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stnemegdelwonkcA  
 
dni yltaerg ma I  nnuD G sicnarF rD ot detbe  mrofrep ot ytinutroppo eht rof  dna yduts siht
 ecneitap ,ecnadiug trepxe sih rof  tnemegaruocne dna .tuohguorht  
 
 siht fo gnidnuf eht rof evitucexE hsittocS eht fo eciffO tsitneicS feihC eht ot lufetarg ma I
.yduts  
 
 abietE ynaH rD ,ggoH yrreK rD ,nnuD sicnarF rD knaht dna egdelwonkca ot ekil dluow I
eh rieht rof dleifdooG salohciN rD dna  fo gnitroper dna tnemtiurcer tneitap htiw pl  eht
 ot ekil osla dluow I  .smargoigna yranoroc knaht oJ ytaK retsiS  htiw ecnatsissa reh rof ss
rW nnA retsiS dna tnemtiurcer troppus reh rof thgi .   lwonkca ot ekil dluow I  knaht dna egde
 dnahS nhoJ rD  sih rof uhtne itlum ni esitrepxe dna msais - per dna noitisiuqca TC ecils  gnitro
M naI rD dna a  sih rof doeLc tnemegaruocne dna tseretni   .  rD knaht ot ekil osla dluow I
 alociN rD dna polliKcM maharG  rof notsnhoJ snacs eht gnitroper , dna   srehpargoidar eht
ar eht fo sesrun dna  noitcelloc atad mohw tuohtiw latipsoH llihbotS ta tnemtraped ygoloid
.elbissop neeb evah ton dluow ot lufetarg ylemertxe ma I   cM xelA rD  rD dna eihcannoC
 werdnA rD knaht ot ekil hcum yrev dluow dna troppus lacitsitats rieht rof wosseM anitraM
ih rof reklaW  tnacifingis s  tnenopmoc scimonoce htlaeh eht htiw ecnatsissa fo   .yduts eht  I
leinahtaN rD knaht dna egdelwonkca ot ekil osla dluow  ecnadiug sih rof snikwaH 
segats laitini eht ni ylralucitrap .  ,yllaniF  D knaht ot ekil dluow I  esohw ,ggoH neraK r
 lacitcarp ,elbaulavni neeb sah shtnom tnecer ni troppus  dna  ynam  dna sdneirf esolc rehto
 rof ylimaf tnemegaruocne dna ecneitap ,pleh rieht sraey eht revo . 
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noitaralceD  
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snoitaiverbbA fo tsiL  
CCA   ygoloidraC fo egelloC naciremA  
FCCA   noitadnuoF ygoloidraC fo egelloC naciremA  
YCARUCCA  A a yhpargomot detupmoc yranoroc yb tnemssess fo yhpargoign  
 a yranoroc evisavni gniogrednu slaudividni yduts yhpargoign  
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12  
yrammuS  
eht si )DAC( esaesid yretra yranoroC  noitalupop( dnaltocS ni ytilatrom fo esuac gnidael 
im 2.5 9 dnuora rof gnitnuocca ,)noill  eht fo sisongaid etaruccA  .raey hcae shtaed 000
 yranoroc evisavnI  .tnemeganam ediug ot laitnesse si DAC fo tnetxe dna ecneserp
I( yhpargoigna - radnats dlog eht si )AC  a htiw detaicossa si tub noitagitsevni citsongaid d
itlum edaced tsal eht revO  .snoitacilpmoc ralucsav tnacifingis fo ksir llams -  detupmoc ecils
TCSM( yhpargoigna yranoroc yhpargomot - non a sa degreme sah )AC -  gnigami evisavni
gnisilausiv fo elbapac ytiladom eht secnavda latnemercnI  .seiretra yranoroc  rennacs ni 
TCSM fo ycarucca eht devorpmi yltaerg evah ygolonhcet - I ot nosirapmoc ni AC -   .AC  
 
TCSM fo noitatnemelpmI - ni AC  smret ni elbarised si dnaltocS ni ecitcarp lacinilc enituor 
evnoc dna ytefas tneitap fo  ot noitidda ni ecnein  caidrac no erusserp gnicuder
.emit yrotarobal noitasiretehtac  tnecer eht gniredisnoc tnaveler ylralucitrap si rettal ehT  
  .noitcrafni laidracoym rof noitnevretni suoenatucrep yramirp fo noitcudortni  ta ,revewoH
ht gnitcudnoc fo emit e TCSM rof ecnedive eht yduts siht -  dna detimil saw ycarucca AC
TCSM fo esu etairporppa no ecnadiug laminim ylno - t ,eromrehtruF   .elbaliava saw AC  eh
 fo ytirojam  gnitsixe TCSM rof ecnedive -  tsilaiceps morf devired saw ycarucca AC
natsbus htiw sertnec cimedaca e lait eht dna euqinhcet eht ni ecneirepx TCSM fo ycarucca -
 saw noitalupop suoenegoreteh erom a dna esitrepxe elbairav htiw sertnec rellams ni AC
.nwonknu  
 
 siht fo mia ehT  yduts evitarapmoc ,evitcepsorp TCSM fo ycarucca eht enimreted ot saw -
 nosirapmoc ni AC I ot -  ni DAC tnacifingis fo noitceted eht rof AC  ot gnitneserp stneitap  a
dnaltocS ni latipsoh lareneg tcirtsid  fo snoitacilpmi cimonoce htlaeh eht redisnoc ot dna 
TCSM gnicudortni - .ecitcarp lacinilc enituor otni AC  
 
22  
 DAC detcepsus htiw stneitap derdnuh enO non dna smotpmys fo sisab eht no -  evisavni
04 htob tnewrednu gnitset sserts - TCSM ecilS - I dna AC - yb detroper erew seidutS  .AC  
,tnednepedni 51 eht gnisu derapmoc dna stsigoloidrac dna stsigoloidar dednilb -  tnemgeS
s A  .noitaicossA traeH naciremA eht fo ledom  fo sisonet  deredisnoc saw %05 ≥
T  .tnacifingis TCSM fo ycarucca eh -  saw AC  ni denimreted tneitap -  ,desab yretra -  dna desab
tnemges - desab  ytilauq egami no scitsiretcarahc tneitap suoirav fo tcapmi eht dna sesylana 
retnI  .detaulave saw ycarucca citsongaid dna -  htob rof denimreted saw tnemeerga revresbo
TCSM - I dna AC - vruc gninrael“ a fo ytilibissop eht  dna AC T  .detagitsevni ”tceffe e  eh
tsoc - a fo ssenevitceffe n TCSM“ -  ”tsrif AC  cimonoce htlaeh a ni deredisnoc saw ygetarts
.sisylana  
 
isnoc sisylana yramirp ehT ered TCSM d -  rep a no ycarucca AC  tneitaP  .sisab tneitap
TCSM htiw stneitaP  .%83 saw DAC tnacifingis fo ecnelaverp -  ylluf ton demeed sAC
 ygetarts sihT  .DAC gniylrednu tnacifingis evah ot deredisnoc dna dedulcni erew elbaulave
tnaveler yllacinilc deredisnoc saw TCSM elbaulavenu na htiw tneitap a ecitcarp ni sa -  AC
I ot deecorp dluow -   .sisongaid evitinifed rof AC 04 taht detartsnomed krow sihT -  ecilS
TCSM - ytivitisnes hgih a sah AC )%29( hgih a dna )%19( )VPN( eulav evitciderp evitagen  
tceted eht rof acifingis fo noi  rep a no DAC tn dna yticificepS  .sisab tneitap  evitisop 
 )VPP( eulav evitciderp  eht yb desimorpmoc yltnacifingis dna evisserpmi ssel erew
TCSM yb elbaulave ylluf ton deredisnoc snacs htiw stneitap fo noisulcni - AC  .  nO 
tnemges -  dna desab yretra - desab esylana d ,ylevitcepser s  netfo erom erew stnemges latsi
ezis rellams rieht ot gniwo stnemges lamixorp naht elbaulavenu ,  dna yranoroc thgir eht dna 
erew seiretra xelfmucric seiretra eht elbaulavenu netfo tsom ,  rehgih rieht ot eud ylekil 
.seitilibom  
 
 traeH irud etar TCSM gn - yllamitpo ton saw AC  etar dna srekcolb ateb laro htiw dellortnoc 
fo rebmun naem ehT  .srekcolb lennahc muiclac gnitimil TCSM -  AC  stnemges elbaulave
32  
 rep  yduts eht flah naht eroM  .puorg etar traeh rewol eht ni rehgih yltnacifingis saw tneitap
talupop non a saw ereht dna noitacificlac yretra yranoroc dah noi -  sdrawot dnert tnacifingis
oitacificlac yretra yranoroC  .puorg tneitap siht ni stnemges elbaulavenu erom  eht dah n
.VPP gnisaercni elihw VPN gnicuder fo tceffe  yduts eht fo driht enO  o erew stneitap  eseb
a dna non - na sdrawot dnert tnacifingis  htiw stnemges elbaulavenu fo rebmun gnisaercni 
devresbo saw xedni ssam ydob gnisaercni . 
 
erP -  lacinilC ekuD eht yb denimreted saw DAC gniylrednu tnacifingis fo ytilibaborp tset
  .erocS ytfiF -  rep enin eitap fo tnec wol a dah stn - erp etaidemretni -  %14 dna ytilibaborp tset
erp hgih a - erp hgih eht ni DAC tnacifingis fo ecnelaverp ehT  .DAC fo ytilibaborp tset -  tset
wol eht dna puorg ytilibaborp - erp etaidemretni -  %41 dna %37 saw puorg ytilibaborp tset
pserroC  .ylevitcepser TCSM fo VPP dna ytivitisnes eht ,ylgnidno -  eht ni rehgih erew AC
erp hgih - .rewol erew VPN dna yticificeps elihw puorg ytilibaborp tset  
 
I retn - TCSM eht fo tnemeerga revresbo -  ot elbarapmoc dna laitnatsbus saw sretroper AC
I eht fo taht - i sretroper AC  eht n tap tnei - desab A  .sisylana  ni tnemevorpmi devresbo llams 
TCSM -  yticificeps citsongaid retroper AC  yduts eht gnirud .tnacifingis yllacitsitats ton saw  
 
TCSM detartsnomed yduts sihT - eb ot AC  tnacifingis fo noitceted eht ni evitceffe tsoc 
talupop tneitap a ni DAC wol htiw noi - erp etaidemretni -  ylriaf ecneh dna ytilibaborp tset
  .esaesid fo ecnelaverp wol  htiw desaercni eb dluow sgnivaS TCSM devorpmi -  AC
  .yticificeps I rof deredisnoc gnieb stneitap gnineercs fo ygetarts A -  rieht fo sisab eht no AC
refer dna level ksir wol‘ gnir - sac ’ksir etaidemretni TCSM rof se - dnuora tceffa dluoc AC  
%06  stneitap fo  rof derrefer yltnerruc  citsongaid I- wogsalG htroN ni AC  dna  yltneuqesbus
I diova - AC  fo flah tsael ta ni .stneitap eseht  
 
42  
a fo tnempoleved eht timrep oT n TCSM evitceffe - es AC tsum krow erutuf ecivr  no sucof 
TCSM gnitroper dna gnimrofrep esoht rof gniniart etairporppa gnirusne -  eht no dna AC
enilediug lacol fo tnempoleved TCSM rof noitceles tneitap nrevog ot s - .AC  fo tiduA  
TCSM - ecnerehda fo tnetxe eht enimreted dluoc slarrefer AC  rehtruF  .senilediug ot 
wollof htiw erutan ni lanoitavresbo eb dluoc hcraeser - TCSM evah ohw stneitap fo pu -  AC
 rof derrefer neht era dna I- wollof osla dna AC -  fo pu TCSM ”evitagen“ htiw stneitap -  AC
I tneuqesbus evah ton od ohw - esbus fo smret ni AC drac tneuq .stneve cai  
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  1.1 noitcudortnI c ot retpah  
itlum edaced tsal eht revO - TCSM( yhpargoigna yranoroc yhpargomot detupmoc ecils -  )AC
non a sa degreme sah - ytiladom gnigami evisavni elbapac silausiv fo  yranoroc eht gni
.seiretra 1 TCSM taht detamitni seiduts evitarapmoc ylraE -  ecalper ot laitnetop eht dah AC
I( yhpargoigna yranoroc evisavni - .spuorg tneitap niatrec ni )AC 2   secnavda latnemercnI  ni 
 detartsnomed evah hcihw seiduts lacinilc ni detcelfer neeb evah ygolonhcet rennacs
TCSM fo ycarucca elbaredisnoc - I ot nosirapmoc ni AC -  tnacifingis gnitceted rof AC
 yretra yranoroc .sesonets 4,3   ,revewoH ,6002 ni  lacinilc ot seiduts eseht fo ytilibacilppa eht 
carp dah dnaltocS fo tseW eht ni ecit ton tey  cificeps a dna denimaxe neeb TCSM rof elor -
saw AC  eb ot tey  .denifed  
  
TCSM sweiver retpahc sihT - ycarucca fo seiduts eht ot tcepser htiw AC  yb elbaliava 
aw krow evitagitsevni tneserp eht rof tnemtiurcer tneitap nehw 7002 yraunaJ   .decnemmoc s
3 retpahC pu na sedivorp - ot - TCSM fo noitulove dipar eht fo weiver etad - AC  ygolonhcet 
2 yluJ ot pu seiduts tnenitrep fo noitaredisnoc dna 010 . 
 
2.1   t citsongaid dradnats dlog ehT  DAC rof tse - a yranoroc evisavni yhpargoign  
 
 1.2.1  noitinifeD  
I( yhpargoigna yranoroc evisavnI -  eht fo noitasilausiv cihpargoidar eht sa denifed si )AC
.aidem tsartnoc euqapoidar fo noitcejni tcerid retfa slessev yranoroc 5    noitaeniled stimrep tI
 fo tnetxe dna ecneserp eht fo tnemssessa dna ymotana yranoroc eht fo  yretra yranoroc
I  .sesonets -  yb ypareht noitasiralucsaver fo ytilibisaef eht fo noitaredisnoc selbane osla AC
 rof tset citsongaid dradnats dlog eht yltnerruc si tI  .snoitnevretni lacigrus ro suoenatucrep
 dellavirnu gnidivorp )DAC( esaesid yretra yranoroc  noisel dna noitasilausiv lessev
 .snoitnevretni cituepareht ”noisses emas“ mrofrep ot noitpo eht dna noitinifed  
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  2.2.1 seicneicifeD  
I-  eht dna tneitap eht rof elbatrofmocnu eb yam hcihw erudecorp evisavni na si AC
lew era snoitacilpmoc detaicossa laitnetop I citsongaid morf ksir ytilatroM  .detnemucod l -
.%21.0 ta atad yrtsiger KU morf detamitse si AC 6   irep fo ksir eht ylralimiS - arudecorp  l
.%1.0 ot pu ta detamitse si noitcrafni laidracoym 7   I- AC -  yltnecer sah ksir ekorts detaler
 hgih sa eb ot detroper neeb 2.0 sa - .%4.0 8   ilpmoc rehtO I htiw detaicossa snoitac -  era AC
orehta ,saimhtyhrra ralucirtnevarpus dna ralucirtnev -  ralucsav lacol dna msilobme
 ot yradnoces snoitcaer cigrella ro yhtaporhpen poleved osla yam stneitaP  .snoitacilpmoc
orp lacigoloidar rehto htiw sa dna aidem tsartnoc eht  fo ksir laciteroeht a si ereht serudec
.erusopxe noitaidar eht htiw detaicossa ytilatrom dna ytidibrom 9    
 
moc era erusopxe noitaidar dna aidem tsartnoc ot yradnoces snoitacilpmoc tslihW  ot nom
I htob - TCSM dna AC - I fo eliforp ksir ralucsav esrevda laitnatsbus eht nevig ,AC -  a ,AC
non - TCSM sa hcus ,ymotana yranoroc gnissessa fo elbapac noitagitsevni evisavni -  si ,AC
  .elbarised  
 
3.1   m fo ygolonhcet gnivlove ehT itlu -  TC ecils a yranoroc rgoign yhpa  
 
3.1   1.  noitcudortnI  
 yrev neeb yllanoitidart sah yhpargomot detupmoc yb seiretra yranoroc eht fo gnigamI
 a detneserp noitom yrotaripseR  .noitom tnatsnoc dna ezis llams rieht ot eud tluciffid
nacs TC larips laitinI  .emocrevo eb ot ytluciffid rehtruf x na fo detsisnoc sren -  ecruos yar
 caidraC  .yrtnag gnitator ylsuounitnoc a fo sedis etisoppo no detnuom rotceted elgnis a dna
noitom tub detpmetta saw gninnacs -  gnol eht ot eud elbaniatta ton erew segami eerf
 egarevoc etelpmoc rof deriuqer emit noitisiuqca .traeh eht fo 01   itlum tsrif ehT -  rotceted
itlum( - gnisilausiv fo elbapac srennacs TC )ecils   ni decudortni erew seiretra yranoroc eht
.9991 1   ruof desilitu srennacs esehT swor rotceted lellarap ecuder ot  dna emit nacs 
82  
 evitcepsorter  cihpargoidracortcele deyolpme saw gnitag siminim ot  caidrac ot eud tcafetra e
,revewoH  .noitom tslihw  erom regral ot detimil saw gnigami ,DAC fo citsongaid netfo 
 enituor ni esu rof hguone elbailer demeed ton erew srennacs eht dna slessev lamixorp
.ecitcarp lacinilc 11 - 31    htiw srennacs TCSM edaced txen eht revo depoleved ygolonhcet sA
.decudorp erew secils 46 dna 04 neht 61 41    saw secils fo rebmun ni esaercni ehT
 ciportosi raen dna noitamilloc reworran ,semit noitator yrtnag retrohs yb deinapmocca
laitnatsbus hcihw slexov  laitaps dna laropmet decnahne yl serutaef esehT  .noituloser  
.ycarucca citsongaid ni stnemevorpmi tnacifingis otni detalsnart 4    
 
o weivrevo deliated a sevig retpahc sihT TCSM dniheb ygolonhcet eht f -  eht fo dna AC
seitilacitcarp   .ti gnimrofrep fo  elbaliava ecnedive eht no noissucsid si ereht retfaerehT
TCSM fo esu eht rof 7002 yraunaJ ot roirp -  fo snoitatimil eht fo dna ecitcarp lacinilc ni AC
  .seiduts suoiverp retpahc ehT a htiw sedulcnoc  eht fo tnemetats smia uc eht fo  tnerr
krow evitagitsevni    .  
 
  2.3.1 r laropmeT noitulose  
 eht ni stnemerusaem neewteb lavretni emit eht ot yllaretil srefer noituloser laropmeT
ser htiw tnemerusaem a fo noisicerp eht ot ro atad fo noitcelloc TCSM nI  .emit ot tcep -  AC
dne eht ta wodniw noitcurtsnocer eht fo noitarud eht setacidni ti -  eht fo esahp cilotsaid
t fo htgnel eht ,ecneh dna elcyc caidrac eno rof atad eriuqca ot dedeen emi  sA  .egami 
TCSM - 081 a morf detcurtsnocer eb nac segami AC  0 oitator x eht fo n - rtnag yar  flah( y
 ,)noitcurtsnocer rotces setamixorppa rennacs a fo noituloser laropmet eht ot  emit eht flah 
063 eno rof deriuqer 0 .noitator 2   61 a ,elpmaxe roF -  emit noitator yrtnag a htiw rennacs ecils
 swodniw noitcurtsnocer trohS  .sm052 fo noituloser laropmet a edivorp lliw sm005 fo
 yltnacifingis ton era segami erusne ot tnatropmi era dna noituloser laropmet rehgih timrep
.tcafetra noitom yb desimorpmoc  
 
92  
navdA  laropmet devorpmi yllaitnatsbus evah ygolonhcet rennacs TCSM ni stnemec
46 tnerruC  .noituloser -  a evig hcihw sm033 fo sdeeps noitator yrtnag evah srennacs ecils
.locotorp noitcurtsnocer rotces flah a gnisu sm561 fo noituloser laropmet 51    ,revewoH
er laropmet eht taht nevig I fo noitulos -  AC 33 ta detamitse si sm 61  rehtruf ylraelc ,
.elbarised era stnemevorpmi  
   
tar taht os seuqinhcet noitcurtsnocer retla ot saw noitulos detpmetta enO  gniniatbo naht reh
i egami eno rof atad eht lla era atad eht ,elcyc caidrac eno n  lareves revo deriuqca 
itlum sa ot derrefer si euqinhcet sihT  .selcyc caidrac evitucesnoc -  noitcurtsnocer tnemges
et lanimon eht esaercni nac dna noitcurtsnocer nacs laitrap ro .noituloser laropm 71    roF
46 a ,elpmaxe -  laropmet a edivorp nac sm033 fo deeps noitator yrtnag a htiw rennacs ecils
ituloser ht fo retrauq a( sm38 fo no era atad eht fi )deeps noitator e owt revo detcelloc  
 rehgih htiw stneitap ni ylralucitrap deruovaf si euqinhcet sihT  .selcyc caidrac evitucesnoc
itlum setaitini yllacitamotua taht locotorp a esilitu sertnec ynam dna setar traeh -  tnemges
aeh htiw stneitap ni noitcurtsnocer  ,etar niatrec a evoba setar tr netfo  07 ro 56 ylirartibra 
.etunim rep staeb 81 M  itlu - noitcurtsnocer tnemges ot seiduts emos ni nwohs neeb sah  
mi ytilauq egami evorp 91  eht eb syawla ton yam siht tub esac  ni seil ytluciffid rojam ehT  .
 emas eht yltcaxe ot gninruter seiretra yranoroc eht no seiler euqinhcet eht taht tcaf eht
.noitcartnoc caidrac hcae htiw tniop 02   H ,revewo  oc ni noitairav noitisop yretra yranor  seod 
dna rucco .etar traeh ni snoitairav htiw tnedive ylralucitrap si 12    ro swols etar traeh sA
nel eht ,pu sdeeps  sesaerced ro sesaercni gnillif cilotsaid ecneh dna elotsaid fo htg
dne ni noisnapxe ralucirtnev ni snoitaretlA  .ylevitcepser -  eht retla lliw elotsaid  fo noitisop
 yranoroc eht itlum a os dna seiretra - non fo egareva na semoceb noitcurtsnocer tnemges -
acitnedi  taht si ytluciffid rehtruf A  .ytilauq egami secuder gnigareva sihT  .selcyc caidrac l
itlum -  tneitap eht hcihw ta etar eht( hctip ni noitcuder a seriuqer noitcurtsnocer tnemges
rennacs eht hguorht sdeef elbat maeb detamilloc eht fo htdiw latot / .) 22    nacs stnemgua sihT
03  
 regnol a ,eromrehtruF  .emulov aidem tsartnoc dna erusopxe noitaidar ecneh dna htgnel
tom yrotaripser fo ksir eht sesaercni hcihw dloh htaerb regnol a seriuqer nacs .tcafetra noi  
 
  3.3.1 r laitapS noitulose  
 egami na no elbaifitnedi aera tsellams eht fo erusaem a ot yllaretil srefer noituloser laitapS
 dna ezis eht setatcid rennacs TCSM na fo noituloser laitaps ehT  .tinu etarapes etercsid a sa
ro ,slexip D3 eht fo epahs  dluohs slexov yllaedI  .neercs eht no deyalpsid era taht ,slexov 
 yna ni ytilauq egami D3 tnetsisnoc elbane ot )snoisnemid lla ni ezis emas eht( ciportosi eb
 tnatluser sti dna ytisned eussit ot gnidrocca ,deyalpsid era slexoV  .enalp noitcurtsnocer
aunetta  ,elpmaxe roF  .yerg fo sedahs gniyrav hguorht elacs etihw ot kcalb a no ,noit
 eriuqer snoituloser laitaps rehgiH  .kcalb sraeppa ria elihw etihw sraeppa euqalp deificlac
.liated retaerg ni noitcurtsnocer egami timrep dna slexov rellams fo srebmun rehgih 22    nA
laitaps hgih htiw rennacs a fo ytiliba eht si siht fo elpmaxe  eht evorpmi ot noituloser 
TCSM - retra yranoroc a ni rucco nac sihT  .tceffe emulov laitrap fo tcafetra detaicossa  y
 seitisned eussit eht gnigareva retupmoc eht yb noitacificlac fo tnemele na htiw noisel
.etihw ylno si taht egami na gnicudorp dna noisel eht nihtiw 01   ms fo rebmun regral A  rella
 srennacs TCSM tnerruC  .noisel eht dnuora liated gnicnahne yb tceffe siht secuder slexov
 si sixa z eht ni noituloser laitapS  .sexa y dna x eht ni mm4.0 fo noituloser laitaps a evah
orp( mm4.0 morf yrav nac dna ssenkciht ecils laudividni no tnedneped  ciportosi gnicud
raen gnicudorp( mm57.0 ot )slexov -  roF  .rennacs eht no gnidneped )slexov cipotosi
I fo noituloser laitaps D2 eht ,nosirapmoc - .mm2.0 si AC 02    
 
4.3.1   r rotceteD swo  
tgnel ehT TCSM na fo h -  rotceted fo rebmun eht yb denimreted si rennacs cificeps a no AC
 atad fo seititnauq regral fo noitisiuqca timrep srotceted fo syarra regraL  .)secils ro( swor
ezis eht gnisaercni yb desaercni eb tonnac syarrA  .yrtnag eht fo noitator hcae htiw  eht fo 
 fo ezis eht ,daetsnI  .noituloser laitaps tceffa ylesrevda dluow siht sa srotceted laudividni
13  
o ehT  .srotceted fo rebmun eht gnisaercni yb detnemgua si yarra rotceted  TCSM lanigir
ruof ylno dah srennacs  elohw eht nacs ot sdnoces 03 koot dna secils oinarc eht ni traeh -
.tes atad caidrac etelpmoc eht eriuqca dna sixa laduac 1   ihT 03 gnignellahc a detatissecen s -
noitom yrotaripser yb desimorpmoc netfo erew segami dna dloh htaerb dnoces  nI  .tcafetra 
03 eht ,noitidda - erew atad tnaem emit nacs dnoces  caidrac elpitlum gnirud detcelloc 
tie noitairav etar traeh tnacifingis fo ksir retaerg a ,erofereht ,saw erehT  .selcyc  ot eud reh
aixopyh ot ro ypotce -  ehT  .noitom caidrac ot eud tcafetra ni gnitluser aidracyhcat decudni
om 61 nredom er - 04 , - 46 dna -  dna elcyc caidrac rep egarevoc retaerg edivorp srennacs ecils
46 a rof deriuqer dloh htaerb eht ,ylgnidnopserroC  .retrohs hcum era semit nacs -  ecils
TCSM - .sdnoces 01 naht ssel si AC 81    eht ni tseretni taerg neeb sah ereht yltnecer eroM
821 gnigreme - 652 , - 023 dna - 023 ehT  .srennacs ecils - rennacs ecils dluohs et  yllacinhc  eb
a eno ni traeh elohw eht nacs ot elb  yna rof deen eht gnitanimile erofereht elcyc caidrac 
 ro caidrac ot eud tcafetra rof laitnetop eht gnicuder yldekram dna dloh htaerb tnacifingis
itinI  .noitom yrotaripser 652 la - ,revewoh ,srennacs ecils n did  sa ytilauq egami evorpmi to
 laropmet gnidivorp sdeeps noitator yrtnag rewols detaicossa rieht ot eud detcepxe sa hcum
61 a fo esoht ot tnelaviuqe snoituloser - .rennacs ecils 32    
 
  5.3.1  cihpargoidracortcelE g gnita  
TCSM nA -  eht no gnidneped sdnoces 51 dna 6 neewteb fo doirep a revo demrofrep si AC
nacs laudividni era atad yltneuqesnoC  .deeps ren drac elpitlum revo deriuqca  nI  .selcyc cai
siminim ot redro TCSM gnitroper nehw noitom caidrac fo stceffe eht e - ad ,AC  era at
  .gnitag )GCE( cihpargoidracortcele demret euqinhcet a fo tifeneb eht htiw detcurtsnocer
 evitucesnoc fo snoitces cificeps morf atad cificeps fo noitcurtsnocer eht stimrep sihT
tiw elcyc eht fo trap eht morf atad fo noitceles gnilbane ,selcyc caidrac  caidrac tsael h
  .noitom  
 
23  
.evitcepsorter ro evitcepsorp eb nac gnitag GCE 42    ylnommoc tsom si gnitag evitcepsorP
suounitnoc ton si gninnacs erehw edom ”toohs dna pets“ eht ni deyolpme  siht nI  .
 ,hcaorppa  eht GCE eht no evaw R eht sesingocer rennacs oc si gninnacs dna retfa decnemm  
erp a - yaled emit deificeps  eht retfa tniop emas eht ta semuser dna spots neht gninnacS  .
.evaw R txen 52    eb tonnac gnitag eht taht si hcaorppa siht htiw ytluciffid rojam ehT
  .taeb cipotce na ro etar traeh ni noitairav tnacifingis a htiw laed ot deifidom yllacitamotua
erp eht fi taht si eussi rehtruf A - tsop deificeps - d emit evaw R bus si desilitu yale -  lamitpo
 egatnavda eht evah seod gnitag evitcepsorP  .detceffa ylesrevda eb lliw ytilauq egami neht
.esod noitaidar ecneh dna emit gninnacs llarevo gnicuder fo 62,52    eb ot sdeen ,revewoh ,sihT
r fo eerged yna htiw noitagitsevni na fo oitar tifeneb/ksir eht tsniaga dehgiew  noitaida
usopxe  yna si ereht erehw er nu fo ksir - .stluser elbaterpretni  
 
euqinhcet eht si gnitag evitcepsorteR .yltneuqerf tsom desu yltnerruc 02  demrofrep si sihT  
ad erehw edom larips eht ni  elbat tneitap eht dna suounitnoc si noitisiuqca at  secnavda
  .deeps tnatsnoc a ta rennacs eht hguorht  cirtemulov deriuqca ylsuounitnoc hcaorppa siht nI
tad era a  eseht ylnommoC  .elotsaid gnirud slavretni emit lareves ta detcurtsnocer retal 
 snoitcurtsnocer R eht fo segatnecrep tnereffid elpitlum ta era - .g.e lavretni R ,%54 ,%56  
swolla siht dna ,%08 ,%57  tsom si hcihw tcafetra tsael htiw esahp eht tceles ot retroper eht 
tius  erugiF( sisylana rof elba a( 1.1 - )c .) %05 yllareneG  - 07 R eht fo % - lavretni R  dim( 
said )elot fo noitaulave eht rof segami lamitpo sreffo 03 elihw stnemges yranoroc tsom -
06 % ot elotsys dne( )elotsaid ylrae yretra yranoroc thgir eht fo sisylana rof lufesu netfo si  
setar traeh rehgih htiw stneitap fo sisylana dna . 72    yrav nac gnitroper rof desu esahp ehT
 neewteb sa stnemges ro seiretra yranoroc  ,eromrehtruF  .segami lamitpo erusne ot deriuqer 
erawtfos elbaliava no gnidneped  evaw R eht noitisoper yllaunam ot elbissop si ti ,
 dna noitasinorhcnys fo ytilauq eht sevorpmi hcihw staeb cipotce htiw stneitap ni srotacidni
.gnigami 92,82    
33  
 )a( 1.1 erugiF r )PIM( noitcejorp ytisnetni mumixam lanoroc euqilbO  noitcurtsnoce  ta  
 elbisiv ylroop gnitartsnomed lavretni RR fo %54  ACR  
 
 
erugiF  )b( 1.1  lanoroc euqilbO ta PIM   ylroop gnitartsnomed lavretni RR fo %05  
 elbisiv ACR  
 
 
erugiF  )c( 1.1  lanoroc euqilbO PIM  lavretni RR fo %57 ta  ylraelc gnitartsnomed  
 elbisiv ACR  
 
43  
  6.3.1 P p tneita noitaraper  
TCSM ot roirp noitaraperp tneitap etairporppA -  ytefas tneitap erusne ot evitarepmi si AC
 noitagitsevni eht yb derewsna eb ot noitseuq lacinilc ehT  .ytilauq egami lamitpo dna
oc taht srotcaF  .demrifnoc ytidilav sti dna deweiver eb dluohs  etarucca htiw erefretni dlu
 gnigami evitanretla ,yrassecen erehw ,dna deifitnedi eb dluohs nacs eht fo sisylana
 laminim htiw mhtyhr sunis ni eb ot deen stneitap ,elpmaxe roF  .deredisnoc seuqinhcet
 stneitap ni snacs taht desingocer eb dluohs ti dna ypotce  stnemecalper evlav citehtsorp htiw
.tcafetra yb desimorpmoc yltnacifingis eb yam seriw gnicap ro  
 
  .deniatrecsa eb dluohs noitartsinimda aidem tsartnoc detanidoi ot snoitacidniartnoc ynA
 htiw gnola derusaem eb dluohs level eninitaerc mures a ,yllacificepS  stset noitcnuf dioryht
tnega tsartnoc suoiverp fo yrotsih yna dna -  ylluferac eb dluohs snoitcaer cigrella detaler
 tnemeriuqer eht ,tsartnoc detanidoi ot noitcaer cigrella suoires a fo esac eht nI  .deredisnoc
 fi dna deweiver eb dluohs noitagitsevni eht rof  eb dluohs noitaredisnoc neht yrassecen llits
erp ro stnega tsartnoc ralomso rewol fo esu eht ot nevig -  diorets htiw noitacidem
.ypareht 13,03    yna ot diap noitnetta htiw detnemucod eb dluohs noitacidem tnatimocnoC
etar caidrac -   .nimroftem cimeacylgopyh laro eht fo noitpircserp ot dna snoitacidem gnitimil
 tslihw seiduts tsartnoc TC gniogrednu stneitap rof locotorp ticilpxe na evah sertnec tsoM
demuser dna nacs eht erofeb sruoh 84 deppots semitnetfo si gurd ehT  .nimroftem gnikat  
 ecnadiug tnecer tsom ,revewoH  .lamron si level eninitaerc mures fi sdrawretfa sruoh 84
 taht setats ygoloidaR fo egelloC layoR eht morf  ot roirp deppots eb ton deen nimroftem
t fi yrassecen ylno si gninnacs retfa ti gnidlohhtiw dna noitartsinimda tsartnoc saw ereh  
gninnacs ot roirp tnemriapmi laner fo ecnedive . 23   dlihc fo nemow nI -  eht ,ega gniraeb
.tuo delur eb dluohs ycnangerp fo ytilibissop  
 
TCSM taht detnemucod llew si tI -  si etar traeh tneitap nehw decnahne si ytilauq egami AC
ateb suonevartni ro laro yb decuder - .edakcolb 43,33,72    eht ot eud srucco tceffe sihT
53  
 tsael si traeh eht hcihw gnirud lavretni gninnacs eht ecneh dna elotsaid fo noitagnolorp
 eht htoB  .elibom ( noitaicossA traeH naciremA AHA ) dna ygoloidraC fo yteicoS naeporuE  
( CSE ) ocer ateb fo esu eht rof ecnedive gnicnivnoc si ereht taht esing - TCSM ni srekcolb -
.locotorp cificeps a etacovda rehtien tub AC 63,53    neewteb reffid slocotorp ,ecitcarp nI
trohs eht fo noitartsinimda laro eht evlovni snemiger nommoc tub sertnec - ateb gnitca -
05 fo esod a ta lolorportem rekcolb - yletamixorppa gm001 eno  eht erofeb ruoh  netfO  .nacs
 htiw desu si lolorpotem suonevartni pu gnieb esod eht - detartit  ot stnemercni gm5 ni 
ateb ot snoitacidniartnoc htiw stneitap nI  .etunim rep staeb 56 < fo etar traeh a eveihca -
etar edakcolb - nis evitceles eht ro srekcolb lennahc muiclac gnitimil I edon su f  lennahc 
 devorpmi si ytilauq egami taht tbuod on si ereht elihW  .nevig eb nac enidarbavi ,rotibihni
 na otni detalsnart si tceffe siht ton ro rehtehw no tsac neeb sah tbuod ,setar traeh rewols ta
.ycarucca citsongaid ni tnemevorpmi 73    gnivig fo tifeneb eht si noitaredisnoc rehtruf enO
c a tneitap eht  deeps hgih a fo snoitatsefinam lacisyhp etaidemmi eht fo noitpircsed rael
fo ksir eht ecuder dluohs sihT  .aesuan ,ssenizzid ,gnihsulf .g.e aidem tsartnoc fo noitcejni  
yteixna gnipoleved tneitap eht -  .smotpmys eseht ot yradnoces aidracyhcat detaicossa  
 
moS  ot roirp yletaidemmi setartin laugnilbus fo noitartsinimda eht etacovda sertnec e
TCSM -  yranoroc esaercni dna msapsosav ecuder dluohs siht smret laciteroeht nI  .AC
 neeb ylno sah ,revewoh ,sihT  .tnemssessa egami gnitatilicaf ecneh sretemaid yretra
nomed rts eno ni deta .yduts trohoc lanoitavresbo ,evitcepsorter llams 83    etartin laugnilbuS
nimda eb ylno dluohs .noisnetopyh fo ecnesba eht ni deretsi  
 
 si ti ,noitom caidrac ssecxe ot yradnoces tcafetra secuder etar traeh gnillortnoc tslihW
om yrotaripser ssecxe ot yradnoces tcafetra esiminim ot tnatropmi yllauqe  gnidnepeD  .noit
 TCSM eht no aerb deriuqer eht rennacs  si tI  .sdnoces 51 dna 6 neewteb si dloh ht
 eht gnimrofrep fo dna talf gniyl fo elbapac si tneitap eht taht erusne ot evitarepmi
63  
 eht gnisu ylbareferp ,tneitap eht htiw desraeher eb dluohs sihT  .dloh htaerb yrassecen
o snoitcurtsni eciov detamotua cificeps  .”htaerb ruoy dloh dna ni ehtaerB“ .g.e rennacs eht f  
    
1   7.3. s a gnimrofreP nac  
 dna rotinom GCE na ot detcennoc dna rennacs eht fo ertnec eht ni denoitisop si tneitap ehT
ferp detresni si alunnac suonevartni erob egral A  .rotcejni tsartnoc rewop a bare ni yl  na 
x tuocs A  .niev latibucetna - .tnemngila tneitap tcerroc erusne ot demrofrep neht si yar  
 
 yranoroc eht fo tnemecnahne tsartnoc setatissecen seiretra yranoroc eht fo gnigami TCSM
csorehta dna nemul eht fo noitaitnereffid etarucca wolla ot wolf doolb  sA  .euqalp citorel
TCSM ,hcus -  .muidem tsartnoc detanidoi suonevartni na gnisu demrofrep si AC
001 yletamixorppA - 3 ta detcejni si aidem tsartnoc detanidoi fo slm051 -  dnoces/slm5
roc eht ot yreviled tsartnoc taht evitarepmi si tI  .rotcejni rewop eht hguorht  si seiretra yrano
 laitini na yb rehtie detatilicaf si sihT  .rennacs eht yb noitisiuqca egami htiw desinorhcnys
.euqinhcet rekcart sulob tsartnoc detamotua na fo noitasilitu yb ro nacs ”sulob tset“ 93      A
 elbane ot tsartnoc suonevartni fo tnuoma llams a fo noitcejni eht sevlovni nacs ”sulob tset“
v ytisnetni tsartnoc fo hparg a fo noitcurtsnoc  ot desu yltneuqesbus si sihT  .emit susre
  .seiretra yranoroc eht fo tnemecnahne lamitpo fo emit eht ta gninnacs reggirt yllacitamotua
 htiw gninnacs fo noitaitini eht semit gnikcart sulob tsartnoc detamotua ,ylevitanretlA
ecsa eht ni noitartnecnoc tsartnoc gnidn gnidnecsed ro erp a gnihcaer atroa -   .dlohserht tes
04 a ,noitcejni aidem tsartnoc gniwolloF -  sihT  .deretsinimda si ”sulob resahc“ enilas lm05
 ylesrevda tuohtiw tsartnoc detanidoi fo emulov etisiuqer eht ecuder ot nwohs neeb sah
tra yranoroc gnitceffa .tnemecnahne yre 04   TCSM -  eht ni demrofrep netfo tsom si AC
oinarc - etra yranoroc fo ecneserp eht ni tub noitcerid laduac  ot elbissop si ti stfarg ssapyb yr
oduac nacs -  eht fo gnigami lamitpo erusne ot yllainarc  latsid .slessev evitan 14    
 
 
73  
.1   8.3 d gnitcurtsnoceR ata  
 egami lamitpo rof esahp caidrac etairporppa tsom eht fo noitacifitnedi gniwolloF
imes dna seuqinhcet yalpsid suoirav ,noitaulave - tsop evitcaretni ,detamotua - rp  gnisseco
rp 2.1 erugiF( desilitu era slocoto a( -f .)) mssessa laitini ehT   laixa eht htiw nigeb dluohs tne
 tcerid nac dna sisongaid daorb a rof noitamrofni tneiciffus niatnoc netfo yeht ecnis segami
non detcepsusnu etartsnomed yam yeht ,noitidda nI  .deriuqer sa snoitaulave esicerp erom -
tlum devruC  .xaroht eht ni esaesid caidrac i- noitamrofer ranalp s  yb detaerc eb nac 
  .tes atad laixa eht gnisu lessev a fo esruoc eht gnikcart yllacitamotua ro gnittolp yllaunam
essev eht gnisu enalp egami na fo noitareneg stimrep sihT  devruc A  .sixa nwo sti sa l
itlum - noitamrofer ranalp uqesbus nac  hcihw noitcejorp raenil a ot detalsnart eb yltne
063 lessev eht fo noitator stimrep  0  dna noitanimreted eht sdia sihT  .sixa sti gnola
.sesonets yretra yranoroc fo noitacifitnauq   netni mumixam ehT  mhtirogla noitcejorp ytis
taunetta tsehgih eht ylno syalpsid  lufesu si hcihw noisel eht ni slexov noi  fo smret ni
noitinifed noisel gnivorpmi tsop D3  . -  emulov fo noitaerc eht selbane erawtfos gnissecorp
 detator eb nac segami D3 eseht ,gnisaelp yllausiv gnieb morf edisA  .segami deredner
nemssessa etarucca gnittimrep .stfarg ssapyb dna seiretra yranoroc suolamona fo t  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83  
2.1 erugiF  pam D3  )a( metsys tfel lamron a gnitartsnomed egami  
 
 
2.1 erugiF pam D3 )b( noisel DAL dim a gnitartsnomed egami  
 
 
 
2.1 erugiF ucric lamron a fo noitamrofer ranalpitlum devruC )c( yretra xelfm  
 
93  
2.1 erugiF sisonets lamixorp htiw ACR na fo noitamrofer ranalpitlum devruC )d(  
 
 
2.1 erugiF ACR lamron a fo noitamrofer ranalpitlum thgiartS )e(  
 
 
 lamron a fo egami deredner emuloV )f( 2.1 erugiF ACR  
 
04  
  9.3.1 s muiclaC gniroc  
oitaicossa ehT  si esaesid yretra yranoroc evitcurtsbo dna noitacificlac ralucsav neewteb n
.desingocer llew 24    yhpargomot detupmoc maeb nortcele fo tnempoleved eht s0891 eht nI
non dettimrep )TCBE( - lac yretra yranoroc fo tnemssessa evisavni  notstagA ehT  .muic
 ot dehsilbatse yltneuqesbus saw ,seuqalp deificlac fo ytisned dna aera no desab ,erocs
.nedrub muiclac fo noitacifitnauq etatilicaf 34    yb dedesrepus ylegral neeb won sah TCBE
TCSM -  si erocs muiclac A  .snacs gnirocs muiclac fo ytirojam eht smrofrep hcihw AC
 3 ot 7.0 yllacipyt( ,esod noitaidar wol a htiw deveihca illim - )streveis non -  nacs TC tsartnoc
 01 a gnirud - noces 51  yretra yranoroc hcae rof erocs notstagA na yllareneG  .dloh htaerb d
1 ,0 fo serocs etulosbA  .decudorp si tneitap eht rof erocs latot a dna - 001 ,99 -  > dna 004
 ereves ro etaredom ,dlim ,noitacificlac on tneserper ot deredisnoc neeb evah 004
er noitacificlac  eb ot detartsnomed neeb evah serocs gnisaercni ,eromrehtruF  .ylevitceps
.stneve ralucsavoidrac fo srotciderp tnednepedni 44    
 
TCSM fo txetnoc eht ni ecnaveler ralucitrap fo si gnirocs muiclaC -  fo noitceted eht rof AC
 citsongaid eht taht detartsnomed neeb sah ti esuaceb esaesid yretra yranoroc tnacifingis
TCSM fo ycarucca - rocs notstagA rehgih fo ecneserp eht ni decuder si AC  lareveS  .se
tuc a sa desu eb dluohs 004 > fo erocs notstagA na taht desoporp evah seiduts -  rof ffo
I ot yltcerid gnideecorp - non yrassecennu na diova ot redro ni AC -  citsongaid
noitagitsevni . 73,51    ytilauq egami tnacifingis detartsnomed yduts tnecer a ,ylesrevnoC
tuc rewol hcum a ta noitadarged -  yduts lacirotsih erom a elihw 241 fo erocs notstagA ffo
aicerppa on dnuof  erocs notstagA tnereffid neewteb ycarucca citsongaid ni ecnereffid elb
.spuorg 64,54    
 
  01.3.1 snoitatimiL TCSM fo - AC  
TCSM -  owt sah AC hT  .snoitatimil rojam  eht htiw detaicossa esod noitaidar eht si tsrif e
.tcafetra yb desimorpmoc eb ot segami rof laitnetop eht si dnoces eht dna yduts  
14  
1.01.3.1   noitaidaR  
 ”esod evitceffe“ eht tub snoitamitse elpitlum no tnailer dna xelpmoc si yrtemisod noitaidaR
im ni derusaem ill -  gnirapmoc fo snaem lanoitnevnoc eht sa degreme sah )vSm( streveis
 htgnel nacs ,esod latot setaroprocni erusaem sihT  .gnigami lacidem ni serusopxe noitaidar
 eht detamitse yduts eno ,elpmaxe roF  .snagro dna seussit suoirav fo setar noitprosba dna
ceffe I fo esod evit - 61 elihw )6.3 DS( vSm6.5 eb ot AC - TCSM ecils -  na derrefnoc AC
.)2.2 DS( vSm7.41 fo esod evitceffe 9   x tsehc a ,txetnoc otni siht tup oT -  muillaht a dna yar
T 102 fe evig nacs .ylevitcepser vSm32 dna 20.0 fo sesod evitcef 74    gnisu seiduts tneuqesbuS
46 - TCSM ecils - ceffe detamitse evah slocotorp gninnacs suoirav htiw AC  egnar ot esod evit
 ni nemow rof vSm 4.12 sa hcum sa ot yduts eno ni nem rof vSm 7 sa elttil sa morf
.rehtona 84,33    
 
 htiw setauqe txetnoc siht ni noitaidar gnisinoi ot erusopxe tnetxe tahw ot raelcnu si tI
ksir lacinilc  ni ,taht deredisnoc si tI  .egamad citeneg ro ycnangilam fo tnempoleved eht .e.i 
 ta era nerdlihc dna eussit tsaerb ot eud selam naht ksir rehgih ta era selamef ,lareneg
rg dna sisotim dipar erom fo ecneserp eht ot eud stluda naht ksir rehgih yllaitnatsbus  retae
.ycnatcepxe efil 74   era erehT  ni seicnangilam lautca fo atad lacigoloimedipe on yltnerruc 
TCSM gniogrednu stneitap fo snoitalupop - hT  .AC  lacigoloimedipe morf snoitalopartxe ,su
 dna lacidem ot noitidda ni seiduts rovivrus bmob cimota morf atad gnisirpmoc sledom
.noitamitse ksir fo yatsniam eht era seiduts noitaidar lanoitapucco  
 
oitaidaR gnizinoI fo stceffE lacigoloiB ’seimedacA lanoitaN ehT 7 n ht  IIV RIEB(  tropeR 
 recnac elbatubirtta emitefil gnissessa rof krowemarf a sedivorp 6002 ni dehsilbup )2 esahP
os eht htiw enil ni ksir -  eht taht setatcid ledom sihT  .ledom ksir dlohserht on raenil dellac
hgih yrev ot erusopxe morf devresbo ksir recnac  eht gniwollof .g.e noitaidar fo sesod 
 ylbarapmoc eht ot noihsaf raenil a ni sdeecorp ikasagaN dna amihsoriH no skcatta raelcun
 fo ecnegreme eht rof dlohserht cificeps on htiw enicidem lacinilc ni desu sesod wol yrev
24  
.ksir 94   T  eht yltsriF  .ysrevortnoc emos stneserp ylgnisirprusnu dohtem tnemssessa ksir sih
 htlaeH eht 4002 ni ,deednI  .suoitnetnoc si ledom ksir dlohserht on raenil eht fo ytidilav
revo na eb ot ti demeed yteicoS scisyhP -  dluohs setamitse ksir taht detats dna noitacifilpmis
 secnereffid rof wolla ton seod loot tnemssessa siht ,eromrehtruF  .vSm 05< ta desu eb ton
x neewteb ssenevitceffe lacigoloib evitaler ni - yar sinoi fo sepyt gniyrav eht dna s  gni
loot eht hcihw no noitaidar .desab saw  
 
 eht htiw detaicossa sksir esicerp eht elihW sinoi TCSM fo noitaidar gni - nu niamer AC -
dna noitaredisnoc luferac dnamed yeht deifitnauq , ecitcarp lacinilc doog htiw enil ni ,  esu 
 dna elbaifitsuj eb tsum noitagitsevni siht fo  nekat eb dluohs spets siminim ot   .erusopxe e
TCSM ni deyolpme neeb evah slocotorp noitcuder esod suoirav ,hcus sA -  dohtem enO  .AC
,revewoH  .evoba 5.3.1 ni debircsed ,gnitag evitcepsorp fo esu eht si yltnerruc  tsom eht 
uder fo snaem evitceffe silitu ot si esod noitaidar gnic rp e GCE evitcepso -  ebut tnedneped
 ylno era snoitcurtsnocer egami lufesu taht noitavresbo eht no desaB  .noitaludom tnerruc
 tnerruc ebut ni noitcuder %08 citamotua na stceffe euqinhcet siht ,elotsaid gnirud elbissop
ut hgih si ereht ,tluser a sA  .elotsys gnirud  ylno ytilauq egami lamitpo dna tnerruc eb
 evah seidutS  .laminim si tcafetra ecneh dna noitom caidrac erehw elotsaid gnirud
.%53 ot pu yb esod evitceffe ecuder nac euqinhcet siht taht detseggus 05    
 
.01.3.1 2   tcafetrA         
 fo ecneserp eht htiw detaicossa si noitacificlac llaw lessev taht detnemucod llew si tI
.esaesid yretra yranoroc 24   TCSM tluser a sA -  etartsnomed ylnommoc segami AC
anutrofnu hcihw snoitacificlac  tnacifingis a tneserp ylet tcafetra fo ecruos 3.1 erugiF(  (a-
b)) eerht era erehT  .  eht dna ;gninedrah maeb ;gnimoolb :stceffe lautcafetra desingocer 
.tceffe emulov laitrap  
 
34  
 noitacificlac morf ilumits lacitpo ssecxe eht nehw srucco gnimoolB ffa lexov eno fo tce  
revo erofereht si noisel deificlac a fo ezis ehT  .slexov gniruobhgien -  eht dna detamitse
 nehw citamelborp ylralucitrap si tcafetra fo epyt sihT  .rellams sraeppa retemaid lanimul
artni na fo ycnetap eht enimreted ot gnitpmetta - eb nac tub tnets yranoroc  tahwemos 
  .slenrek reision dna reprahs gnisilitu yb detaunetta  
 
 hgih terpretni yltcerroc ot sliaf mhtirogla noitcurtsnocer eht nehw srucco gninedrah maeB
 sihT .noitacificlac sa hcus lairetam ytisned hgih a morf gnitaname syar noitaunetta wol ro
luser nac  si ,ralucitrap ni ,”gnikaertS“   .stcafetra ”gnippuc“ ni ro skaerts ro sdnab krad ni t
hcihw sdael rekamecap tnenamrep htiw detaicossa ylnommoc ,  noitisop rieht fo tluser a sa 
avac anev roirepus eht ni , nu yretra yranoroc thgir eht fo stnemges redner nac -
ni non ,esneD  .elbaterpret -  evah nac avac anev roirepus eht nihtiw lairetam tsartnoc detulid
.tceffe ralimis a  esu eht yb detaroilema eb ,trap ni tsael ta ,nac sihT   resahc“ enilas a fo
ni debircsed sa ”sulob .evoba 7.3.1    
 
w srucco tceffe emulov laitrap ehT  yb detamitserevo si noitacificlac fo eerged eht neh
it lla fo gnigareva citamotua  ,lexov a nihtiw seitisned euss  llams eno fo ecneserp eht .e.i
.etihw sa detciped gnieb lexov elohw eht ni stluser muiclac fo kceps  
 
uf a tneserp noitom yrotaripser dna caidraC  noitom caidraC  .tcafetra fo ecruos rehtr
 ro gnirrulb ni tluser nac dna tnemevom lanoitator dna noitaslup ot eud srucco tcafetra
riats“ - ihT  .tcafetra ”pets dim eht stceffa ylnommoc tsom s -  si hcihw yretra yranoroc thgir
.elibom tsom 15    yb osla dna etar traeh fo lortnoc luferac yb decuder eb nac stcafetra hcuS
 eb dluohs tI  .noituloser laropmet dna laitaps fo smret ni snoitacificeps rennacs gnivorpmi
 taht deton itlum -  era smhtirogla noitcurtsnocer latnemges  etar traeh ot evitisnes yrev
lb ni tluser ylnommocnu ton erofereht dna noitairav “ ro gnirru riats -  erugiF( tcafetra ”pets
44  
3.1 .))b(  nacs sa ylekil erom si dna gnirrulb esuac osla nac noitom yrotaripser ssecxE  
 .sesaercni htgnel  
 
3.1 erugiF ificlac yvaeH )a( fo noitac eht  seiretra yranoroc lamixorp  
 
 
rugiF 3.1 e riatS )b( -  yvaeh ot noitidda ni noitom yranoroc ot yradnoces tcafetra pets  
tnemssessa lanimul gnisimorpmoc noitacificlac  
 
  
54  
  4.1 ecnedivE - a lacinilc desab M fo noitacilpp TCS - AC  
 
  1.4.1 noitcudortnI  
vO TCSM fo snoitacilppa laitnetop eht ,edaced tsal eht re -  tsav a fo sucof eht neeb evah AC
TCSM fo elor eht ,yllacificeps eroM  .hcraeser lacinilc dna cifitneics fo ydob -  ni AC
nets yretra yranoroc fo tnetxe dna ecneserp eht no noitamrofni lacimotana gnidivorp  seso
  .yduts evisnetni fo tcejbus eht neeb sah tI  tfarg ssapyb yretra yranoroc ssessa ot ytiliba s
artni dna -  esiretcarahc ot ytilicaf sti htiw gnola deiduts neeb osla sah ycnetap tnets yranoroc
nifed ylevitceffe ot nwohs neeb sah tI  .euqalp yretra yranoroc  fo esruoc dna nigiro eht e
 traeh latinegnoc xelpmoc fo tnemssessa eht ni lufesu eb ot dna seiretra yranoroc suolamona
 cilotsys ralucirtnev tfel sa hcus noitamrofni lanoitcnuf evired ot yticapac stI  .esaesid
.deredisnoc neeb osla sah noitcnuf  
 
fo sucof ehT TCSM fo ycarucca citsongaid eht si krow evitagitsevni tnerruc eht -  ni AC
I ot nosirapmoc -  siht hcus sa dna sesonets yretra yranoroc tnacifingis gnitceted rof AC
 nehw dehsilbup neeb dah hcihw erutan siht fo seiduts tnaveler eht lla weiver lliw retpahc
iurcer 02 yraunaJ ni decnemmoc yduts tneserp eht rof tnemt 3 retpahc( retpahc retal A  .70  )
.siht ot tneuqesbus dehsilbup seiduts tnenitrep eht redisnoc lliw  
 
  2.4.1 TCSM - d rof AC  DAC gnitcete - 61 -s  ecil s seidut  
a seiduts dehsilbup 12 neeb dah ereht 7002 yraunaJ yB 61 fo ycarucca eht gnissess -  ecils
TCSM - esaesid yretra yranoroc fo noitceted eht rof AC elbaT(  1 1. ). 25 - 27    erew seiduts llA
owt fo noitpecxe eht htiw naeporuE .ASU eht ni tuo deirrac 85,75   owt erew erehT  seiduts 
.KU eht ni demrofrep 86,46   I p 1951 latot n  stneitap fo rebmun eht htiw devlovni erew stneita
 yduts laudividni hcae ni nevelE  .781 dna 22 neewteb gniyrav  ni demrofrep erew seiduts 
DAC detartsnomed yllacihpargoigna suoiverp tuohtiw stneitap 25 - 17,96,76,46,36,16,85,65,45    elihw
 nwonk ro detcepsus htiw stneitap gnidulcni spuorg tneitap dexim ni erew redniamer eht  
64  
)ICP( snoitnevretni suoenatucrep suoiverp htiw dna DAC  ssapyb yretra yranoroc dna 
gnitfarg )GBAC(  egareva ehT  . uts stneitap fo ega  eerht tsomla dna sraey 26 saw deid
sretrauq emertxe saw erehT  .elam erew  eht tsgnoma DAC fo ecnelaverp ni noitairav 
.%85 fo egareva na htiw %89 ot %8 morf deiduts snoitalupop  
 
 fo %05 tsomla dna sertnec neewteb deirav slocotorp gninnacS itlum demrofrep sertnec -
 emos ni sm56 sa wol sa snoituloser laropmet lanimon htiw snoitcurtsnocer tnemges
 laropmet htiw slocotorp noitcurtsnocer rotces flah dradnats desu sertnec rehto ehT  .seiduts
012 dna 881 neewteb gniyrav snoituloser m dni no gnidneped s  rennacs laudivi
TCSM detcirtser seiduts tsoM  .snoitacificeps -  retemaid a htiw stnemges ot sisylana AC
metta emos hguohtla ,mm2 ro mm5.1 naht retaerg  detropeR  .stnemges lla esylana ot detp
e seiduts emos ni stnemges lla fo %0 morf deirav setar noisulcx 27,86,36,26,06,65   fo %92 ot
.yduts rehtona ni mm2 naht retaerg sretemaid htiw stnemges 75   C  tnemges yretra yranoro
7 eht morf ylediw deirav noitacifissalc - 71 eht ot tnemges -  tnemges AHA eht fo ledom   .
 neeteniN  a no ycarucca detroper seiduts 12 eht fo  rep  seiduts 31 ylno tub sisab tnemges
 tnaveler yllacinilc erom eht no ycarucca detroper  rep tneitap .sisab 55,35,25 - 96,76,66,06 - 17    
 
rep a nO  yticificeps dna ytivitisnes sisab tnemges  dna %69 ot %03 morf ylediw deirav 
iderp evitageN  .ylevitcepser %99 ot %97 elbatpecca saw )VPN( eulav evitc  ylno gniyrav 
 roop saw )VPP( eulav evitciderp evitisop tub seiduts neewteb %001 ot %38 morf  na htiw
.%19 ot %63 morf egnar ediw a dna %06 fo egareva  
 
 rep a nO  sisab tneitap ytivitisnes  gniyrav seulav detroper htiw ,retteb saw  dna 08 neewteb
yticificeps revewoH  .%001  ot %05 ,%59 ot %92 morf gnignar roop erew VPN dna VPP ,
epser %001 ot %35 dna %79   .ylevitc  
 
74  
nevelE .DAC nevorp ylsuoiverp tuohtiw stneitap ylno dessessa seiduts 25 - 17,96,76,46,36,16,85,65,45   
ebmun tneitap htiw llams lla erew seiduts esehT neewteb gniyrav sr  naem ehT  .56 dna 22 
26 saw deiduts esoht fo ega  eht nihtiw DAC fo ecnelaverP  .elam erew %17 dna sraey 
 fo ecnelaverp egareva na htiw %48 ot %8 morf degnar deiduts snoitalupop tneitap   .%35
neT  ycarucca detroper seiduts eseht fo  rep a no tnemges dna sisab  yticificeps ,ytivitisnes  
 VPN tub snoitalupop tneitap dexim fo seiduts ni detroper esoht ot ralimis erew VPP dna
gnar ,rehgih saw nevele eht fo neves ylnO  .%001 dna 49 neewteb gni  detroper seiduts 
t no sretemarap ycarucca  rep tnaveler yllacinilc erom eh tap .sisab tnei 17,96,76,85,65,35,25   yehT  
 rehgih detnemucod ytivitisnes 08 neewteb yticificeps ralimis ,%001 dna %  ta VPP dna  %17
 ot %75 dna %59 ot 9  ylevitcepser %4  ta VPN rewol dna  eseht fo lla nI  .%001 ot %36
d ediw erew sretemarap ycarucca rof detroper slavretni ecnedifnoc eht seiduts  eht ot eu
llams  .srebmun tneitap
84  
1 elbaT 1.  61 fo seidutS - TCSM ecils - c ni ycarucca AC I ot nosirapmo - AC  
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)47(  
67  36  
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94  46  
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28  89  78  79  _ _ _ _ 
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stnemges  
)8(  
08  99  75  001  08  59  75  89  
dnavedoR 07  
 6002( - 
)yawroN  
012  
)oN(  
 
etcepsuS d 
 nwonk ro
 ± DAC
ICP  
)65( 101  26  
)36(  
84  65  
)19(  
61  mm2≥  
)12(  
67  
36( - )58  
69  
49( - )79  
85  
74( - )96  
89  
79( - )99  
001  
19( - )001  
92  
81( - )34  
75  
64( - )76  
001  
47( - )001  
srepoR 17  
 3002( -
)ynamreG  
002  
)oN(  
 
 detcepsuS
DAC  
)0( 77  85  
)56(  
35  26  
)48(  
_ mm5.1≥  
)0(  
 
_ _ _ _ 58  87  18  28  
 fjiuhcS 27  
 5002( - 
)sdnalrehteN  
- 
)seY(  
 
cepsuS  det
ro  nwonk 
 ± DAC
stfarg/ICP  
)0( 54  36  
)39(  
89  56  
)87(  
7 llA  
)0(  
39  19  37  89  _ _ _ _ 
T  .seR .pme r laropmet = )RSM( itlum( noitulose - )noitcurtsnocer tnemges , )stnets( noitnevretni suoenatucrep = ICP ,  ,ecnelaverP = .verP  etar traeh = RH yticificeps = pS ,ytivitisnes = nS ,
05  
3.4.1 CSM  T- d rof AC  DAC gnitcete - 04 - 46 -s s ecil seidut  
 seiduts llams 31 ylno 7002 yraunaJ ot roirP  fo ycarucca eht dessessa dah  rewen eht
 noitareneg 04 - TCSM ecils 46 - esaesid yretra yranoroc fo noitceted eht rof AC  elbaT( 
2.1 ). 37,15,33,82,81,51 - 08   irojam ehT owt elihw seiduts naeporuE erew yt naciremA erew 37,51   dna
04 ylno eht - .eropagniS ni tuo deirrac saw yduts ecils 47   KU on erew erehT -   .seiduts desab
 seiduts laudividni ni stneitap fo rebmun eht htiw deiduts erew stneitap 267 rehtegotlA
 stneitap fo desirpmoc spuorg tneitap dexim detiurcer sertnec tsoM  .18 ot 03 morf gniyrav
detcepsus htiw ro ICP enogrednu ylsuoiverp dah ohw stneitap dna DAC nwonk ,DAC  
eerht ylnO  .GBAC TCSM dessessa yllacificeps seiduts -  tuohtiw stneitap ni ycarucca AC
.DAC detartsnomed yllacihpargoigna suoiverp 97,33,51    stneitap fo ega egareva ehT  deiduts
sdriht owt naht erom dna 26 saw  snoitalupop eht ni DAC fo ecnelaverp ehT  .elam erew 
.%18 ot %13 morf deirav deiduts  
 
cS  laropmet rennacs detats eht ralucitrap ni dna sertnec neewteb deirav slocotorp gninna
 dna slocotorp noitcurtsnocer rotces flah dradnats desilitu seiduts tsoM  .dereffid snoituloser
udividni no gnidneped sm002 dna 561 neewteb snoituloser laropmet detnemucod  rennacs la
itlum demrofrep ,revewoh ,seiduts eviF  .snoitacificeps -  dna snoitcurtsnocer tnemges
.sm561 dna 35 neewteb snoituloser laropmet detouq 77,47,15,82,81   oper seiduts 31 llA  detr
TCSM -  rep a no ycarucca AC tnemges  dna slocotorp noitacifitnedi tnemges hguohtla sisab 
 stnemges yretra yranoroc deifissalc sertnec fo ytirojam ehT  .deirav setar noisulcxe
51 eht ot gnidrocca -  fo ledom tnemges AHA eht 11 hguohtla -s 61 ,tnemge - 71 dna tnemges -
 ylnO  .desu osla erew sledom tnemges thgie eht no ycarucca detroper seiduts  erom 
yllacinilc  rep tnaveler tneitap .sisab 87,67,57,33,82,51 - 08   rep a nO  ytivitisnes ,sisab tnemges dna  
VPP  %79 dna 65 dna %99 dna 27 neewteb detroper ylbairav erew   .ylevitcepser
 yticificepS  dna ta rehgih yllareneg erew VPN 9 dna 49 neewteb  %001 dna 29 dna %9
.ylevitcepser  
 
15  
ytivitisneS aw  rep a no detroper nehw rehgih s ta sisab tneitap pS  .%001 ot 49 yticifice  ,
 ta detroper ylbairav erew VPN dna VPP elihw %79 dna 97 neewteb deirav ,revewoh
 stneitap fo rebmun llams eht ot euD  .ylevitcepser %001 dna 68 dna %89 dna 38 neewteb
ni c eht yduts laudividni hcae  rep eht rof slavretni ecnedifno  erew atad ycarucca tneitap
.ediw  
 
eerht ehT  latot a desirpmoc DAC nevorp ylsuoiverp tuohtiw stneitap ylno gnissessa seiduts 
.stneitap 712 fo 97,33,51   %13 morf degnar DAC fo ecnelaverp tneitaP 97  .%75 ot 51 rep a nO   
 sisab tneitap s ,%79 dna 59 neewteb saw ytivitisnes p yticifice  dna ,%59 dna 09 neewteb 
  .%89 dna 39 neewteb VPN b evisserpmi ssel saw VPP  ylnO  .%39 dna 38 neewteb gnie
owt  ,srebmun tneitap llams ot eud ,niaga dna slavretni ecnedifnoc detroper seiduts eht fo 
.ediw erew eseht  
25  
 elbaT .1 2 TCSM ecilS 46 fo seidutS - I ot nosirapmoC ni ycaruccA AC - AC  
rohtuA feR  
 raeY( -
rtnuoC )y  
pmeT . 
.seR  
sm  
( )RSM  
puorG tneitaP  stneitaP  
)dedulcxe(  
 naeM
 egA
 %(
)elaM  
tneitaP  
verP . 
 DAC
% 
RH naeM  
mpb  
 ß %( 
)rekcolB  
AHA  
s  tnemge
ledom  
 tnemgeS
 noisulcni
 %(
e )dedulcx  
 reP
tnemgeS  
 nS
)IC%59(  
 reP
 tnemgeS
 pS  
)IC%59(  
 reP
 tnemgeS
 VPP
)IC%59(  
 reP
 tnemgeS
N  VP
)IC%59(  
 reP
 tneitaP
 nS
)IC%59(  
 reP
 tneitaP
 pS
)IC%59(  
 reP
 tneitaP
 VPP
)IC%59(  
 reP
 tneitaP
 VPN
)IC%59(  
arahE 82  
 6002( - )napaJ  
38 - 561  
)seY(  
 ro detcepsuS
 DAC nwonk ± 
stfarg/ICP  
)2( 76  76  
)57(  
88  27  
)22(  
41  
 ton(
)AHA  
llA  
)8(  
09  
78( - )39  
49  
29( - )69  
98  
68( - )29  
59  
49( - )59  
89  68  89  68  
eniF 37  
 6002( - )ASU  
561  
)oN(  
 
 ro detcepsuS
k DAC nwon  
)4( 26  26  
)84(  
_ _ 
(-) 
_ mm 5.1 >  
(-) 
59  69  79  29  _ _ _ _ 
enitsohG 33   
 6002( - )ecnarF  
561  
)oN(  
 
 ± BBBL
s DAC detcepsu  
)0( 66  96  
)16(  
44  76  
)001(  
51  llA  
)0(  
27  
26( - )18  
99  
89( - )001  
19  
28( - )69  
79  
69( - )89  
79  
28( - )001  
59  
28( - )99  
39  
37( - )99  
79  
58( - )001  
rebeL 81  
 5002( - 
)ynamreG  
38 - 561  
)seY(  
 
 ro detcepsuS
  ± DAC nwonk
ICP  
)4( 55  46  
(-) 
46  26  
)63(  
51  llA  
)0(  
37  79  _ _ _ _ _ _ 
akhcseL 15  
 5002( - 
)dnalreztiwS  
39 - 581  
)seY(  
 
 ro detcepsuS
k DAC nwon  
)0( 76  06  
)57(  
 
07  66  
)06(  
51   mm5.1 ≥  
)0(  
49  
09( - )69  
79  
69( - )89  
78  
48( - )09  
99  
89( - )99  
_ _ _ _ 
miL 47 * 
 5002( - 
)eropagniS  
35  
)seY(  
 
 ro detcepsuS
 ± DAC nwonk
ICP  
)0( 03  95  
)76(  
_ 16  
(-) 
61  llA  
)4(  
99  89  49  99  _ _ _ _ 
telloM 57  
 5002( - 
nalrehteN )sd  
561  
)oN(  
 
 ro detcepsuS
k DAC nwon  
)1( 15  06  
)56(  
84  85  
)37(  
71  llA  
)0(  
99  
49( - )99  
59  
39( - )69  
67  
76( - )98  
99  
99( - )001  
001  
19( - )001  
29  
76( - )99  
79  
68( - )99  
001  
37( - )001  
uoalokiN 67   
 6002( - 
)ynamreG  
561  
)oN(  
 
epsuS  ro detc
 ± DAC nwonk
ICP  
)4( 86  46  
)28(  
75  16  
(-) 
51  llA  
)01(  
28  59  27  79  79  97  68  69  
ssalP 77  
 6002( - 
)dnalreztiwS  
38 - 561  
)seY(  
 
K  ro DAC nwon
d raluvlav esaesi  
)0( 05  66  
)87(  
08  56  
)0(  
11   mm5.1 ≥  
)3(  
 
39  79  19  89  _ _ _ _ 
eseilguP 87  
 6002( - 
)sdnalrehteN  
561  
)oN(  
 
DAC nwonK  )0( 53  16  
)06(  
17  85  
)77(  
71  llA  
)0(  
99  
29( - )001  
69  
39( - )79  
87  
86( - )58  
99  
99( - )001  
001  
78( - )001  
09  
95( - )89  
69  
18( - )99  
001  
96( - )001  
ffaR 51  
 5002( - )ASU  
561  
)oN(  
 
DAC detcepsuS  )0( 07  95  
)37(  
75  56  
)001(  
51  llA  
)21(  
68  59  66  89  59  09  39  39  
srepoR 97  
6002(  - 
)ynamreG  
561  
)oN(  
 
DAC detcepsuS  )3( 18  85  
)26(  
13  95  
)47(  
71   mm5.1 ≥  
)4(  
39  
18( - )99  
79  
69( - )89  
65  
34( - )86  
001  
99( - )001  
69  
08( - )001  
19  
08( - )79  
38  
56( - )49  
89  
09( - )001  
fjiuhcS 08   
 6002( - 
)sdnalrehteN  
002  
)oN(  
 
 ro detcepsuS
k  ± DAC nwon
ICP  
)1( 06  06  
)77(  
77  06  
)27(  
_ - 
)4.1(  
58  
77( - )39  
89  
79( - )99  
28  
37( - )19  
99  
89( - )001  
49  
68( - )001  
79  
19( - )001  
79  
19( - )001  
39  
48( - )001  
04 a desu la te miL yb yduts ehT* - acs TCSM ecils aht rehtar renn 46 a n -  elbaT rep sa snoitaiverbbA  .rennacs ecils .1 .1  
35  
TCSM  4.4.1 -  DAC gnitceted rof AC - seiduts KU  
eerht ylno 7002 yraunaJ yB TCSM fo ycarucca eht gnirapmoc seiduts - I ot AC -  dah AC
.KU eht ni demrofrep neeb 86,46,31    gnisu 3002 ni tuo deirrac saw seiduts eseht fo tsrif ehT
e yrev eht ruof ylno htiw rennacs TCSM tseilra ils .sec 31    htiw stneitap 03 yduts siht nI
 ro DAC nwonk ro detcepsus   .ledom AHA tnemges 7 eht gnisu dessessa erew ICP suoiverp
7 eht gnisu ylno etipseD -  demeed erew stnemges fo driht a tsomla ,ledom tnemges
mges eseht gnidulcxe nevE  .dedulcxe erofereht dna elbaulavenu  no roop saw ycarucca stne
 rep a  htiw sisab tnemges isnes ytivit pS  .ylevitcepser %35 dna %27 gnieb VPP dna yticifice  
na %68 ta retteb erew VPN dna owt rehto ehT  .ylevitcepser %39 d 61 desu seiduts -  ecils
 osla dna srennacs per TCSM detro -  rep a no ycarucca AC su htoB .sisab tnemges  31 eht de
isneS  .ledom AHA tnemges  erew VPN dna yticificeps tub roop deniamer VPP dna ytivit
 doog b gnignar  dna %79 dna %79 dna %59 neewte .ylevitcepser %89  
 
.1  5  lanoitan dna lanoitanretnI g senilediu  
eerht erew ereht 7002 yraunaJ yB  dehsilbup  ro lanoitanretni  gnidrager senilediug lanoitan
TCSM fo esu lacinilc eht - AC  noitadnuoF ygoloidraC fo egelloC naciremA eht 6002 nI  .
bus dna ytlaiceps yek htiw rehtegot )FCCA( -  ssenetairporppa depoleved spuorg ytlaiceps
TCSM fo esu eht dedarg yeht erehw airetirc - AC  rehtie sa soiranecs lacinilc suoirav ni 
.”dedicednu“ ro ”etairporppani“ ,”elbatpecca“ 18   TCSM deredisnoc yehT - AC  eb ot 
erp etaidemretni na fo txetnoc eht ni etairporppa - nu na dna DAC fo ytilibaborp tset -
e ro elbaterpretni TCSM  .tset sserts lacoviuq - AC etairporppa deredisnoc osla saw ni  eht 
 niatrecnu fo eruliaf traeh tesno wen htiw stneitap ni seiretra yranoroc fo noitaulave
TCSM fo snoitacilppa etairporppa rehtO  .ygoloitea - AC tnemssessa eht erew  fo  xelpmoc
raeh latinegnoc esaesid t seilamona yranoroc detcepsus dna artni fo noitaulave eht dna -
 morf elbaliava saw noitamrofni detimil erehw snoitidnoc laidracirep dna sessam caidrac
.gnigami ecnanoser citengam dna yhpargoidracohce  
45  
 ehT ( ygoloidraC fo yteicoS naeporuE CSE ) ehsilbup  eht rof 6002 ni senilediug d
 no snoitadnemmocer htiw noitcesbus a dedulcni eseht dna anigna elbats fo tnemeganam
TCSM fo esu eht - AC . 53   TCSM deredisnoc yehT - AC  a htiw stneitap ni etairporppa eb ot 
erp wol - t ni esaesid fo ytilibaborp tset non a fo txetnoc eh -  ,sihT  .tset sserts evisulcnoc
.ecnedive C level no desab noitadnemmocer bII ssalC a saw ,revewoh AHA ehT    osla
TCSM yb DAC fo tnemssessa eht rof senilediug dehsilbup - AC .6002 ni 63    yeht ,ylralimiS
TCSM taht detats - AC hcaorppa elbatpecca na saw  evitcurtsbo fo tnemssessa eht rof 
 esaesid erp etaidemretni ot wol a htiw stneitap citamotpmys ni -   .esaesid fo doohilekil tset
 ehT  .ecnedive B level no desab dna noitadnemmocer aII ssalC a deredisnoc saw sihT
atem a saw senilediug naciremA eht ni ot derrefer ecnedive fo level rehgih -  sisylana
eggus TCSM rof seiticificeps dna seitivitisnes hgih yrev gnits - AC  fo noitceted eht ni 
DAC tnacifingis 3      .senilediug CSE eht fo noitacilbup ot roirp elbaliava ton saw hcihw  
 
miA  6.1  
 
yduts siht rof elanoitaR  1.6.1  
oc tsom eht si DAC latrom fo esuac nomm cS ni yti ,dnalto   saw ,7002 yraunaJ ni dna
 rof gnitnuocca  yletamixorppa .raey hcae shtaed 000,11 28  ni DAC fo ecnelaverp ehT  
hsittocS .noitavirped cimonoceoicos fo saera ni rehgih si dna ega htiw sesaercni stneitap 38   
ongaid etaruccA  fo noitaitini timrep ot evitarepmi si DAC fo tnetxe dna ecneserp eht fo sis
I  .seigetarts tnemeganam etairporppa -  sti etipsed noitagitsevni dradnats dlog eht si AC
.snoitacilpmoc ralucsav tnacifingis fo ksir detaicossa ,llams 6  nA   secivreS noitamrofnI
( noisiviD DSI ) I 000,51 taht detroper 5002 ni noitacilbup dnaltocS -  gnieb erew sAC
 saw rebmun siht taht dna dnaltocS ni yllaunna demrofrep .gnisaercni 48  noitalacse rehtruF  
I fo rebmun eht ni - dnaltocS ni tuo deirrac sAC  saw  tnenimmi eht htiw detapicitna 
m rof ytsalpoigna yramirp fo noitcudortni aidracoy oitcrafni l  siht taht deredisnoc saw tI  .n
w dluo   dna emit yrotarobal noitasiretehtac caidrac no erusserp esaercni ylbativeni tsomla
55  
stegrat emit gnitiaw no sisahpme tnemnrevog eht htiw  eb dluow ecneuqesnoc ylekil eht ,
seirotarobal wen no gnidneps desaercni . 
 
s ,krow tneserp eht gnicnemmoc ot roirP TCSM gnirapmoc seidut - I ot AC -  eht rof AC
dah DAC fo noitceted TCSM fo htgnerts rojam eht taht detamitni -  VPN hgih sti eb yam AC
xe rof fI  .esaesid tnacifingis gnidulc iht wollof dluow ti neht ,esac eht erew s ap taht  stneit
TCSM evitagen a dna DAC detcepsus htiw -  ton dluow AC een I ogrednu ot d - 6002 nI  .AC  
I fo %06 -  ot pu dna DAC detcepsus htiw stneitap ni demrofrep erew wogsalG htroN ni sAC
 esaesid euqalp ylno detartsnomed ro lamron yleritne erew seiduts eseht fo %02 N(  htro
TCSM gnicudortnI  .)ataD avreniM wogsalG - f AC dluow noitalupop tneitap siht ro  ylraelc 
er liatruc yldekram I rof slarref - saw ti deednI  .AC  a hcus fo noitatnemelpmi taht detseggus 
I fo rebmun eht ecuder dluoc ecitcarp lacinilc enituor ni ygetarts - ep sAC  rof demrofr
.driht a ot pu yb DAC detcepsus 58 e taht deredisnoc saw tI  TCSM fo noitasilitu evitceff -  AC
 no tcapmi tnacifingis a evah dluoc txetnoc lacinilc siht ni naltocS SHN iba s’d teem ot ytil  
I elihw ,eromrehtruF  .stegrat emit gnitiaw desopmi tnemnrevog - ilicaf AC  tseW eht ni seit
 dnaltocS fo era   won TCSM rof elbisaef eb yam ti ,desilartnec gnimoceb yldipar -  eb ot AC
 gnisimixam ybereht ,slatipsoh lareneg tcirtsid ni demrofrep  noitidda ni ecneinevnoc tneitap
.erudecorp evisavni erom ,ksir rehgih a rof deen eht gnitanimile yllaitnetop ot  
 
,7002 yraunaJ nI TCSM fo ycarucca eht fo ecnedive elbaliava - pmoc ni AC I ot nosira -  AC
yfitsuj ot tneiciffus ton saw fo noitatnemelpmi daerpsediw TCSM - AC  ni SHN eht nihtiw 
  .dnaltocS deednI TCSM fo esu eht gnisserdda enilediug lanoitan ylno eht - AC eporuE ni  
dedivorp TCSM fo esu etairporppa no ecnadiug laminim - AC   level bII ssalC ylno no desab
ilauQ SHN morf troper 5002 a ylgnidnopserroC  .ecnedive C  dnaltocS tnemevorpmI yt
TCSM fo elor eht taht detats - AC .denifed eb ot tey saw ecitcarp lacinilc ni 68  
 
65  
dah ereht elihW 1 neeb fo ycarucca eht gnissessa seiduts llams 3 04 noitareneg rewen eht -
46 -s ecil  TCSM I ot nosirapmoc ni srennacs - o ,AC  erew seiduts eseht fo eerht yln
 esoht .e.i noitagitsevni eht morf tifeneb ot ylekil tsom noitalupop tneitap eht ni demrofrep
T  .DAC nevorp ylsuoiverp naht rehtar detcepsus htiw latot a dedulcni seiduts eseh  ylno fo 
stneitap 712 . 97,33,51   VPN fo stroper elihW  rep a no  sisab tneitap TCSM rof - AC  eseht ni 
 seiduts owt ylno ,%89 dna %39 neewteb erew ivorp seiduts  ded  %59  slavretni ecnedifnoc
llams eht ot eud dna   tneitap  erew eseht srebmun   .ediw  
 
T dah ereh TCSM fo seiduts on neeb - AC .noitalupop hsittocS eht ni ycarucca   ylno ,deednI  
llams eerht dah seiduts dessessa  KU a ni ycarucca - .noitalupop desab 86,46,31  ylno desu enO  
4 a - 61 desu srehto eht elihw rennacs TCSM ecils - fo enoN  .srennacs ecils  t  meh  detroper
eht no ycarucca  rep tnaveler yllacinilc neitap taht deredisnoc saw tI  .sisab t  fo ycarucca eht 
TCSM - AC rof  ocS a ni sesonets tnacifingis fo noitceted noitalupop hsitt eb yam  decuder  ni
irapmoc t ,yltsriF  .noitalupop naeporuE a ot nos rehgih eh  p  lareneg eht ni DAC fo ecnelaver
 noitalupop  yam ycarucca ,eromrehtruF  .VPN eht tceffa ylesrevda yam  yb desimorpmoc eb
stneitap  a gnivah dnaltocS ni desaercni n c erom evah ot ycnednet  yretra yranoro
ro noitacificlac snoitalupop naht secidni ssam ydob rehgih   evah srotcaf esehT  .erehwesle
terpretni ot tluciffid erom snacs TCSM ekam ot laitnetop eht  desaercni fo tluser a sa 
tluciffid erom ti gnikam ecneh ylevitcepser esion egami dna tcafetra  ot  yltnedifnoc  tuo elur
tnacifingis oitcuder tneuqesnoc ehT  .sesonets  rebmun eht taht naem dluoc yticificeps ni n
I fo - TCSM evitagen a yb dediova sAC - I yrassecennu fo rebmun regral a yb tesffo si AC -
TCSM evitisop eslaf ot eud sAC - .sAC  
 
saw tI  cimedaca egral morf seiduts ertnec elgnis fo stluser eht tnetxe tahw ot raelc ton 
h frep ni esitrepxe elbaredisnoc htiw slatipso TCSM gnitroper dna gnimro - dluoc AC  eb 
 ylno ehT  .gnittes latipsoh lareneg tcirtsid a ni ecitcarp lacinilc enituor ot detalopartxe
lbup itlum dehsi - ,7002 yraunaJ yb yduts ertnec )NACSTAC( , dah carucca eht detaulave  fo y
75  
61 - TCSM ecils - I ot nosirapmoc ni AC - .ediwdlrow sertnec 11 ni stneitap 781 ni AC 75   
TCSM lla etipseD -  sAC  eroc tnednepedni na ni retroper trepxe emas eht yb detroper gnieb
  .gnitnioppasid erew stluser eht ,seiduts ertnec elgnis suoiverp ot nosirapmoc ni ,yrotarobal
TCSM fo driht eno revO -  VPN dna ytivitisnes elihw dna elbaulavenu demeed erew sAC
 tnellecxe erew  yltnacifingis erew VPP dna yticificeps ylevitcepser %99 dna %89 ta
 A  .ylevitcepser %05 dna %45 ta snacs evitisop eslaf fo rebmun hgih eht yb desimorpmoc
TCSM fo ycarucca hgih eht taht tniop eht detadicule rehtruf yduts naivanidnacS tnecer -  AC
 detartsnomed  lacol ,rellams a ni elbicudorper eb ton yam sertnec cimedaca detacided ni
TCSM ni ecneirepxe detimil htiw gnittes latipsoh - .AC 07  erew stneitap 65 yduts siht nI  
a tcafetra noitom  ,aimhtyhrra ,setar traeh hgih ot eud sesylana lla morf dedulcxe yleritne  dn
ohtua ehT  .”erudecorp TCSM eht ot detaler seitluciffid lacinhcet“  a demrofrep neht sr
tneitap -  yna deredisnoc yeht hcihw ni stneitap 101 gniniamer eht no sisylana desab
ulcxe ydaerla gnivah etipseD  .sesonets tnacifingis tneserper ot stnemges elbaulavenu  ded
 eht htiw stneitap 65 eht  rep eht ,snacs elbaulavenu tsom  gniniamer eht fo sisylana tneitap
  .ylevitcepser %75 dna %92 ta VPP dna yticificeps gnitnioppasid yrev decudorp stneitap
ca gnieb sisongaid tcerroc eht htiw tub %001 htob erew VPN dna ytivitisneS  ylno ni deveih
 rebmun hgih a dna ycarucca citsongaid detimil taht dedulcnoc srohtua eht ,stneitap fo %36
TCSM fo ssenlufesu eht detcirtser snacs elbaulavenu fo -  latipsoh ytinummoc a ni AC
carucca eht ecudorper ot deliaf NACSTAC dna yduts siht htoB  .gnittes  rof sretemarap y
61 - TCSM ecils -   .seiduts ertnec elgnis suoiverp ni detartsnomed AC  eb ot tey sah tI
 gnisu slatipsoh cimedaca egral morf seiduts ertnec elgnis fo stluser eht rehtehw denimreted
04 noitareneg rewen eht - 46 - t detalopartxe eb nac ,srennacs ecilS  ecitcarp lacinilc enituor o
  .gnittes latipsoh lareneg tcirtsid a ni  
 
04 fo ycarucca eht ecnis ,yllaniF - TCSM ecils - AC  a ni DAC tnacifingis fo noitceted eht rof 
 noitalupop hsittocS  gnittes latipsoh lareneg tcirtsid a ni saw   ti nwonknu saw  ot elbissopmi 
ted  detceles rof ecitcarp lacinilc enituor otni ti gnicudortni fo stceffe laitnetop eht enimre
85  
tneitap  TCSM fo noitatnemelpmi daerpsediW  .spuorg - AC  htiw stneitap gnissessa rof 
psus ton dluoc dnaltocS SHN ni DAC detce eb  gniredisnoc tuohtiw dednemmocer ekil eht  yl
 tcapmi secivres ygoloidrac no fo smret ni htob  a nedrub cimonoce ytiliba dn  teem ot 
.stegrat tsil gnitiaw desopmi tnemnrevog  
 
  2.6.1 miA  siht fo hcraeser  
 lapicnirp ehT  siht fo mia hcraeser aw  ot s 04 fo ycarucca eht etaulave - TCSM ecils -  ni AC
ot nosirapmoc I -  dnaltocS fo tseW eht ni DAC tnacifingis fo noitceted eht rof AC
 dna nedrub laicnanif fo smret ni snoitacilpmi laitnetop eht redisnoc ot dna noitalupop
TCSM fo noitatnemelpmi daerpsediw eb ot erew ereht fi stegrat tsil gnitiaw -  enituor ni AC
carp lacinilc   .ecit  
95  
 
 
C 2 RETPAH  
 
 
 
 YGOLODOHTEM DNA NGISED YDUTS  
06  
ngised ydutS  1.2  
 
sisehtopyH  1.1.2  
04 taht saw yduts siht fo sisehtopyh ehT - TCSM ecils - evah dluow AC  rof VPN tneiciffus 
 sisonets( DAC tnacifingis gnidulcxe  ecnerefer eht yb denifed ,%05 ≥ I fo dradnats dlog -
 rep a no )AC  otni decudortni eb ot ti rof noitalupop dnaltocS fo tseW eht ni sisab tneitap
w stneitap fo noitaulave eht rof ecitcarp lacinilc enituor etcepsus hti  eht ,eroferehT  .DAC d
yramirp :erew yduts siht fo smia  
 
 enimreted oT  .1 agen dna evitisop eht dna yticificeps ,ytivitisnes eht  seulav evitciderp evit
 rep a no  fo sisab tneitap 04 -  ecils TCSM - AC  ni sesonets yranoroc tnacifingis gnitceted rof 
tap I rof derrefer stnei - .DAC detcepsus etagitsevni ot AC  
 
enimaxe oT .2 TCSM fo noitatnemelpmi tnetxe tahw ot - AC  ecitcarp lacinilc enituor ni 
I fo rebmun eht ecuder dluow -  eht dna DAC detcepsus htiw stneitap ni demrofrep sAC
dluow siht tceffe goloidrac no evah  laicnanif fo smret ni dnaltocS fo tseW eht ni secivres y
 dna nedrub I rof semit tsil gnitiaw - AC . 
 
s rehtO  2.1.2 sevitcejbo hcraeser cificep  
:gniwollof eht redisnoc yllacificeps ot demia osla hcraeser sihT  
 
04 fo ycarucca ni snoitairaV .1 - TCSM ecils -  rof AC tceted eht  a no DAC tnacifingis fo noi
 rep yretra  rep a dna .sisab tnemges  
 
erp ,xedni ssam ydob ,redneg fo ecneulfni ehT .2 -  yranoroc dna etar traeh ,ytilibaborp tset
04 no noitacificlac yretra - TCSM ecils - .ycarucca dna ytilauq egami AC  
 
16  
retnI .3 - ga revresbo 04 rof tnemeer - TCSM ecils - I rof dna sisylana AC - .sisylana AC  
 
04 fo sisylana fo ycarucca eht no ”tceffe evruc gninrael“ a fo ecneserp ehT .4 - TCSM ecils -
AC  
 
ngiseD  3.1.2  
elgnis ,lanoitavresbo ,evitarapmoc ,evitcepsorp a saw yduts sihT - duts lacinilc ,ertnec  y
04 fo ycarucca eht gninimaxe - TCSM ecils -  ni DAC tnacifingis gnitceted rof AC
I fo noitagitsevni dradnats dlog eht ot nosirapmoc - .AC  
   
noitaluclac ezis elpmaS  4.1.2  
04 fo VPN eht etamitse ot dengised saw yduts eht mia yramirp eht roF - TCSM ecils -  ni AC
eht  atad eht htiw tnetsisnoc VPN muminim eht htiw rehtegot noitalupop dnaltocS fo tseW 
  .level ecnedifnoc %59 a ta  yticificeps dna ytivitisnes a ,dehsilbup ylsuoiverp sa ,gnimussA
ylevitcepser %49 dna %59 fo 97,33,51 %07 a dna ,  tneitap eht ni DAC fo ecnelaverp 
 denimaxe eb ot noitalupop  ,)ataD avreniM wogsalG htroN( saw VPN detcepxe eht   .%0.98 
t ,revewoH itse eh eno detaicossa eht dna ,VPN fo etam - i ecnedifnoc %59 dedis  morf lavretn
eb dluow yduts siht yradnoces ytilibairav ot tcejbus  eht ot  lautca  dna ,DAC fo ecnelaverp
.elpmas yduts eht ni yticificeps dna ytivitisnes deveihca eht  
 
S seiduts noitalumi  deirrac erew ( tuo  fo )7v swodniW rof sulPS egakcap erawtfos lacitsitats
 serugif ecnelaverp dna yticificeps ,ytivitisnes demussa eht no desab ,sezis elpmas suoirav
eno tcaxE fo noitubirtsid eht etamitse ot ,evoba detouq -  stimil ecnedifnoc rewol %59 dedis
taht dluow eb bo niat de desaB . detartsnomed saw ti ,snoitalumis 000,01 no  elpmas a taht 
 ecnedifnoc %59 rewol a niatbo ot rewop )3.0 ateb( %07 evah dluow stneitap 402 fo ezis
 fo timil ecnedifnoc %59 rewol a niatbo ot rewop )2.0 ateb( %08 dna ,%08 tsael ta fo timil
 tsael ta  .)50.0 ahpla( %5 fo level ecnacifingis a ta %5.87  
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noitalupop ydutS  2.2  
 
c noisulcnI  1.2.2 airetir  
owt morf detiurcer erew stneitaP   .8002 yaM dna 7002 yraunaJ neewteb slatipsoh wogsalG 
c ssecca dipar dna scinilc ygoloidrac lareneg ta deifitnedi erew yehT  ta scinilc niap tseh
 tsehc tsilaiceps a ta dna )wogsalG htroN ni latipsoh lareneg tcirtsid a( latipsoH llihbotS
 eht ni noisulcni rof derrefer stneitap llA  .yramrifnI layoR wogsalG ta cinilc niap  dah yduts
c tnatlusnoc a yb dessessa neeb  dna tsigoloidra rew  e  eriuqer ot deredisnoc  evitcele I-  ot AC
 ’stneitap eht no desab saw tnemssessa sihT  .DAC fo ecnesba ro ecneserp eht enimreted
non fo stluser eht dna DAC rof srotcaf ksir rieht htiw gnola smotpmys -  sserts evisavni
 gnitset ecnarelot esicrexe .e.i gnitset  ro gnigami noisufrep laidracoym  stneitap derrefeR  .
etapicitrap ot detivni erew hs noitamrofni tneitap a htiw dedivorp erew dna yduts eht ni   .tee
deniatbo saw tnesnoc demrofnI .retal sruoh 84 fo muminim a ta  
 
c noisulcxE  2.2.2 airetir  
C nwonk htiw tneitap ynA  suoiverp ro noitcrafni laidracoym suoiverp sa denifed ,DA
I no sesonets yretra yranoroc -  elbatsnu htiw stneitaP  .yduts eht morf dedulcxe saw AC
I rof tnemeriuqer eht erehw smotpmys -   .dedulcxe osla erew tnegru deredisnoc saw AC
aler airetirc noisulcxe rehtO  ,ygrella tsartnoc enidoi detnemucod erew ytefas tneitap ot gnit
051 > eninitaerc mures sa denifed( noitcnufsyd laner tnacifingis ,msidioryhtrepyh P  ro l/lom
021 > P  no desab airetirc noisulcxE  .ycnangerp elbissop dna )tneitap citebaid a ni l/lom
t detapicitna TCSM eht htiw seitluciffid lacinhce -  noitallirbif lairta erew locotorp AC  )FA(
 21 a tuo yrrac ot ytilibani dna ytivitca cipotce ralucirtnevarpus ro ralucirtnev tneuqerf ro
.dloh htaerb dnoces a noitaticapacni lagel ro latnem erew airetirc noisulcxe lareneG   dn
.tnesnoc demrofni edivorp ot ecnatculer ro ytilibani  
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  3.2 tnemtiurceR  
 
a laitinI  1.3.2 tnemssess  
 srotcaf ksir ,smotpmys fo noitaredisnoc desirpmoc tnemssessa laitini s’tneitap yduts hcaE
non ,DAC rof - itsevni yrotarobal enituor ,gnitset sserts evisavni .noitacidem dna snoitag  
 
neserp ehT /dna niap tsehc fo smotpmys gnit  rehtie eb ot denimreted erew aeonpsyd ro
 dna etis ,noitpircsed eht ,yllacificeps eroM  .DAC gniylrednu fo lacipyta ro lacipyt
caxe sti htiw gnola dessessa erew trofmocsid tsehc fo noitaidar  gniveiler dna gnitabre
.dedrocer osla saw smotpmys fo noitarud ehT  .etartinirt lyrecylg ot esnopser dna srotcaf  
 
 erusserp doolb sa denifed( noisnetrepyh ,redneg elam erew DAC rof srotcaf ksiR t 
09/041 78   sa denifed( aimealoretselohcrepyh ,)noitacidem evisnetrepyhitna tnerruc ro
hc l/lomm5 > loretselo 78   ro  fo yrotsih ylimaf ,sutillem setebaid ,)noitacidem nitats tnerruc
 a ro sraey 55 < ega evitaler elam a ni noitcrafni laidracoym ro anigna sa denifed( DAC
sraey 56 < ega evitaler elamef 78   lanosrep suoiverp dna gnikoms suoiverp ro tnerruc ,)
avorberec ro ralucsav larehpirep fo yrotsih w xedni ssam ydoB  .esaesid ralucs  detaluclac sa
d yb ( yb smargolik ni thgiew gnidivi )sertem ni thgieh 2. 
 
 gnitset ecnarelot esicrexe rehtie enogrednu ylsuoiverp dah yduts eht gniretne stneitap tsoM
gnigami noisufrep laidracoym ro ni eseht fo stluser eht dna   .dedrocer erew snoitagitsev
 dedrocer erew noitagitsevni siht fo stluser eht dna yhpargoidracohce dah osla dah emoS
 detamitse fo gnidrocer yna dna noitcnuf cilotsys ralucirtnev tfel fo tnemssessa gnidulcni
.noitcarf noitceje   itagitsevni yrotarobal enituoR  saw tnuoc doolb lluF  .tuo deirrac erew sno
I ot noitacidniartnoc evitaler a si aimeana sa dessessa -  erew setylortcele dna aerU  .AC
 eninitaerc mures fo smret ni noiretirc noisulcxe na teem ton did stneitap erusne ot dessessa
46  
tcnuf dioryht ylralimiS  .level   .msidioryhtrepyh tuo elur ot demrofrep erew stset noi
.dedrocer dna derusaem osla saw level loretselohC  
 
erp s’tneitap hcaE - .erocS lacinilC ekuD eht gnisu dessessa saw ytilibaborp tset 88    llew sihT
tcaf ksir dna redneg ,ega s’tneitap eht sredisnoc loot detadilav  DAC rof sro htiw gnola  eht 
 ot detaler yltcerid si hcihw erocs a etaluclac ot smotpmys gnitneserp rieht fo scitsiretcarahc
 sisonets sa denifed( DAC evitcurtsbo gniylrednu gnivah tneitap eht fo doohilekil eht t 
eno tsael ta fo %57 sir egatnecrep ehT  .)yretra yranoroc rojam rocs k  desirogetac erew se
eerht otni erp woL :spuorg ksir cificeps - 0 erocS( ytilibaborp tset - erp etaidemretnI ,)%42 -
52 erocS( ytilibaborp tset - erp hgiH dna )%47 - .)%57 > erocS( ytilibaborp tset  
 
p tneitaP  2.3.2 noitaraper  
tser s’tneitap hcae tnemssessa laitini tA traeh gni derusaem saw etar TCSM ehT  . -  AC
 ees( snosaer lacinhcet rof taht detatcid locotorp 2.3.1  nacs eht gnirud etar traeh egareva ,)
 saw tI  .etunim rep staeb 08 naht rehgih on ylniatrec dna elbissop sa wol sa eb dluohs
ap yduts lla ecnis taht deredisnoc I rof derrefer neeb dah stneit -  fo noicipsus eht ot eud AC
etar no eb dluohs lla ,DAC gniylrednu - itna gnitimil -  erew stneitaP  .noitacidem lanigna
ateb laro no decnemmoc erofereht -  saw esod eht dna tnemtiurcer fo emit eht ta srekcolb
ser a rof gnimia detartit  eurt htiw stneitaP  .etunim rep staeb 56 < etar traeh gnit
ateb ot snoitacidniartnoc - etar no decnemmoc erew amhtsa sa hcus edakcolb -  gnitimil
I edon sunis evitceles eht sesac wef a ni ro srekcolb lennahc muiclac f  ,rotibihni lennahc 
  .enidarbavi  
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M  4.2 itlu - s TC ecils snac  
 
  1.4.2  ehT TCSM - s AC rennac  
TCSM - itlum ecnaillirB spilihP eht no demrofrep erew sAC -  04 htiw rennacs TC ecils
swor rotceted suoenatlumis gnidivorp noitamilloc mm526.0 yb 04  ciportosi raen htiw 
ssenkciht ecils a ,5.0 x 4.0 x 4.0 fo slexov  na dna mm9.0 fo  tnemercni  fo naG  .mm54.0  yrt
 htiw sm004 saw emit noitator flah a -  locotorp noitisiuqca rotces itlum dna -  rotces
na gnittimrep noitcurtsnocer itceffe  sm002 dna 05 neewteb fo noituloser laropmet ev
etar traeh tneitap no gnidneped egatlov ebuT  .  no gnidneped Vk041 ro Vk021 rehtie saw 
deef elbaT  .ecils/sAm006 saw tnerruc ebut evitceffe dna thgiew tneitap  8.3 ta tes saw 
.e.i noitator/mm .2.0 fo hctip a  saw noitaludom tnerruc ebut tnedneped GCE evitcepsorP  
.erusopxe noitaidar esiminim ot desilitu  
 
TCSM  2.4.2 - p AC locotor   
TCSM ot roirp demrofrep saw airetirc noisulcxe dna noisulcni fo weiver A - AC   .
 noitacidem tnatimocnoc tnacifingis dna deredisnoc saw noitcnuf laner yllacificepS
ateb .g.e detnemucod - aw seigrella fo yrotsih ynA  .nimroftem ,srekcolb er s -   .dessessa  A
 ediw niev egral a otni detresni saw alunnac erob   eht dna )elbissop erehw latibucetna(
 etar traeh deyalpsid ylsuounitnoc taht rotinom a ot detcennoc saw tneitap  oN  .mhtyhr dna
ateb lanoitidda - tub nacs eht fo emit eht ta nevig saw edakcolb  saw etar traeh s’tneitap eht fi 
ptsop saw nacs eht neht etunim rep staeb 08 > ateb fo noitartit wolla ot deno -  ro( rekcolb
  .etunim rep staeb 08 < fo etar traeh gnitrats a erusne dna esod )retimil etar evitanretla
deifidom saw locotorp eht 8002 yraunaJ morF  staeb 07 < fo etar traeh gnitrats a eriuqer ot 
 etar traeh ni esaercni devresbo eht rof wolla ot edam saw noitacifidom sihT  .etunim rep
 saw lairt dloh htaerb a gninnacs gnicnemmoc ot roirP  .noitartsinimda eyd tsartnoc gnirud
eitap eht erusne ot demrofrep  gniniatniam dna snoitcurtsni eht gniwollof fo elbapac saw tn
.sdnoces 21 rof dloh htaerb a  
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 morf dennacs eb ot aera eht enifed ot desilitu saw egami TC laixa elgnis A  noitacrufib eht
mgarhpaid eht ot aehcart eht fo A  . gnidnecsed eht fo nigiro eht ta noiger  dekram saw atroa 
 fo esu tneuqesbus timrep ot oc detamotua  selbane euqinhcet sihT  .gnikcart sulob tsartn
 yranoroc eht ni aidem tsartnoc fo lavirra eht htiw tnemecnemmoc nacs fo noitasinorhcnys
GA gnirehcS[ 053 euqapinmO( aidem tsartnoc detanidoI  .seiretra  ni ]ynamreG ,nilreB ,
1 stneitap -  erob ediw a aiv detcejni saw )retfaereht ]ylatI ,occarB[ 004 noremoI dna 71
C  .niev egral a ni alunnac tsartno  noitcejni fo etar dna emulov rav  thgiew tneitap htiw dei
 ot 3.5 dna slm021 ot 09 morf dnoces/slm9.6 ylevitcepser . lm05 A  resahc“ enilas sulob ”  ta 
  .noitcejni tsartnoc eht retfa yletaidemmi nevig saw dnoces/slm5 fo etar noitcejni na
 nehw dereggirt yllacitamotua saw gninnacS aidem tsartnoc erp eht ni -  eht fo aera denifed
atroa gnidnecsed fsnuoH 061 fo ytisned a dehcaer   .stinu dlei htaerb detamotua elgnis A -
ileh dna nevig saw dnammoc dloh eerht decnemmoc noitisiuqca nacs lac  retfaereht sdnoces 
 saw emit nacs llarevO  .etar traeh ni noitautculf detaler yrotaripser esiminim ot redro ni
 no gnidneped sdnoces 51 dna 01 neewteb   .ezis caidrac  
 
d eht gnitcurtsnoceR  3.4.2 ata  
erew ataD detcurtsnocer 081 a gnirud deniatbo atad morf  0 rehtie gnisilitu noitator yrtnag   a
onom - itlum ro - A  .etar traeh tneitap no gnidneped mhtirogla latnemges ov  noitisiuqca emul
ocer deyolpme saw hcaorppa gnitcurtsn segami laixa  dna ,mm9.0 fo ssenkciht ecils htiw 
 gnisu ,mm54.0 fo tnemercni noitcurtsnocer eussit tfos muidem a  evitcepsorteR  .lenrek 
 gnitag GCE timrep det gamI  .noitceles esahp traeh lamitpo tes ta detcurtsnocer erew se  
t fo slavretni egatnecrep ( elcyc caidrac eh  ,%54  eht fo %08 dna %57 ,%06 ,%05  RR
noitaulave wolla ot )lavretni  lessev tsael htiw esahp caidrac eht ta seiretra yranoroc eht fo 
 .noitom erew atad detcurtsnocer ehT  detacided a ot derrefsnart neht  sisylana egami enilffo
hP( noitatskrow  spili  dednetxE ecnaillirB ecapskroW .)  
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4.2  4.  TCSM gnitropeR - AC  
TCSM - gnidrocca detroper erew sAC 51 eht ot - AHA eht fo ledom tnemges . 98  tnemges A  
noitcuder retemaid lanimul a htiw  t %05   .sisonets tnacifingis a sa deifissalc saw TCSM -
sAC  ,decneirepxe ,tnednepedni owt yb detroper erew  dna stsigoloidar tnatlusnoc
ni seicnapercsid eno yb deredisnoc sesonets gnivlov r  eb ot ,rehto eht ton tub ,tsigoloida t 
tsigoloidrac tnatlusnoc tnednepedni na yb devloser erew %05 TCSM ni decneirepxe - AC .   
hT TCSM hcae morf segami e -  erew AC  lla tsop dna detcurtsnocer - dessecorp  emas eht yb 
tsigoloidar tnatlusnoc  eht htiw  tneuqesbus epedni  tnedn  sretroper gnivah  ot noitpo eht 
.snoitcurtsnocer rehtruf mrofrep ro elbaliava snoitcurtsnocer eht morf troper  sretroper llA  
TCSM s’rehto hcae ot dednilb erew - I ’stneitap eht ot dna stroper AC -   .stroper AC  llA
ssev  retemaid fo sseldrager sle sessa erew atsid esoht gnidulcni ,des .snoisulcco latot ot l  
 
S  .deifitnedi saw noitcurtsnocer egatnecrep lavretni RR lamitpo eht lessev hcae roF  sesonet
owt tsael ta ni deifitnedi nalp lanogohtro tnednepedni  lanimul fo egatnecrep rieht dah se
noitcuder s a no dessessa ime -  ,%06 ,%05 ,%04 ,%03 ,%02 ,%01 ,%0( sisab evitatitnauq
 saw sisonets fo egatnecrep ehT  .)”elbaulavenu“ ro %001 ,%99 ,%09 ,%08 ,%07
eht fo esruoc eht ot ralucidneprep sixa na no yrteminalp fo esu yb deniatrecsa   .tnemges 
silausiV b deirav seuqinhcet noita  devruc dna thgiarts dedulcni dna stnemges neewte
 egamI  .gniredner emulov dna snoitcejorp ytisnetni mumixam ,snoitamrofer ranalpitlum
doog sa ylevitcejbus dessessa saw tnemges hcae rof ytilauq  fo ecnesba eht gnitacidni( 
 ot detaler tcafetra gnidarged egami )esion ro noitacificlac ,noitom etauqeda ,  gnitacidni( 
 gnidarged egami fo ecneserp eht etipsed ecnedifnoc etaredom htiw elbissop noitaulave
)tcafetra non ro - fo esac eht ni citsongaid   fo eerged ehT  .stnemges elbaulavenu
essev s’tnemges hcae fo noitacificlac yvaeh sa ylevitcejbus dessessa saw llaw l  gnitacidni( 
 maeb ni gnitluser ,llaw lessev eht gnola yllanidutignol gnidnetxe snoisel ytisned hgih
,)tcafetra emulov laitrap dna gninedrah etaredom  hgih cirtnecce detalosi ,llams gnitacidni( 
 eht ni snoisel ytisned ,)llaw lessev .enon ro  ton saw erocs muiclac notstagA lamrof A  
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non lanoitidda na fo erusopxe noitaidar eht diova ot deniatbo -  saw sihT  .nacs TC tsartnoc
 a gniviecer ydaerla erew stneitap yduts lla taht nevig etairporppa yllacihte demeed
taidar tnacifingis TCSM detag ylevitcepsorter a morf esod noi -  morf taht ot noitidda ni AC
I tneuqesbus -  .AC  
 
a yranoroc evisavnI  5.2 yhpargoign  
 
I  1.5.2 - p AC locotor  
I- sAC xis fo muminim a tuo deirrac erew TCSM retfa syad -  fo ksir eht timil ot redro ni AC
rtnoc dnoces a ni tsa ruof fo mumixam a dna noitcej TCSM gniwollof skeew -  ot redro ni AC
I ot roirp yletaidemmi dessessa erew setylortcele dna aerU  .DAC fo ytiunitnoc esimixam -
 tsartnoc eht gniwollof noitcnuf laner ni noitaroireted on neeb dah ereht taht erusne ot AC
f noitcejni TCSM ro - I  .AC - eerht fo eno ta tuo deirrac erew sAC  noitasiretehtac caidrac 
 saw tI  .latipsoH lanoitaN eelibuJ nedloG eht dna yramrifnI layoR wogsalG ni seirotarobal
on sidradnats ot yrassecen demeed t I rof desu yrotarobal eht e - I sa AC -  dlog eht si AC
dnats  eht dna demrofrep si ti erehw fo evitcepserri DAC gninimreted rof noitagitsevni dra
TCSM fo ycarucca eht erapmoc ot saw yduts eht fo mia - I ot AC - .gnittes ”efil laer“ a ni AC   
I- snart eht aiv hcaorppa snikduJ eht gniylppa demrofrep saw AC - snart ro laidar - ef  larom
gniriuqca dna etuor dradnats .snoitcejorp I ehT  -  ,epat SHV otno dedrocer erew segami AC
DC - .seitilicaf gnidrocer lacol no gnidneped DVD ro MOR  
 
  2.5.2 I gnitropeR - AC  
TCSM rof sA -  ,AC I- AC 51 eht ot gnidrocca detroper erew s - AHA eht fo ledom tnemges 98   
 snoitcuder retemaid lanimul dna t %05  ACI hcaE  .sesonets tnacifingis sa deifissalc erew 
o owt yb detroper saw ruof f  elbaredisnoc htiw stsigoloidrac tnatlusnoc tnednepedni 
I gnitroper dna gnimrofrep fo ecneirepxe - I s’rehto hcae ot dednilb erew sretroper llA  .AC -
TCSM ’stneitap eht ot dna stroper AC - .stroper AC  gnidulcni dessessa erew slessev llA  
96  
o ot latsid esoht .snoisulcc  tnemges yretra yranoroc desaesid hcae ni sisonets fo eerged ehT  
dessessa saw imes - owt ni ylevitatitnauq .senalp lanogohtro    gninrecnoc seicnapercsiD
eno yb deredisnoc sesonets  eb ot ,rehto eht ton tub ,tnatlusnoc t  yb devloser erew %05 
usnesnoc .ecitcarp lacinilc tnerruc tneserper tseb ot deredisnoc saw dohtem sihT  .s   
 
c lacihtE  6.2 snoitaredisno  
 
  1.6.2 ecitcarp lacinilc dooG  
 no ecnerefnoC lanoitanretnI eht fo sdradnats detpecca eht htiw deilpmoc yduts sihT
rP lacinilC dooG )HCI( noitasinomraH  lanoitan lla deifsitas dna senilediug )PCG( ecitca
 locotorp yduts ehT  .tnetnoc yduts lacinilc ot gnitaler snoitaluger dna selur ,swal lacol dna
 eht aiv eettimmoC scihtE hcraeseR lacoL yramrifnI layoR wogsalG eht yb devorppa saw
hcraeseR rof eciffO lartneC .)78/4070S/60 rebmuN ecnerefeR CER( seettimmoC scihtE  
 
  2.6.2 tnesnoc demrofnI  
I rof derrefer gnieb ,noitinifed yb ,erew yduts eht fo airetirc noisulcni eht gniteem stneitaP -
I eht fo noitanalpxe retfA  .AC - ksir dna stifeneb tnerehni sti htiw ,erudecorp AC  stneitap ,s
 fo sksir laitnetop dna stifeneb detapicitna ,sdohtem ,smia ehT  .yduts eht fo demrofni erew
  .snoitseuq ksa ot ytinutroppo eht nevig erew stneitap dna denialpxe erew yduts eht
c ,teehs noitamrofni tneitap suougibmanu na nevig neht erew stneitaP  gnisu nettirw yllufera
 eht ni noitapicitrap morf niatsba ot thgir rieht fo demrofni erew stneitaP  .ygolonimret yal
 ot sruoh 84 fo muminim a dah stneitap llA  .emit yna ta tnesnoc wardhtiw ot dna yduts
ofni tneitap eht ni detneserp noitamrofni eht redisnoc  no gnidiced erofeb teehs noitamr
 nevig erew yduts eht ni dellorne eb ot deerga ohw stneitaP  .etapicitrap ot ton ro rehtehw
TCSM rof tnemtnioppa na -  yb deniatbo saw tnesnoc demrofni nettirw nevig yleerf dna AC
iht fo ecnadnetta ta rotagitsevni lapicnirp eht .tnemtnioppa s  
 
07  
  3.6.2 ytilaitnedifnoC  
 desilitu saw hcihw rebmun noitacifitnedi tneitap laudividni na detacolla saw tneitap hcaE
lA  .yduts eht tuohguorht stnemucod cinortcele dna repap no  atad cinortcele desimynona l
erew al lanosrep eht no derots yleruces  dna rotagitsevni lapicnirp eht fo retupmoc potp
.scitsitatsoiB rof ertneC nostreboR eht fo metsys retupmoc eht yltneuqesbus  
 
  4.6.2 gnirotinoM  
 lacoL yramrifnI layoR wogsalG eht yb emit yna ta weiver ot tcejbus saw yduts ehT
 ehT  .eettimmoC scihtE hcraeseR  fo noitarud eht tuohguorht gnirotinom rof ytilibisnopser
.dleifdooG REN rD rosivda dna nnuD GF rD rosivrepus yb demussa saw yduts eht  
 
  5.6.2 stnemdnemA  
 a ot tceffa ot ylekil si taht tnemdnema na sa denifed si tnemdnema laitnatsbus fo eciton A
 tnacifingis  eht ,stnapicitrap lairt eht fo ytirgetni latnem ro lacisyhp ro ytefas eht :eerged
 ytefas ro ytilauq eht ro lairt eht fo tnemeganam ro tcudnoc eht ,lairt eht fo eulav cifitneics
atsbus fo eciton A  .lairt eht ni desu tcudorp lanicidem lanoitagitsevni yna fo  laitn
 ecivreS scihtE hcraeseR lanoitaN eht no nevig ylsuoiverp noitamrofni ot tnemdnema
 scihtE hcraeseR lacoL yramrifnI layoR wogsalG eht ot dettimbus saw noitacilppa
32 no eettimmoC dr  morf tnemtiurcer dnetxe ot noissimrep tseuqer ot saw sihT  .7002 lirpA 
 eht latipsoH llihbotS ta scinilc niap tsehc ssecca dipar dna scinilc ygoloidrac lareneg  ,  a
eg tcirtsid wogsalG htroN ni latipsoh laren   gnidnetta stneitap edulcni ot  tsehc tsilaiceps a
yramrifnI layoR wogsalG ta cinilc niap ar tnemtiurcer evorpmi ot redro ni  sihT  .et
4 no detnarg saw tnemdnema ht .7002 yaM  
 
gnidnuF  7.2  
 eht devorppa ohw eciffO tsitneicS feihC eht morf tnarg tcejorp a yb dednuf saw yduts sihT
  .)662/2/GZC .oN tnarG( ygolodohtem  
17  
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27  
noitcudortnI  1.3  
rehT  ecnis ygolonhcet rennacs TCSM ni secnavda elbaredisnoc neeb evah e
 hcraeser rehtruf tnacifingis neeb sah ereht yltneuqesnoC  .yduts siht fo tnemecnemmoc
TCSM fo seitilibapac lacinilc eht fo noisnapxe laitnetop ot tcepser htiw -  ot hcraeseR  .AC
revewoh ,etad rp eht yb desop snoitseuq eht ot srewsna dedivorp ton sah ,  evitagitsevni tnese
( krow 6.1 ees ) noc eb tsum yduts siht fo stluser eht ,sselehtreveN  .  fo txetnoc eht ni deredis
pu na - ot - om eht ssucsid erofereht lliw noitces sihT  .erutaretil eht fo weiver etad  tnecer er
04 etadilav ot stpmetta - 46 - TCSM ecils - TC ecruos laud fo tnempoleved eht htiw gnola AC -
821 dna AC - 023 - ecils - TCSM -  fo esu eht rof ecnedive eht eniltuo ot no og lliw tI  .AC
TCSM - tni dna stfarg ssapyb yretra yranoroc htiw stneitap fo noitaulave ni AC ar -  yranoroc
 eht rof senilediug lanoitanretni dna lanoitan tnecer tsom eht htiw edulcnoc neht dna stnets
TCSM fo noitatnemelpmi -     .ecitcarp lacinilc ni AC  
 
46  2.3 - TCSM ecils - AC  
eiduts rehtruf suoremun ,krow evitagitsevni tneserp eht fo tnemecnemmoc ecniS  s
46 fo ycarucca citsongaid eht gnitaulave - TCSM ecils - atem owT  .dehsilbup neeb evah AC -
ih dna VPN dna ytivitisnes hgih yrev demrifnoc evah sesylana  a no VPP dna yticificeps hg
 rep 46 rof sisab tneitap - TCSM ecils -  sesonets yranoroc fo noitceted eht ni AC .%05 ≥ 19,09   
atem tsrif ehT -  ,stneitap 578 gnisirpmoc ,seiduts 31 hcihw fo seiduts 72 dessessa sisylana
tneserp  rep a no sretemarap ycarucca de .sisab tneitap 09  dna VPP ,yticificeps ,ytivitisneS  
atem dnoces ehT  .ylevitcepser %5.69 dna %5.39 ,%19 ,%5.79 erew VPN -  sisylana
eserp ,stneitap 6821 gnisirpmoc ,seiduts 81 hcihw fo seiduts 82 deredisnoc tn  ycarucca de
 rep a no sretemarap .sisab tneitap 19 ew VPN dna VPP ,yticificeps ,ytivitisneS   ,%98 ,%99 er
atem htob ni DAC fo ecnelaverp tneitap llarevO .ylevitcepser %001 dna %39 -  saw sesylana
46 fo ycarucca ehT  .%85 - TCSM ecils - 61 ot roirepus ylraelc si AC - TCSM ecils -  sihT  .AC
atem a htiw nosirapmoc yb detartsnomed si - w 6002 ni dehsilbup sisylana  dedulcni hcih
61 81 morf atad - 23 eno ,seiduts ecils - 04 eno ,yduts ecils - 46 enin dna yduts ecils -  ecils
37  
 ,yticificeps ,ytivitisnes ,%46 fo ecnelaverp tneitap egareva na htiw taht dnuof dna seiduts
.ylevitcepser %49 dna %38 ,%47 ,%69 erew VPN dna VPP 29    
 
atem eerht lla fo srohtua ehT -  gnieb etad ot seiduts tsom etipsed taht dedulcnoc sesylana
rep  rof elor lacinilc ylekil eht ,DAC fo ecnelaverp hgih ylevitaler a htiw stneitap ni demrof
TCSM - erp etaidemretni na htiw stneitap ni eb dluow AC -  esohT  .esaesid fo ytilibaborp tset
TCSM deen ton dluohs ksir wol ta - I ro AC - rp dluohs ksir hgih ta esoht dna AC  deeco
I ot yltcerid -   .AC  
 
46 fo ycarucca eht elihW - TCSM ecils - atem eseht yb detartsnomed AC -  smees sesylana
atem lla htiw sa ,yltsriF  .noituac htiw deterpretni eb dluohs stluser eht evisserpmi -
egoreteh yb decneulfni tnetxe na ot erew stluser eht ,sesylana  dedulcni eht neewteb ytien
ms detnemucod llew eht ot eud rorre ot enorp osla erew dna seiduts  ot dna tceffe yduts lla
.saib noitacilbup  
 
  .stnemges elbaulavenu htiw tlaed yeht woh ni deirav seiduts laudividni eht ,yldnoceS
 meht dedulcxe ylpmis srohtua emoS  hcae deredisnoc srehto elihw sesylana lla morf
 a tneserper ot tnemges elbaulavenu tneitap a nO  .sisonets tnacifingis -  eht ,tnemssessa desab
 gnidnopserroc a htiw ,yticificeps etavele yleslaf ot laitnetop eht sah hcaorppa remrof
hT  .ytivitisnes ni noitcuder  a htiw snacs evitisop eslaf erom ni stluser hcaorppa rettal e
 elbaulavenu eht gniredisnoC  .ytivitisnes detavele yleslaf a dna yticificeps ni noitcuder
s tneserper ot stnemges  rep eht rof sesonets tnacifingi  eht ylraelc si sisylana tneitap
aveler yllacinilc TCSM elbaulavenu yllaitrap a htiw tneitap a ,ecitcarp ni sa ,ygetarts tn -  AC
I ot deecorp ot deen dluow -  lacitylana siht yletanutrofnU  .sisongaid evitinifed a rof AC
eiduts lla yb detpoda ton saw hcaorppa  s  saw siht nehw ticilpxe edam ylirassecen ti saw ron
  .enod ton  
 
47  
46 dehsilbup fo ytirojam eht ,yllaniF - TCSM ecils -  ylhgih ni tuo deirrac erew seiduts AC
 ni ecneirepxe laitnatsbus htiw sertnec cimedaca ,egral ni spuorg tneitap detceles
TCSM gnitroper dna gnimrofrep -  ro rehtehw ,erofereht ,raelc ton si tI  .AC  eht ton
 ni ecitcarp lacinilc enituor ot elbarefsnart si seiduts eseht ni ot dedulla ycarucca tnacifingis
.esitrepxe elbairav htiw sertnec rellams ni noitalupop tneitap suoenegoreteh erom a  
 
04  3.3 - seiduts ecils  
p eht fo tnemecnemmoc ot roirP itsevni tneser eno ylno krow evitag  dah yduts dehsilbup 
04 a desu - .rennacs ecils 47 t ecniS  xis rehtruf a 7002 fo gninnigeb eh  evah seiduts 
04 fo ycarucca citsongaid detartsnomed - TCSM ecils - 3 elbaT( AC 1. .) 39 - 89  fo ecnelaverP  
%81 morf seiduts neewteb yltaerg deirav DAC 49 %77 ot 39  detroper eht no tceffe na dna 
averp wol eht rof VPN dna VPP htiw tnedive saw sretemarap ycarucca  hgih dna ecnel
 .%55 ,%88 dna %89 ,%76 gnieb ylevitcepser seiduts ecnelaverp  stneitap 58 fo yduts enO 
 htiw  ,ytivitisnes hgih yrev detroper )%35( DAC fo ecnelaverp tneitap etaidemretni na
.ylevitcepser %39 dna %49 ,%39 ,%89 ;VPN dna VPP ,yticificeps 69 eggus dluow sihT   ts
04 fo ycarucca eht ,puorg tneitap etairporppa eht ni taht - TCSM ecils -  hcum ton si AC
46 fo taht morf tnereffid - TCSM ecils - .AC  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57  
3 elbaT 1.  fo ycarucca eht gnitaulave seidutS  04 - TCSM ecils - a AC I ot nosirapmoc ni ycarucc - AC  
itlum( noituloser laropmet = )RSM( .seR .pmeT - ,)noitcurtsnocer tnemges  ,ecnelaverP = .verP ,)stnets( noitnevretni suoenatucrep = ICP yticificeps = pS ,ytivitisnes = nS ,etar traeh = RH  
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itluM  4.3 - ts ertnec seidu  
itlum evitcepsorp egral ruof neeb evah ereht etad oT -  ycarucca eht gnirapmoc seiduts ertnec
TCSM fo - I ot AC - .sesonets yretra yranoroc tnacifingis fo noitceted eht rof AC 99,75 - 101  
 
seilrae ehT  detupmoc yb tnemssessA yranoroC lanoitanretni eht saw seiduts eseht fo t
 eht detaulave hcihw )NACSTAC( yduts yhpargoignA retehtaC dna gninnacS yhpargomoT
61 fo ycaciffe - TCSM ecils - .ediwdlrow sertnec 11 ssorca AC 75  deiduts stneitap 781 ehT  
non rof derrefer neeb dah - I tnegreme -  na dah dna niap tsehc fo noitaulave eht rof AC
erp hgih ot etaidemretni - ytilibaborp tset  tnecer dna GBAC suoiverp htiw stneitaP  .DAC fo 
 na htiw esoht dna 04 > IMB htiw esoht ot noitidda ni dedulcxe erew noitcrafni laidracoym
TCSM  .006 > erocs muiclac notstagA - I dna AC -  eroc tnednepedni ta detroper erew AC
71 eht ot gnidrocca seirotarobal - ges  saw %05 > sisonets A  .AHA eht fo ledom tnem
oc  rep a nO  .tnacifingis deredisn  VPN dna VPP ,yticificeps ,ytivitisnes sisylana tnemges
67 IC %59( %58 erew - 09 IC %59( %19 ,)69 - 92 IC %59( %63 ,)29 -  IC %59( %99 dna )44
99 - lla fo %92 ,revewoH  .ylevitcepser )001  erew mm2 > sretemaid htiw stnemges 
TCSM yb elbaulavenu demeed erew yeht sa dedulcxe -  caidrac ro yrotaripser ot eud AC
t roF  .noitacificapo roop ro noitacificlac evissecxe ,noitom rep tnaveler yllacinilc erom eh  
ot deredisnoc saw tneitap a ,sisylana tneitap  > tnemges eno tsael ta fi DAC tnacifingis evah 
non ,elbaulavenu erom ro eno htiw stneitaP   .%05 > fo sisonets a dah retemaid mm2 -  latsid
 ecnelaverp tneitap ,ylgnitseretnI  .esaesid tnacifingis evah ot deredisnoc osla erew tnemges
ni esaesid tnacifingis fo  ot deredisnoc gnieb stneitap eht etipsed %23 ylno saw yduts siht 
 ot etaidemretni na evah erp hgih -  reP  .ytilibaborp tset  VPP ,yticificeps ,ytivitisnes tneitap
59 IC %59( %89 erew VPN dna - 54 IC %59( %45 ,)001 - 14 IC %59( %05 ,)36 -  dna )95
69 IC %59( %99 - )001  evitciderp evitagen hgih eht demrifnoc yduts sihT  .ylevitcepser 
TCSM rof eulav - elgnis suoremun yb detseggus AC -  a detartsnomed tub seiduts ertnec
 fo rebmun egral eht ot eud yltsom ,sevitisop eslaf fo rebmun rehgih yltnacifingis
ednI  .stnemges elbaulavenu   .elbaulave ylluf ton eb ot deredisnoc erew snacs fo %83 de
77  
 gnidulcni snacs elbaulavenu fo rebmun hgih eht rof snosaer suoirav detalutsop srohtua ehT
TCSM evitatitnauq fo esu rieht -  ecuder ot nwohs neeb ylsuoiverp sah hcihw sisylana AC
baulave fo rebmun eht .sisylana evitatilauq a ot nosirapmoc ni stnemges el 51  lacinilc nI  
TCSM fo noitatnemelpmi enituor taht detseggus yduts siht ,smret -  fo tnemssessa rof AC
I wolla dluow puorg tneitap siht ni DAC detcepsus -  %73 ot pu ni dediova ylefas eb ot AC
d ,revewoH  .derrefer stneitap fo  dluow siht ,seiduts sevitisop eslaf fo rebmun hgih eht ot eu
I yrassecennu ynam yb tesffo eb -  .demrofrep gnieb sAC  
 
46 gnisu noitaulavE yretra yranoroC ehT - itlum wor -  yhpargomot detupmoc rotceted
EroC( yduts yhpargoigna - itcepsorp a saw 8002 ni dehsilbup )46 itlum ,lanoitanretni ,ev -
TCSM fo ycarucca eht gnissessa yduts ,ertnec -  seirtnuoc neves ssorca slatipsoh enin ni AC
.sisylana evitatitnauq ,dednilb ,desilartnec gnisu 99  na htiw stneitap 192 dedulcni yduts sihT  
erp hgih ot etaidemretni -  ylsuoiverp dah %02 ,deednI  .DAC tnacifingis fo ytilibaborp tset
    .noitatneserp ta anigna elbatsnu dah %12 dna noitcrafni laidracoym a dah
rroC p yduts eht ni esaesid tnacifingis fo ecnelaverp eht ylgnidnopse  ta sa denifed( noitalupo
eno tsael  sisonets I no %05 ≥ -  dluow sA  .%65 ta NACSTAC ni taht naht rehgih saw )AC
fo ecnelaverp rehgih a htiw puorg a ni detcepxe eb  rep eht ni VPN eht ,esaesid itap  tne
57 IC %59( %38 ot decuder saw sisylana - tivitisneS  .)98  rep a no VPP dna yticificeps ,y
97 IC %59( %58 erew sisab tneitap - 38 IC %59( %09 ,)09 - 68 IC %59( %19 dna )49 -  )59
 ytivitisnes eht ot nosirapmoc ni yduts siht ni ytivitisnes rewol ehT  .ylevitcepser  %89 fo
 taht snacs ot sehcaorppa tnereffid rieht yb denialpxe eb nac NACSTAC ni detartsnomed
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821  6.3 - 652 , - 023 dna - TCSM ecils - AC  
p ehT TCSD fo noitcudor -  hcraeseR  .noituloser laropmet ni stnemevorpmi no desucof AC
 gnisaercni yB  .htgnel nacs gnicuder yllaitnatsbus no desucof sah noitcerid tnereffid a ni
yrtnag eht fo noitator hcae htiw dennacs eb nac emulov retaerg a ,secils fo rebmun eht  dna 
TCSM eht os - 821  .selcyc caidrac rewef revo demrofrep si AC - 652 ,ecils - 023 dna ecils -
652 ehT  .elbaliava yllaicremmoc emoceb yltnecer evah srennacs TCSM ecils -  dna ecils
023 - lbapac era srennacs ecils TCSM gnitelpmoc fo e - owt ro eno nihtiw AC cyc caidrac   .sel
 latnemirted ehT  .tcafetra noitom ecuder ylbaredisnoc ot laitnetop eht sah siht ,yltsriF
 yllautriv era noitcurtsnocer egami no noitairav etar traeh dna aimhtyhrra caidrac fo stceffe
lbigilgen semoceb dloh htaerb deriuqer eht ,eromrehtruF  .detanimile  eseht ,yldnoceS  .e
 trap ni si noitcuder esod hcuS  .esod noitaidar evitceffe ecuder yldekram dluohs srennacs
.gnitag evitcepsorp fo esu elbailer erom ot osla tub htgnel nacs ni noitcuder eht ot eud  
   
821 fo ytilibaliava laicremmoc eht etipseD - 652 , -  dna 023 -  evah seiduts wef ,srennacs ecils
821 detaulave evah seiduts llams owT  .ycarucca lacinilc no atad dehsilbup - TCSM ecils -
.AC 321,221 T   htiw dennacs erew ohw stneitap 02 dedulcni dna yduts ytilibisaef a saw tsrif eh
821 a - .sm051 fo noituloser laropmet a htiw rennacs ecils 221 evif taht detroper srohtua ehT   
non dah stneitap 02 fo tuo -  snoitacificlac lessev ot eud yltsom erew hcihw snacs citsongaid
 saw yduts siht ni esod noitaidar evitceffe naeM  .deton osla saw tcafetra noitom emos tub
6.3 tceles ni taht dedulcnoc srohtua ehT  .vSm de  lortnoc etar traeh evitceffe htiw stneitap 
821 eht ecnailpmoc dloh htaerb rof noitcurtsni hguoroht dna - TCSM ecils -  saw AC
 nwonk ro detcepsus htiw stneitap 87 dedulcni yduts dnoces ehT  .elbisaef yllacinhcet
.DAC 321  lessev ro tcafetra noitom ot eud elbassessa ton erew stnemges fo %7 yduts siht nI  
821 ehT  .noitacificlac - TCSM ecils - I tneuqesbus ot derapmoc erew stroper AC -  lla ni AC
,yticificeps ,ytivitisnes ,stnemges elbaulavenu eht fo noisulcxe retfA  .stneitap na VPP  d
TCSM rof VPN -  rep a no AC  %79 dna %38 ,%79 ,%78 erew sisylana tnemges
652 fo ycarucca citsongaid eht etaulave ot yduts tsrif ehT  .ylevitcepser - TCSM ecils -  AC
78  
p hgih a htiw stneitap 401 dedulcni er - dna DAC fo ytilibaborp tset  hgih a yltneuqesbus 
verp I yb denimreted ecnela -  .%38 fo AC  rep tnaveler yllacinilc eht nO  sisab tneitap
.ylevitcepser %88 dna %29 ,%05 ,%99 erew VPN dna VPP ,yticificeps ,ytivitisnes 701  A  
652 detag ylevitcepsorp derapmoc yduts retal - TCSM ecils - 46 ot AC - TCSM ecils -  ni AC
.esod noitaidar dna ytilauq egami fo smret 421  tnacifingis a detartsnomed yduts sihT  
46 eht ni %6.59 morf stnemges elbassessa fo noitroporp eht ni esaercni -  ot puorg ecils
652 eht ni %9.89 - ecnereffid tnacifingis on saw erehT  .50.0 <p ,puorg ecils  noitaidar ni 
owt eht neewteb esod spuorg        .  
 
023 rof ytilauq egamI - TCSM ecils -  04 ni ylevitcepsorter detaulave yllaitini saw AC
.stneitap 521 detroper srohtua ehT  51 a gnisu taht -  dah stnemges fo %98 ,ledom tnemges
itadarged egami rof nosaer nommoc tsom eht htiw ytilauq egami tnellecxe  caidrac gnieb no
eno ni tnemges eno ylnO  .noitom TCSM eht ,revewoH  .elbaulavenu demeed saw tneitap -
ht htiw derapmoc erew stluser AC adnats dlog e I dr - ruof ylno ni AC  fo smret nI  .stneitap 
 ,desu saw gnitag GCE evitcepsorter nehw rehgih erew sesod evitceffe ,erusopxe noitaidar
i dna stneitap regral ni owt deriuqer gnigami erehw esoht n  tneuqesbus A  .selcyc caidrac 
ucca lacinilc fo yduts p 46 dedulcni ycar  rep detroper dna stneita  ,ytivitisnes tneitap
.ylevitcepser %001 dna %88 ,%18 ,%001 eb ot VPN dna VPP ,yticificeps 621    
 
 laitnetop ehT 821 fo stifeneb - ot 023 - TCSM ecils -  esod evitceffe noitaidar fo smret ni AC
 eht evorpmi lliw secils lanoitidda tnetxe tahw ot raelc tey ton si ti tub tnedive era noitcuder
TCSM fo ycarucca citsongaid -  tnacifingis eb lliw stnemevorpmi eseht rehtehw dna AC
one  ,ylekil si tI  .srennacs detacitsihpos erom no erutidnepxe desaercni yfitsuj ot hgu
023 ton ro rehtehw fo evitcepserri taht ,revewoh - TCSM ecils -  rof desilitu si AC
 levon erom eht ni yalp ot elor a evah lliw ti ,DAC fo tnetxe dna ecneserp eht gninimreted
ppa  laidracoym ot noitidda ni ,noitasiretcarahc euqalp sa hcus TC caidrac fo snoitacil
    .gnigami noisufrep dna ytilibaiv  
88  
TCSM fo elor ehT  7.3 - stfarg ssapyb yretra yranoroc htiw stneitap gnitaulave ni AC  
TCSM rof laitnetop si erehT - s ni lufesu yrev eb ot AC  suoiverp htiw stneitap citamotpmy
 nac stfarg niev suonehpas fo noitcejni evitceleS  .)GBAC( gnitfarg ssapyb yretra yranoroc
I ta gnignellahc yllacinhcet eb -  laitnatsbus htiw seiduts degnolorp ot dael nac siht dna AC
opxe noitaidar retaerg dna sdaol tsartnoc  noitasiretehtac eht dna tneitap eht htob rof erus
 evitaler rieht dna stfarg niev suonehpas fo retemaid regral eht ,ylesrevnoC  .ffats yrotarobal
TCSM no slessev evitan naht esilausiv ot reisae meht sekam ytilibom ressel - TCSM  .AC -
tsop eht ni AC - neitap GBAC  lacimotana eht enifed ot ytiliba sti ni elbaulav osla si t
 sti ralucitrap ni dna etelpmocni si yrotsih lacigrus suoiverp eht erehw stfarg fo snoitisop
 eht ni egamad cinegortai ot tcejbus eb dluoc hcihw stfarg fo esruoc eht yfitnedi ot ytiliba
er fo txetnoc  .ymotonrets taep  
 
46 fo ycarucca citsongaid eht detaulave evah seiduts llams thgiE - TCSM ecils - AC 721 - 331  ro 
46 - TCSD ecils - AC 431 yranoroc suoiverp htiw stneitap  fo noitanimaxe eht ni  ssapyb yretra 
3.3 elbaT( gnitfarg  tfarg fo noitceted eht rof VPN dna VPP dna yticificeps ,ytivitisneS  .)
 sisonets  htiw stneitap citamotpmys fo tnemssessa ,revewoH  .hgih ylmrofinu si %05 ≥
 ni dna noitalucric evitan eht ni esaesid fo ytireves eht redisnoc osla tsum GBAC suoiverp
ralucitrap nur latsid( sesomotsana tfarg ot latsid stnemges yranoroc ni -  a ylnO  .)seiretra ffo
 ni ycarucca citsongaid decuder detartsnomed evah dna siht detaulave evah seiduts wef
.tnemssessa tfarg ot nosirapmoc 431,231,031,721  erew seiretra yranoroc evitan eht ralucitrap nI  
aeh ylnommoc  ot eud sisonets fo ytireves eht fo noitamitserevo ot gnidael ,deificlac yliv
.tcafetra moolb 331,921,721 owt ni ,yllanoitiddA   suoiverp fo ecnelaverp hgih a seiduts 
artni htiw noitnevretni suoenatucrep - r saw stnets yranoroc .detrope 331,721  eseht fo rettal ehT  
detroper seiduts taht  tneitap rieht ni stfarg fo %81 dna seiretra yranoroc evitan fo %45 
ylsuoiverp dah 05 fo noitalupop .detnets neeb 331  saw noitaulave tnemges ,tluser a sA  
olb fo ecneserp eht yb desimorpmoc  saw eussi rehtruf A  .tcafetra gninedrah maeb dna mo
 stfarg lairetrA  .sesomotsana latsid eht ta spilc ralucsav latem morf tcafetra fo ecneserp eht
98  
 erew hcus sa dna spilc erom eriuqer ot dnet )stfarg yretra yrammam lanretni thgir dna tfel(
fa ylnommoc tsom .seiduts emos ni detcef 331,031  tnaveler yllacinilc tsom eht ylraelC  
neitap citamotpmys a gnissessa nehw sisylana  rep eht si GBAC suoiverp htiw t  tneitap
 detfarg dna evitan ni esaesid fo ytireves fo noitaulave erehw sisylana  ni seiretra yranoroc
t stfarg eht ot noitidda eno ylnO  .deredisnoc si sevlesmeh  detroper yllacificeps sah yduts 
.siht 031,921 driht owt ylno taht dnuof yduts ehT   ylluf erew yduts rieht ni stneitap 05 eht fo s
 ylekil tsom %68 ot decuder saw yticificeps ,%79 ta hgih saw ytivitisnes elihW  .elbaulave
 dna noitacificlac yranoroc evitan ot yradnoces stnemssessa evitisop eslaf ot yradnoces
na latsid ta tcafetra pilc latem .sesomotsa  
 
TCSM rof etairporppa mees dluow ti ,noisulcnoc nI - tsop a ni demrofrep eb ot AC -  GBAC
 ro ecnaveler lacinilc laminim fo si noitalucric evitan eht erehw secnatsmucric ni tneitap
I erehw - oirp elbaulav eb dluow ti yllanoitiddA  .detacidniartnoc si AC  rehtruf ot r
.noitisop tfarg lanretsorter enifed yletarucca ot redro ni yregrus cicarohtoidrac  
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3.3 elbaT  TCSM fo ycarucca ehT - GBAC suoiverp htiw stneitap ni AC  
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TCSM fo elor ehT  8.3 - artni htiw stneitap gnitaulave ni AC -  stnets yranoroc  
 laitnetop ehT TCSM fo ytilibapac - artni enimreted ot AC -  osla sah ycnetap tnets yranoroc
TCSM  .deiduts neeb - 61 ylrae eht ni stnemges detnets fo sisylana AC -  saw seiduts ecils
 egami dedarged taht tcafetra moolb gnitomorp lairetam tnets esned eht ot eud tluciffid
.ytilauq 531 TCSM ,sselehtreveN  - ni tuo gnilur fo elbapac saw AC -  regral ni sisonetser tnets
i ylralucitrap ,stnets .mets niam tfel eht ni detautis esoht n 631  saw ytilibacilppa lacinilC  
evewoh ,detimil  hgih a dna stnets rellams ni stnemssessa evitisop eslaf suoremun ot eud ,r
.stnets elbaulavenu fo rebmun 731    
 
atem dehsilbup yltnecer A - 46 rof ycarucca citsongaid devorpmi hcum demrifnoc sisylana -
TCSM ecils - ni fo noitceted eht ni AC - .sisonetser tnets 831 deweiver srohtua ehT   seiduts 41 
46 erehw - TCSM ecils - 46 ,seiduts owt ni ,ro AC - TCSD ecils -  rieht rof detaulave erew AC
68 IC %59( %09 erew yticificeps dna ytivitisnes delooP  .ycnetap tnets gnitceted ni eulav -
09 IC %59( %19 dna )49 - er fo noitceted rof ylevitcepser )39 -  sisonets  deredisnoc stnets ni
TCSM yb elbaulave -  eht ssorca stnets elbaulavenu fo egatnecrep naem eht ,revewoH  .AC
 ni( sretemarap ycarucca fo noitaluclac ni dedulcni erew eseht nehw dna %11 saw seiduts
 ot decuder erew yticificeps dna ytivitisnes )ylno seiduts evif 86 IC %59( %97 -  %18 dna )88
77 IC %59( -  fo ecneserp eht saw noitaulave tnets htiw eussi rojam ehT  .ylevitcepser )48
atem eht ni dedulcni seiduts fo ytirojam eht siht fo noitingocer nI  .tcafetra gnisuac latem -
cnahne egde ,prahs detacided a desilitu sisylana  ytireves eht timil ot lenrek noitulovnoc gni
.stcafetra noitaunetta hgih fo 931   fo smret ni tnatropmi eb ot devorp retemaid tnetS  
46 taht dedulcnoc srohtua ehT  .ycarucca citsongaid dna ytilibaulave - TCSM ecils -  AC
ni fo noitceted eht ni elbailer deredisnoc eb dluoc - isonetser tnets  retemaid htiw stnets ni s
TCSD owt eht ,eton fO  .mm3 naht retaerg - atem eht ni dedulcni seiduts AC -  dah sisylana
TCSM eht naht stnets elbaulavenu rewef - .seiduts AC 141,041 eD   deniamer ti ,siht etips
tnedive tnets taht etemaid  gnitroper yduts eno htiw ycarucca fo smret ni tnaveler yrev saw r
 retemaid htiw snoitaulave evitisop eslaf ni esaercni tnacifingis a .mm57.2 ≤ 041    
29  
023 fo yduts dehsilbup eno ylno neeb sah ereht etad oT - TCSM ecils - noitceted eht ni AC fo  
ni - .sisonetser tnets 241 duts siht nI  ts fo %29 ,stnets 98 fo latot a htiw stneitap 35 fo y  stne
 rep eht dna elbaulave erew  eht gniredisnoC  .%31 saw sisonetser fo ecnelaverp tnets
ps ,ytivitisnes ,esaesid tnacifingis evah ot stnets elbaulavenu  a no VPN dna VPP ,yticifice
 rep 29 erew sisab tnets  dna %64 ,%38 ,%  rep a no elihw ylevitcepser %89  eht sisab tneitap
 elihw ,ylraelC  .%001 dna %85 ,%18 ,%001 erew sretemarap ycarucca gnidnopserroc
 evitisop eslaf ot tcafetra moolb fo noitubirtnoc eht ,evisserpmi era VPN dna ytivitisnes
nedive si stnemssessa decuder htiw t ralimiS  .VPP dna yticificeps 46 suoiverp ot -  ecils
TCSM -  ni noitcuder a htiw detaicossa saw mm3 naht ssel fo retemaid tnets a ,seiduts AC
 htiw tnerappa erew ycarucca dna ytilauq egami decuder ,noitidda nI  .ycarucca citsongaid
urts gnisaercni     .ssenkciht t  
 
46 ,noisulcnoc nI - TCSM ecils - ni gnidulcxe ni elor a evah yam AC - er tnets -  ni sisonets
 sti nevig elbanoitseuq si siht fo ytilibacilppa lacinilc eht tub mm3 > retemaid a htiw stnets
t yltnerruC  .stnets rellams etaulave ylbailer ot ytilibani TCSD rof ecnedive on si ereh -  AC
023 ro - TCSM ecils -   .deriuqer era seiduts rehtruf tub ytluciffid siht gnimocrevo AC  
 
senilediug lanoitan dna lanoitanretnI  9.3  
TCSM gninrecnoc enilediug lanoitanretni tnecer tsom ehT -  a fo mrof eht ni saw AC
etats cifitneics orf tnem AHA eht m .8002 ni dehsilbup eettimmoC 201  puorg sihT  
TCSM fo noitatnemelpmi dednemmocer - motpmys fo noitaulave eht rof AC  stneitap cita
erp etaidemretni na htiw -  ksir laitini retfa sesonets yretra yranoroc fo doohilekil tset
 aII ssalC a saw sihT  .stset sserts lacoviuqe htiw stneitap gnidulcni noitacifitarts
ih taht dethgilhgih saw tI  .ecnedive B level no desab noitadnemmocer  htiw stneitap ksir hg
erp wol a - TCSM ot deecorp ton dluohs doohilekil tset -  detaicossa eht fo weiv ni AC
erp hgih a htiw stneitap taht dna esod noitaidar -  dluohs esaesid tnacifingis fo doohilekil tset
I evah - TCSM naht rehtar AC -  erom era stneitap eseht sa AC  eriuqer ot ylekil
39  
 ehT  .ymotana yranoroc rieht fo noitaulave evitinifed ecneh dna noitasiralucsaver
TCSM elihw taht detats senilediug -  detcepsus htiw stneitap gnitaulave fo elbapac saw AC
am ,snrecnoc noitcetorp noitaidar ot eud ,seiretra yranoroc suolamona  ecnanoser citeng
 ot ralimis era snoitadnemmocer esehT  .elbaliava fi elbareferp saw )ARM( yhpargoigna
TCSM taht tpecxe 6002 ni AHA eht morf esoht -  ni etairporppa deredisnoc regnol on si AC
erp wol a htiw stneitap ksir hgih - iwollof esaesid fo doohilekil tset .gnitset sserts gn  
 
TCSM fo noitatnemelpmi eht no senilediug detadpu dehsilbup osla CSE ehT -  ni AC
.8002 301 TCSM ,niagA  -  na htiw stneitap citamotpmys rof etairporppa deredisnoc saw AC
erp etaidemretni -  ni stneitap ot detcirtser eb ti taht osivorp eht htiw tub DAC fo ksir tset
 eb dluow ti taht dna detcepxe eb dluoc ytilauq egami citsongaid mohw  demrofrep yltrepxe
TCSM fo esu enituoR  .detroper dna - er fo ecnesba ro ecneserp eht etaulave ot AC -  sisonets
artni fo -  eb yam siht taht detats saw ti hguohtla dednemmocer ton saw stnets yranoroc
nets egral a .g.e sesac detceles ylluferac ,niatrec ni elbissop  etipseD  .yretra lamixorp a ni t
TCSM gnitroppus ecnedive eht -  ,)GBAC( stfarg ssapyb yretra yranoroc fo noitaulave AC
TCSM fo ytilibani eht ot eud CSE eht yb dednemmocer ton saw siht -  ylbailer ot AC
ro stneitap eseht ni seiretra yranoroc evitan eht esilausiv  lessev latsid ssessa yletarucca ot 
nur - TCSM yb tnemssessa GBAC taht deredisnoc ,revewoh ,saw tI  .ffo -  yam AC
I nehw .g.e etairporppa eb yllanoisacco -  fo esu ehT  .tfarg a esilausiv ot deliaf sah AC
TCSM - tsrif a sa detacovda saw AC - ht rof noitagitsevni enil  htiw stneitap fo tnemssessa e
TCSM  .seiretra yranoroc suolamona detcepsus -  ni elor a evah ot deredisnoc osla saw AC
 fo esU  .gnicap ralucirtnevib etatilicaf ot sniev yranoroc eht fo ymotana eht gnitaeniled
TCSM - fo noitaulave eht rof dednemmocer osla saw AC  ,esaesid traeh latinegnoc xelpmoc 
 ARM erehw smetsys rekamecap tnenamrep htiw stneitap fo txetnoc eht ni ylralucitrap
.etairporppa eb ton dluow  
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 ni senilediug dehsilbup )ECIN( ecnellecxE lacinilC dna htlaeH rof etutitsnI lanoitaN ehT
vni eht rof 0102 hcraM .tesno tnecer fo niap tsehc htiw stneitap fo noitagitse 341  esehT  
gnitneserp stneitap ni gnirocs muiclac yretra yranoroc fo esu eht etacovda senilediug  htiw 
01 fo DAC gniylrednu fo doohilekil detamitse wol a dna niap tsehc elbats -   .%92
46 ,004 naht ssel tub 0 naht retaerg si erocs muiclac notstagA eht fi ,retfaerehT -  ecils
TCSM - nI  .esaesid yretra yranoroc fo noitaulave dna noitceted rof dednemmocer si AC  eht 
non rehto fo noitaredisnoc ,0 fo erocs muiclac a fo txetnoc -  si niap tsehc fo sesuac caidrac
I ,004 naht retaerg si erocs muiclac eht fi elihw dednemmocer - TCSM naht rehtar AC -  AC
retni na htiw stneitap taht etats ot no og senilediug ehT  .dednemmocer si  detamitse etaidem
03 fo DAC fo doohilekil -  gnigami lanoitcnuf fo yaw yb noitagitsevni ogrednu dluohs %06
I ot deecorp dna -  erom fo doohilekil detamitse hgih a htiw stneitap elihw etairporppa fi AC
I ot yltcerid deecorp dluohs %06 naht - TCSM roirp tuohtiw AC -C .gnitset lanoitcnuf ro A  
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  1.4 noitcudortnI  
retemarap ycarucca eht enimreted ot thguos yduts siht fo sisylana yramirp ehT  s
s( )VPP( evitisop ,yticificeps ,ytivitisne dna evitagen  )seulav evitciderp )VPN( TCSM rof -
AC I ot nosirapmoc ni -  rep a no AC TCSM fI  .sisab tneitap -  dlog eht ecalper ot si AC
I fo noitagitsevni dradnats - sirapmoc ni ycarucca sti neht spuorg tneitap tceles ni AC  ot no
 nac ti ton ro rehtehW  .txetnoc lacinilc ni detaulave eb tsrif tsum dradnats ecnerefer eht
 si stnemges yretra yranoroc cificeps ni sesonets fo tnetxe eht enimreted yletarucca
uohtiw dna htiw stneitap neewteb hsiugnitsid ylefas tonnac ti fi tnavelerri  tnacifingis t
 siht ni ,eroferehT  .DAC tneitap -  desab  demeed saw taht tnemges yranoroc yna ,sisylana
TCSM eht yb elbaulavenu -  tneserper ot deredisnoc yltneuqesbus saw sretroper AC  a
 sisonets eserper tseb ot demees ygetarts sihT  .%05 ≥ tneitap erehw ecitcarp lacinilc tn s 
esohw TCSM - elbaulave ylluf ton erew sAC I rof derrefer eb dluow -  evitinifed a rof AC
TCSM fo ycarucca eht derusne locotorp lacitylana sihT  .sisongaid - nieb ton saw AC revo g -
emges elbaulavenu fo gnitnuocsid eht yb detamitse stn  .  
 
 fo sisonets A  saw dlohserht sihT  .DAC tnacifingis tneserper ot deredisnoc saw %05 ≥
TCSM suoiverp htiw snosirapmoc tcerid timrep ot detceles - I sv AC -  ,revewoH  .seiduts AC
 sisylana yradnoces a TCSM fo ycarucca eht enimreted ot demrofrep saw -  gnitceted ni AC
 sesonets  neeb yllanoitnevnoc evah level siht ta sesonetS  .sisab tneitap rep a no %07 ≥
 caidrac lanoitcnuf ecudni lliw hcihw DAC evitcurtsbo tneserper ot deredisnoc
.aimeahcsi 441    
 
a lacitsitatS  2.4 sisylan  
rofrep saw sisylana lacitsitatS  gnisu dem 1.9.2 noisreV R :erawtfos lacitsitats  elbaifitnauQ  .
 ro )DS( noitaived dradnats dna naem sa desserpxe erew selbairav  elitrauqretni dna naidem
egnar QI( )R yticificeps ,ytivitisneS  .  VPN dna VPP , TCSM rof detaluclac erew -  ni AC
I ot nosirapmoc -  sisonets fo noitceted eht rof AC  a no %05 ≥  rep tneitap htiw sisab %59  
79  
 )IC( slavretni ecnedifnoc .noisserpxe laimonib morf detaluclac  gnitarepo revieceR  
tsiretcarahc sci )COR(  yranoroc fo dlohserht lamitpo eht enimreted ot detaerc erew sevruc 
TCSM no sisonets yretra -  fo sesonets tciderp dluow taht AC I no %07 ≥ dna %05 ≥ -   .AC
 dna stset rehsiF tcaxe gnisu spuorg neewteb derapmoc erew selbairav lacirogetaC
irav suounitnoc t gnisu spuorg neewteb derapmoc erew selba -  ro stset  sa stset noxocliW
  .etairporppa  tcudorp eht morf detamitse saw vSm ni esod noitaidar evitceffe detamitse ehT
esod eht fo -  detagitsevni eht sa tsehc eht rof tneiciffeoc noisrevnoc a dna tcudorp htgnel
otana yGm x vSm 710.0 = k( noiger cim -  1 mc -1  elamef dna elam neewteb degareva )
.sledom 541  
 
stluseR  3.4  
1.3.4 c enilesab tneitaP  scitsiretcarah  
 eht htiw ,taht detamitse dah )4.1.2 retpahc ni deliated( noitaluclac ezis elpmas ehT
TCSM fo yticificeps dna ytivitisnes detseggus ylsuoiverp -  ecnelaverp detcepxe eht dna AC
 eb dluow stneitap 402 ,noitalupop ruo ni DAC fo  VPN eht etamitse yletarucca ot deriuqer
TCSM fo -   .timil ecnedifnoc rewol elbatpecca na htiw AC  fo sisylana miretni na ,revewoH
lautca eht detartsnomed stneitap 09 tsrif eht iceps dna ytivitisnes TCSM fo yticif -  dna AC
t DAC fo ecnelaverp noitalupop yduts eht eb o  taht seulav detapicitna eht morf tnereffid os 
vitceffe saw noitaluclac ezis elpmas eht F  .detadilavni yle llo  ecivda lacitsitats trepxe gniwo
 evah ton dluow stneitap 402 fo ezis elpmas a eusrup ot gniunitnoc taht denimreted saw ti
o tnemeveihca decnahne  sevitcejbo yduts lanigiro eht f  dna  ecneh saw  yllaitnetop   .lacihtenu
 ,nosaer siht roF  ,ydob gnidnuf eht fo lavorppa gniwollof ots saw tnemtiurcer  latot a ta depp
stneitap 001 fo .    
 
 a shtnom 71 revO 55( stneitap 001 fo latot elamef 54 ,elam  ega )DS( naem ,  ))7.01( 0.85
 PB sa denifed( evisnetrepyh erew noitalupop tneitap eht flah revo tsuJ  .detiurcer erew  ≥
09/041 gHmm 78 nerruc ro  / dna )ypareht evisnetrepyhitna t o suoiverp erew ro  tnerruc r
89  
%09 tsomlA  .srekoms  5 > loretselohc latot sa denifed( aimealoretselohcrepyh dah 
l/lomm 78 ypareht nitats no erew ro )  .  rep ytroF  DAC erutamerp fo yrotsih ylimaf a dah tnec
 elamef a ro sraey 55 < ega evitaler elam a ni noitcrafni laidracoym ro anigna sa denifed(
)sraey 56 < ega evitaler 78 erocS lacinilC ekuD eht gniyolpmE  .citebaid erew %11 dna , 88  
0( wol evah ot deredisnoc stneitap fo egatnecrep eht - 52( etaidemretni ,)%42 - 47  dna )%
erp )%57>( hgih -  %14 dna %04 ,%91 erew DAC tnacifingis fo seitilibaborp tset
m/gk )2.5( 6.82 saw )IMB( xedni ssam ydob )DS( naeM  .ylevitcepser 2  tnacifingis on htiw 
2.0 = p ,ylevitcepser )6.5( 3.92 dna )9.4( 0.82 ;selamef dna selam neewteb ecnereffid   .62
ytneveS - IMB a dah stneitap fo tnec rep evif  h %53 dna 52 ≥  IMB a da yteniN  .03 ≥ -  ruof
 rep  tnetsisnoc yleritne niap tsehc gnibircsed %65 htiw niap tsehc debircsed stneitap fo tnec
 ot roirp smotpmys fo noitarud )DS( naeM  .niap lacipyta gnibircsed %83 dna anigna htiw
om )81( 21 saw yduts eht ot yrtne 2( 5 smotpmys fo noitarud )RQI( naidem htiw shtn -  )31
t roirp tset ecnarelot esicrexe na dah dah ,%19 ,stneitap lla tsomlA  .shtnom I rof larrefer o -
driht eno tsomlA  .AC  erom yltnacifingiS  .nacs noisufrep muillaht a dah dah stneitap fo 
rcsed nemow naht nem  ,ylevitcepser %2.24 dna %3.76 ;anigna fo lacipyt niap tsehc debi
erp hgih eht ni erew nemow naht nem erom yltnacifingis dna 220.0=p -  ytilibaborp tset
 tnacifingis on erew ereht ,esiwrehtO  .100.0<p ,ylevitcepser %4.4 dna %9.07 ;puorg
 secnereffid  enilesab ni  scitsiretcarahc tneitap ow dna nem neewteb   .nem  tneitaP
retcarahc 1.4 elbaT ni desirammus era scitsi  .  
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1.4 elbaT  c tneitaP  scitsiretcarah ( 001=N ) 
 naeM  egA  sraeY )DS(  )7.01( 0.85  
noisnetrepyH * %45  
aimealoretselohcrepyH * %78  
)tnerruC( gnikomS  %52  
S )suoiverP( gnikom  %23  
DAC yrotsiH ylimaF * %04  
sutilleM setebaiD  %11  
 naeM IMB k m/g 2 )DS(  
 IMB m/gk 03 ≥ 2 
m/gk 03 < IMB 2 
)2.5( 6.82  
%53  
%56  
niaP tsehC  %49  
anignA lacipyT  %65  
 naideM noitaruD motpmyS  -  shtnom )RQI(  0.2( 0.5 - )0.31  
erP woL - ytilibaborP tseT † %91  
erP etaidemretnI - ytilibaborP tseT † %04  
erP hgiH - ytilibaborP tseT † %14  
exE suoiverP tseT ecnareloT esicr  %29  
rP gnigamI noisufreP laidracoyM suoive  %92  
ateB - yparehT rekcolB  %66  
etaR - yparehT rekcolB lennahC muiclaC gnitimiL  %42  
TCSM gnirud etaR traeH naeM - AC  )DS(  )0.9( 8.86  
)DS( vSm esoD noitaidaR naeM  )0.3( 6.51  
laC yranoroC etaredoM TCSM no noitacific - AC  %22  
 yranoroC yvaeH TCSM no noitacificlaC - AC  %53  
 sisonets oN( esaesiD yretrA yranoroC tnacifingiS oN )%05 ≥ ‡ 9.26 % 
eV elgniS nets htiw lessev 1( esaesiD less  siso )%05 ≥ ‡ %3.11  
 sesonets htiw slessev 2( esaesiD lesseV owT )%05 ≥ ‡ %3.11  
 sesonets htiw slessev 3( esaesiD lesseV elpirT )%05 ≥ ‡ %4.41  
* trepyH  tnioJ eht yb ylevitcepser denifed erew DAC fo yrotsih ylimaf dna aimealoretselohcrepyh ,noisne
5002 senilediuG ’seiteicoS hsitirB 78  PB sa t  > loretselohc ,)noitacidem evisnetrepyhitna tnerruc ro( 09/041 
 ni noitcrafni laidracoym ro anigna dna )noitacidem nitats tnerruc ro( l/lomm5  ro sraey 55 < evitaler elam a
sraey 56 < evitaler elamef a  
erP † - erocS lacinilC ekuD eht gnisilitu denimreted saw ytilibaborP tset 88  
 ‡ I no desaB - I no elbaulavenu deredisnoc saw lessev 1 stneitap 3 fo hcae ni sa stneitap 79 fo AC - AC  
 
TCSM  2.3.4 -  AC - c tneitap scitsiretcarah  
 
)DS( naeM TCSM gnirud etar traeh -  )%09( lla tsomlA  .etunim rep staeb )0.9( 8.86 saw AC
ateb %66 ;noitacidem gnitimil etar raluger gnikat erew stneitap -  %42 dna ypareht rekcolb
 tnacifingis on saw erehT  .enidarbavi no saw tneitap enO  .srekcolb lennahc gnitimil etar
 elbaredisnoc A   .stneitap elamef dna elam neewteb etar traeh naem ni ecnereffid
TCSM no noitacificlac yretra yranoroc yvaeh ro etaredom dah stneitap fo noitroporp -  AC
 ,%63 sv %47 ;nemow naht nem ni nommoc erom saw noitacificlac lairetrA  .)%75(
T  .100.0<p TCSM morf esod noitaidar detaluclac eh -  yGm1.774 morf degnar AC
 esod noitaidar )DS( naeM  .)vSm32 yletamixorppa( yGm9.8331 ot )vSm8 yletamixorppa(
001  
TCSM rof -  saw nemow ni dna )vSm6.61 yletamixorppa( )1.661( 6.479 saw nem ni AC
.41 yletamixorppa( )4.371( 6.158 tats saw ecnereffid sihT  .)vSm4  tnacifingis yllacitsi
  .100.0=p TCSM laudividni na troper ot nekat emit ehT -  04 ot setunim 8 morf deirav AC
  .setunim )6.6( 6.22 fo emit )DS( naem a htiw setunim  
 
I  3.3.4 -  AC - p  tneita c scitsiretcarah  
om tnemges 51 eht gnisU o led AHA eht f , 98  stnemges elbaulave fo rebmun )DS( naem eht 
I no -  llarevo ehT  .)3.1( 4.41 saw tneitap rep AC cnelaverp  tsael ta( DAC tnacifingis fo e
eno  sisonets I no %05 ≥ -  elpirt dna elbuod ,elgnis fo ecnelaverp ehT  .%4.83 saw )AC
lessev 41 dna %3.11 ,%3.11 saw esaesid p ehT    .%4. eno tsael ta htiw DAC fo ecnelaver  
  sisonets I no %07 ≥ -  saw DAC ronim nehW  .%7.23 saw AC  sisonets yna .e.i dedulcni ≥ 
 ,%01 aw DAC fo ecnelaverp llarevo eht ytrihT  .%86 s -  rep owt  fo tnec  erew stneitap
I no seiretra yranoroc lamron yleritne evah ot deredisnoc -     .AC  
 
 4.3.4 TCSM fo sretemarap ycaruccA - c ni AC I ot nosirapmo -  AC d eht rof fo noitcete  
          gis  DAC tnacifin %05 ≥ tneitap a no - a desab sisylan  
2.4 elbaT   ecnedifnoc %59 htiw VPN dna VPP ,yticificeps ,ytivitisnes setartsnomed
TCSM rof slavretni - I ot nosirapmoc ni AC -  sesonets fo noitceted eht rof AC ≥  a no %05
 rep .sisab tneitap  
 
2.4 elbaT  a ehT TCSM fo ycarucc -  AC ted rof  sesonets gnitce %05 ≥   
- tneitap - a desab sisylan  
 
 TCSM
sisonetS  
%05 ≥  
 ACI
sisonetS  
%05 ≥  
oN  seY  EU * 
ytivitisneS  
)IC %59(  
yticificepS  
)IC %59(  
VPN  
)IC %59(  
VPP  
)IC %59(  
oN  
seY  
EU * 
92  
3 
1 
8 
72  
0 
42  
8 
0 
%1.29  
,%2.97(  )%3.79  
%5.74  
,%5.53(  )%8.95  
%6.09  
( ,%8.57  )%8.69  
%2.25  
,%5.04(  )%7.36  
*  = EU  elbaulavenU - s tnemges erom ro eno ot eud llarevo elbaulavenu deredisnoc seidut s  yretra rojam a fo 
 elbaulavenu deredisnoc gnieb stnemges elbaulave eht ni deifitnedi gnieb esaesid tnacifingis on dna  
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c sisylana sihT sno eno htiw stneitap 001 fo 99 deredi  tneitap eht ot eud dedulcxe I -  AC
h tneitap siht dna elbaulave ylluf ton deredisnoc gnieb  sisonets on gniva eht ni %05 ≥  
TCSM ehT  .seiretra elbaulave -  eud elbaulave ylluf ton deredisnoc erew stneitap 23 fo sAC
ulavenu eno tsael ta gnieb ereht ot   .yretra rojam a fo tnemges elba p oT  yllacinilc a timre
 tnaveler tneitap - desab tneitap eseht sisylana  ,DAC tnacifingis evah ot deredisnoc lla erew s
.sevitisop eslaf 42 dna sevitisop eurt 8 gnitareneg yltneuqesbus   fitnedi stneitap 83 fO  dei
I no - eno tsael ta gnivah sa AC  sisonets TCSM ,%05 ≥ - fitnedi yltcerroc AC  stneitap 53 dei
eerht eht nI  .)%29( stneitap TCSM erehw - I no desongaid DAC tceted ot deliaf AC -  a ,AC
 lanigram esutbo %07 a ,noisel hcnarb ralucirtnev tfel %08 na ,noisel xelfmucric latsid %07
 etaredom fo ecneserp eht ni noisel yretra yranoroc thgir lamixorp %06 a dna noisel lessev
acificlac lairetra .dessim erew noit  
 
  5.3.4 TCSM fo sretemarap ycaruccA - I ot nosirapmoc ni AC - d eht rof AC  noitcete   fo  
          gis  DAC tnacifin tneitap a no %07 ≥ - a desab sisylan  
sisonets a ,yllanoitidarT I no - AC  fo  ≥ tcnuf eb ot ylekil deredisnoc saw %07  yllanoi
emos saw ereht dna tnacifingis ecnedive  wolf lanoitcarf dna dnuosartlu ralucsavartni morf 
seiduts evreser .siht troppus ot 441  eht nosaer siht roF  tap tnei -  desab  ot detaeper saw sisylana
TCSM fo ycarucca eht enimreted -  sesonets fo noitceted eht ni AC  ≥ ser ehT  .%07  era stlu
3.4 elbaT ni detartsnomed ni sisylana sihT  . owt htiw stneitap 001 fo 89 dedulc  stneitap 
I rieht esuaceb dedulcxe -  sesonets on dah stneitap eseht dna elbaulave ylluf ton erew sAC  ≥
  .seiretra elbaulave rieht ni %07  
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3.4 elbaT  hT a e TCSM fo ycarucc -  AC  sesonets gnitceted rof  %07 ≥ - tneitap - 
a desab sisylan  
 
 TCSM
sisonetS   
7 ≥ %0  
 ACI
sisonetS  
7 ≥ %0  
oN  seY  EU * 
ytivitisneS  
)IC %59(  
yticificepS  
)IC %59(  
VPN  
)IC %59(  
VPP  
)IC %59(  
oN  
seY  
EU * 
13  
9 
1 
6 
11  
1 
92  
21  
0 
%9.17  
,%6.45(  %4.48 ) 
%0.74  
,%4.53(  )%8.85  
%5.77  
,%5.26(  )%7.78  
%7.93  
,%1.82(  )%5.25  
*  = EU  elbaulavenU - s  yretra rojam a fo stnemges erom ro eno ot eud llarevo elbaulavenu deredisnoc seidut
elbaulavenu deredisnoc gnieb ulave eht ni deifitnedi gnieb esaesid tnacifingis on dna stnemges elba  
  
 
6.3.4   TCSM fo sisylana CUA/COR - c ni AC I ot nosirapmo - eht rof AC d   fo noitcete  
          s cifingi  eht ta DAC tna l %07 ≥ dna %05 ≥ sleve   
ofrep saw sisylana COR sisab tneitap rep a no demr imreted ot  fo dlohserht lamitpo eht en
TCSM no sisonets yretra yranoroc -  ot AC dna ytivitisnes esimixam  eht rof yticificeps 
gnieb sa deifitnedi DAC fo noitceted  no %05 ≥ I - AC . ,sisylana siht roF  stneitap  eno htiw
 ton erew taht seiretra erom ro  elbaulave ylluf   .dedulcxe erew  fo noitceted eht roF  DAC
 denimreted I no %05 ≥ - tuc a ,AC -  fo level ffo s %04 ≥ TCSM no deifitnedi sisonet - saw AC  
etairporppa , na gnitareneg CUA fo 8.0   .73  eht ta CUA ehT ≥  %07  sisonets I no level -  AC
I htiw stneitap 5 gnieb ylno ereht yb denialpxe si sihT  .lacitnedi saw -  deifitnedi AC
 sesonets %05 ≥  sesonets yna tuohtiw 7 ≥ %0  dedulcxe lla erew stneitap 5 eseht dna  morf
 sisylana COR eht  sisab eht no  taht   .elbaulave ylluf ton saw taht yretra eno tsael ta dah hcae
T eh es OR evruc C era s detartsulli  erugiF ni .4 .1  
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1.4 erugiF  tneitaP - c COR sisylana desab evru   
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noissucsiD  4.4  
alupop ehT saw yduts siht ni denimaxe noit eht fo evitatneserper  a sa noitalupop hsittocS 
 erutamerp fo yrotsih ylimaf a dah %04 ylbatoN  .DAC rof srotcaf ksir elpitlum htiw elohw
  .dekoms ylsuoiverp gnivah 3/1 tsomla htiw srekoms erew stneitap fo retrauq A  .DAC
limiS oF traeH hsitirB eht morf noitacilbup tnecer a ,ylra  taht detroper )FHB( noitadnu  
era nemow dna nem hsittocS fo %42 dnuora  .srekoms 641     )%57( noitroporp elbaredisnoc A
thgiewrevo erew noitalupop yduts ruo fo  IMB a htiw 52 ≥ driht eno revo elihw erew  esebo 
 IMB a htiw t elbarapmoc si sihT  .03 ≥  o eht  roper tnecer f t FHB eht mor  dnuof hcihw   taht
eht fo %57 dnuora hsittocS ah sraey 47 dna 56 fo sega eht neewteb noitalupop ev  fo IMB a 
52 ≥  a evah nemow hsittocS fo %62 dna nem hsittocS fo %22 elihw  fo IMB  ≥ 03 . 641  ehT  
 hsittocS lareneg eht naht )%11( setebaid fo ecnelaverp rehgih a dah yduts ruo ni stneitap
 fo dnaltocS ni setebaid fo ecnelaverp a gnitseggus troper FHB tnecer eht htiw noitalupop
.%4 641   
 
TCSM gnirapmoc yduts KU tsrif eht si sihT - I ot AC -  tnacifingis fo noitceted eht rof AC
g tcirtsid a ni DAC owt ylnO  .gnittes latipsoh larene  seiduts suoiverp  )naivanidnacS htob(
04 detroper evah - 46 - TCSM ecils - .ecitcarp lacinilc enituor ni ylticilpxe ycarucca AC 841,741  
 rep a nI  VPN dna VPP ,yticificeps ,ytivitisnes taht detartsnomed yduts siht ,sisylana tneitap
04 rof - TCSM ecils -  DAC fo noitceted eht ni AC  %19 dna %25 ,%84 ,%29 erew %05 ≥
htiw ecnairav ta era stluser esehT  .ylevitcepser atem dehsilbup yltnecer - 46 fo sesylana -
TCSM ecils - 89 erew VPN dna VPP ,yticificeps ,ytivitisnes erehw ycarucca AC - 98 ,%99 -
39 ,%19 - 79 dna %49 - .ylevitcepser %001 19,09    ot elbarapmoc ,revewoh ,era stluser ruO
itlum tsrif eht NACSTAC fo esoht - uts ertnec TCSM fo yd -  a ot dna ycarucca AC
yduts naivanidnacS 61 fo - TCSM ecils - AC .gnittes latipsoh ytinummoc a ni 07,75  eseht nI  
 %75 dna %92 dna ;%05 dna %45 eb ot detroper erew VPP dna yticificeps seiduts
.ylevitcepser ylralimiS   owt eht duts latipsoh tcirtsid suoiverp  fo ycarucca eht gnitaulave sei
46 - TCSM ecils - TCSD ro AC -  ot nosirapmoc ni VPP dna yticificeps roop detartsnomed AC
501  
.seiduts ertnec yraitret 841,741  gnieb stneitap fo %51 etipsed ,seiduts eseht fo tsrif eht nI  
 ”lufsseccusnu yllacinhcet“ ro serocs muiclac hgih rehtie ot eud rehtegotla dedulcxe
i  stnemges ylno etipsed dna gnigam  yticificeps llarevo ,detaulave gnieb retemaid ni mm2 ≥
.ylevitcepser %77 dna %87 ylno erew VPP dna 741  ni VPP dna yticificeps rewol neve ehT  
dedulcni gnieb stneitap lla ot eud neeb evah yam yduts ruo  gnirocs muiclac fo evitcepserri 
 fo sseldrager deredisnoc gnieb stnemges lla ot dna gninnacs htiw seussi lacinhcet ro
   .retemaid  
 
 rep eht nI tneitap TCSM fo ycarucca eht rof sisylana -  sesonets fo noitceted eht ni AC  ≥
na VPP ,yticificeps ,ytivitisnes ,%07  rehto weF  .%87 dna %04 ,%74 ,%27 erew VPN d
TCSM detaulave evah seiduts -  eht ta ycarucca AC  enO  .dlohserht %07 ≥ 46 -  yduts ecils
tneitap detroper -  dna %49 ,%05 ,%89 fo VPN dna VPP ,yticificeps ,ytivitisnes desab
.%57 941   .snosaer suoirav rof edam eb tonnac yduts ruo htiw snosirapmoc dilav revewoH  
46 denoitnemerofa eht nI -  dna %88 fo DAC fo ecnelaverp hgih yrev a saw ereht yduts ecils
nemges elbaulavenu gnidulcxe fo ygetarts a  ,eromrehtruF  .st TCSM -  ycarucca AC  ylno saw
 deredisnoc  ta  eht  %07 ≥  level  ta sisylana dna itlum ehT  .demrofrep ton saw %05 ≥ -  ertnec
YCARUCCA yduts 001  htob fo sdlohserht rof sretemarap ycarucca detroper  ≥ dna %05 ≥
 tub sdlohserht htob rof lacitnedi ylevitceffe erew VPN dna yticificeps ,ytivitisneS  .%07
eht ta rehgih saw VPP    taht detroper srohtua ehT  .%84 ot derapmoc %46 ;dlohserht %05 ≥
TCSM fo ycnednet eht detcelfer ylekil siht - revo ot AC -   .sesonets fo ytireves eht etamitse
TCSM ,yduts ruo ni taht mees dluow ti ,ylesrevnoC -  etamitserednu ot ycnednet a dah AC
o ytireves eht  eht ta rewol gnieb VPN dna ytivitisnes htiw sesonets f  ta dlohserht %07 ≥
 .ylevitcepser %57 dna %27  
 
 fo ecneuqesnoc eht tnetxe emos ot ylniatrec si yduts ruo ni VPP dna yticificeps wol ehT
nu htiw gnilaed rof ygetarts ruo  rep eht nI  .stnemges elbaulave ap TCSM lla sisylana tneit -
 sihT  .DAC tnacifingis rof evitisop deredisnoc erew elbaulave ylluf ton erew taht sAC
601  
 dna yticificeps decuder ecneh dna snacs evitisop eslaf fo rebmun eht desaercni hcaorppa
revewoh ,si tI  .ytivitisnes gnitalfni yleslaf tslihw ,VPP  tnaveler yllacinilc ylno eht ylraelc ,
TCSM elbaulavenu yllaitrap a htiw tneitap a ,ecitcarp ni sa ,ygetarts -  ot deen dluow AC
I ot deecorp -  lla yb detpoda ton saw hcaorppa lacitylana sihT  .sisongaid evitinifed a rof AC
ynam htiw seiduts suoiverp fo srohtua  gnitnuocsid  rep eht ni stnemges elbaulavenu  tneitap
.sisylana    
 
TCSM fo ycarucca ehT -  eht yb detceffa ylesrevda neeb evah yam yduts ruo ni AC
neitap ruo fo noitroporp elbaredisnoc A  .deiduts noitalupop tneitap eht fo scitsiretcarahc  st
 ro thgiewrevo erew /dna esebo   .noitacificlac yretra yranoroc etaredom tsael ta dah ro
 ,noitacidem gnillortnoc etar traeh raluger gnikat stneitap ruo fo %09 etipsed ,eromrehtruF
TCSM gnirud etar traeh )DS( naem eht -  nosirapmoc ni )0.9( 8.86 ta hgih ylevitaler saw AC
uoiverp ot TCSM fo smret ni srotcaf eseht fo hcae fo ecnacifingis ehT  .seiduts s -  AC
.5 retpahC ni dessucsid yllacificeps si ycarucca citsongaid dna ytilibaulave  
 
TCSM fo ycarucca hgih eht etalume ot redro ni evitarepmi si noitceles tneitap etairporppA -
etartsnomed AC  gniniart ehT  .ecitcarp enituor ni sertnec cimedaca ,egral morf seiduts ni d
 yllauqe si snacs eht gnitroper dna gnimrofrep ni devlovni esoht fo ecneirepxe dna
 dna gniniart etairporppa ogrednu ot stsigoloidrac dna stsigoloidar rof deen ehT  .tnatropmi
ca ot TCSM ni noitatidercca eveih -  ni desingocer si gnitroper tnednepedni ot roirp AC
.senilediug lanoitanretni 051,301  ni ertnec ruo fo ecneirepxeni evitaler eht taht ylekil si tI 
er dna gnimrofrep fo smret TCSM gnitrop - .ycarucca citsongaid detceffa ylesrevda AC   
TCSM fo yduts latipsoh tcirtsid suoiverp eno ,ylbatoN -  a detartsnomed ycarucca AC
 retroper gnisaercni htiw yticificeps citsongaid ni tnemevorpmi tnacifingis yllacitsitats
orp yduts rieht sa ecneirepxe .desserg 841   nhcet ehT TCSM gnimrofrep fo stcepsa laci -  AC
erp tneitap etairporppa gnirusne gnidulcni -  ni ycarucca decuder evah yam noitacidem
itlum dehsilbup - .seiduts ertnec 001,99,75 TCSM fo ycaruccA  -  evah yam seiduts eseht ni AC
701  
TCSM eht dah decuder rehtruf neeb -  lacol yb slatipsoh laudividni eht ta detroper neeb sAC
goloidar dna ygoloidrac  tsilaiceps ni seirotarobal eroc ni strepxe yb naht rehtar ffats y
  .sertnec  
 
04 a fo esu ruo saw yduts ruo fo noitatimil rehtruf A -  eht naht rehtar rennacs TCSM ecils
46 detubirtsid ylediw won - TCSM gnissessa seiduts wef neeb evah erehT  .rennacs ecils -
a AC 04 htiw ycarucc -  ot roirefni yltnacifingis eb ot deredisnoc ton si ti tub srennacs ecils
46 sti - .trapretnuoc ecils 39,47 - 69  laud elbaliava yllaicremmoc won eht fo tnempoleved ehT  
023 dna ecruos - o seitluciffid lacinhcet eht fo ynam emocrevo ylekil lliw srennacs ecils 04 f -
46 -  eseht llatsni ot tneiciffus si gnidnuf SHN litnu tub evoba detneserp gninnacs ecils
04 ,setis elpitlum ni srennacs - 46 - 61 neve dna srennacs ecils -  ot eunitnoc lliw srennacs ecils
.ecnaveler lacinilc niater krow ruo fo sgnidnif eht os dna desu eb  
 
5.4 noisulcnoC   
04 fo ycarucca citsongaid eht detaulave yduts sihT - TCSM ecils -  lareneg tcirtsid a ni AC
dnaltocS fo tsew eht ni latipsoh  rep ehT  .  ytivitisnes hgih a detartsnomed sisylana tneitap
 VPN dna  DAC fo noitceted eht rof  rof ycnednet a detartsnomed sisylana COR  .%05 ≥
TCSM -  sisonets fo ffo tuc a detseggus dna DAC fo ytireves etamitserednu ot AC  no %04 ≥
TCSM - I fo evitacidni sa AC -  sisonets AC TCSM fo VPP dna yticificeps ehT  .%05 ≥ -  AC
simorpmoc erew  derrucco snacs elbaulavenU  .snacs elbaulavenu fo rebmun hgih a yb de
 dessucsid( scitsiretcarahc tneitap suoirav gnidulcni srotcaf fo rebmun a ot yradnoces
htruf  .)6 retpahc ni re    
 
TCSM fo ycarucca hgih eht taht mees dluow tI - seiduts eht ni ot dedulla AC  morf dehsilbup 
TCSM ni ecneirepxe laitnatsbus htiw sertnec cimedaca egral -  yltcerid ton si AC
  .dnaltocS ni latipsoh lareneg tcirtsid a ni ecitcarp lacinilc enituor ot elbarefsnart
TCSM fo noitatnemelpmI - etag a sa AC - I ot repeek - oitalupop tneitap eht ni AC  deiduts n
801  
I fo noitroporp a dediova evah dluow ereh - TCSM evitagen gniwollof sAC -  ynam tub sAC
I yrassecennu - TCSM elbaulavenu gniwollof demrofrep neeb evah dluow sAC -  ehT  .sAC
i DAC fo ecnelaverp eht dna )%19( detartsnomed eulav evitciderp evitagen hgih eht n  
 )%83( deiduts noitalupop TCSM fo htgnerts eht taht tseggus dluow -  si gnittes siht ni AC
I gniriuqer tuohtiw DAC tnacifingis fo noisulcxe eht -  ot nekat eb tsum erac ,revewoH  .AC
TCSM erusne - TCSM dna elbaulave yltneiciffus era sAC -  etairporppa ssel eb yam AC  ni
       .6 retpahc ni rehtruf deredisnoc eb lliw sihT  .scitsiretcarahc niatrec htiw stneitap  
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noitcudortnI  1.5  
ilc fo smret nI acin  rep eht ecnaveler l neitap 4 retpahc ni deliated sisylana t  tsetaerg fo si 
TCSM fo ycarucca ni noitairav rof laitnetop eht ,revewoH  .ecnatropmi -  gnitceted ni AC
iceps ni sesonets tnacifingis seiretra ro stnemges yranoroc cif divorp yam dna gnitseretni si  e
 tsrif lliw retpahc sihT  .erudecorp eht fo stniartsnoc lacinhcet eht fo emos otni thgisni
TCSM fo sretemarap ycarucca eht tneserp - I ot nosirapmoc ni AC - tceted eht rof AC  fo noi
 rep a no DAC tnacifingis nemges  rep a no neht dna sisab t yretra sucsiD  .sisab  eht fo nois
laitnetop rof snosaer   .wollof lliw ycarucca citsongaid dna ytilauq egami ni ytilibairav  
 
  2.5 a lacitsitatS sisylan  
I no denifed erew stnemgeS - TCSM dna AC - 51 eht yb AC - .AHA eht fo ledoM tnemgeS 98   
ML( mets niam tfel :dessessa erew stnemges gniwollof eht yllanimoN S  tfel lamixorp ,)
ra lanogaid tsrif ,DAL latsid ,DAL dim ,)DAL( yretra gnidnecsed roiretna  dnoces ,)1D( yret
 lanigram esutbo tsrif ,xC latsid ,)xC( yretra xelfmucric lamixorp ,)2D( yretra lanogaid
 yretra yranoroc thgir lamixorp ,)2MO( yretra lanigram esutbo dnoces ,)1MO( yretra
el dna )ADP( yretra gnidnecsed roiretsop ,ACR latsid ,ACR dim ,)ACR(  ralucirtnev tf
 roirefni eht gniylppus hcnarb eht sa denifed saw hcnarb VL ehT  .)hcnarb VL( hcnarb
 snoitalucric tnanimod metsys tfel ni xC eht fo noisnetxe na saw sihT  .traeh eht fo ecafrus
c stnemgeS  .snoitalucric tnanimod metsys thgir ni ACR eht fo dna  ro tnesba deredisno
I no elbaulavenu - TCSM ro AC - .sisylana tnemges rep eht morf dedulcxe erew AC  
 
 rep eht nI yretra  DAL ehT  .spuorg ni rehtegot desylana erew stnemges laudividni sisylana 
ot noitidda ni stnemges DAL latsid dna dim ,lamixorp desirpmoc yretra  sehcnarb DAL eht 
 ot noitidda ni stnemges xC latsid dna lamixorp eht desirpmoc yretra xC ehT  .)2D dna 1D(
 ACR latsid dna dim ,lamixorp eht desirpmoc ACR ehT  .)2MO dna 1MO( sehcnarb xC eht
ML ehT  .hcnarb VL eht dna ADP eht ot noitidda ni stnemges S oc saw   .yletarapes deredisn
I  rep eht n yretra TCSM yb elbaulavenu demeed stnemges ,sisylana -  ot deredisnoc erew AC
111  
 ,2D ,1D( hcnarb a ni saw tnemges elbaulavenu eht sselnu sesonets tnacifingis tneserper
hcihw ni )hcnarb VL ,ADP ,2MO ,1MO a nA  .derongi saw ti esac yretr  erofereht saw 
 tnacifingis deniatnoc stnemges sti fo yna fi sisonets tnacifingis a evah ot deredisnoc
  .elbaulavenu deredisnoc erew stnemges lairetra rojam laudividni eht fo yna fi ro sesonets  
 
lacitsitatS fos lacitsitats gnisu demrofrep saw sisylana 1.9.2 noisreV R :erawt  elbaifitnauQ  .
 ro )DS( noitaived dradnats dna naem sa desserpxe erew selbairav m  elitrauqretni dna naide
  .egnar ytivitisneS , yticificeps  seulav evitciderp )VPN( evitagen dna )VPP( evitisop dna ,
TCSM rof detaluclac erew - sirapmoc ni AC I ot no - s fo noitceted eht rof AC  sisonet  %05 ≥
 a no rep  rep dna tnemges yretra htiw sisab %59  )IC( slavretni ecnedifnoc  morf detaluclac
.noisserpxe laimonib  erew sevruc scitsiretcarahc gnitarepo revieceR   ,enimreted ot detaerc
 rep yretra  sisonets yretra yranoroc fo dlohserht lamitpo eht , TCSM no -  dluow taht AC
sonets tciderp  fo se I no %07 ≥ dna %05 ≥ - retnI  .AC -  ytiladom tnemeerga TCSM rof atad -
I dna AC -  DAC fo noitceted eht rof AC  %05 ≥  appak s’nehoC sa desserpxe erew atad
scitsitats  )setacilper 0001( slavretni ecnedifnoc partstoob htiw )κ(  rep a no  a dna tnemges
  .sisab yretra rep hcoK dna sidnaL fo senilediug eht yb detatilicaf saw noitaterpretnI 151   
κ erehw  0.0 ,0 < - 12.0 ,02.0 - 14.0 ,04.0 - 16.0 ,06.0 - 18.0 ,08.0 -  ,”tnemeerga on“ tneserper 001
 dna ”tnemeerga laitnatsbus“ ,”tnemeerga etaredom“ ,”tnemeerga riaf“ ,”tnemeerga thgils“
 .ylevitcepser ”tnemeerga tcefrep tsomla“  
 
stluseR  3.5  
 
  1.3.5 ccA TCSM fo sretemarap ycaru -C I ot nosirapmoc ni A -  eht rof AC  fo noitceted  
          s cifingi  eht ta DAC tna 5 ≥  dna %0  slevel %07 ≥ - tnemges A - a desab sisylan  
 ycaruccA TCSM rof sretemarap -  rep a no AC  gniwollof denimreted erew sisab tnemges
tnemges fo noisulcxe TCSM yb elbaulavenu demeed s -  deredisnoc stnemgeS  .sretroper AC
I yb tnesba ro elbaulavenu - 51 eht gnisU  .dedulcxe osla erew sretroper AC -  ledom tnemgeS
A eht fo AH 98  fo egatnecrep )DS( naem eht TCSM -  AC  saw tneitap rep stnemges elbaulave
211  
2.46 )9.22( %  nI  .)4.3( 6.9 gnieb tneitap rep stnemges elbaulave fo rebmun naem eht htiw 
mges fo rebmun )DS( naem eht ,nosirapmoc I no deifitnedi tneitap rep stne -  4.41 saw AC
 egami doog evah ot deredisnoc stnemges elbaulave fo egatnecrep )DS( naem ehT  .)3.1(
TCSM no ytilauq -  ylno htiw egatnecrep )DS( naem eht elihw %)5.92( 5.54 saw AC
TCSM nO  .)%5.92( 2.45 saw ytilauq etauqeda - id AC  netfo erom erew stnemges lats
 lamixorp 11 ,sDAL lamixorp 01 ,sSML 8 elpmaxe roF  .stnemges lamixorp naht dedulcxe
u deredisnoc erew sACR lamixorp 5 dna sxC s2D 07 ot nosirapmoc ni elbaulaven  ,  97
s2MO .sADP 24 dna  
       
emges elbaulavenu lla gnidulcxe retfA  ,)%43( stn  rep eht  tnacifingis fo ecnelaverp tnemges
9.5 dna %5.9 saw DAC  sesonets rof % 7 ≥ dna %05 ≥ 1.5 elbaT   .ylevitcepser %0  
TCSM rof VPP dna VPN ,yticificeps ,ytivitisnes setartsnomed -  fo noitceted eht rof AC
 sesonets  a no %05 ≥  rep llarevO  .sisab tnemges rep  ta roop saw ytivitisnes tnemges
tsehgih saw ytivitisneS  .%3.63  lamixorp eht dna ACR dna DAL dim dna lamixorp eht rof 
 llams yrev eht hguohtla slessev hcnarb ni DAC fo noitceted rof tsewol saw ytivitisneS  .xC
I erehw sehcnarb fo rebmun -  yrev era slavretni ecnedifnoc eht snaem esaesid deifitnedi AC
of ytivitisneS  .ediw eht r  sisonets SML fo noitceted nisirprus saw %05 ≥ I  .%3.41 ta wol g -
thgie detceted AC  snoisel SML 5 ≥ TCSM dna %0 -  esoht fO  .eno ylno deifitnedi AC
TCSM yb dessim - eno ,AC baulavenu saw SML owt ,noitacificlac yvaeh ot eud el  SML 
htob( detamitserednu erew snoisel yb deredisnoc TCSM - eerht ,)%04 eb ot sretroper AC  
lac ylivaeh a fo txetnoc eht ni dessim erew eno dna DAL lamixorp ro SML deific  saw 
psed dessim a( 1.5 erugiF( ytilauq egami doog detroper eti - .))c TCSM fo ytivitisnes ehT  -
ngis fo noitceted eht rof AC tnacifi  sesonets  rep a no %07 ≥  ta roop osla saw sisab tnemges
%4.12  2.5 elbaT( )  lamixorp erom ni sesonets fo noitceted eht rof ytivitisnes ,niagA  .
.retteb yllanigram saw stnemges  
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)a( 1.5 erugiF  eslaF n ytilauq egami ”doog“ etipsed tnemssessa SML evitage  
 
 
giF )b( 1.5 eru  evitagen eslaF  tnemssessa SML noitacificlac fo txetnoc eht ni  
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)c( 1.5 erugiF  noisel SML tnacifingis fo noitamrofer ranalpitlum devruC  i  
  TCSM yb detamitserednu - sisonets lanimul %04 sa AC  
 
 
 
)c( 1.5 erugiF  ii  itamrofer ranalpitlum thgiartS  fo no tnacifingis eht  ni noisel SML  
   i )c( 1.5 erugiF  
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 reP TCSM fo yticificeps tnemges -  %001 ot %0.78 morf gnignar ,hgih yllareneg saw AC
69 fo segareva htiw  sesonets fo ecnesba eht gniyfitnedi rof %7.89 dna %6.  ≥ dna %05 ≥
TCSM rof VPN ylralimiS  .ylevitcepser %07 -  ta hgih saw sesonets tuo gnilur yltcerroc AC
 sesonets rof %3.59 dna %5.39   .ylevitcepser %07 ≥ dna %05 ≥  
 
I neewteb tnemeerga fo sisylanA - SM dna AC TC -  DAC fo noitceted eht rof AC  a no %05 ≥
3.0 = κ detartsnomed sisab tnemges rep )584.0 ,762.0 IC %59( 48  eht neewteb tnemeergA  .
owt o noitceted rof tsetaerg saw seitiladom  ,DAL lamixorp eht ni esaesid f  %59( 317.0 = κ
0 ,274.0 IC R dim eht yb dewollof )398.  ,AC ,781.0 IC %59( 285.0 = κ  eht neht dna )288.0 
 ,DAL dim     .)886.0 ,891.0 IC %59( 064.0 = κ  
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1.5 elbaT  TCSM fo ycaruccA - f AC  sesonets gnitceted ro  %05 ≥ - tnemges a   
sisylana desab  
sisonetS TCSM  
%05 ≥  
 
tnemgeS  
 ACI  
sisonets  
%05 ≥  oN  seY  EU * 
sneS ytiviti  
)IC %59(  
yticificepS  
)IC %59(  
VPN  
)IC %59(  
VPP  
)IC %59(  
SML  oN  
seY  
EU * 
48  
6 
0 
1 
1 
0 
7 
1 
0 
%3.41  
)3.15 ,7.0(  
%8.89  
)9.99 ,6.39(  
%3.39  
)9.69 ,2.68(  
%0.05  
)4.79 ,6.2(  
 lamixorP
DAL  
oN  
seY  
EU * 
27  
2 
0 
5 
11  
0 
7 
3 
0 
%6.48  
)7.59 ,8.75(  
9 %5.3  
)2.79 ,7.58(  
%3.79  
)3.99 ,7.09(  
%8.86  
)8.58 ,4.44(  
DAL diM  oN  
seY  
EU * 
06  
5 
0 
9 
9 
0 
41  
3 
0 
%3.46  
)7.38 ,8.83(  
%0.78  
)0.39 ,0.77(  
%3.29  
)7.69 ,2.38(  
%0.05  
)0.17 ,0.92(  
DAL latsiD  oN  
seY  
EU * 
96  
5 
2 
1 
0 
0 
32  
0 
0 
%0.0  
)3.34 ,0.0(  
%6.89  
)9.99 ,3.29(  
%2.39  
)1.79 ,1.58(  
%0.0  
)9.49 ,0.0(  
1 lanogaiD  oN  
seY  
EU * 
45  
6 
0 
0 
1 
1 
13  
7 
0 
%3.41  
)3.15 ,7.0(  
%0.001  
)001 ,4.39(  
%0.09  
)3.59 ,9.97(  
%0.001  
)001 ,1.5(  
2 lanogaiD  oN  
seY  
EU * 
22  
1 
0 
0 
0 
1 
86  
2 
6 
%0.0  
)9.49 ,0.0(  
%0.001  
)001 ,1.58(  
%7.59  
)8.99 ,0.97(  
_ 
amixorP  l
xC  
oN  
seY  
EU * 
97  
3 
0 
3 
3 
0 
9 
2 
1 
%0.05  
)2.18 ,8.81(  
%3.69  
)7.89 ,8.98(  
%3.69  
)7.89 ,8.98(  
%0.05  
)2.18 ,8.81(  
xC latsiD  oN  
seY  
EU * 
06  
7 
0 
0 
1 
0 
32  
7 
2 
%5.21  
)1.74 ,6.0(  
%0.001  
)001 ,0.49(  
%6.98  
)8.49 ,0.08(  
%0.001  
)001 ,1.5(  
 esutbO
1 lanigraM  
oN  
seY  
EU * 
04  
7 
0 
1 
0 
0 
14  
9 
2 
%0.0  
)4.53 ,0.0(  
%6.79  
)9.99 ,4.78(  
%1.58  
)6.29 ,3.27(  
%0.0  
)9.49 ,0.0(  
 esutbO
2 lanigraM  
oN  
seY  
EU * 
7 
2 
0 
1 
0 
0 
57  
4 
11  
%0.0  
)8.56 ,0.0(  
%5.78  
)4.99 ,9.25(  
%8.77  
)7.39 ,3.54(  
%0.0  
)9.49 ,0.0(  
 lamixorP
ACR  
oN  
seY  
EU * 
08  
6 
1 
5 
3 
0 
3 
2 
0 
%3.33  
)6.46 ,1.21(  
%1.49  
)5.79 ,0.78(  
%0.39  
)8.69 ,6.58(  
%5.73  
)4.96 ,7.31(  
ACR diM  oN  
seY  
EU * 
37  
2 
1 
3 
4 
0 
01  
6 
1 
%7.66  
)3.09 ,0.03(  
%1.69  
)6.89 ,0.98(  
%3.79  
)3.99 ,8.09(  
%1.75  
)2.48 ,0.52(  
ACR latsiD  oN  
seY  
EU * 
76  
3 
1 
0 
0 
0 
12  
1 
7 
%0.0  
)1.65 ,0.0(  
1 %0.00  
)001 ,6.49(  
%7.59  
)5.89 ,1.88(  
_ 
ADP  oN  
seY  
EU * 
64  
3 
1 
0 
0 
0 
14  
1 
8 
%0.0  
)1.65 ,0.0(  
%0.001  
)001 ,3.29(  
%9.39  
)9.79 ,5.38(  
_ 
hcnarB VL  oN  
seY  
EU * 
02  
0 
2 
0 
0 
0 
76  
2 
9 
_ 
%0.001  
)001 ,9.38(  
%0.001  
)001 ,9.38(  
_ 
 ynA
tnemgeS  
oN  
seY  
*elbaulavenU  
338  
85  
8 
92  
33  
2 
044  
05  
74  
%3.63  
)5.64 ,1.72(  
%6.69  
)6.79 ,2.59(  
%5.39  
)9.49 ,7.19(  
%2.35  
)1.56 ,0.14(  
 *
 = EU elbaulavenU  -  ot srefer TCSM no elbaulavenu rehtie stnemges - I no tnesba ro AC - AC  
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2.5 elbaT  TCSM fo ycaruccA - eted rof AC  sesonets gnitc  %07 ≥ - s a  tnemge -b  desa   
a sisylan  
sisonetS TCSM  
%07 ≥  
 
tnemgeS  
 ACI  
sisonets  
%07 ≥  oN  seY  EU  
ytivitisneS  
)IC %59(  
yticificepS  
)IC %59(  
VPN  
)IC %59(  
VPP  
)IC %59(  
SML  oN  
seY  
UE 
88  
3 
0 
0 
1 
0 
8 
0 
0 
%0.52  
9.96 ,3.1(  
%0.001  
)001 ,8.59(  
9 %7.6  
)9.89 ,8.09(  
%0.001  
)001 ,1.5(  
 lamixorP
DAL  
oN  
seY  
UE 
87  
6 
0 
3 
3 
0 
7 
3 
0 
%3.33  
)6.46 ,1.21(  
%3.69  
)7.89 ,7.98(  
%9.29  
)7.69 ,3.58(  
%0.05  
)2.18 ,8.81(  
DAL diM  oN  
seY  
UE 
96  
7 
0 
4 
3 
0 
51  
2 
0 
%0.03  
)3.06 ,8.01(  
%5.49  
)8.79 ,7.68(  
%8.09  
)5.59 ,2.28(  
%9.24  
)0.57 ,8.51(  
DAL latsiD  oN  
seY  
UE 
07  
5 
2 
0 
0 
0 
32  
0 
0 
%0.0  
)4.34 ,0.0(  
%0.001  
)001 ,8.49  
%3.39  
)1.79 ,3.58(  
_ 
1 lanogaiD  oN  
seY  
UE 
65  
4 
1 
0 
1 
0 
33  
5 
0 
%0.02  
)4.26 ,0.1(  
%0.001  
)001 ,6.39(  
%3.39  
)4.79 ,1.48(  
%0.001  
)001 ,1.5(  
2 lanogaiD  oN  
seY  
UE 
32  
0 
1 
0 
0 
0 
96  
1 
6 
_ 
%0.001  
)001 ,7.58(  
%0.001  
)001 ,7.58(  
_ 
 lamixorP
xC  
oN  
seY  
UE 
48  
2 
0 
0 
2 
0 
01  
1 
1 
%0.05  
)0.58 ,0.51(  
%0.001  
)001 ,6.59(  
%7.79  
)4.99 ,9.19(  
%0.001  
( )001 ,2.43  
xC latsiD  oN  
seY  
UE 
26  
6 
0 
0 
0 
0 
52  
5 
2 
%0.0  
)1.65 ,0.0(  
%0.001  
)001 ,2.49(  
2.19 % 
)9.59 ,1.28(  
_ 
 esutbO
1 lanigraM  
oN  
seY  
UE 
44  
3 
0 
1 
0 
0 
44  
6 
2 
%0.0  
)1.65 ,0.0(  
%8.79  
)9.99 ,4.88(  
%6.39  
)8.79 ,8.28(  
%0.0  
)9.49 ,0.0(  
 esutbO
2 lanigraM  
oN  
seY  
EU  
9 
1 
0 
0 
0 
0 
67  
3 
11  
%0.0  
)9.49 ,0.0(  
%0.001  
)001 ,1.07(  
%0.09  
)5.99 ,6.95(  
_ 
 lamixorP
CR A 
oN  
seY  
UE 
78  
4 
1 
3 
0 
0 
3 
2 
0 
%0.0  
)0.94 ,0.0(  
%7.69  
)9.89 ,7.09(  
%6.59  
)3.89 ,2.98(  
%0.0  
)1.65 ,0.0(  
ACR diM  oN  
seY  
UE 
97  
0 
1 
1 
2 
0 
01  
6 
1 
%0.001  
)001 ,2.43(  
%8.89  
)9.99 ,3.39(  
%0.001  
)001 ,4.59(  
%7.66  
)3.89 ,8.02(  
ACR latsiD  oN  
seY  
UE 
96  
1 
1 
0 
0 
0 
12  
1 
7 
%0.0  
)9.49 ,0.0(  
%0.001  
)001 ,7.49(  
%6.89  
)9.99 ,3.29(  
_ 
ADP  oN  
seY  
UE 
74  
2 
1 
0 
0 
0 
14  
1 
8 
%0.0  
)8.56 ,0.0(  
%0.001  
)001 ,4.29(  
%9.59  
)9.89 ,3.68(  
_ 
hcnarB VL  oN  
seY  
UE 
02  
0 
2 
0 
0 
0 
86  
1 
9 
_ 
%0.001  
)001 ,9.38(  
%0.001  
)001 ,9.38(  
_ 
 ynA
tnemgeS  
oN  
seY  
UE 
588  
44  
01  
21  
21  
0 
354  
73  
74  
%4.12  
)8.33 ,7.21(  
%7.89  
)2.99 ,7.79(  
%3.59  
)5.69 ,7.39(  
%0.05  
)6.86 ,4.13(  
 *
 elbaulavenU = EU -  ot srefer TCSM no elbaulavenu rehtie stnemges - I no tnesba ro AC - AC  
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  2.3.5 TCSM fo sretemarap ycaruccA - I ot nosirapmoc ni AC - AC fo noitceted eht rof  
          s  eht ta DAC tnacifingi  ≥  dna %05  slevel %07 ≥ - yretra nA - a desab sisylan  
seiretra 793 fO I no deifitnedi - TCSM no elbaulave erew )%0.08( 613 ,AC -  ehT  .AC
ML fo egatnecrep S TCSM no elbaulavenu deredisnoc sACR dna sxC ,sDAL ,s -  saw AC
.62 dna %2.92 ,%0.81 ,%0.8 5  rep ehT  .ylevitcepser % yretra  DAC fo ecnelaverp  %05 ≥
 dna   .ylevitcepser %4.51 dna %4.12 saw %07 ≥ eiretra elbaulavenu gniredisnoC  evah ot s
 tnacifingis  sesonets  rep llarevo eht ,%05 ≥ yretra  VPP dna VPN ,yticificeps ,ytivitisnes 
 %9.09 ,%6.67 ,%8.17 erew vitcepser %5.54 dna detartsnomed si sihT  .yle 3.5 elbaT ni  
TCSM rof sretemarap ycarucca eht htiw gnola - ts gninimreted ni AC  hcae ni sesone
yretra laudividni  hgih yllareneg saw VPN  .tnemssessa DAL rof tsehgih saw ytivitisneS  .
P dna yticificeps elihw erew VP  rep a no wol htob yretra .sisab  
 
I neewteb tnemeerga fo sisylanA - TCSM dna AC - noitceted eht rof AC C fo  DA  a no %05 ≥
 rep yretra 5.0 = κ detartsnomed sisab )276.0 ,724.0 IC %59( 95  eht neewteb tnemeergA  .
owt iladom  ,DAL eht rof tsetaerg saw seit 65.0 IC %59( 927.0 = κ  eht yb dewollof )268.0 ,6
 ,ACR yretra xC eht dna )827.0 ,032.0 IC %59( 994.0 = κ  , ( 972.0 = κ    .)635.0 ,200.0 IC %59  
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3.5 elbaT  TCSM fo ycaruccA - nets gnitceted rof AC  seso ≥  dna %05 ≥   %07 - na   
yretra - sisylana desab  
 
 TCSM
s sisonet  
Sn pS  VPN  VPP  
% 
s sisonet  
 
yretrA   ACI  
oN  seY  EU * )IC %59(  )IC %59(  )IC %59(  )IC %59(  
ML S oN  
seY  
EU * 
48  
6 
0 
1 
1 
0 
7 
1 
0 
 
%0.52  
)1.95,1.7(  
 
%3.19  
)5.59,8.38(  
 
 
%3.39  
)9.69 ,2.68(  
 
%0.02  
)0.15 ,7.5(  
DAL  oN  
seY  
EU * 
94  
4 
0 
6 
32  
0 
31  
5 
0 
 
%5.78  
)0.59 ,9.17(  
 
%1.27  
)3.18 ,4.06(  
 
%5.29  
)0.79 ,1.28(  
 
%6.95  
)4.27 ,3.54(  
xC  oN  
seY  
UE* 
35  
9 
0 
4 
4 
0 
71  
21  
1 
 
%0.46  
)8.97 ,5.44(  
 
%6.17  
)6.08 ,5.06(  
 
%5.58  
)2.29 ,7.47(  
 
%2.34  
)1.95 ,7.82(  
ACR  oN  
seY  
UE* 
35  
5 
2 
6 
8 
0 
91  
7 
0 
 
%0.57  
)8.88 ,1.35(  
 
%9.76  
)3.77 ,0.75(  
 
%4.19  
)3.69 ,4.18(  
 
%5.73  
)0.35 ,2.42(  
 
 
 
 
 
 
 
 ≥
%05  
 ynA
yretrA  
oN  
seY  
EU * 
32
9 
42  
2 
71  
63  
0 
65  
52  
1 
 
.17 %8  
)2.08 ,4.16(  
 
%6.67  
)0.18 ,6.17(  
 
%9.09  
)8.39 ,8.68(  
 
%5.54  
)0.45 ,3.73(  
ML S oN  
seY  
UE* 
88  
3 
0 
0 
1 
0 
8 
0 
0 
 
%0.52  
)9.96 ,3.1(  
 
%7.19  
)7.59 ,4.48(  
 
%7.69  
)9.89 ,8.09(  
 
%1.11  
)5.34 ,6.0(  
DAL  oN  
seY  
EU * 
45  
8 
0 
4 
01  
0 
02  
4 
0 
 
%6.36  
08 ,0.34( )3.  
 
%2.96  
)4.87 ,3.85(  
 
%1.78  
)3.39 ,6.67(  
 
%8.63  
)7.25 ,4.32(  
xC  oN  
seY  
EU * 
75  
9 
0 
1 
2 
0 
12  
9 
1 
 
%0.55  
)2.47 ,2.43(  
 
%2.27  
)8.08 ,4.16(  
 
%4.68  
)7.29 ,1.67(  
 
%3.33  
)4.05 ,8.91(  
ACR  oN  
seY  
UE* 
85  
5 
2 
3 
2 
1 
12  
8 
0 
 
%7.66  
)8.48 ,7.14(  
 
%7.07  
)5.97 ,1.06(  
 
%1.29  
)6.69 ,7.28(  
 
%4.92  
)2.64 ,8.61(  
 
 
 
 
 
 
 
 ≥
%07  
 ynA
yretrA  
oN  
seY  
EU * 
52
7 
52  
2 
8 
51  
1 
07  
12  
1 
 
%0.95  
)5.07 ,5.64(  
 
%7.67  
)9.08 ,9.17(  
 
%1.19  
)9.39 ,2.78(  
 
%6.13  
)6.04 ,8.32(  
*  elbaulavenU = EU - ot srefer TCSM yb elbaulave ylluf ton seiretra lla - I ro AC -  eud AC eno tsael ta ot  rojam 
,stnemges elbaulave ni deifitnedi gnieb esaesid tnacifingis on dna elbaulavenu gnieb tnemges  = nS 
s ytivitisne pS , s = yticificep  
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TCSM rof sisylana COR  3.3.5 - I ot nosirapmoc ni ycarucca AC - ted rof AC s gnitce       
s          fingi  rep a no DAC tnaci b yretra sisa  
4.5 elbaT  tuc etairporppa tsom eht setartsnomed - TCSM rof seulav ffo -  ni AC  eht  noitceted
 DAC fo ≥  dna %05 I yb %07 ≥ -  rep a no AC .sisab yretra  
 
 elbaT 4.5  TCSM rof sisylana COR - I ot nosirapmoc ni ycarucca AC -  rof AC  
s gnitceted fingi  rep a no DAC tnaci b yretra sisa  
  
I( sisonetS %05 - )AC  I( sisonetS %07 - )AC  yretrA  TCSM -
 AC
 sisonetS
tuC - ffo  
nS  pS  CUA  
TCSM -
 AC
 sisonetS
C tu - ffo  
nS  pS  CUA  
ML S %04 ≥  924.0  679.0  307.0  %04 ≥  057.0  799.0  468.0  
DAL  %04 ≥  248.0  948.0  598.0  %04 ≥  929.0  798.0  339.0  
xC  %02 ≥  727.0  758.0  477.0  %02 ≥  007.0  248.0  757.0  
ACR  %04 ≥  007.0  119.0  708.0  %04 ≥  338.0  388.0  158.0  
 = nS ,yretra yranoroc thgir = ACR ,xelfmucric = xC ,gnidnecsed roiretna tfel = DAL ,mets niam tfel = SML
evruc rednu aera = CUA ,yticificeps = pS ,ytivitisnes  
 
I fo noitciderp eht rof CUA eht taht setartsnomed sisylana sihT -  sesonets AC  ≥ ro %05 ≥
07 ML eht ni  % S TCSM a nehw tsetaerg si ACR ro DAL , -   fo sisonets AC  desu si %04 ≥
tuc a sa - TCSM a nehw tsetaerg si CUA eht sisonets xC roF  .ffo -  fo sisonets AC  si %02 ≥
tuc sa desu - yretra hcae rof sevruc COR ehT  .ffo  detartsulli era  erugiF ni 5.2 a( - .)d  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 12  
 erugiF 2.5 mets niam tfeL )a(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
221  
 erugiF 2.5 yretra gnidnecsed roiretna tfeL )b(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
321  
 erugiF 2.5 yretra xelfmucriC )c(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
421  
 erugiF 2.5 yretra yranoroc thgiR )d(  
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noissucsiD  4.5  
ts siht nI TCSM no elbaulavenu deredisnoc erew stnemges yretra yranoroc lla fo %43 ,ydu -
AC  rep eht fo esoprup eht rof dna  ot tsartnoc ni si sihT  .dedulcxe erew sisylana tnemges
.%01 deecxe ton did yllareneg setar noisulcxe tnemges detroper erehw seiduts suoiverp 19,09   
 ot nwod“ stnemges esylana ot detpmetta ylno ylticilpxe seiduts suoiverp ynam ,revewoH
na ”retemaid ni mm5.1  seiduts eseht ni detroper etar noisulcxe tnemges eht ecneh d
es elbaulavenu ylno dedulcni  retemaid a htiw stnemg .mm5.1 ≥ 97,77,37,15  lla yduts ruo nI  
 .retemaid fo evitcepserri etar noisulcxe tnemges eht ni dedulcni erew stnemges elbaulavenu  
 
 no elbaulavenu netfo erom dna rellams era stnemges latsid taht desingocer llew si tI
TCSM - .AC 301 eno nI  61 suoiverp -  lla fo %11 elihw taht detroper saw ti yduts ecils
I no deifitnedi stnemges - iv ton erew AC TCSM no desilaus - I fo %3 ylno ,AC -  stnemges AC
TCSM no nees ton erew retemaid mm2 > - .AC 35  erom erew stnemges latsid yduts ruo nI  
46 suoiverp a htiw tnetsisnoc si sihT  .stnemges lamixorp naht elbaulavenu netfo -  ecils
 laudividni hcae rof detroper saw stnemges elbaulave fo egatnecrep eht erehw yduts
51 eht rep sa tnemges - dom tnemges .AHA eht fo le 67 taht detroper srohtua ehT   fo %001 
ML ot noitidda ni stnemges DAL dna ACR dim dna lamixorp S  stnemges xC lamixorp dna 
TCSM yb elbaulave erew - AL ,ACR latsid fo %48 dna %39 , %19 ,nosirapmoc nI  .AC  ,D
 dna s2D fo %67 ,sADP fo %87 ylno dna elbaulave erew ylevitcepser stnemges xC dna
 gnieb stnemges latsid rof nosaer yramirp eht taht ylekil si tI  .elbaulave erew s2MO fo %28
drawot noitacificapo tsartnoc gnicuder tub ezis llams rieht si desilausiv ylroop  erom eht s
.trap a yalp osla yam stnemges latsid 15 taht si ytluciffid rehtruf A   laitaps dexif a htiw 
noituloser  dlim neve ecneh dna stceffe emulov laitrap ot enorp erom era stnemges rellams 
oitacificlac  mm5.1 < stnemges llams ,esac yna nI  .elbaulavenu tnemges eht redner yam n
 .tnatropmi yllacinilc eb ot ylekilnu era retemaid ni  
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TCSM ,ylbaton tsoM - snes AC  rep a no ytiviti  ta yduts ruo ni wol yrev saw sisab tnemges
 sihT  .%3.63 ht ot tsartnoc krats ni si  rep e r ytivitisnes tnemges atem tnecer a ni detrope -
isylana .s 09 atem sihT  - neetenin dedulcni sisylana 46 -  rep gnitroper seiduts ecils  tnemges
68 fo ytivitisnes a detaluclac dna ,ycarucca  rep roop eht rof nosaer enO  .%  tnemges
tivitisnes sim tnemges saw yduts ruo ni y - TCSM .e.i ,gniman -  yltcerrocni sretroper AC
 eciv ro stnemges dim naht rehtar stnemges latsid ro lamixorp ni eb ot snoisel gniyfissalc
 fo ytilibisiv elbanosaer sa yduts ruo ni melborp ralucitrap a neeb evah yam sihT  .asrev
dis  ynam dna stnemges yretra rojam eht enimreted yllanimon ot tnemeriuqer a si sehcnarb e
 eht yb detadilav si tpecnoc sihT  .elbaulavenu erew yduts siht ni sehcnarb edis eht fo
TCSM ni tnemevorpmi tnacifingis - a nehw yduts ruo ni ytivitisnes AC  rep a no dessess
 ,sisab yretra  rep a no ytivitisneS  .%8.17  a yb decuder osla saw yduts siht ni sisab tnemges
  .noitacificlac ro tcafetra noitom yb detceffa gnieb stnemges fo rebmun elbaredisnoc
ges elbaulave fo flah naht ssel ,deednI “ evah ot deredisnoc erew stnem oog mi ”d  ega
 rep hgih ehT  .ytilauq ges ruo ni VPN dna yticificeps tnem  ot elbarapmoc erew yduts 
atem suoiverp - ficeps erehw sesylana %79 dna %69 erew VPN dna ytici  %99 dna %79 dna 
.ylevitcepser 19,09  
 
retra DAL eht yduts siht nI dna elbaulave netfo tsom saw y rep a no ytivitisnes   sisab yretra
esid DAL fo noitceted eht rof tsehgih saw  ot nosirapmoc ni %5.78 ta esa  rep  yretra
nes  si gnidnif sihT  .ylevitcepser yretra xC dna ACR eht rof %0.46 dna %0.57 fo seitivitis
EroC yduts ertnecitlum egral eht gnidulcni seiduts suoiverp htiw tnetsisnoc - .46 99 EroC nI  -
 rep eht 46 TCSM fo ytivitisnes yretra - ML eht rof %08 saw AC /S  ylno tub seiretra DAL
 htiw seitluciffid lacinhcet ehT  .ylevitcepser ACR dna yretra xC eht rof %17 dna %37
TCSM - C dna ACR eht fo sisylana AC  seidutS  .desingocer llew era ralucitrap ni seiretra x
 eht yb dewollof elibom tsom si ACR eht taht detartsnomed evah noitom yretra yranoroc fo
.yretra DAL eht neht dna yretra xC 351,251  taht seiduts lacinilc otni etalsnart ot sraeppa sihT  
effa netfo tsom eb ot stnemges yretra xC dna ACR troper .tcafetra noitom yb detc 451,37,35,15          
721  
ra noitoM  demeed gnieb tnemges a fo doohilekil eht gnisaercni fo tceffe eht sah tcafet
 lliw tcafetra noitom yb detceffa stnemges ”elbaulave“ eht taht ylekil si ti dna elbaulavenu
 noitom yranoroc laudiser taht dnuof yduts enO  .gnitroper suoenorre ot enorp erom eb
ie  gnitneverp sllaw lessev derrulb ni ro noitcurtsbo nemul fo noisserpmi eht ni detluser reht
.noitceted euqalp 95  stnemssessa evitagen eslaf dna evitisop eslaf ni detluser sihT  
eb osla evah yretra xC eht gnitaulave ni seitluciffiD  .ylevitcepser  sti ot detubirtta ne
tsartnoc tnecajda morf ti gnihsiugnitsid seitluciffid dna esruoc suoutrot -  serutcurts dellif
.muirta tfel eht dna niev caidrac taerg eht sa hcus 451,66  
 
 noisulcnoC  5.5  
 detpmetta eht ot eud trap ni saw hcihw elbaulavenu erew stnemges lla fo %43 yduts siht nI
aht elbaulavenu netfo erom erew stnemges latsiD  .mm5.1 < stnemges fo noisulcni  regral n
  .stnemges lamixorp erom TCSM fo ytivitisneS -  rep a no AC  dna ,roop saw sisab tnemges
 dna hgih erew VPN dna yticificepS  .gnimansim tnemges fo tluser eht ,tnetxe emos ot
t elbarapmoc  rep eht nO  .seiduts suoiverp o tra xC dna ACR eht sisylana yretra  erew yre
TCSM fo ytivitisnes dna elbaulavenu netfo tsom -  si sihT  .seiretra eseht ni decuder saw AC
 yb decuder saw ytilibaulave yretra xC dna ACR erehw seiduts suoiverp htiw tnetsisnoc
   .slessev eseht fo seitilibom rehgih eht ot eud tcafetra noitom  
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6 RETPAHC  
 
 
 
 ,IMB ,REDNEG FO ECNEULFNI EHT  
ERP -  DNA ETAR TRAEH ,YTILIBABORP TSET
NO NOITACIFICLAC YRETRA YRANOROC  
 FO YCARUCCA EHT SM TC - AC  
921  
retpahc ot noitcudortnI  1.6  
setautculf rehtar tub mrofinu ton si noitagitsevni na fo ecnamrofrep citsongaid ehT  
idnatsrednu nA  .deiduts gnieb noitalupop eht fo scitsiretcarahc eht no gnidneped  siht fo gn
yek si tpecnoc timrep ot gnit  esimixam ot dna noitagitsevni na fo noitasilitu etairporppa 
esrevda ot deredisnoc neeb evah scitsiretcarahc tneitap lareveS  .ycarucca  eht tceffa yl
TCSM fo ycaciffe -  ,erofereht ,lliw retpahc sihT  .DAC tnacifingis fo noitceted eht rof AC
TCSM fo ecnamrofrep eht redisnoc -  ytilibaulave tnemges yretra yranoroc fo smret ni AC
  .spuorgbus tneitap suoirav ot tcepser htiw ycarucca citsongaid dna  eht gniwollof ,hcus sA
ht fo redniamer eht ,2.6 noitces ni sdohtem lacitsitats fo tnemetats  dedivid eb lliw retpahc e
evif otni erP ;IMB ;redneG :snoitces -  .noitacificlaC dna ;etar traeH ;ytilibaborp tset  
 
sisylana lacitsitatS  2.6  
d tnemges yretra yranoroC 51 eht rep sa noitinife - AHA eht fo ledom tnemgeS 98  dna 
ulavenu deredisnoc stnemges htiw gnilaed rof seigetarts TCSM no tnesba ro elba - I ro AC -
  .2.5 retpahc ni ylsuoiverp debircsed neeb evah AC demrofrep saw sisylana lacitsitatS  
.1.9.2 noisrev R gnisu    dradnats dna naem sa desserpxe erew selbairav elbaifitnauQ
 ro )DS( noitaived   .egnar elitrauqretni dna naidem isneS yticificeps ,ytivit  )VPP( evitisop ,
TCSM rof detaluclac erew seulav evitciderp )VPN( evitagen dna - I ot nosirapmoc ni AC -
 sisonets fo noitceted eht rof AC  a no %05 ≥  rep rep ,tneitap  rep dna yretra  sisab tnemges
htiw %59  )IC( slavretni ecnedifnoc  detaluclac .noisserpxe laimonib morf  lacirogetaC  
 selbairav suounitnoc dna stset rehsiF tcaxe gnisu spuorg neewteb derapmoc erew selbairav
t gnisu spuorg neewteb derapmoc erew -   .etairporppa sa stset noxocliW ro stset  lacirogetaC
seirogetac owt naht erom htiw serusaem ew χ gnisu derapmoc er 2- .stset    suounitnoC
t gnisu derapmoc erew spuorg owt neewteb serusaem - noxocliW ro stset - nnaM -  yentihW
oC  .etairporppa sa stset  serusaem suounitn spuorg owt naht erom neewteb derapmoc erew  
laksurK ro AVONA gnisu - sillaW - tairporppa sa stset .e  
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redneG  3.6  
 
noitcudortnI  1.3.6  
I tuohtiw DAC fo ecnesba ro ecneserp eht gninimreteD -  nemow ni gnignellahc erom si AC
noN  .nem ni naht -  esicrexe gnidulcni aimeahcsi caidrac rof snoitagitsevni evisavni
igami noisufrep laidracoym ,)TTE( gnitset ecnarelot  evah yhpargoidracohce sserts dna gn
.nemow ni etarucca ssel eb ot nwohs neeb lla 551  ni rotcaf tnednepedni na si xes elameF  
C evitcurtsbo gnitceted rof TTE fo ytivitisnes eht gnicuder .DA 651 atem tnecer A  -  sisylana
I ot TTE gnirapmoc seiduts 91 gnidulcni -  ni TTE rof ytivitisnes naem a detartsnomed AC
.%16 fo nemow 551  ni %07 :nemow ni dehsinimid eb ot nwohs osla saw TTE fo yticificepS  
atem sihT  .nem ni %77 ot nosirapmoc -  muillaht fo seiduts evif dedulcni sisylana
aem a detroper dna gnigami noisufrep laidracoym  naem a dna %87 fo ytivitisnes n
 saw ycarucca citsongaid taht ylgnicnivnoc detartsnomed yduts enO  .%46 fo yticificeps
 enorp erom gnieb selcirtnev tfel rellams ot eud eb yam siht detalutsop dna nemow ni rewol
.gnirrulb egami ot 751 detaulave saw gnigami ecnanoser citengam caidrac sserts nehW   ni 
 %88 dna %48 ta hgih ylevitarapmoc erew yticificeps dna ytivitisnes ,nemow
.ylevitcepser 851  elgnis htiw nemow ni decuder yltnacifingis saw ytivitisnes ,revewoH  
na esaesid lessev   .ylevitcepser %96 dna %17 ot selcirtnev tfel llams htiw nemow d  
 
non fo ycarucca rewol eht ot etubirtnoc srotcaf elpitlum  taht ylekil si tI -  rof gnitset evisavni
 ,ygoloisyhp yranoroc dna esicrexe ni snoitairav gnidulcni nemow ni aimeahcsi caidrac
ah ydob .nemow dna nem neewteb DAC fo ecnelaverp eht dna sutib 951  ,tnatropmi si tI  
TCSM fo ycarucca eht etadilav ot ,erofereht -  citsongaid taht eb yam tI  .nemow ni AC
ht ot srotcaf ralimis yb detceffa ylesrevda si ycarucca  dna ytivitisnes gnicuder eso
 yam ti ,ylevitanretlA  .nemow ni aimeahcsi caidrac rof snoitagitsevni eht fo yticificeps
  .DAC gniylrednu detcepsus htiw nemow gnitagitsevni fo snaem esicerp erom a eb ot evorp
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TCSM fo ecnamrofrep eht redisnoc lliw noitces sihT -  nemow ot nosirapmoc ni nem ni AC
.ycarucca citsongaid dna ytilibaulave tnemges fo smret ni  
 
scitsiretcarahc tneitap ni secnereffid redneG  2.3.6  
etiurcer yduts tneserp ehT 1.6 elbaT  .nemow 54 dna nem 55 d  tneitap setartsulli 
hT  .redneg yb scitsiretcarahc  srotcaf ksir ni secnereffid tnacifingis yllacitsitats on erew ere
 niap tsehc ebircsed ot ylekil erom yltnacifingis erew nem ,smotpmys fo smret nI  .DAC rof
 ylsuoiverp dah nem naht nemow fo egatnecrep rehgih A  .anigna htiw tnetsisnoc yllacipyt
itsevni neeb  gnitcelfer spahrep ,TTE naht rehtar gnigami noisufrep laidracoym yb detag
 ,ecnereffid sihT  .nemow ni TTE fo ycarucca decuder eht fo egdelwonk naicisyhp
r ton did ,revewoh   .ecnacifingis lacitsitats hcae erp naem ,detcepxe sA -  saw ytilibaborp tset
nacifingis  erom tneserp saw noitacificlac lairetra ,ylgnidroccA  .nem ni rehgih ylt
 .nem ni ylnommoc  
 
1.6 elbaT  c tneitap ni secnereffid redneG scitsiretcarah  
 elaM  elameF  eulav p  
)sraey( egA )DS( naeM  )8.01( 3.75  )7.01( 8.85  684.0=p  
 noisnetrepyH  )%3.74( 62  26( 82 )%2.  161.0=p  
aimealoretselohcrepyH  )%9.09( 05  )%2.28( 73  042.0=p  
 tnerruC ro suoiverP
gnikomS  
)%5.47( 14  )%7.75( 62  000.1=p  
DAC yrotsiH ylimaF  )%4.63( 02  )%4.44( 02  124.0=p  
setebaiD  )%7.21( 7  )%9.8( 4  468.0=p  
 ]RQI[ naideM
 smotpmyS fo noitaruD
)shtnom(  
 0.2[ 5.5 - ]0.11   0.2[ 0.5 - ]0.81  146.0=p  
niaP tsehC  )%2.89( 45  )%9.88( 04  880.0=p  
niaP lacipyT  )%3.76( 73  )%2.24( 91  220.0=p  
TTE  )%4.69( 35  )%6.68( 93  890.0=p  
hT 102 nacS  )%5.52( 41  )%3.33( 51  705.0=p  
erP )DS( naeM -  tset
ytilibaborP  
)4.22( 5.77  2( 8.73 )4.3  100.0<p  
 IMB )DS( naeM
m/gk( 2) 
)9.4( 0.82  )6.5( 3.92  622.0=p  
ateB - srekcolB  )%6.36( 53  )%9.86( 13  376.0=p  
 etaR traeH )DS( naeM
)mpb(  
)5.8( 6.76  )4.9( 3.07  431.0=p  
noitacificlaC yretrA  )%6.47( 14  )%6.53( 61  100.0<p  
hT ,tset ecnarelot esicrexe = TTE 2 10 xedni ssam ydob = IMB ,nacs noisufrep muillahT = nacS  
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TCSM no redneg fo tceffe ehT  3.3.6 - ytilibaulave AC  
 stnemges elbaulave fo rebmun )DS( naem eht neewteb ecnereffid tnacifingis on saw erehT
TCSM rep - )1.3( 7.9 :nem ot derapmoc nemow ni AC )7.3( 5.9 sv , 2.6 elbaT( 387.0=p   .)
 stnemges elbaulave fo egatnecrep eht ni ecnereffid tnacifingis on osla saw erehT
 :nemow dna nem neewteb ytilauq egami ,etauqeda ot desoppo sa ,doog fo eb ot deredisnoc
4  rep eht nI  .962.0=p ,%94 sv %3  elamef fo %83 sisylana tneitap TCSM -  erew sAC
TCSM elam fo %72 ot nosirapmoc ni llarevo elbaulavenu deredisnoc -  .sAC  
 
TCSM no redneg fo tceffe ehT  4.3.6 -  tnacifingis fo noitceted eht rof ycarucca AC  
          DAC  
 sisonets eno tsael ta( DAC tnacifingis fo ecnelaverp eht yduts siht nI 5 ≥  saw )%0
5 :nemow ni naht nem ni rehgih yltnacifingis  rep eht nI  .100.0<p ,%61 sv %6  tneitap
rehgih saw VPN elihw nemow ni decuder erew VPP dna yticificeps ,ytivitisnes sisylana  ni 
3.6 elbaT  .nem ni naht nemow ycarucca ni secnereffid redneg eht setartsulli  rof sretemarap 
TCSM -  noitceted eht ni AC  fo  ni DAC  rep dna yretra rep ,tnemges rep  .sesylana tneitap
 eseht rof slavretni ecnedifnoc eht DAC tnacifingis htiw nemow fo rebmun llams eht ot euD
 .ediw era sretemarap ycarucca  
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2.6 elbaT   fo tceffe ehT ytilibaulave tnemges no redneg  
 
 
 
puorgbuS  
oN(  . )stneitap fo  
 fo .on )DS( naeM
 stnemges elbaulave  
 no tneitap rep 
TCSM - AC  
 
eulaV p  
elaM  
)55(  
)7.3( 5.9  redneG  
elameF  
)54(  
)1.3( 7.9  
 
387.0 = p  
 
3.6 elbaT  neG d red ni secnereffi TCSM - a AC  ycarucc  
 TCSM  
 5 ≥ %0  
redneG  nA  sisyla  ACI   
 ≥
5 %0  oN  seY  EU * 
 
nS  
)IC%59(  
 
pS  
)IC%59(  
 
VPN  
)IC%59(  
 
VPP  
)IC%59(  
 
tnemgeS  
oN  
seY  
EU * 
814  
94  
6 
02  
03  
2 
812  
64  
63  
%0.83  
)0.94 ,1.82(  
%4.59  
)0.79 ,1.39(  
%5.98  
)0.29 ,4.68(  
%0.06  
)4.27 ,2.64(  
 
yretrA  
oN  
seY  
EU * 
011  
91  
1 
9 
23  
0 
82  
12  
0 
%6.37  
)4.28 ,4.26(  
%8.47  
)2.18 ,2.76(  
%3.58  
)4.09 ,1.87(  
%9.85  
)5.86 ,6.84(  
  
 
 
neM  
 
 
tneitaP  
oN  
seY  
EU * 
21  
2 
0 
3 
32  
0 
9 
6 
0 
%5.39  
)2.89 ,3.97(  
%0.05  
)6.86 ,4.13(  
%7.58  
)0.69 ,1.06(  
%7.07  
)4.28 ,5.55(  
 
tnemgeS  
oN  
seY  
EU * 
514  
9 
2 
9 
3 
0 
222  
4 
11  
%0.52  
)2.35 ,9.8(  
%9.79  
)9.89 ,0.69(  
%9.79  
)9.89 ,0.69(  
%0.52  
)2.35 ,9.8(  
 
yretrA  
oN  
seY  
EU * 
921  
5 
1 
8 
4 
0 
82  
4 
1 
%5.16  
)3.28 ,3.53(  
%2.87  
)8.38,3.17(  
%3.69  
)4.89 ,6.19(  
%2.81  
)0.23 ,5.9(  
 
 
nemoW  
 
 
tneitaP  
oN  
seY  
EU * 
71  
1 
1 
5 
4 
0 
51  
2 
0 
%7.58  
)3.99 ,7.84(  
9.54 % 
)6.16 ,0.13(  
%4.49  
)7.99 ,2.47(  
%1.32  
)1.24 ,0.11(  
*  EU -  elbaulavenU - TCSM yb elbaulavenu deredisnoc stnemges ot srefeR - I no tnesba ro AC -  seiretra ,AC
TCSM yb elbaulavenu deredisnoc - I ro AC -  on dna elbaulavenu gnieb tnemges rojam eno tsael ta ot eud AC
TCSM yb elbaulavenu deredisnoc stneitap dna yretra taht fo stnemges elbaulave eht ni esaesid tnacifingis -
I ro AC -  eht ni esaesid tnacifingis on dna elbaulavenu gnieb stnemges rojam erom ro eno ot eud AC
stnemges elbaulave ticificeps = pS ,ytivitisnes = nS  . y 
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noissucsiD  5.3.6  
 elbaulave fo rebmun naem eht ni ecnereffid tnacifingis on saw ereht elihw ,yduts siht nI
TCSM rep stnemges -  elamef fo egatnecrep rehgih a llarevo ,nemow dna nem neewteb AC
TCSM - noitanalpxe elbissop A  .elbaulavenu erew sAC  taht si  DAC fo ecnelaverp eht sa
TCSM elbaulave yllaitrap ,nemow ni naht nem ni rehgih saw -  erew stneitap elam fo sAC
deredisnoc eb ot ylekil ssel os dna sisonets tnacifingis eno tsael ta evah ot ylekil erom  
 rep eht ni llarevo elbaulavenu rehtonA  .sisylana tneitap  noitanalpxe elbissop aht si  t
 neeb evah yam selamef  deredisnoc yretra rojam a fo tnemges a evah ot ylekil erom
u eht saerehw elbaulavenu  neeb evah yam nem ni stnemges elbaulaven  ni ylnommoc erom
TCSM eht ni tluser ton did ecneh dna sehcnarb llams - c gnieb AC  elbaulavenu deredisno
TCSM ’stneitap ,ylsuoiverp debircsed sA  .llarevo - w taht sAC  eud( elbaulave ylluf ton ere
 fo ecnesba eht dna elbaulavenu deredisnoc gnieb yretra rojam a fo tnemges eno tsael ta ot
 sisonets yna  tnacifingis rof evitisop deredisnoc erew )stnemges elbaulave yna ni %05 ≥
em ,tnaveler yllacinilc elihw ,ygetarts sihT  .DAC  eslaf fo rebmun hgih a erew ereht taht tna
TCSM detceffa ylesrevda hcihw sevitisop -  ecnelaverp DAC wol ni seliforp ycarucca AC
 fo tceffe eht dah siht ,puorgbus elam eht ni DAC fo ecnelaverp hgih eht ot euD  .spuorgbus
o ynam sa ytivitisnes gnitalfni yleslaf   .sevitisop eurt detareneg snacs elbaulavenu eht f
 fo ecnelaverp wol a erehw puorg elamef eht ni tceffe etisoppo eht ,revewoh ,saw erehT
 decuder hcihw sevitisop eslaf detareneg yltsom snacs elbaulavenu eht taht tnaem DAC
  .VPP dna yticificeps  
 
bup lareveS TCSM ni secnereffid redneg detaulave evah seiduts dehsil - .ycarucca AC 061,39 -
261 61 a fo esoht ot elbarapmoc era yduts ruo fo stluser ehT  -  25 dna nem 59 fo yduts ecils
TCSM lla erehw ylevitcepser %02 dna %26 fo DAC fo ecnelaverp htiw nemow -  AC
es ralucitrap ni dna nemow ni decuder erew sretemarap ycarucca  )%59 sv %07( ytivitisn
.)%39 sv %46( VPP dna 061  rehgih yltnacifingis a deton srohtua eht ,yduts ruo ot ylralimiS  
non fo etar - TCSM citsongaid - .50.0<p ,%4 sv %41 :nem ot nosirapmoc ni nemow ni sAC   
531  
 elihw dna nemow dna nem neewteb etar traeh naem ni ecnereffid on saw ereht yduts siht nI
 redneg on saw ereht ,noitacificlac yretra yranoroc erom yltnacifingis dah nem eht
sim eht ni ecnereffid - talutsop ereh srohtua ehT  .muiclac ot eud stnemges desongaid  taht de
 evah nemow taht eb dluoc nemow dna nem ni ycarucca ni seicnapercsid eht rof nosaer eht
 erew seiretra yranoroc ruof lla taht detartsnomed yeht ylgnidnopserroC  .seiretra rellams
oitavresbo sihT  .nemow ni naht nem ni retemaid ni regral yltnacifingis  ton did ,revewoh ,n
 saw tI  .mets niam tfel eht ni tpecxe aera ecafrus ydob rof noitcerroc retfa tsisrep
 nialpxe dluoc siht ,tcafetra noitom ot enorp erom era seiretra rellams ecnis taht deredisnoc
non fo egatnecrep rehgih eht - ow ni snoitanimaxe citsongaid  eht ni ,noitidda nI  .nem
 dna mm5.1 < erusaem ot ylekil erom era sehcnarb edis ,seiretra yranoroc rellams fo txetnoc
 yletarucca ot tneiciffusni deredisnoc si srennacs TCSM fo noituloser laitaps eht yltnerruc
tneuqesbus A  .slessev hcus ni sesonets etaulave 04 -  eht taht dnuof osla yduts ecils
 siht detalutsop dna nemow ni rehgih yltnacifingis saw stnemges elbaulavenu fo egatnecrep
.seiretra rellams gnivah nemow ot eud eb yam 39 egral ehT   gnitaulave etad ot yduts ts
TCSM ni secnereffid redneg - 46 a si ycarucca AC -  dna nem 972 dedulcni hcihw yduts ecils
.ylevitcepser %15 dna %86 ,DAC fo ecnelaverp hgih ylriaf a htiw nemow 321 161 rep a nI   
 ,%09 sv %57 :nemow ni yticificeps ni noitcuder tnacifingis a detroper yeht sisylana tneitap
ingis a saw ereht taht dnuof osla yehT  .50.0<p  tnacif  rep ni noitcuder  ni ytivitisnes tnemges
TCSM fo ytivitisnes rewol yltnacifingis a yb nevird saw hcihw nemow -  latsid rof AC
46 rellams a ,ylesrevnoC  .stnemges -  ecnelaverp htiw nemow 25 dna nem 15 fo yduts ecils
 on detroper ylevitcepser %24 dna %46 fo DAC fo  citsongaid ni ecnereffid redneg
.ycarucca 261  erom erew dna dedulcxe erew stnemges elbaulavenu ,yduts siht ni ,ylbatoN  
averp itlum rojam eht fo eno ylnO  .nemow ni tnel - 46 fo seiduts ertnec - TCSM ecilS -  AC
g yb ycarucca eht deredisnoc .redne 101 TCSM detartsnomed yduts sihT  -  ralimis evah ot AC
m ni seiticificeps dna seitivitisnes  yllanigram dna VPP decuder tub nemow dna ne
.DAC fo ecnelaverp rewol rieht htiw tnetsisnoc nemow ni VPN desaercni  
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noisulcnoC  6.3.6  
 decuder a troppus seiduts dehsilbup suoiverp fo dna yduts ruo fo stluser eht ,noisulcnoc nI
TCSM fo ycarucca - ted eht rof AC  nosirapmoc ni nemow ni DAC tnacifingis fo noitce  ot
sihT  .nem d eb yam  nemow ni snacs elbaulavenu fo egatnecrep rehgih a yb nevir
 ni seiticificeps dna seitivitisnes detroper lautca ehT  .seiretra yranoroc rellams ot yradnoces
reffid htiw yrav seiduts eseht  elihw stnemges elbaulavenu htiw gnilaed rof seigetarts tne
 .spuorgbus elamef dna elam eht ni DAC fo ecnelaverp eht htiw yrav VPN dna VPP  
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  4.6 IMB  
 
noitcudortnI  1.4.6  
t dna aimealoretselohcrepyh ,noisnetrepyh htiw detaicossa si ytisebO  sa dna setebaid 2 epy
 gnipoleved rof ksir retaerg ta yllaitnetop era IMB detavele htiw stneitap ecneuqesnoc a
.DAC 78  tsgnoma ylralucitrap ,yldipar gnisaercni si dnaltocS ni ytisebo fo ecnelaverp ehT  
.stneitap redlo 641 ruC  06 dnuora ,yltner  ro thgiewrevo era nemow fo %56 dna nem fo %
 IMB( esebo m/gk 52 ≥ 2  esebo era nemow fo %62 dna nem fo %22 dna )  IMB(  03 ≥
m/gk 2). 641 eporp eht dna dnaltocS ni ytisebo fo ecnelaverp hgih eht fo weiv nI   rof ytisn
TCSM fo ecnamrofrep eht fo noitaredisnoc ,DAC poleved ot stneitap eseht -  eht ni AC
 na fo tceffe eht redisnoc lliw noitces sihT  .tnaveler yrev si IMB detavele fo txetnoc
TCSM fo ycarucca citsongaid eht no dna ytilibaulave tnemges no IMB detavele -C  eht rof A
.DAC tnacifingis fo noitceted  
 
6 4. e ehT  2. IMB fo tceff TCSM no - ytilibaulave AC  
m/gk )2.5( 6.82 saw )IMB( xedni ssam ydob )DS( naem yduts siht nI 2  tnacifingis on htiw 
 a dah stneitap fo %57  .selamef dna selam neewteb ecnereffid  IMB  m/gk 52 ≥ 2  %53 dna 
 IMB a dah m/gk 03 ≥ 2  tnemgeS  . ruof ni deredisnoc saw ytilibaulave  52 < :spuorg IMB 
m/gk 2  ; m/gk 52 ≥ 2 m/gk 03 < ; 2;  dna m/gk 03 ≥ 2  spuorg eseht rof setar noisulcxe tnemgeS  .
%53 ,%23 ,%03 erew  4.6 elbaT  .ylevitcepser %73 dna setartsulli  rebmun )DS( naem eht 
 fo rebmun egareva eht elihW  .spuorg IMB eht fo hcae ni tneitap rep stnemges elbaulave fo
 did ecnereffid deviecrep siht spuorg IMB rewol eht ni rehgih deraeppa stnemges elbaulave
.ecnacifingis lacitsitats hcaer ton  egami fo smret nI   ro etauqeda ,doog sa dessessa( ytilauq
non - naem eht )citsongaid )DS(  fo egatnecrep  evah ot deredisnoc tneitap rep stnemges
m/gk 03 < eht ni rehgih yltnacifingis saw ytilauq egami etauqeda 2  puorg  ot nosirapmoc ni
 eht m/gk 03 ≥ 2  on ,revewoh ,saw erehT  .400.0 = p ,)2.21( %6.03 sv )9.71( %2.04 ,puorg 
 doog evah ot deredisnoc tneitap rep stnemges fo egatnecrep eht ni ecnereffid tnacifingis
831  
  .spuorg IMB eht neewteb ytilauq egami nacifingis on erew erehT  eht neewteb secnereffid t
 .noitacificlac lairetra fo tnetxe ro setar traeh naem fo smret ni spuorg IMB  
  
4.6 elbaT  ytilibaulave tnemges no IMB fo tceffe ehT  
 
 
puorgbuS  
oN(  . )stneitap fo  
 fo .on )DS( naeM
 stnemges elbaulave  
 no tneitap rep 
TCSM - AC  
 
eulaV p  
52 <  
)52(  
)4.3( 1.01  
52 ≥  
)57(  
)5.3( 5.9  
 
253.0 = p  
03 <  
)56(  
)4.3( 9.9  
 
IMB  
m / gk( 2) 
03 ≥  
)53(  
)4.3( 2.9  
 
172.0 = p  
 
TCSM no IMB fo tceffe ehT  3.4.6 - DAC tnacifingis fo noitceted eht rof ycarucca AC    
TCSM fo sretemarap ycarucca ehT -  tcepser htiw DAC tnacifingis fo noitceted eht rof AC
d eht ot rg IMB tnereffi  elbaT ni detartsulli era spuo 6.5. hs tI   eht taht derebmemer eb dluo
 rep  deredisnoc stnemges esoht fo noisulcxe retfa demrofrep saw sisylana tnemges
TCSM fo ycarucca eht tneserper ylluf ton seod erofereht dna elbaulavenu -  eht ni AC
 tnereffid  htiw stneitap ni rewol saw ytivitisnes taht demees ti ,sselehtreveN  .spuorg IMB
 IMB m/gk 03 ≥ 2 m/gk 03 < IMB htiw esoht ni naht 2   .ylevitcepser %14 dna %62 :
 ni rehgih deraeppa VPP  .spuorg eht ssorca hgih ylmrofinu erew VPN dna yticificepS
B htiw stneitap m/gk 52 < IM  2 htiw esoht ni naht  IMB m/gk 03 ≥ 2  :  %05 dna %06
epser  rep eht ni ,ylralimiS  .ylevitc ra saw VPP sisylana yret m/gk 52 < IMB eht ni rehgih  2
 eht ni naht puorg m/gk 52 ≥ 2  ot eud taht ,revewoh ,deton eb dluohs tI  .%24 sv %75 :puorg 
 ylevitaler eht  %59 eht ,puorg IMB hcae ni sesonets tnacifingis htiw stnemges wef
.ediw era VPP dna ytivitisnes rof slavretni ecnedifnoc  
 
 rep eht nI  deredisnoc hcae dna dedulcni erew stnemges elbaulavenu erehw( sisylana tneitap
itisnes )sisonets tnacifingis a tneserper ot  IMB tnereffid eht ssorca hgih erew VPN dna ytiv
931  
 sevitisop eslaf fo rebmun hgih eht ot eud ylekil ,roop yllareneg saw yticificepS  .spuorg
 ni rehgih deraeppa VPP  .stnemges elbaulavenu htiw gnilaed rof ygetarts eht yb detareneg
m/gk 52 < eht 2 eht naht puorg  a ylno ot eud ediw saw lavretni ecnedifnoc eht tub srehto 
.DAC tnacifingis gnivah puorg siht ni stneitap fo rebmun llams  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
041  
 elbaT 6 5.  TCSM no IMB fo tceffe ehT - a AC ycarucc  
 TCSM  
 5 ≥ %0  
IMB  
 
m/gk( 2) 
 sisylanA  ACI   
 ≥
5 %0  oN  seY  EU * 
 
nS  
)IC%59(  
 
pS  
)IC%59(  
 
VPN  
)IC%59(  
 
VPP  
)IC%59(  
 
tnemgeS  
oN  
seY  
EU * 
782  
02  
0 
7 
7 
1 
371  
81  
21  
%9.52  
)7.44 ,2.31(  
%6.79  
)8.89 ,2.59(  
%5.39  
)7.59 ,2.09(  
%0.05  
)2.37 ,8.62(  
 
yretrA  
oN  
seY  
EU * 
78  
9 
0 
5 
8 
0 
91  
21  
0 
%0.96  
28 ,8.05( )7.  
%4.87  
)0.58 ,8.96(  
%6.09  
)0.59 ,1.38(  
%5.54  
)9.95 ,7.13(  
 
 
 
 
03 ≥  
 
 53(
)stneitap   
tneitaP  
oN  
seY  
EU * 
31  
1 
0 
2 
7 
0 
8 
4 
0 
%7.19  
)6.99 ,6.46(  
%5.65  
)4.47 ,8.63(  
%9.29  
)6.99 ,5.86(  
%4.25  
)7.17 ,4.23(  
 
tnemgeS  
oN  
seY  
EU * 
645  
83  
8 
22  
62  
1 
762  
23  
53  
6.04 % 
)9.25 ,5.92(  
1.69 % 
)4.79 ,2.49(  
5.39 % 
)2.59 ,2.19(  
2.45 % 
)4.76 ,3.04(  
 
yretrA  
oN  
seY  
EU * 
251  
51  
2 
21  
82  
0 
73  
31  
1 
%2.37  
)0.38 ,4.06(  
%6.57  
)0.18 ,2.96(  
%0.19  
)5.49 ,7.58(  
%6.54  
)8.55 ,7.53(  
 
 
 
 
03 <  
 
 56(
)stneitap   
tneitaP  
oN  
seY  
EU * 
61  
2 
1 
6 
02  
0 
61  
4 
0 
%3.29  
9.57( - )9.79  
.24 %1  
)8.75 ,9.72(  
%9.88  
)9.69 ,2.76(  
%2.25  
)9.56 ,1.83(  
tnemgeS  oN  
seY  
EU * 
816  
73  
7 
32  
42  
2 
343  
83  
33  
%3.93  
1.82( - )9.15  
%4.69  
7.49( - )6.79  
%4.49  
3.29( - )9.59  
%1.15  
2.73( - )7.46  
yretrA  oN  
seY  
EU * 
971  
51  
2 
41  
72  
0 
64  
71  
0 
%6.47  
2.26( - 38 )9.  
%9.47  
0.96( - )0.08  
%3.29  
6.78( - )3.59  
%3.24  
3.33( - )9.15  
 
 
 
 
52 ≥  
 
 57(
)stneitap  tneitaP  oN  
seY  
EU * 
22  
2 
1 
7 
91  
0 
91  
5 
0 
%3.29  
9.57( - )9.79  
%8.54  
6.23( - )7.95  
%7.19  
2.47( - )7.79  
%0.84  
8.43( - )5.16  
tnemgeS  oN  
seY  
EU * 
512  
12  
1 
6 
9 
0 
79  
21  
41  
%0.03  
7.61( - 9.74 ) 
%3.79  
2.49( - )7.89  
%1.19  
6.68( - )1.49  
%0.06  
7.53( - )2.08  
yretrA  oN  
seY  
EU * 
06  
9 
0 
3 
9 
0 
01  
8 
1 
%4.56  
2.64( - )6.08  
%2.28  
9.17( - )3.98  
%0.78  
0.77( - )0.39  
%7.65  
2.93( - )6.27  
 
 
 
 
52 <  
 
 52(
)stneitap  tneitaP  oN  
seY  
EU * 
7 
1 
0 
1 
8 
0 
5 
3 
0 
%7.19  
6.46( - )6.99  
%8.35  
1.92( - )8.67  
%5.78  
9.25( -9 )4.9  
%7.46  
3.14( - )7.28  
*  EU -  elbaulavenU - TCSM yb elbaulavenu deredisnoc stnemges ot srefeR - I no tnesba ro AC -  seiretra ,AC
TCSM yb elbaulavenu deredisnoc - I ro AC -  on dna elbaulavenu gnieb tnemges rojam eno tsael ta ot eud AC
ave eht ni esaesid tnacifingis TCSM yb elbaulavenu deredisnoc stneitap dna yretra taht fo stnemges elbaul -
I ro AC -  eht ni esaesid tnacifingis on dna elbaulavenu gnieb stnemges rojam erom ro eno ot eud AC
stnemges elbaulave yticificeps = pS ,ytivitisnes = nS  .  
 
141  
noissucsiD  4.4.6  
p lareveS TCSM fo ytilauq egami decuder detnemucod evah seiduts suoiver -  stneitap ni AC
.IMB detavele htiw 801,52,51  TCSM esaercni ot nwohs neeb sah IMB detavele ,yllacificepS  
 yranoroc eht ni oitar esion ot tsartnoc eht ecuder yltnacifingis ot dna esion egami
.seiretra 461,361  ni roop si noitacificapo tsartnoc lessev taht detartsnomed neeb osla sah tI  
non ot derapmoc esebo - tap esebo .stnei 561  elihW   eht ni ecnereffid tnacifingis on saw ereht
uo ,spuorg IMB neewteb stnemges elbaulavenu fo setar  egami ”etauqeda“ dnuof yduts r
eht ni nommoc ssel yltnacifingis eb ot ytilauq  m/gk 03 ≥ 2   .puorg  ,revewoh ,ton did sihT
 era sgnidnif esehT  .ycarucca citsongaid ni noitaroireted tnacifingis a ot etalsnart ot raeppa
dehsilbup tnecer tsom eht htiw tnetsisnoc  fo tceffe eht sserdda yllacificeps ot yduts 
TCSM no IMB detavele - .ycarucca AC 701 ewrednu stneitap 051 yduts siht nI  46 tn -  ecilS
TC ecruos laud - I yb dewollof AC -  dna AC non fo etar eht -  eht ni stnemges elbaulave  62 ≥
m/gk 2 m/gk 62 < eht fo taht elbuod tsomla saw puorg IMB 2  osla srohtua ehT  .puorg 
 ton saw hcihw puorg IMB rehgih eht ni VPP dna yticificeps ni snoitcuder ronim detroper
A ,ylralimiS  .tnacifingis yllacitsitats itlum tsegral eht ,YCARUCC - TCSM fo yduts ertnec -
m/gk )2.6( 4.13 fo IMB )DS( naem a htiw stneitap 023 dedulcni etad ot ycarucca AC  2  dna
non dna esebo ni yticificeps dna ytivitisnes ralimis detartsnomed -  tI  .spuorg tneitap esebo
 na elihw taht gnitseretni si  egami ni noitadarged tnacifingis a ni stluser IMB detavele
 ton seod ti ,srennacs ecruos laud fo noitareneg tsewen eht htiw seiduts ni neve ,ytilauq
 taht detalutsop eb dluoc tI  .DAC fo noitaulave fo ycarucca eht tceffa ylesrevda ot raeppa
 na htiw stneitap  lanimul fo tnemssessa lausiv gnikam seiretra regral evah IMB detavele
TCSM fo noituloser laitaps dexif eht fo txetnoc eht ni etarucca erom sisonets -  sihT  .AC
TCSM fo nosirapmoc redneg a ni erofeb detartsnomed neeb sah nonemonehp -  ycarucca AC
ae debircsed sa .4.3.6 ni reilr 061    ton seod IMB detavele taht etanutrof si ti ,esac yna nI
 saw yduts ruo ni IMB naem eht sa ycarucca citsongaid esimorpmoc yltnacifingis ot raeppa
m/gk 6.82 2 etsisnoc si siht dna TCSM fo seiduts rehto tsom htiw tn -  fo noitceted eht rof AC
.esebo ro thgiewrevo era stneitap fo ytirojam eht hcihw ni DAC tnacifingis  
241  
noisulcnoC  5.4.6  
 stneitap fo driht eno naht erom htiw noitalupop yduts ruo ni nommoc saw IMB detavelE
bo yllacinilc gnieb non A  .ese -  eht ni ytilibaulave tnemges decuder fo dnert tnacifingis
 did sihT  .seiduts suoiverp htiw tnetsisnoc saw siht dna devresbo saw spuorg IMB rehgih
noitcuder tnacifingis yna ot etalsnart ot raeppa ,revewoh ,ton  sihT  .ycarucca citsongaid ni 
eb yam  txetnoc eht ni seiretra regral ni sisonets lanimul fo tnemssessa lausiv retteb ot eud 
TCSM fo noituloser laitaps dexif eht fo - .AC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
341  
erP  5.6 - ytilibaborP tset  
 
noitcudortnI  1.5.6  
italupop tneitap esicerp eht rehtruf etadicule ot redro nI TCSM mohw ni no -  tsom si AC
 ot dengissa stneitap fo sisylana puorgbus ,DAC detcepsus fo noitaulave eht rof etairporppa
erp -  gnirocs lacinilc eht sebircsed retpahc sihT  .demrofrep saw spuorg ytilibaborp tset
tsiretcarahc eht ,ksir etamitse ot desilitu metsys  fo tceffe eht dna spuorg tnereffid eht fo sci
erp - TCSM fo ycarucca citsongaid no ytilibaborp tset -  tnacifingis fo noitceted eht rof AC
.edam era seiduts ralimis htiw snosirapmoC  .DAC  
 
erp gninimreteD  2.5.6 - erocS lacinilC ekuD eht yb ytilibaborp tset  
reveS non ot roirp ksir DAC gnitamitse rof smhtirogla la -  noitagitsevni evisavni ro evisavni
.depoleved neeb evah 761,661,88 lihW   lanoitanretni dehsilbup yltnecer tsom eht fo htob e
TCSM fo esu eht rof senilediug -  ni eb ot deredisnoc stneitap ot refer DAC detcepsus ni AC
erp hgih ro ,etaidemretni ,wol -  esu eht etacovda yllacificeps rehtien ,spuorg ytilibaborp tset
erocs ralucitrap a fo . 301,201  noitacifidom a ot derrefer evah senilediug naciremA suoiverP  
 ro ytilacipyt eht dna redneg ,ega no desab si hcihw mhtirogla retserroF dna dnomaiD eht fo
.smotpmys fo esiwrehto 661,18  tnemssessa eht rof senilediuG ECIN dehsilbup yltnecer ehT  
 snoitatpada htiw erocs retserroF dnomaiD eht fo esu eht tseggus niap tsehc fo  eht morf
.DAC rof srotcaf ksir fo noitaredisnoc gnidda erocS lacinilC ekuD 661,341,88  
 
erp yduts siht nI - p tset erp dna detamitse saw ytilibabor -  dengissa spuorg ytilibaborp tset
.erocS lacinilC ekuD eht gnisilitu 88  ekuD eht no derots atad morf devired saw erocs sihT  
 dna noitatneserp ,srotcaf ksir no noitamrofni htiw esaesiD ralucsavoidraC rof esabataD
non - tneitap lla fo snoitagitsevni evisavni I rof derrefer s -  fo rebmun a revo ekuD ta AC
 fo elbapac erocs ksir lacinilc a enimreted ot depoleved erew sledom lacitsitatS  .sraey
I ta DAC fo ytireves lacimotana eht gnitamitse -  suoirav ot nevig saw noitaredisnoC  .AC
441  
na noisserger lacitsigol dna srotcaf  tsom saw niap tsehc fo epyt eht taht detartsnomed sisyla
 laidracoym roirp yb dewollof ,)sisonets %57>( DAC fo noitciderp eht rof citsiretcarahc
TS ,aimeadipilrepyh ,gnikoms ,ega ,xes elam ,noitcrafni -  setebaid dna GCE no segnahc T
i fo tceffe ehT  .sutillem  ni ksir gnitavele fo smret ni tnatropmi erom saw ega gnisaercn
.nemow ni gnigamad erom saw gnikoms fo tceffe eht tslihw nem 861  lacinilC ekuD ehT  
erp gninimreted rof nesohc saw erocS -  saw ti sa yduts siht ni spuorg ytilibaborp tset
 suoiverp a htiw snosirapmoc timrep dluow dna detacilpmocnu dna elbissecca deredisnoc
TCSM fo yduts - erp tnereffid ni AC - rehw spuorg ytilibaborp tset  saw erocs emas eht e
.desilitu 961 ts siht ni desu sa erocS lacinilC ekuD ehT  v xidneppA ni detartsulli si ydu  A  .
0 fo erocs - deredisnoc saw %42 erp wol - 52 fo erocs a ,ytilibaborp tset -  deredisnoc saw %47
erp etaidemretni - erp hgih deredisnoc saw %57> fo erocs a dna ytilibaborp tset -  tset
 eno tsael ta fo sisonets %57 > sa denifed DAC tnacifingis gnivah tneitap eht rof ytilibaborp
.yretra rojam  
     
6 erP  3.5. - spuorg ytilibaborp tset  
erp )DS( naem ,stneitap 001 fo yduts siht nI -  saw erehT  .)2.03( %6.95 saw ytilibaborp tset
 a erp naem neewteb ecnereffid tnacifingis -  %5.77 :selamef dna selam fo ytilibaborp tset
.0 < p ,ylevitcepser )4.32( %8.73 dna )4.22( erp wol eht ni erew %91 ,stneitap lla fO  .100 -
erp etaidemretni eht ni erew %04 ,puorg ytilibaborp tset -  %14 dna puorg ytilibaborp tset
erp hgih eht ni erew -   .DAC gniylrednu tnacifingis fo ecneserp eht rof puorg ytilibaborp tset
aht selam erom yltnacifingiS erp hgih a dah selamef n -  2 dna 93 :ytilibaborp tset
 etar traeh naem ro IMB ni secnereffid tnacifingis on erew erehT  .100.0 < p ,ylevitcepser
erp eht neewteb -  erom tneserp saw noitacificlac lairetra tub spuorg ytilibaborp tset
erp hgih eht ni yltneuqerf - set .100.0 < p ,%6.53 sv %8.78 :puorg ytilibaborp t  
  
eno tsael ta sa denifed esaesid yretra yranoroc tnacifingis fo ecnelaverp llarevo ehT  
 sisonets  eno tsael ta erehw DAC tnacifingis fo ecnelaverp llarevo ehT  .%83 saw %05 ≥
541  
 saw sisonets erp hgih eht ni )%37( stneitap 03  .%33 saw %07 ≥ -  dah puorg ytilibaborp tset
 sisonets eno tsael ta I no %05 ≥ - erp hgih eht ni )%66( stneitap 72 elihw AC - set  ytilibaborp t
 sisonets eno tsael ta dah puorg erp etaidemretni eht ni )%51( stneitap xiS  .%07 ≥ -  tset
 sisonets eno tsael ta dah puorg ytilibaborp I no %05 ≥ -  ta dah )%01( stneitap ruof elihw AC
 sisonets eno tsael erp wol eht ni )%11( stneitap owT  .%07 ≥ - et  ta dah puorg ytilibaborp ts
 sisonets eno tsael I no %05 ≥ -  sisonets eno tsael ta dah )%6( tneitap eno elihw AC .%07 ≥  
 
erp hgih eht ni stneitap 03 eht fO -  DAC tnacifingis htiw puorg ytilibaborp tset  41 ,%05 ≥
in rehtruf a dna ,esaesid lessev elpirt dah )%74(   .esaesid lessev owt dah )%03( stneitap en
 etaidemretni eht ni stneitap xis eht fO  .esaesid SML tnacifingis dah )%72( stneitap thgiE
erp -  DAC tnacifingis htiw puorg ytilibaborp tset  esaesid lessev elgnis dah ruof ,%05 ≥
dna esaesid lessev owt dah eno elihw  tnacifingis dah enoN  .esaesid lessev elpirt dah eno 
 DAC tnacifingis htiw stneitap owt eht fO  .esaesid SML erp wol eht ni %05 ≥ -  tset
   .esaesid lessev owt rehto eht dna esaesid lessev elgnis dah eno puorg ytilibaborp  
 
erp fo tceffe ehT  4.5.6 - aborp tset TCSM fo ycarucca no ytilib - AC  
6.6 elbaT erp fo tceffe eht setartsnomed - TCSM fo ycarucca citsongaid no ytilibaborp tset -
 DAC tnacifingis fo noitceted eht ni AC saw sihT  .%05 ≥  rep a no yletarapes denimreted 
 rep dna yretra rep ,tnemges ht roF  .sisab tneitap  eht nevig ,sisylana siht fo esoprup e
erp wol eht ni stneitap rebmun llams ylevitaler -  spuorg eht ,puorgbus ytilibaborp tset
wol erew deredisnoc - erp etaidemretni - erp hgih dna )stneitap 95( ,ytilibaborp tset -  tset
.)stneitap 14( ,ytilibaborp  
 
 rep nO a tnemges sisylan , erp hgih eht ni rehgih deraeppa VPP dna ytivitisnes -  tset
org ytilibaborp  rep nO  .rewol saw VPN elihw pu  niaga VPP dna ytivitisnes ,sisylana yretra
erp hgih eht ni rehgih deraeppa -  erew VPN dna yticificeps elihw puorg ytilibaborp tset
 yllaitnatsbus eler tsoM  .rewol  rep eht si txetnoc siht ni tnav  niaga erehw sisylana tneitap
641  
erp hgih eht ni rehgih erew eulav evitciderp evitisop dna ytivitisnes -  puorg ytilibaborp tset
 elihw s ta rewol erew VPN dna yticificep   .ylevitcepser %0.57 dna %3.72  
 
6.6 elbaT  hT erp fo tceffe e - TCSM no ytilibaborp tset - ycarucca AC  
 TCSM  
 5 ≥ %0  
erP - tset  
P ilibabor ty 
 sisylanA  ACI   
 ≥
5 %0  oN  seY  EU * 
 
nS  
)IC%59(  
 
pS  
)IC%59(  
 
VPN  
)IC%59(  
 
VPP  
)IC%59(  
 
tnemgeS  
oN  
seY  
EU * 
975  
8 
2 
21  
3 
0 
262  
6 
31  
%3.72  
)6.65 ,7.9(  
%0.89  
)8.89 ,5.69(  
%6.89  
)3.99 ,3.79(  
%0.02  
)2.54 ,0.7(  
 
yretrA  
oN  
seY  
EU * 
081  
5 
1 
01  
5 
0 
23  
2 
1 
%3.85  
)7.08 ,0.23(  
%1.18  
)7.58 ,4.57(  
%3.79  
)8.89 ,8.39(  
%3.41  
)7.62 ,1.7(  
 
 
 
 ot woL
retnI -
etaidem  
 
0( - )%47   
tneitaP  
oN  
seY  
EU * 
62  
2 
1 
6 
4 
0 
81  
2 
0 
%0.57  
9.04( - )9.29  
%0.25  
)2.56 ,5.83(  
%9.29  
)0.89 ,4.77(  
%0.02  
)3.73 ,5.9(  
 
tnemgeS  
oN  
seY  
EU * 
452  
05  
6 
71  
03  
2 
871  
44  
43  
%5.73  
)5.84 ,7.72(  
%7.39  
)0.69 ,2.09(  
%6.38  
)3.78 ,0.97(  
%8.36  
)0.67 ,5.94(  
 
yretrA  
oN  
seY  
EU * 
95  
91  
1 
7 
13  
0 
42  
32  
0 
%0.47  
)7.28 ,9.26(  
%6.56  
)6.47 ,3.55(  
%6.57  
)8.38 ,1.56(  
%5.36  
)0.37 ,9.25(  
 
 
 
 
hgiH  
 
( )%57 ≥  
 
tneitaP  
oN  
seY  
EU * 
3 
1 
0 
2 
32  
0 
6 
6 
0 
%7.69  
)8.99 ,3.38(  
%3.72  
)6.65 ,7.9(  
%0.57  
)7.89 ,1.03(  
%4.87  
)6.88 ,8.26(  
*  EU -  elbaulavenU - TCSM yb elbaulavenu deredisnoc stnemges ot srefeR - I no tnesba ro AC -  seiretra ,AC
TCSM yb elbaulavenu deredisnoc - I ro AC - es rojam eno tsael ta ot eud AC  on dna elbaulavenu gnieb tnemg
TCSM yb elbaulavenu deredisnoc stneitap dna yretra taht fo stnemges elbaulave eht ni esaesid tnacifingis -
I ro AC -  eht ni esaesid tnacifingis on dna elbaulavenu gnieb stnemges rojam erom ro eno ot eud AC
stnemges elbaulave nS  . yticificeps = pS ,ytivitisnes =  
 
noissucsiD  5.5.6  
TCSM fo VPP dna ytivitisnes detartsnomed yduts ruO - tceted eht rof AC  tnacifingis fo noi
 rep a no DAC erp hgih eht ni desaercni eb ot sisab tneitap -  elihw puorg ytilibaborp tset
sbus erew VPN dna yticificeps  evah seiduts suoiverp owt ylnO  .decuder yllaitnat
TCSM dessessa yllacificeps - erp tnereffid otni detarapes stneitap ni ycarucca AC -  tset
.spuorg ytilibaborp 071,961 remrof eht nI   detcepsus htiw stneitap ,yduts ruo ni sa ,eseht fo 
erp otni dedivid erew DAC - .erocS lacinilC ekuD eht gnisu spuorg ytilibaborp tset 961,88    
yduts ruo ot ylralimiS , erp hgih eht ni stneitap - uorg ytilibaborp tset  eb ot ylekil erom erew p
741  
I no DAC gniylrednu tnacifingis evah ot dna erocs muiclac detavele na evah ot ,elam -   .AC
 ytivitisnes detroper srohtua ehT  rep eht no hgih ylmrofinu eb ot  eht ssorca sisylana tneitap
erp hgih eht ni decuder saw VPN elihw spuorg - tset   .desaercni VPP dna puorg ytilibaborp 
erp wol eht ni %39 morf llef yticificeps ,ylbaton tsoM -  eht ni %47 ot puorg ytilibaborp tset
erp hgih -   .)50.0 < p( ,tnacifingis eb ot dnuof saw dnert siht dna puorg ytilibaborp tset
 yticificeps ,yduts ruo ni ylralimiS wol eht morf %05 tsomla yb decuder saw -  etaidemretni
erp hgih eht ot - erp erehw yduts dnoces eht nI  .puorg ytilibaborp tset -  saw ytilibaborp tset
erp wol dna hgih otni detarapes erew stneitap ,deredisnoc yltcerid -  spuorg ytilibaborp tset
itacifidom a no desab .mhtirogla retserroF dna dnomaiD eht fo no 071,661  ni stneitap ,niagA  
erp hgih eht - ah ot ylekil erom yltnacifingis erew puorg ytilibaborp tset  muiclac hgih a ev
 fo yticificeps ni noitcuder a saw gnidnif rojam eht ,erofeb sA  .DAC gniylrednu dna erocs
TCSM - erp wol eht ni %88 morf sisab tneitap rep a no AC -  ni %85 ot puorg ytilibaborp tset
erp hgih eht - cificeps ni egnahc ynA  .puorg ytilibaborp tset  fo smret ni denialpxe eb nac yti
 fo gnirewol fo esac eht nI  .oitar evitagen eurt ot evitisop eslaf eht fo noitaretla na
TCSM fo yticificeps - erp hgih eht ni AC -  eslaf taht ylekil si ti puorg ytilibaborp tset
s saw noitacificlac sa nommoc erom erew sevitisop  hgih eht ni nommoc erom yltnacifingi
erp - TCSM dna spuorg ytilibaborp tset - revo ot ycnednet desingocer a sah AC -  eht etamitse
 ,eromrehtruF  .noitacificlac fo ecneserp eht ni sisonets a fo tnetxe  eht  eurt fo egatnecrep
rp hgih eht ni decuder eb lliw sevitagen e-  eht fo noitcnuf a sa spuorg ytilibaborp tset
.strohoc eseht ni DAC fo ecnelaverp rehgih yltnacifingis  
 
wol eht yfitnedi seiduts suoiverp fo dna yduts ruo fo stluser ehT - erp etaidemretni -  tset
essessa yletairporppa tsom puorg eht gnieb sa puorg ytilibaborp TCSM yb d - .AC 071,961  ehT  
TCSM fo VPN hgih - I yrassecennu taht snaem txetnoc siht ni AC -  dediova eb netfo nac AC
ug lanoitanretni dna lanoitan ylgnidnopserroC  .noitalupop siht ni TCSM rof seniledi -  AC
TCSM fo esu eht etacovda - .stneitap eseht ni AC 341,301,201 erp hgih eht ni ,revewoH  -  tset
 rewol eht ,puorg ytilibaborp  yticificeps I yrassecennu ni tluser dluow - p rof sAC  htiw stneita
841  
 %57 ,VPN roop eht dna ,snoitacificlac yretra yranoroc ot eud spahrep ,snacs evitisop eslaf
tsop erehw yduts eno ,deednI  .derussaer yleslaf gnieb stneitap ksir dluow ,yduts ruo ni -  tset
erp hgih eht ni taht detroper denimreted saw ytilibaborp -t tsop a puorg ytilibaborp tse -  tset
TCSM evitagen a htiw tneitap a ot dengissa eb dluow %71 fo ytilibaborp -  hcus sa dna AC
I ot deecorp ot ylekil eb dluow ecnatsmucric siht ni tneitap citamotpmys yna -  saw tI  .AC
TCSM taht dedulcnoc -  lacinilc detimil fo saw AC .puorg siht ni eulav 961         
 
noisulcnoC  6.5.6  
TCSM ,noisulcnoc nI - tneitap fo tnemssessa ni desilitu yletairporppa tsom si AC s  htiw 
etcepsus  evitagen hgih eht ,stneitap eseht nI  .ksir etaidemretni ot wol ta era ohw DAC d
TCSM fo eulav evitciderp -  hgih eht nI  .etairporppa erehw DAC edulcxe ylbailer nac AC
erp - eht ot eud ylekil decuder ylbaton erew VPN dna yticificeps htob puorg ytilibaborp tset  
 ekuD ehT  .puorg siht ni DAC dna noitacificlac yretra yranoroc fo ecnelaverp rehgih
erp gninifed rof dohtem elbailer a deraeppa erocS lacinilC -  ruo ni spuorg ytilibaborp tset
erp hgih eht ni stneitap fo %37 htiw noitalupop - gis gnivah puorg ytilibaborp tset  tnacifin
I no deifitnedi DAC - erp wol eht ni %5.01 ylno ot nosirapmoc ni AC -   .puorg ytilibaborp tset
 eht fo serutaef htiw erocs noitanibmoc a fo esu eht tseggus senilediug lanoitan tneceR
.erocS lacinilC ekuD eht dna mhtirogla retserroF dna dnomaiD 341  eseht ,revewoH  
 rof tnemssessa gniogrednu stneitap fo yrtsiger lanoitan a taht tseggus osla senilediug
rehtruf timrep ot dehsilbatse eb dluohs DAC detcepsus  dna gnipoleved ta demia hcraeser 
erp gnitamitse rof erocs wen a gnitadilav -  noitaredisnoc ralucitrap htiw ytilibaborp tset
.noitamitse ksir tnerruc fo seitniatrecnu gniogno ot nevig  
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etaR traeH  6.6  
 
noitcudortnI  1.6.6  
eht sredisnoc noitces sihT TCSM gnirud lortnoc etar traeh fo ecnatropmi -  fo smret ni AC
 egami no stceffe tneuqesnoc eht dna slocotorp noitcurtsnocer dna noituloser laropmet
  .ycarucca citsongaid dna ytilauq  
 
lortnoc etar traeh fo ecnatropmi ehT  2.6.6  
m ylhgih era seiretra yranoroC  noitom gnidiova hcus sa dna noitcartnoc caidrac ot eud elibo
TCSM ni tcafetra -  dim ot ylrae ta srucco noitom yranoroc lamixaM  .gnignellahc si AC
lrae ni gnillif dipar gnirud dna elotsys TCSM rof ataD  .elotsaid y - era AC   ,erofereht ,
 a ni deriuqca yllareneg  esahp eht stneserper siht sa elotsaid dne ta wodniw noitcurtsnocer
 .noitom tsael htiw elcyc caidrac eht ni  
 
TCSM gnirud etar traeh wol a ,ylevitiutnI -  eht sa elbarised eb dluow noitisiuqca atad AC
os dna setar traeh rewol ta desaercni si elotsaid fo htgnel  dna tnemevom fo ksir eht 
nirud deriuqca atad fo tnemngilasim tneuqesbus  si wodniw noitcurtsnocer eht g  A  .decuder
 ,ralugerri si etar traeh eht fI  .ytilibairav etar traeh si redisnoc ot tpecnoc tnatropmi rehtruf
t neht ,ytivitca cipotce ot eud elpmaxe rof  eht ot elcyc eno morf seirav elotsaid fo htgnel eh
 ralucirtnev fo tnetxe eht erofereht dna gnillif cilotsaid rof emit eht stceffa sihT  .txen
eh ni snoitairav ecniS  .noitom yretra yranoroc secneulfni yltcerid hcihw noisnapxe  etar tra
rp ,elbatciderpnu era o   .tluciffid yrev semoceb ,ralucitrap ni gnitag GCE evitceps
itlum fo esu eht ,etar traeh elbairav a fo txetnoc eht ni ,eromrehtruF -  noitcurtsnocer tnemges
 atad ni tluser )setar traeh rehgih ta noituloser laropmet evorpmi ot dengised( slocotorp
 fo gnigareva non -   .seicnetsisnocni laitaps ot eud gnirrulb egami dna selcyc caidrac lacitnedi
 etar traeh dna etar traeh fo lortnoc luferac rof deen eht demrifnoc evah seiduts suoiverP
051  
 egami no stceffe latnemirted diova dna tcafetra noitom ecuder ot ytilibairav
.ytilauq 171,901,95,43,72  
 
TCSM rof decuder eb ot sdeen etar traeh hcihw ot tnetxe eht ,detcepxe eb dluow sA -  si AC
 htiw srennacs ylrae eht gnisU  .rennacs eht fo noituloser laropmet denifed eht no tnedneped
 fo noituloser laropmet evitceffe traeh a ,sm052 ≥  ot deriuqer saw mpb 06 < fo etar 
.tcafetra noitom yranoroc esiminim 271  ot noituloser laropmet ni stnemevorpmi tneuqesbuS  
.mpb 57 ot pu setar traeh ta ytilauq egami yrotcafsitas dettimrep sm561 371  laud wen ehT  
 fo elbapac detartsnomed neeb evah sm38 fo noituloser laropmet a htiw srennacs ecruos
rehgih neve ta ytilauq egami citsongaid gniveihca .setar traeh 471,511,901,601,401  
 
TCSM ni noituloser laropmet gnisaercni fo dohtem enO - itlum fo noitasilitu eht si AC -
iht gnisU  .slocotorp noitcurtsnocer tnemges s era egami eno rof atad euqinhcet  deriuqca 
 hcae rof wodniw noitcurtsnocer eht gninetrohs ecneh ,selcyc evitucesnoc erom ro owt revo
  .elcyc raeh rehgih htiw stneitap ni ylralucitrap deruovaf si euqinhcet sihT  ynam dna setar t
yolpme sertnec taht locotorp a itlum setaitini yllacitamotua -  ni noitcurtsnocer tnemges
 htiw stneitap a yduts ruo nI  .setar traeh rehgih flah - rp noitisiuqca rotces  desu saw locoto
itlum htiw -  na gnittimrep noitcurtsnocer tnemges ser laropmet evitceffe  neewteb fo noitulo
002 dna 05 sm neped  na detartsnomed evah seiduts suoiverP  .etar traeh tneitap no gnid
itlum htiw ytilauq egami ni tnemevorpmi - elgnis ot desoppo sa tnemges -  tnemges
.noitcurtsnocer 571,12,91 itlum dnuof seiduts eseht fo eno ,deednI  -  noitcurtsnocer tnemges
 a ot nosirapmoc ni %65 yb stcafetra noitom fo eerf htgnel lessev egareva eht devorpmi
orp noitcurtsnocer dradnats locot 91  gnidnopserroc a detartsnomed seiduts owt dna 
.ycarucca citsongaid ni tnemevorpmi 571,91  desingocer rojam owt ,revewoh ,era erehT  
itlum fo segatnavdasid -  ot eud taht si tsrif ehT  .slocotorp noitcurtsnocer tnemges
 eb lliw staeb traeh lareves revo deriuqca atad ,selcyc caidrac evitucesnoc ni seicnetsisnocni
ls morf devired  siht noitcurtsnocer tnemges elgnis ni elihW  .sesahp caidrac tnereffid ylthgi
151  
riats ni tluser dluow - itlum ni ,tcafetra pets -  slangis fo gnigareva noitcurtsnocer tnemges
.segami eht nihtiw gnirrulb stceffe hcihw srucco 671  rehgih eht si eussi dnoces ehT  
itlum htiw detaicossa esod noitaidar - .noitcurtsnocer tnemges 771  eht fo tluser a si sihT  
 ni esaercni gnidnopserroc eht dna noitisiuqca atad timrep ot hctip ni noitcuder etisiuqer
 rehgih ta decuder si noitaludom ebut detag GCE fo ycaciffe eht ,noitidda nI  .htgnel nacs
but decuder fo doirep eht ot eud setar traeh  htgnel eht ot evitaler retrohs gnimoceb tuptuo e
   .elcyc caidrac eht fo  
 
yduts siht rof lortnoc etar traeh fo dohtem ni snoitaredisnoC  3.6.6  
04 fo seiduts lareves ,yduts siht rof tnempoleved locotorp fo emit eht tA - 46 - TCSM ecils -
carucca AC bup neeb dah y  dna dehsil  etar traeh tneitap fo sdohtem ’srotagitsevni eseht
TCSM gnirud lortnoc - m ehT  .deredisnoc erew AC ateb laro deretsinimda ytiroja -  edakcolb
TCSM fo tnemecnemmoc ot roirp -  rep staeb 85 neewteb setar traeh naem deveihca dna AC
 rep staeb 27 dna etunim .etunim 08,87,57,47,15,33,82,81 ateb suonevartni desilitu seiduts rehtO  -
 rep staeb 56 dna etunim rep staeb 95 neewteb setar traeh naem gniveihca edakcolb
.etunim 97,67,37,51  
 
 gniylrednu dna anigna fo evitseggus smotpmys dah yduts siht ot detiurcer stneitap llA
 yletairporppa erew stneitap fo ytirojam eht ylgnidnopserroC  .detcepsus saw DAC
etar no decnemmoc - itna gnitimil - m anigna ateb dna noitacide -  tsrif sa desilitu erew srekcolb
ateb laro taht deredisnoc saw tI  .tnemtaert enil -  snoitacidniartnoc fo esac eht ni ro ,srekcolb
etar laro -  yrotcafsitas eveihca ot tneiciffus eb dluow ,srekcolb lennahc muiclac gnitimil
traeh f lortnoc etar TCSM ro - htiw enil ni AC  A  .evoba detnemucod seiduts suoiverp eht 
04 ruo fo noituloser laropmet devorpmi eht saw noitaredisnoc dnoces -  :rennacs TCSM ecils
61 suoiverp htiw sm052 ot nosirapmoc ni noitisiuqca rotces flah htiw sm002 -  ecils
romrehtruF  .srennacs itlum eht esilitu ot rennacs ruo fo yticapac eht ,e -  tnemges
ytilicaf noitcurtsnocer ,  saw ,sesac emos ni sm05 sa wol sa snoituloser laropmet gnittimrep 
251  
ateb suonevartni htiw lortnoc etar rof tnemeriuqer yna etagen ot tneiciffus deredisnoc -
.edakcolb 571      
 
yduts siht ni deveihca lortnoc etar traeH  4.6.6   
TCSM gnirud etar traeh )DS( naeM -  saw AC ytrihT  .etunim rep staeb )0.9( 8.86 - evif  
 traeh a dah stneitap 45 dna etunim rep staeb 56 naht ssel fo etar traeh naem a dah stneitap
o etar etaR  .etunim rep staeb 07 naht ssel f -  fo %09 ot debircserp saw noitacidem gnitimil
ateb %66( stneitap -  tnacifingis on saw erehT  .)srekcolb lennahc muiclac %42 ,srekcolb
 neewteb ro ,)431.0 = p( selamef dna selam fo setar traeh naem eht neewteb ecnereffid
p erp tnereffid eht ni stneita -  IMB tnereffid neewteb ro )952.0 = p( spuorg ytilibaborp tset
15 stneitap fo etar traeh )DS( naem eht tub )313.0 = p( spuorg -  rewol yltnacifingis saw 001
1 stneitap fo taht naht - )1.8( mpb 8.66 :05 dnoces eht rof stneitap 05 07 sv )4.9( mpb 9.  rof 
tsrif eht stneitap 05 15 stneitap fo erom yltnacifingis ,hcus sA  .320.0 = p , -  eht otni llef 001
.110.0 = p ,stneitap 11 sv stneitap 42 :yrogetac mpb 56 < etar traeh naem  
 
tacidem gnillortnoc etar gnikat yduts ruo ni stneitap fo %09 etipseD  dah flah revo tsuj ,noi
 eht ot tsartnoc ni si sihT  .mpb 56 < setar traeh dah driht a ylno dna mpb 07 < setar traeh
ateb laro erehw seiduts suoiverp -  etar rof deretsinimda erew srekcolb
.lortnoc 7,57,47,15,33,82,81 08,8 trohs fo esod egral a seiduts eseht fo ytirojam eht ni ,revewoH  -
ateb gnitca - TCSM eht erofeb yltrohs nevig saw rekcolb -  stneitap yduts ruo ni elihw AC
ateb raluger rieht koot ylpmis - etar evitanretla ro rekcolb -  eht fo gninrom eht no retimil
eneg( yduts TCSM erofeb sruoh enin tuoba yllar -  ,noitidda nI  .)AC  fo ecnatropmi eht elihw
TCSM fo yad eht gnidulcni dna ot pu noitacidem gnitimil etar gniunitnoc -  saw AC
 ereht ,dezisahpme tap gnirusne fo yaw on saw ilpmoc tnei   .ecna  ECIN dna CSE ,AHA ehT
 lla senilediug TCSM gnirud lortnoc etar traeh fo ecnatropmi eht esingocer -  ot redro ni AC
 rep staeb 06 < fo etar traeh naem a dnemmocer yllareneg dna ytilauq egami esimitpo
.etunim 341,301,201 enon ,revewoH   fo emiger a etacovda yllacificeps senilediug eseht fo 
351  
ateb suonevartni ro laro rehtie -   .lortnoc etar traeh yrotcafsitas eveihca ot redro ni edakcolb
 a desu ,deveihca saw mpb 06 < fo etar traeh naem a erehw seiduts lareves eton fO
ateb laro fo noitanibmoc - TCSM ot roirp sruoh owt ro eno edakcolb -  lanoitidda htiw AC
ateb suonevartni - .deriuqer fi yduts eht fo emit eht ta edakcolb 871,07,25  
 
TCSM gnirud etar traeh fo tceffe ehT  5.6.6 - e yduts no AC ytilibaulav    
7.6 elbaT i tneitap rep stnemges elbaulave fo rebmun egareva eht setartsnomed  fo hcae n
 eht ni elbaulave erew tneitap rep stnemges erom yltnacifingiS  .spuorg etar traeh naem eht
 eht ot nosirapmoc ni puorg mpb 56 < etar traeh  puorg mpb 07 < eht ni dna puorg mpb 56 ≥
 eht ot nosirapmoc ni cepser 910.0 = p dna 500.0 = p( puorg mpb 07 ≥   .)ylevit  
 
 eht nI  stnemges xC ,)sehcnarb gnidulcni( stnemges DAL fo egatnecrep eht puorg mpb 56 ≥
 erehw hcnarb VL dna ADP gnidulcni( stnemges ACR dna )sehcnarb gnidulcni(
 ehT  .ylevitcepser %8.63 dna %0.15 ,%1.23 erew elbaulavenu erew taht )etairporppa
oc  ,%0.12 erew puorg mpb 56 < eht ni stnemges elbaulavenu fo segatnecrep gnidnopserr
 elbaulave fo egatnecrep ni tnemevorpmi tsetaerg ehT  .ylevitcepser %2.42 dna %4.23
 xC fo %91 rehtruf a erehw yretra xC eht rof saw etar traeh decuder htiw stnemges
w stnemges .elbaulave ere  
 
7.6 elbaT  ytilibaulave tnemges no lortnoc etar traeh fo tceffe ehT  
 
 
puorgbuS  
oN(  . )stneitap fo  
 fo .on )DS( naeM
 stnemges elbaulave  
 no tneitap rep 
TCSM - AC  
 
eulaV p  
 56 <  
)53(  
)7.2( 9.01  
 56 ≥  
)56(  
)6.3( 0.9  
 
500.0 = p  
 07 <  
)45(  
)1.3( 3.01  
 
etaR traeH  
)etunim rep staeb(  
 07 ≥  
)64(  
)6.3( 8.8  
 
910.0 = p  
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TCSM no etar traeh fo tceffe ehT  6.6.6 - d rof ycarucca AC  gnitcete s DAC tnacifingi  
8.6 elbaT TCSM fo sretemarap ycarucca eht setartsulli - I ot nosirapmoc ni AC -  eht rof AC
eted ereffid ni DAC tnacifingis fo noitc  yretra rep ,tnemges rep eht ta spuorg etar traeh tn
 rep dna .slevel tneitap  
 
 rep a nO  ycarucca eht ,stnemges elbaulavenu fo noisulcxe gniwollof ,sisab tnemges
TCSM fo sretemarap - tivitisnes delaever spuorg etar traeh ni AC  tsehgih eb ot VPP dna y
TCSM fo VPN dna yticificepS  .setar traeh naem tsewol eht htiw stneitap rof -  erew AC
orca hgih  rep no spuorg etar traeh lla ss  eht taht deton eb dluohs tI  .sisylana tnemges
lucitrap ,sisylana siht ni stnemges elbaulavenu fo noisulcxe  etar traeh rehgih eht ni ylra
 ycarucca taht snaem ,rehgih saw stnemges elbaulavenu fo ecnelaverp eht erehw spuorg
revo ,lareneg ni ,saw -   .detamitse  
 
 rep eht ta ,sisylana tnemges rep eht ot tsartnoc nI  tsehgih deraeppa ytivitisnes ,level yretra
tneitap rof  taht saw siht rof nosaer ylekil ehT  .setar traeh rehgih htiw s  elbaulavenu
 rep eht ni stnemges  os dna esaesid tnacifingis tneserper ot deredisnoc erew sisylana yretra
  .”elbaulavenu“ gnieb ot eud dessim neeb evah dluow stnemges desaesid rewef
nidnopserroC   .spuorg etar traeh rehgih eht ni rewol erew VPP dna yticificeps ,ylg  
 
 rep eht nO TCSM fo ytivitisnes eht sisylana tneitap -  rehgih eht ni retteb deraeppa niaga AC
 dna yticificeps elihw spuorg etar traeh  rep eht rof sA  .rewol erew VPP siht ,sisylana yretra  
 ,ylgnisirpruS  .stnemges elbaulavenu htiw gnilaed rof ygetarts ruo ot detaler ylekil saw
 llams yrev eht nevig tub puorg etar traeh mpb 56 < eht ni tsewol eb ot demees VPN
.ediw era noitavresbo siht rof slavretni ecnedifnoc eht devlovni srebmun  
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.6 elbaT 8 TCSM no lortnoc etar traeh fo tceffe ehT -  ycarucca AC  
 TCSM  
 5 ≥ %0  
 traeH
etaR  
)mpb(  
 sisylanA   ACI  
 ≥
%05  oN  seY  EU * 
 
nS  
)IC%59(  
 
pS  
)IC%59(  
 
VPN  
)IC%59(  
 
VPP  
)IC%59(  
tnemgeS  oN  
seY  
EU * 
823  
91  
6 
11  
51  
2 
111  
71  
61  
%1.44  
.82( )5.06 ,9  
%8.69  
)2.89 ,3.49(  
%5.49  
)5.69 ,6.19(  
%7.75  
)5.47 ,9.83(  
yretrA  oN  
seY  
EU * 
09  
11  
2 
6 
71  
0 
11  
3 
0 
%5.46  
)9.87 ,9.64(  
%1.48  
)8.98 ,0.67(  
%1.98  
)8.39 ,5.18(  
%1.45  
)0.96 ,4.83(  
 
 
 
56 <  
 
 53(
)stneitap  
tneitaP  oN  
seY  
EU * 
11  
2 
1 
1 
21  
0 
6 
2 
0 
%5.78  
)5.69 ,0.46(  
%1.16  
,6.83( )7.97  
%6.48  
)7.59 ,8.75(  
%7.66  
)8.28 ,4.54(  
tnemgeS  oN  
seY  
EU * 
145  
42  
2 
01  
5 
0 
043  
22  
13  
%2.71  
)5.43 ,6.7(  
%2.89  
)0.99 ,7.69(  
%8.59  
)1.79 ,8.39(  
%3.33  
)3.85 ,2.51(  
 yretrA  oN  
seY  
? 
EU * 
941  
31  
0 
11  
91  
0 
54  
22  
1 
%9.57  
)4.58 ,1.36(  
%7.27  
)3.87 ,2.66(  
%0.29  
)3.59 ,8.68(  
%3.24  
.23( )2.25 ,9  
 
 
 
56 ≥  
 
 56(
)stneitap  
 
tneitaP  oN  
seY  
EU * 
81  
1 
0 
7 
51  
0 
81  
6 
0 
%5.59  
)8.99 ,2.87(  
%9.14  
)7.65 ,4.82(  
%7.49  
)7.99 ,4.57(  
%7.54  
)8.95 ,2.23(  
 
tnemgeS  
oN  
seY  
EU * 
964  
93  
7 
81  
32  
2 
891  
52  
92  
%1.73  
)5.94 ,2.62(  
%3.69  
)6.79 ,2.49(  
%3.29  
)3.49 ,7.98(  
5 %1.6  
)1.07 ,0.14(  
 
yretrA  
oN  
seY  
EU * 
031  
81  
2 
9 
52  
0 
12  
01  
1 
%0.66  
)3.77 ,6.25(  
%2.18  
)5.68 ,5.47(  
%8.78  
)2.29 ,6.18(  
%8.35  
)4.56 ,9.14(  
 
 
 
07 <  
 
 45(
)stneitap  
 
tneitaP  
oN  
seY  
EU * 
61  
2 
1 
2 
81  
0 
01  
5 
0 
%0.29  
)8.79 ,0.57(  
%1.75  
)5.37 ,1.93(  
%9.88  
)9.69 ,2.76(  
%7.56  
2.97 ,2.94( ) 
 
tnemgeS  
oN  
seY  
EU * 
463  
91  
1 
11  
01  
0 
242  
52  
81  
%5.43  
)7.25 ,9.91(  
%1.79  
)4.89 ,8.49(  
%0.59  
)8.69 ,4.29(  
%6.74  
)6.76 ,3.82(  
 
yretrA  
oN  
seY  
EU * 
901  
6 
0 
8 
11  
0 
53  
51  
0 
%2.18  
)1.19 ,7.46(  
%7.17  
)3.87 ,1.46(  
%7.49  
)6.79 ,1.98(  
3 %7.7  
)5.94 ,2.72(  
 
 
 
     07 ≥  
 
 64(
)stneitap  
 
tneitaP  
oN  
seY  
EU * 
31  
1 
0 
6 
9 
0 
41  
3 
0 
%3.29  
)6.99 ,7.66(  
%4.93  
)3.65 ,7.42(  
%9.29  
)6.99 ,5.86(  
%5.73  
)7.45 ,9.22(  
*  EU -  elbaulavenU - TCSM yb elbaulavenu deredisnoc stnemges ot srefeR - I no tnesba ro AC -  seiretra ,AC
ulavenu deredisnoc TCSM yb elba - I ro AC -  on dna elbaulavenu gnieb tnemges rojam eno tsael ta ot eud AC
TCSM yb elbaulavenu deredisnoc stneitap dna yretra taht fo stnemges elbaulave eht ni esaesid tnacifingis -
I ro AC - n dna elbaulavenu gnieb stnemges rojam erom ro eno ot eud AC  eht ni esaesid tnacifingis o
stnemges elbaulave yticificeps = pS ,ytivitisnes = nS  .  
 
651  
noissucsiD  7.6.6  
 yltnacifingis etar traeh desaercni erehw seiduts suoiverp fo esoht mrifnoc stluser ruO
.ytilauq egami decuder 73,43  ot dnuof saw stnemges lla fo ytilauq egami labolg ,yduts eno nI  
 setar traeh htiw stneitap ni retteb yltnacifingis eb  esoht htiw derapmoc nehw mpb 56 ≤
.mpb 57 fo setar traeh gnideecxe 73  xC eht taht ,did ew sa ,detartsnomed osla seiduts esehT  
t deton saw ti yduts eno nI  .desilausiv tsrow erew ACR dna yretra  fo ytilauq egami eht tah
 eht ot nosirapmoc ni puorg mpb 57 > eht ni dedarged ylralucitrap saw ACR eht  mpb 56 ≤
.spuorg 73  traeh desaercni ot evitisnes tsom deraeppa yretra xC eht ,revewoh ,yduts ruo nI  
 yranoroc fo noitaredisnoc suoiverp htiw tnetsisnoc si sihT  .ytilibaulave fo smret ni etar
hw ytilibom yretra  yltnacifingis si  DAL eht fo noitom fo yticolev taht detartsnomed sah hci
.yretra xC ro ACR eht fo taht naht rewol 251  rof slavretni noitcurtsnocer lamitpo fo seidutS  
dim ni elibom tsael si yretra xC eht taht detartsnomed evah seiretra rojam eht -  elotsaid
.elotsaid ylrae dna elotsys etal ni elibom tsael si ACR eht elihw 251 eht taht swollof tI   xC 
 eb dluow noitom yretra detceffa erom  naht erom snetrohs elotsaid sa setar traeh rehgih ta 
.elotsys 72  
 
 evah ,revewoh ,seiduts suoiverP  .yduts ruo ni derusaem ton saw ytilibairav etar traeH
tar traeh gnisiminim fo ecnatropmi eht detartsnomed  gnivorpmi fo smret ni ytilibairav e
.ytilauq egami 901,73,72 raeh taht dewohs yllacificeps yduts rettal ehT   elbairav ssel saw etar t
ateb gniviecer stneitap ni retteb saw ytilauq egami dna - .srekcolb 72  
 
 sretemarap ycarucca eht yduts siht nI TCSM rof - I ot nosirapmoc ni AC -  nehw AC
 rof desu seigetarts eht ot deknil ylbacirtxeni erew spuorg etar traeh tnereffid ni deredisnoc
 egatnecrep hgih a hcus sa eussi ralucitrap a saw sihT  .stnemges elbaulavenu htiw gnilaed
venu sa detroper erew stnemges fo  elbaulave rewef yltnacifingis erew ereht sa dna elbaula
 traeh rehgih eht ni tneitap rep stnemges  etar ereht ,sselehtreveN  .spuorg  emos saw 
 rep eht morf ecnedive TCSM fo yticificeps dna ytivitisnes taht sisylana tnemges -  erew AC
751  
etar traeh rehgih ta decuder evah yam ,ralucitrap ni ,yticificepS  .s  eht sa decuder neeb 
 fo tluser  ,”elbaulave“ deredisnoc yltcerrocni spahrep seiretra ni tcafetra noitom
.seiretra lamron fo stnemssessa evitisop eslaf ot gnitubirtnoc  
 
61 suoiverp enO - raeh fo tceffe eht fo yduts ecils  ,ycarucca citsongaid no lortnoc etar t
no yticificeps dna ytivitisnes dnuof ylralimis  rep a  yltnacifingis eb ot sisab tnemges
setar traeh rewol ta devorpmi 43 46 suoiverp a elihw - a dnuof yduts ecils  ycarucca ll
 rep a no sretemarap der eb ot sisab tneitap .setar traeh rehgih ta decu 51  rehtruf a ,revewoH   
 siht ,setar traeh rehgih htiw ytilauq egami ni noitaroireted a etipsed taht detartsnomed yduts
.ycarucca citsongaid ni noitcuder a otni etalsnart ton did 73  yduts siht fo srohtua ehT  
 morf decuder saw ytilauq egami elihw taht eb ot siht rof noitanalpxe ylekil eht deredisnoc
xe“ non“ fo egatnecrep lautca eht ,setar traeh rehgih ta ”etaredom“ ro ”doog“ ot ”tnellec -
 ,eromrehtruF  .spuorg etar traeh neewteb yltnacifingis reffid ton did stnemges ”citsongaid
bus htiw stnemges fo txetnoc eht ni - tsop lanoitidda ,ytilauq egami lamitpo - corp  gnisse
hT  .tnemssessa tnemges evorpmi ot redro ni desilitu erew seuqinhcet noitcurtsnocer  ese
deyolpme ton erew seuqinhcet  hcum a yhw tnetxe na ot nialpxe thgim hcihw yduts ruo ni 
w ycarucca citsongaid yhw dna elbaulavenu erew stnemges fo egatnecrep rehgih  sa
.detceffa ylesrevda  
 
noisulcnoC  8.6.6  
TCSM taht seiduts suoiverp emos fo stluser eht demrifnoc yduts sihT -  ytilauq egami AC  si
 setar traeh ta decuder  noitaroireted a ni tluser yam siht taht dna mpb 56 ≥  citsongaid ni
 rep a no ycarucca tsop lanoitidda fi sisab tnemges -  era seuqinhcet noitcurtsnocer gnissecorp
.desilitu ton 73,43,51  yb detceffa ylesrevda saw ralucitrap ni yretra xC eht fo ytilauq egamI  
.noitom yretra yranoroc fo seiduts suoiverp htiw tnetsisnoc si hcihw setar traeh rehgih 251,72   
ssessa ton saw ytilibairav etar traeh elihW  suoiverp morf ecnedive si ereht ,yduts siht ni de
 naht tnetxe retaerg a ot spahrep ytilauq egami ecuder yltnacifingis yam ti taht seiduts
851  
.enola etar traeh detavele 73,72 ateb laro yliad fo noitaunitnoC  - ahc muiclac ro srekcolb  lenn
TCSM gnirud etar traeh gnirewol ni lufsseccus ssel deraeppa yduts siht ni srekcolb -  AC
ateb laro erehw seiduts suoiverp ni slocotorp naht -  eht erofeb ruoh na nevig erew srekcolb
ateb suonevartni dna nacs - eriuqer fi yltneuqesbus deretsinimda saw edakcolb .d 871,07,25   
itan tnerruC  si mpb 06 < ot etar traeh gnirewol tseggus senilediug lanoitanretni dna lano
.emiger cificeps a etacovda ton od yeht hguohtla etairporppa tsom 341,301,201  rof deen ehT  
noc etar traeh luferac  ylediw erom emoceb srennacs ecruos laud sa gnisserp ssel eb yam lort
023 eht fo tnevda eht htiw tnatropmi ssel neve dna elbaliava -  gnigami erehw rennacs ecils
.elbissop si elcyc caidrac elgnis a ni traeh eritne eht fo 971,521,901            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
951  
noitacificlaC yretrA yranoroC  7.6  
 
tcudortnI  1.7.6 noi  
TCSM ni noitacificlac yretra yranoroc fo tnetxe dna ecneserp ehT -  rof tnatropmi si AC
  .snosaer lareves  
 
 fo ecneserp eht rof etagorrus a eb ot deredisnoc si noitacificlac yranoroc ,yltsriF
inahcem gnilaeh eht tneserper ot thguoht si dna sisorelcsorehta  lacinilcbus yb decudni ms
.erutpur euqalp 081 p citorelcsorehta lla ton tslihW   yranoroc fo tnetxe eht ,deificlac si euqal
.nedrub euqalp llarevo htiw etalerroc ot nwohs neeb sah muiclac 181  yduts tnecer a ,deednI  
EroC morf stneitap fo puorgbus a ni serocs muiclac yranoroc fo -  eht taht detartsnomed 46
roc yna fo ecneserp  gnivah tneitap a fo doohilekil eht desaercni yltnacifingis muiclac yrano
 yranoroc fo ecnesba eht tslihw )100.0 < p ,1.8 RO( sisonets yretra yranoroc tnacifingis a
ranoroc tnacifingis fo eerf gnieb tneitap a fo doohilekil eht desaercni yltnacifingis muiclac  y
.)100.0 < p ,8.8 RO( esaesid 281 gnitsujda retfa eurt saw siht sesac htob nI   fo stceffe eht rof 
.redneg dna ega gnidulcni esaesid yranoroc rof srotcaf ksir lanoitidart  
 
 nwohs neeb sah spuorg tneitap niatrec ni noitacificlac fo ecnesba ro ecneserp eht ,dnoceS
 yranoroc fo ecneserp eht ,yllacificepS  .ecnacifingis citsongorp evah ot  sah muiclac yretra
 citamotpmysa ni stneve yranoroc fo noitciderp eht ni eulav citsongorp latnemercni na
.stneitap 44 roM   mahgnimarF a htiw stneitap citamotpmysa ni taht ecnedive si ereht ,revoe
01 -  001 >  fo erocs muiclac yretra yranoroc a ,tneve yranoroc a fo ksir raey net %02
 erehw sutats ksir rehgih a ot tneitap ksir hgih yletaredom eht smrofsnart stinu notstagA
ergga erom .etairporppa si noitneverp yramirp eviss 381  yna fo ecnesba eht ,tsartnoc nI  
 a evah ot nwohs neeb sah snoitalupop tneitap ksir etaidemretni dna wol ni noitacificlac
vitagen hgih .esaesid yranoroc tnacifingis tuo gnilur rof eulav evitciderp e 481,34 ht nO   sisab e
 eht rof“ taht detats 7002 ni dehsilbup tnemucoD susnesnoC trepxE AHA/CCA eht siht fo
061  
 retlif evitceffe na eb yam muiclac yranoroc elbarusaem fo noisulcxe ,tneitap citamotpmys
 .snoissimda latipsoh ro serudecorp citsongaid evisavni gnikatrednu erofeb  001 < serocS 
 )sisonets %05 >( noitcurtsbo tnacifingis fo ytilibaborp %3 < a htiw detaicossa yllacipyt era
.”noitasiretehtac caidrac no 581    
 
 neeb sah noitacificlac lairetra yranoroc ,yduts tneserp eht ot tnaveler tsom dna ,yllaniF
arged ot nwohs   .stcafetra moolb dna stceffe emulov laitrap ot eud ytilauq egami ed
TCSM fo seiduts suoiverp ,yltneuqesnoC -  stneitap dedulcxe ylnommoc evah ycarucca AC
t yduts siht nI  .serocs muiclac notstagA hgih htiw  hcae fo noitacificlac fo eerged eh
w lessev s’tnemges yvaeh sa ylevitcejbus dessessa saw lla  snoisel ytisned hgih gnitacidni( 
 laitrap dna gninedrah maeb ni gnitluser ,llaw lessev eht gnola yllanidutignol gnidnetxe
,)tcafetra emulov etaredom  eht ni snoisel ytisned hgih cirtnecce detalosi ,llams gnitacidni( 
sev ,)llaw les o  r .enon 66  fo tnetxe fo sseldrager sisylana ni dedulcni erew stneitap llA  
.noitacificlac  
 
 noitacificlac yretra yranoroc fo scihpargomed dna ecnelaverp eht redisnoc lliw noitces sihT
alupop yduts eht nihtiw TCSM no siht fo tcapmi eht ssucsid neht dna noit -  egami AC
 ro ecneserp eht fo ytilitu eht fo noissucsid feirb A  .ycarucca citsongaid dna ytilauq
.wollof lliw snoitagitsevni rehtruf rof repeeketag a sa noitacificlac yranoroc fo ecnesba  
 
cnelaverp ehT  2.7.6  yduts ruo ni noitacificlac fo e  
 dah stneitap 22 ,stneitap 001 fO  .noitalupop yduts ruo ni nommoc saw noitacificlaC
TCSM no noitacificlac yvaeh dah stneitap 53 dna noitacificlac etaredom -  noitacificlaC  .AC
lamef naht selam ni nommoc erom yltnacifingis saw  dna ,100.0 < p ,%6.53 sv %5.47 :se
 ni tnelaverp erom yltnacifingis saw noitacificlac yvaeH  .)100.0 < p( ega gnisaercni htiw
erp hgih eht - erp wol eht naht puorg ytilibaborp tset -  sv %4.36 :puorg ytilibaborp tset
161  
d tnacifingis on saw erehT  .100.0 < p ,%5.01  stnemges deificlac fo egatnecrep ni ecnereffi
.spuorg IMB tnereffid neewteb  
 
TCSM no noitacificlac fo tceffe ehT  3.7.6 - ytilibaulave tnemges AC  
naem ehT  fo rebmun TCSM -  etaredom ylno ro on htiw tneitap rep stnemges elbaulave AC
01 saw noitacificlac lairetra  eht ni stnemges elbaulave fo rebmun naem eht elihw )1.3( 0.
iclac yvaeh fo ecneserp f 9.6 elbaT( )9.3( 9.8 saw noitaci  ton saw ecnereffid sihT  .)
 fo egatnecrep eht ni noitcuder tnacifingis a saw ereht ,revewoH  .tnacifingis yllacitsitats
i stnemges elbaulave  htiw esoht ot nosirapmoc ni noitacificlac yvaeh fo txetnoc eht n
.200.0=p ,%5.17 sv %6.95 :noitacificlac etaredom  
 
9.6 elbaT  ytilibaulave tnemges no noitacificlac fo tceffe ehT  
 
 
puorgbuS  
oN(  . )stneitap fo  
 fo .on )DS( naeM
 stnemges elbaulave  
 tneitap rep  no
TCSM - AC  
 
eulaV p  
enoN  
)34(  
)2.3( 6.9  
etaredoM  
)22(  
)7.2( 7.01  
 
noitacificlaC  
yvaeH  
)53(  
)9.3( 9.8  
 
 
671.0 = p  
 
TCSM no noitacificlac fo tceffe ehT  4.7.6 - DAC tnacifingis gnitceted rof ycarucca AC  
ht no noitacificlac fo ecneserp eht fo tceffe ehT TCSM fo ycarucca e -  noitceted eht rof AC
nacifingis fo  rep ,tnemges rep eht ta deredisnoc saw DAC t  yretra  rep dna  slevel tneitap
01.6 elbaT(  rep a nO  .)  noitacificlac yvaeh ro etaredom fo ecneserp eht level tnemges
f VPP dna ytivitisnes esaercni ot deraeppa TCSM ro -  sesonets gniyfitnedi rof AC  %05 ≥
TCSM xis ylno ,revewoH  .VPN gnicuder elihw -  muiclac on htiw stnemges elbaulave AC
 sisonets a dah tneserp cnoc tnacifingis yna ward ot tluciffid si ti os dna %05 ≥   .snoisul
 rep eht ta ,ylralimiS wt ylno level yretra TCSM o -  on htiw seiretra elbaulave AC
 saw noitacificlac etaredom fo ecneserp eht nehW  .DAC tnacifingis dah noitacificlac
261  
smret ni noitacificlac yvaeh fo ecneserp eht ot derapmoc TCSM fo -  rep eht ta ycarucca AC
nes desaercni noitacificlac yvaeh ,level yretra 8.52 IC %59( %0.54 :ytivitis - 6.08 sv )8.56 % 
1.96 IC %59( - 5.42 IC %59( %9.24 :VPP dna )6.88 - 3.65( %6.76 sv )5.36 -  elihw )1.77
3.17 IC %59( %1.28 :yticificeps gnicuder -  %8.86 sv )4.98 8.75 IC %59( -  rep eht nO  .)1.87
ht sraeppa ti ylbaton tsom ,sisylana tneitap etaredom ta -  ot nosirapmoc ni noitacificlac yvaeh
 ot %5.4 morf VPP gnisaercni elihw %0.57 ot %0.001 morf VPN decuder noitacificlac on
 sesonets yna htiw tneitap eno ylno taht revewoh deton eb dluohs tI  .%6.57  on dah %05 ≥
.noitacificlac  
 
01.6 elbaT  ffe ehT TCSM no noitacificlac lairetra fo tce - ycarucca AC  
 TCSM  
 5 ≥ %0  
lairetrA  
aC +2  
 sisylanA  ACI   
 ≥
5 %0  oN  seY  EU * 
 
nS  
)IC%59(  
 
pS  
)IC%59(  
 
VPN  
)IC%59(  
 
VPP  
)IC%59(  
 
tnemgeS  
oN  
seY  
EU * 
404  
5 
1 
3 
1 
0 
222  
1 
8 
%7.61  
)4.65 ,9.0(  
%3.99  
9( )7.99 ,9.7  
%8.89  
)5.99 ,2.79(  
%0.52  
)9.96 ,3.1(  
 
yretrA  
oN  
seY  
EU * 
131  
1 
1 
3 
1 
0 
43  
1 
0 
%7.66  
)3.89 ,8.02(  
%0.87  
)6.38 ,1.17(  
%2.99  
)001 ,8.59(  
%1.5  
)9.61 ,4.1(  
 
 
 
 oN
 lairetrA
aC +2  
 
tneitaP  
oN  
seY  
EU * 
02  
0 
1 
2 
1 
0 
91  
0 
0 
%0.001  
)001 ,1.5(  
%8.84  
)5.36 ,3.43(  
%0.001  
 ,9.38( )001  
%5.4  
)8.12 ,2.0(  
 
tnemgeS  
oN  
seY  
EU * 
924  
35  
7 
62  
23  
2 
812  
94  
93  
%6.73  
)3.84 ,1.82(  
%3.49  
)1.69 ,8.19(  
%0.98  
)5.19 ,9.58(  
%2.55  
)3.76 ,5.24(  
 
yretrA  
oN  
seY  
EU * 
801  
32  
1 
41  
53  
0 
22  
42  
1 
%0.27  
)5.08 ,4.16(  
%0.57  
.76( )4.18 ,3  
%4.28  
)0.88 ,0.57(  
%1.26  
)2.17 ,1.25(  
 
 
 
redoM ta e 
 yvaeH ro
 lairetrA
aC +2  
 
tneitaP  
oN  
seY  
EU * 
9 
3 
0 
6 
62  
0 
5 
8 
0 
%9.19  
)2.79 ,7.87(  
%0.54  
)8.56 ,8.52(  
%0.57  
)1.19 ,8.64(  
%6.57  
)8.58 ,3.16(  
*  EU -  elbaulavenU - TCSM yb elbaulavenu deredisnoc stnemges ot srefeR - I no tnesba ro AC - ,AC  seiretra 
TCSM yb elbaulavenu deredisnoc - I ro AC -  on dna elbaulavenu gnieb tnemges rojam eno tsael ta ot eud AC
TCSM yb elbaulavenu deredisnoc stneitap dna yretra taht fo stnemges elbaulave eht ni esaesid tnacifingis -
I ro AC - mges rojam erom ro eno ot eud AC  eht ni esaesid tnacifingis on dna elbaulavenu gnieb stne
stnemges elbaulave yticificeps = pS ,ytivitisnes = nS .  
 
 
 
361  
noissucsiD  5.7.6  
 tseW ruo ni nommoc erom eb yam noitacificlac yretra yranoroc taht detalutsop neeb dah tI
mos ni naht noitalupop dnaltocS fo   .seiduts suoiverp fo snoitalupop naeporuE eht fo e
 oN  .tluciffid si nosirapmoc tcerid a yduts ruo ni detaluclac ton erew serocs notstagA ecniS
 yvaeh ro etaredom htiw stneitap yduts fo egatnecrep eht detroper evah seiduts suoiverp
 seidutS  .noitacificlac  naem a naht noitacificlac fo tnetxe no noitamrofni erom gnidivorp
p eht rof erocs notstagA  rep a no os enod evah noitalupo itlum enO  .sisab tnemges - ertnec  
.noitacificlac morf eerf erew stnemges lla fo %7.86 taht detroper yduts 101  erom enO  
 ,yduts ruo ni sa yaw emas eht ni denifed saw noitacificlac fo tnetxe erehw ,yduts lacirotsih
omla taht detroper .noitacificlac on dah stnemges lla fo flah ts 66  erew seiduts eseht htoB  
 yb detceffa stnemges rewef dah ,nosirapmoc ni ,yduts ruO  .sdnalrehteN eht ni demrofrep
f muiclac gnieb stnemges lla fo %9.08 htiw noitacificlac  fo %75 taht nevig ,revewoH  .eer
 yranoroc rewef elihw taht eb yam ti noitacificlac emos dah yduts ruo ni stneitap eht
.evoba seiduts eht ni sa detceffa erew stneitap fo rebmun ralimis a ,deificlac erew stnemges  
 
tacificlac lairetra yranoroc fo ecneserp ehT TCSM no segnahc lautcafetra ni stluser noi -  AC
 :deifitnedi neeb evah seussi cificeps eerhT  .ytilibaulave tnemges tceffa ylesrevda hcihw
 ro tcafetra moolB  .tcafetra gninedrah maeb dna ;tcafetra emulov laitrap ;tcafetra moolb
o ssecxe nehw srucco ”gnimoolb“  stceffa lexov eno fo noitacificlac morf langis lacitp
 ylgnimees ,noisel deificlac eht fo ezis eht setamitserevo ecneh dna slexov gniruobhgien
 fo eerged eht nehw srucco tceffe emulov laitrap ehT  .retemaid nemul gnicuder
ua yb detamitserevo si noitacificlac  ,lexov a nihtiw seitisned eussit lla fo gnigareva citamot
 sa detciped gnieb lexov elohw eht ni stluser muiclac fo kceps llams eno fo ecneserp eht .e.i
 eb ot tnemges a gnisuac fo smret ni tnaveler tsom ylbaborp si gninedrah maeB  .etihw
rehtar ”elbaulavenu“ revo na ni gnitluser ylerem naht -  maeB  .sisonets fo eerged fo etamitse
 wol ro hgih terpretni yltcerroc ot gniliaf mhtirogla noitcurtsnocer eht ot srefer gninedrah
 skaerts ro sdnab krad ni stluser hcihw noitacificlac eht morf gnitaname syar noitaunetta
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ihw   ,ralucitrap ni ,noitacificlac yvaeh fo ecneserp ehT  .noitasilausiv tnemges riapmi hc
 eht fo yteirav a ot eud derrucco sihT  .yduts siht ni ytilibaulave tnemges detceffa ylesrevda
46 fo seiduts suoiverP  .evoba debircsed stcafetra - TCSM ecils - TCSD dna AC -C  evah A
.sgnidnif ralimis detroper 701,54,73  fo etar eht ni esaercni na detartsnomed yduts enO  
.serocs muiclac gnisaercni htiw %1.31 ot %7.2 morf stnemges elbaulavenu 54  rehtonA  
itacificlac taht denimreted yduts  yllacitsitats a htiw elbairav rotciderp ylno eht saw no
non fo rebmun eht no tceffe tnacifingis - .stnemges citsongaid 73  seiduts tnecer erom nevE  
 tnemges ecuder ot noitacificlac dnuof evah ygolonhcet ecruos laud tra eht fo etats gnisilitu
.83 ,stnemges elbaulavenu lla fo taht dnuof yduts hcus enO  .ytilibaulave  erew %5
 stcafetra gninedrah maeb htiw noitacificlac llaw lairetra evisnetxe ot eud elbaulavenu
.tnemssessa nemul lairetra gniriapmi 701  gnisaercni ylpmis taht gnisirprus ton spahrep si tI  
oser laropmet eht TC fo noitul - ecuder ton seod AC   .noitacificlac yb decudorp tcafetra eht 
 morf emoc tsum hcihw noituloser laitaps eht ni tnemevorpmi na si deriuqer yllaer si tahW
onhcet x fo noitcudorp eht ni secnavda lacigol -  yb detceffanu eb lliw dna srotceted yar
.secils fo rebmun eht ro noitator yrtnag fo deeps eht gnisaercni ylerem  
 
 ot eud ytilibaulave tnemges dna ytilauq egami ni noitcuder eht ,detcepxe eb dluow sA
 lairetra yranoroc  siht ni ycarucca citsongaid ni noitcuder a otni detalsnart noitacificlac
e eht etaulave ot tluciffid saw tI  .yduts  rep eht ta tceffe siht fo tnetx  yretra rep ro tnemges
 ylno ot eud level  llams a  tnacifingis gnivah seiretra dna stnemges elbaulave fo rebmun
 fo ecneserp eht htiw desaercni VPP dna ytivitisnes taht demees ti ,revewoH  .esaesid
TCSM eht taht nevig evitiutni ylriaf si noitavresbo na hcuS  .noitacificlac -  lliw retroper AC
itacificlac gniredisnoc lamron sa tnemges deificlac a troper ot ylekil ssel eb  yltcerid si no
rub citorelcsorehta htiw detaicossa moolb fo ecneserp eht dna ned revo ot dnet lliw tcafetra -
 rep eht no ,ralucitrap nI  .sesonets yna fo tnetxe eht etamitserednu naht rehtar etamitse
cneserp eht ni rehgih eb ot ylekil saw VPP ,sisylana yretra  deificlac sa noitacificlac fo e
 eht dna sesonets tnacifingis tneserper ot deredisnoc erew elbaulavenu detroper seiretra
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 esaercni na detroper evah seiduts suoiverP  .esaesid tnacifingis evah did eseht fo ytirojam
TCSM ni - o seerged rehgih htiw ytivitisnes AC .noitacificlac f 681,101,66,51   eseht fo enoN
opserroc a deton ,revewoh ,seiduts I  .VPP ni esaercni gnidn  rep eht no ,yduts tneserp eht n
 enO  .rewol saw VPN elihw noitacificlac htiw stneitap ni rehgih saw VPP ,sisylana tneitap
46 egral - detroper yduts ecils  rep a no erehw stluser ralimis  yldekram VPN sisab tneitap
puorg eht ni denilced .noitacificlac yranoroc ereves tsom eht htiw 51  evah seiduts lareveS  
revo ni detluser noitacificlac fo ecneserp eht taht detroper -  fo ytireves eht fo noitamitse
.sevitisop eslaf ni esaercni na ecneh dna sesonets 87,86,15,51  a deton yeht ylgnidnopserroC  
ticificeps ni noitcuder  rep no y w sihT  .sesylana tnemges utaef a ton sa  yduts ruo ni er
 ylbaborp  elbaulavenu deredisnoc erew stnemges deificlac fo rebmun egral a esuaceb  dna
 rep eht morf dedulcxe ecneh revo gnieb naht rehtar sisylana tnemges - .detroper  
 
 noitacificlac yretra yranoroc fo ecneserp eht ton ro rehtehW etag a sa desilitu eb nac -
TCSM yb rehtie noitagitsevni rehtruf ot repeek - I ro AC -  ro citamotpmysa ni AC
 eht ,ylsuoiverp dessucsid sA  .ysrevortnoc fo tniop a yltnerruc si stneitap citamotpmys
tneitap ksir etaidemretni dna wol ni noitacificlac yna fo ecnesba  a evah ot nwohs neeb sah s
esaesid yranoroc tnacifingis tuo gnilur rof VPN hgih 481,34  eht siht gnisingocer ni dna 
 ”retlif“ a sa noitacificlac elbarusaem fo noisulcxe fo esu eht dednemmocer AHA/CCA
.snoissimda latipsoh ro serudecorp citsongaid evisavni gnikatrednu ot roirp 581  ylralimiS  
 dehsilbup yltnecer eht ilediug ECIN dnemmocer 0102 sen  a  taht yawhtap citsongaid
sedulcxe erp wol a htiw stneitap ni DAC - ( DAC fo ytilibaborp tset 01 -  deifidom yb %92
retserroF dnomaiD  tneitap eht tuohtiw 0 fo erocs muiclac notstagA na dna )erocS 
TCSM rehtie gniogrednu - I ro AC - .AC 341    
 
 smotpmys htiw stneitap ni gnirocs muiclac fo yduts egral a ,yltnecer erom ,revewoH
roc on htiw stneitap 27 fo taht detartsnomed ,DAC gniylrednu fo evitseggus  yretra yrano
 sisonets eno tsael ta dah )%91( stneitap 41 ,noitacificlac .%05 ≥ 1 28  eht ylgnidnopserroC  
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 a ,yhpargoigna yranoroc rof noitacidni lacinilc a htiw stneitap ni taht dedulcnoc srohtua
 tuo elur ylbailer ton dluoc ti sa repeeketag a sa desu eb ton dluoc 0 fo erocs muiclac
bus nI  .DAC tnacifingis gniylrednu - hw ,sisylana puorg erp ere -  esiroM( ytilibaborp tset
erocs 761  esoht fo ,0 fo erocs muiclac a htiw stneitap rof taht nwohs saw ti ,deredisnoc saw )
htiw erp wol a -  ,ytilibaborp tset non e ytnewT  .sesonets tnacifingis dah - tnec rep eno  fo 
erp etaidemretni na dna 0 fo erocs muiclac a htiw stneitap -  tnacifingis dah ytilibaborp tset
erp hgih a dna 0 erocs muiclac htiw esoht fo %92 elihw DAC -  dah ytilibaborp tset
  .esaesid tnacifingis  
 
ts ruo nI  dah tneitap eno ylno noitacificlac yretra yranoroc on htiw stneitap 34 eht fo ,ydu
 sisonets( DAC tnacifingis p sihT  .)%05 ≥ elddim a saw tneita -  ,dega  ,evisnetrepyh
cimealoretselohcrepyh elam , erp hgih eht ni erofereht dna rekoms -   .puorg ytilibaborp tset
fO  DAC tnacifingis dah )%4.54( stneitap 01 ,noitacificlac etaredom htiw stneitap 22 eht 
  .DAC tnacifingis dah )%1.77( 72 ,noitacificlac yvaeh htiw stneitap 53 eht fo dna  
 
erp hgih eht ni erew noitacificlac yretra yranoroc on htiw stneitap evif ,latot nI - set  t
erp etaidemretni eht ni erew 21 dna 62 elihw puorg ytilibaborp -  wol dna ytilibaborp tset
erp -  noitacificlac yretra yranoroc fo ecneserp eht fI  .ylevitcepser spuorg ytilibaborp tset
etag a sa desu neeb dah - TCSM rof repeek - wol htiw stneitap ni AC - aidemretni erp et -  tset
senilediug AHA/CCA eht rep sa( ytilibaborp 581 senilediug ECIN eht ro  341  on neht  )
 neeb evah dluow DAC tnacifingis htiw stneitap  eht fo %93( stneitap 34 fo 83 dna dessim
noitalupop yduts latot ) h yllaitnetop dluow TCSM dediova eva - I ro/dna AC - AC oH  .  ,revew
raey 46 a( stneitap ruof -  75 a ,namow citebaid ,cimealoretselohcrepyh ,evisnetrepyh dlo
y rae - raey 55 a ,nam citebaid dlo -  dlo repyh selohc raey 76 a dna rekoms elam ,cimealoret -
DAC rof srotcaf ksir on htiw nam dlo ) TCSM enogrednu evah dluow -  ylirassecennu AC
I yrassecennu enogrednu yltneuqesbus evah dluow stneitap eseht fo owt dna -  ot eud AC
TCSM elbaulavenu - .sAC  
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noisulcnoC  6.7.6  
cnoc nI  citorelcsorehta htiw sdnopserroc noitacificlac yretra yranoroc fo tnetxe eht ,noisul
 ecnesba ehT  .DAC gniylrednu fo doohilekil eht sesaercni ecneserp sti dna nedrub euqalp
ngis citsongorp seirrac tneitap citamotpmysa na ni noitacificlac yretra yranoroc fo  ecnacifi
TCSM fo txetnoc eht ni noitacificlaC  .stneve yranoroc erutuf fo ksir decuder a fo smret ni -
 stceffa ylesrevda dna tcafetra gninedrah maeb dna emulov laitrap ,moolb secudorp AC
 .ycarucca citsongaid ni noitcuder a ot setalsnart sihT  .ytilauq egami  eht gnimocrevO 
TCSM no noitacificlac yranoroc fo segnellahc -  secnavda lacigolonhcet evlovni lliw AC
 enituor eht ot noitidda ni srennacs TCSM fo noituloser laitaps gnivorpmi ta demia
itu  fo noitasil prahs - ek noitulovnoc eussit moolb rof etasnepmoc ot slenr ra  stneitaP  .stcafet
I ot yltcerid deecorp dluohs serocs muiclac hgih htiw -  fo ecnesba eht ton ro rehtehW  .AC
 fo yaw yb snoitagitsevni rehtruf rof repeeketag a sa desu eb nac muiclac yretra yranoroc
TCSM - I ro AC - taht stseggus yduts sihT  .laisrevortnoc si AC  stneitap ni ,ygetarts a hcus 
wol a htiw - erp etaidemretni - .efas eb yam ,DAC gniylrednu fo ytilibaborp tset  
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retpahc fo noisulcnoC  8.6  
TCSM fo ecnamrofrep eht ni snoitairav detneserp sah retpahc sihT -  fo noitceted eht rof AC
tnereffid ni DAC bus ,IMB detavele ,redneg elamef ,yllacificeps eroM  .spuorgbus tneitap -
 srotcaf sa deifitnedi neeb evah noitacificlac yretra yranoroc dna lortnoc etar traeh lamitpo
fo esac eht nI  .stnemges yretra yranoroc elbaulavenu fo egatnecrep eht esaercni ot ylekil  
bus ,redneg elamef -  siht noitacificlac yretra yranoroc dna lortnoc etar traeh lamitpo
TCSM fo htgnerts rojam ehT  .ycarucca citsongaid ni noitcuder a ot etalsnart ot deraeppa -
wol a htiw stneitap ni VPN hgih sti saw AC - erp etaidemretni - u fo ytilibaborp tset  gniylredn
  .stneitap eseht gniyfitnedi fo dohtem elbailer a deraeppa erocS lacinilC ekuD ehT  .DAC
wol a dna noitacificlac yretra yranoroc on htiw stneitap taht detseggus yduts siht ,ylbatoN -
erp etaidemretni - ylefas yllaitnetop dluoc DAC fo ytilibaborp tset  rehtruf diova 
TCSM htiw noitagitsevni -  ro AC I-  .AC   
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noitcudortnI  1.7  
retni retpahc siht nI - I rof atad tnemeerga revresbo - er AC TCSM dna sretrop -  sretroper AC
era  evruc gninrael a fo ytilibissop eht ot nevig si noitaredisnoc ,retfaerehT  .detneserp 
TCSM no tceffe -C   .yduts eht gnirud gnitroper A TCSM ni ecnetepmoc fo noissucsid A -  AC
.swollof noitatidercca dna gniniart deriuqer dna gnitroper  
 
a lacitsitatS  2.7 isylan s 
retnI - tnemeerga revresbo TCSM rof dna sretroper ACI rof atad - sretroper AC  eht rof 
 DAC fo noitceted  %05 ≥ scitsitats appak s’nehoC sa desserpxe erew  partstoob htiw )κ( 
retni ecnedifnoc  rep dna yretra rep ,tnemges rep a no )setacilper 0001( slav   .sisab tneitap
hcoK dna sidnaL fo senilediug eht yb detatilicaf saw noitaterpretnI 151   κ erehw  0.0 ,0 < -
12.0 ,02.0 - 14.0 ,04.0 - 16.0 ,06.0 - 18.0 ,08.0 -  thgils“ ,”tnemeerga on“ tneserper 001
 tsomla“ dna ”tnemeerga laitnatsbus“ ,”tnemeerga etaredom“ ,”tnemeerga riaf“ ,”tnemeerga
 ,sesylana eseht fo esoprup eht roF  .ylevitcepser ”tnemeerga tcefrep  seiretra ,stnemges ylno
I htob yb elbaulave deredisnoc stneitap dna - TCSM htob ro sretroper AC -  sretroper AC
TCSM fo sretemarap ycarucca ehT  .dedulcni erew - I ot nosirapmoc ni AC -  eht rof AC
ceted  sesonets fo noit  rep dna yretra rep ,tnemges rep a no %05 ≥ tap  %59 dna sisab tnei
 1 stneitap rof yletarapes detaluclac erew slavretni ecnedifnoc -  15 stneitap dna 05 -  ot 001 
TCSM ot tcepser htiw ,fi enimreted -  ,gnitroper AC   .tnerappa saw tceffe evruc gninrael a
ep a no detaluclac yltneuqesbus erew sretemarap ycaruccA TCSM r -  ot sisab retroper AC
ssessa rehtruf .ycarucca dedarged evah ot ylekil saw ecneirepxeni retroper ton ro rehtehw  
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retnI  3.7 - a revresbo tnemeerg I rof - TCSM dna AC - AC  
 
retnI 1.3.7 - I rof tnemeerga revresbo - AC  
stluseR  1.1.3.7  
1.7 elbaT  a setartsulli I neewteb tnemeerga fo sisylan -  fo noitceted eht rof sretroper AC
 eht ot gnidroccA  .sisab tneitap rep dna yretra rep ,tnemges rep a no DAC tnacifingis
emeerga laitnatsbus saw ereht hcoK dna sidnaL fo senilediug eb tn I neewt -  ta sretroper AC
 rep eht na yretra  rep d tneitap ceted eht rof tnemeerga tcefrep tsomla dna slevel  fo noit
 sesonets  rep a no %07 ≥ retni llarevO  .sisab tneitap -  rep a no )κ( tnemeerga revresbo
 erew stnemges laudividni nehW  .)976.0 ,245.0 IC %59( 426.0 ta hgih saw sisab tnemges
retni ,deredisnoc - C lamixorp ,ACR dim eht rof tsehgih saw tnemeerga revresbo  SML dna x
.ylevitcepser 357.0 dna 557.0 ,777.0 saw κ erehw  
  1.7 elbaT  I neewteb tnemeerga fo sisylanA - sretroper AC  
2 retropeR   ,tnemgeS
 yretrA
 ro
tneitaP  
  
oN  seY  elbaulavenU * 
)IC %59( appaK  
tnemgeS s 
)%05(  
1 retropeR  oN  
seY  
nU elbaulave * 
5221  
63  
63  
25  
58  
5 
33  
51  
31  
)976.0 ,245.0( 426.0  
ML S 
)%05(  
1 retropeR   oN  
seY  
nU elbaulave * 
09  
1 
0 
2 
5 
0 
1 
1 
0 
)000.1 ,823.0( 357.0  
DAL  
)%05(  
1 retropeR  oN  
 seY  
elbaulavenU * 
95  
3 
0 
7 
62  
1 
1 
2 
1 
)578.0 ,475.0( 167.0  
xC  
)%05(  
1 retropeR  oN  
seY  
U elbaulaven * 
17  
5 
0 
5 
51  
1 
0 
2 
1 
)928.0 ,254.0( 486.0  
ACR  
)%05(  
1 retropeR  oN  
seY  
nU elbaulave * 
37  
2 
2 
5 
9 
6 
0 
3 
0 
)717.0 ,762.0( 576.0  
yretrA  
)%05(  
1 retropeR  oN  
seY  
nU elbaulave * 
392  
11  
2 
91  
55  
8 
2 
8 
2 
)477.0 ,885.0( 737.0  
tneitaP  
)%05(  
1 retropeR  oN  
seY  
nU elbaulave * 
15  
4 
1 
8 
33 
0 
0 
2 
1 
)378.0 ,285.0( 147.0  
tneitaP  
)%07(  
1 retropeR   oN  
seY  
elbaulavenU * 
36  
3 
1 
3 
32  
3 
0 
3 
1 
)688.0 ,006.0( 938.0  
*  elbaulavenU - oc stnemges ot srefeR  elbaulavenu deredisn I no tnesba ro - snoc seiretra ,AC  deredi
yb elbaulavenu I -  eno tsael ta ot eud AC  eht ni esaesid tnacifingis on dna elbaulavenu gnieb tnemges rojam
isnoc stneitap dna yretra taht fo stnemges elbaulave  yb elbaulavenu dered I-  rojam erom ro eno ot eud AC
stnemges elbaulave eht ni esaesid tnacifingis on dna elbaulavenu gnieb stnemges  
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.1.3.7 2 noissucsiD   
I etipseD -  fo noitceted eht rof noitagitsevni dradnats dlog detpecca ylediw eht gnieb AC
retni gnitnemucod erutaretil eht ni stroper wef yrev era ereht ,DAC -   .tnemeerga revresbo
retni taht detseggus seiduts ylraE - ,roop saw tnemeerga revresbo 881,781  tnecer erom elihw 
slevel hguohtla taht dnuof krow fo  retroper htiw evorpmi ot raeppa ton did tnemeerga 
I evitatitnauq nehw tnemevorpmi na saw ereht ,ecneirepxe -  nehw ro deyolpme saw AC
s sisonets gnidrager snoisiced I fo lenap a yb edam erew ytireve - .sretroper AC 981  ruo nI  
I evitatitnauq mrofrep ton did ew yduts -  lacinilc enituor ruo ot yrartnoc eb dluow siht sa AC
citcarp retni ruo taht etipseD  .e - esbo I rof atad tnemeerga revr - erew AC  dna tnellecxe 
023 fo yduts tnecer a fo taht ot ralimis - TCSM ecils - cca AC I ot nosirapmoc ni ycaru -  AC
I erehw - retni AC -  IC %59( 78.0 dna  )58.0 ,96.0 IC %59( 87.0 saw )κ( tnemeerga revresbo
 a no )99.0 ,37.0  rep dna sisab tneitap rep yretra ylevitcepser sisab  ot gnidnopserroc ,
laitnatsbus tcefrep tsomla dna .tnemeerga 091,151    
 
I  2.3.7 a revresboretn  tnemeerg TCSM rof - AC  
stluseR  1.2.3.7  
2.7 elbaT  TCSM neewteb tnemeerga fo sisylana setartsulli -  noitceted eht rof sretroper AC
 rep ,tnemges rep a no DAC tnacifingis fo  rep dna yretra sisab tneitap fo leveL  .  tnemeerga 
aw  rep a no etaredom ot riaf s  974.0 dna 073.0 = κ htiw sisab yretra rep dna tnemges
retni thgils ylno htiw etaulave ot tluciffid tsom deraeppa yretra xC ehT  .ylevitcepser -
evresbo  rep a no ,revewoH  .tnemeerga r retni ,sisab tneitap -  saw tnemeerga revresbo
 tcefrep tsomla dna laitnatsbus  eht ta  erehw slevel %07 ≥ dna %05 ≥  238.0 dna 116.0 = κ
   .ylevitcepser  
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2.7 elbaT  TCSM neewteb tnemeerga fo sisylanA - sretroper AC  
2 retropeR   ,tnemgeS
 yretrA
 ro
tneitaP  
  
oN  seY  elbaulavenU * 
)IC %59( appaK  
tnemgeS  
)%05(  
1 retropeR  oN  
seY  
nU elbaulave * 
496  
84  
051  
02  
42  
2 
741  
34  
273  
)474.0 ,942.0( 073.0  
ML S 1 retropeR  oN  
seY  
nU elbaulave * 
28  
1 
2 
1 
2 
0 
8 
0 
4 
( 556.0 - )000.1 ,710.0  
DAL  
)%05(  
1 retropeR  oN  
 seY  
elbaulavenU * 
53  
9 
2 
1 
7 
0 
01  
41  
22  
)337.0 ,012.0( 674.0  
xC  
)%05(  
1 retropeR  oN  
Y se  
nU elbaulave * 
04  
5 
3 
2 
1 
0 
31  
9 
72  
( 251.0 - )335.0 ,201.0  
ACR  
)%05(  
1 retropeR  oN  
seY  
nU elbaulave * 
83  
3 
2 
1 
3 
0 
41  
01  
92  
( 255.0 - )898.0 ,330.0  
yretrA  
)%05(  
1 retropeR  oN  
seY  
nU elbaulave * 
591  
81  
9 
5 
31  
0 
54  
33  
28  
)456.0 ,482.0( 974.0  
tneitaP  
)%05(  
ropeR 1 ret  oN  
seY  
nU elbaulave * 
71  
6 
2 
1 
21  
0 
7 
12  
43  
)058.0 ,083.0( 116.0  
tneitaP  
)%07(  
1 retropeR   oN  
seY  
elbaulavenU * 
22  
2 
2 
0 
7 
1 
71  
31  
63  
)000.1 ,254.0( 238.0  
*  elbaulavenU - avenu deredisnoc stnemges ot srefeR TCSM yb elbaul - AC deredisnoc seiretra , ulavenu  yb elba
TCSM -  AC  elbaulave eht ni esaesid tnacifingis on dna elbaulavenu gnieb tnemges rojam eno tsael ta ot eud
deredisnoc stneitap dna yretra taht fo stnemges TCSM yb elbaulavenu -  AC  rojam erom ro eno ot eud
id tnacifingis on dna elbaulavenu gnieb stnemges stnemges elbaulave eht ni esaes  
 
2.2.3.7 noissucsiD   
retnI - TCSM rof tnemeerga revresbo - etroper netfo tsom si AC  rep a no erutaretil eht ni d
 sesonets fo noitceted eht rof sisab tnemges  morf egnar tnemeerga fo sleveL  .%05 ≥  = κ
.89.0 ot 07.0 57,15,84,82 - 191,961,941,87 eno ni ,ylbatoN   tsigoloidar elgnis a seiduts eseht fo 
tsop dna noitcurtsnocer eht demrofrep - TCSM eht fo gnissecorp - b atad AC  gnitneserp erofe
t ot segami eht ow .sretroper tnednepedni 77 retni taht swollof tI  -  siht ni tnemeerga revresbo
w hgih ylemertxe saw yduts iverp esehT  .89.0 = κ hti  detroper ylsuo  naht rehgih era seulav
 rep eht retni tnemges - v tnemeerga revresbo TCSM rof eula -  ,yduts ruo ni AC   .073.0 = κ
sim yb ,trap ni tsael ta ,denialpxe eb nac sihT - TCSM ruo yb stnemges fo gniman -  AC
snoisel fo noitacifissalc tcerrocni .e.i ,sretroper  rehtar stnemges latsid ro lamixorp ni eb ot 
sA  .asrev eciv ro stnemges dim naht 4.5 noitces ni ot dedulla  evah dluow ytluciffid siht ,
retni ylgnidroccA  .yduts ruo ni sehcnarb edis elbisiv ylroop yb detabrecaxe neeb -  revresbo
471  
eht ta devorpmi tnemeerga rep   fo seiduts fo lufdnah a ylnO  .974.0 = κ htiw level yretra
TCSM - retni detroper evah ycarucca AC -o  rep a no atad tnemeerga revresb  nI  .sisab tneitap
.18.0 ot 855.0 = κ morf segnar tnemeerga fo level eht seiduts eseht 091,941,841,67  rep ehT  
retni tneitap - s ruo morf atad tnemeerga revresbo ylbaruovaf serapmoc ydut  eb dluohs tI  .
vewoh ,deton TCSM esohw stneitap ylno ,yduts ruo ni sisylana siht rof taht ,re -  erew sAC
TCSM htob yb elbaulave deredisnoc - .dedulcni erew sretroper AC  eht tslihw ,eromrehtruF  
tsop dna snoitcurtsnocer rehtruf gnimrofrep fo noitpo eht dah retroper dnoces -  ,gnissecorp
 ni g larene  ,hcus sA  .retroper tsrif eht yb detcurtsnocer ydaerla segami eht morf detroper eh 
retni no sisylana tnednepedni fo tcapmi eurt eht - .detaulave ton saw tnemeerga revresbo      
 
3.3.7 noisulcnoC   
TCSM yduts ruo nI - retni AC - nemeerga revresbo t riaf saw t  rep a no etaredom o tnemges  
sisab rep dna  I ot nosirapmoc ni sisab yretra - retni AC -  saw hcihw tnemeerga revresbo
 laitaps dna laropmet retteb eht ot eud neeb evah yam sihT  .laitnatsbus deredisnoc
I dradnats dlog eht fo noituloser - stcelfer tsuj spahrep ro AC I ni ecneirepxe retaerg -  AC
inilc eht no ,yltnatropmI  .gnitroper tneitap tnaveler yllac - sisylana desab TCSM , - retni AC -
I gnidnopserroc eht ot elbarapmoc dna laitnatsbus saw tnemeerga revresbo - retni AC -
.tnemeerga revresbo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
571  
a evruc gninraeL  4.7 isylan s 
 
noitcudortnI  1.4.7  
TCSM eht ,dessergorp yduts siht sa ,taht elbissop deredisnoc saw tI -  dluow sretroper AC
TCSM gnitroper ni decneirepxe erom emoceb -  ycarucca citsongaid rieht suht dna AC
ceffe evruc gninrael“ siht taht detapicitna saw tI  .evorpmi dluow  elbartsnomed eb thgim ”t
TCSM fo VPN ro VPP ,yticificeps ,ytivitisnes rehgih fo smret ni - retni devorpmi ro AC -
retni dna sretemarap ycaruccA  .stneitap rettal eht rof tnemeerga revresbo -  revresbo
tsrif eht rof yletarapes detaluclac ,erofereht ,erew tnemeerga  05 dnoces eht dna stneitap 05 
TCSM laudividni hcae rof dna llarevo stneitap - .retroper AC  
 
2.4.7 ehT  l“ c gninrae evru e tceff  ot tcepser htiw ” SM TC -  rep a no ycarucca AC    
           p  tneita b sisa  
3.7 elbaT  eht setartsulli  tneitap - desab sisylana TCSM fo -  AC rof ycarucca  05 tsrif eht 
t nosirapmoc ni stneitap  era sretemarap ycarucca llarevO  .stneitap 05 dnoces eht fo taht o
TCSM yb tuo detarapes atad ot noitidda ni detneserp - .retroper AC  
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3.7 elbaT  TCSM -  rep ycarucca AC p rof tneitap 1 stneita - 15 sv 05 - 001  
sisonetS TCSM  
5 ≥ %0  
 stneitaP  
 dna
TCSM -
 AC
retropeR  
 ACI
sisonetS  
5 ≥ %0  oN  seY  UE* 
tivitisneS y  
)IC%59(  
ticificepS y 
%59( )IC  
VPN  
%59( )IC  
VPP  
%59( )IC  
 stneitaP
1- 05  
oN  
seY  
UE* 
31  
1 
0 
6 
21  
0 
21  
6 
0 
7.49 % 
57( 4. - 7.99 ) 
9.14 % 
62( 4. - 95 2. ) 
9.29 % 
5.86( - .99 6) 
05 0. % 
3( 5.4 - 5.56 ) 
stneitaP  
15 - 001  
oN  
eY s 
UE* 
61  
2 
1 
2 
51  
0 
21  
2 
0 
5.98 % 
6.86( - 79 1. ) 
35 3. % 
63( 1. - 8.96 ) 
8 9.8 %9  
76( 2. - 9.69 ) 
8.45 % 
3( 8.7 - 8.07 ) 
 retropeR
1 
 stneitaP
1- 05  
oN  
seY  
UE* 
11  
0 
0 
9 
31  
0 
11  
6 
0 
001 0. % 
38( 2. - 001 0. ) 
5.53 % 
12( 1. - 35 1. ) 
001 0. % 
47( 1. - 001 .0) 
7.84 % 
9.33( - 8.36 ) 
 retropeR
1 
stneitaP  
15 - 001  
oN  
seY  
UE* 
31  
0 
1 
4 
31  
0 
31  
6 
0 
001 0. % 
38( 2. - 001 0. ) 
34 3. % 
72( 4. - 8.06 ) 
001 0. % 
77( 2. - 001 0. ) 
5 8.2 % 
73( 0. - 86 0. ) 
retropeR  
2 
stneitaP  
1- 05  
oN  
seY  
UE* 
7 
0 
0 
1 
8 
0 
32  
11  
0 
001 0. % 
38( 2. - 001 0. ) 
6.22 % 
11( 4. - 8.93 ) 
001 .0% 
6.46( - 001 0. ) 
44 2. % 
03( 4. - 9.85 ) 
retropeR  
2 
stneitaP  
15 - 001  
oN  
seY  
UE* 
41  
3 
1 
1 
3 
0 
51  
31  
0 
48 2. % 
26( 4. -9 .4 )5  
7.64 % 
03( 2. - 9.36 ) 
28 4. % 
95( 0. - 8.39 ) 
05 0. % 
6.33( - 66 4. ) 
*  EU -  elbaulavenU - feR  ot sre TCSM yb elbaulavenu deredisnoc stneitap - I ro AC - o ot eud AC  erom ro en
stnemges elbaulave eht ni esaesid tnacifingis on dna elbaulavenu gnieb stnemges rojam  
 
T TCSM fo yticificeps eh -  elttil a deraeppa AC dnoces eht rof rehgih orne stneitap 05  ni dell
tsrif eht rof naht yduts eht eitap 05  ,stn 35 9.14 dna %3. vitcepser % .yle W  t elih  on saw ereh
ra fo tnetxe ro IMB ,DAC fo ecnelaverp ni ecnereffid tnacifingis  neewteb noitacificlac yret
owt eht ,spuorg naem etar traeh rp rotcaf gnidnuofnoc a detnese .   T  naem eh  )DS( etar traeh  
dnoces eht fo  stneitap 05  rewol yltnacifingis saw  naht fo taht tsrif eht  sv )8(76 ,stneitap 05 
p ,)9(17   .20.0= W  htiw stneitap ylno neh etar traeh  s yticificeps ,deredisnoc erew 07 ≥ llits  
deraeppa dnoces eht ni rehgih  ,puorg %03 sv %8.35 4.7 elbaT( ).  eht ot eud ,revewoH  
 dna ediw era slavretni ecnedifnoc eht spuorgbus eseht ni stneitap fo srebmun llams
771  
kam gnippalrevo enimreted ot elbissopmi ti gni w ngis yna saw ereht ton ro rehteh  tnacifi
ninrael“  rep fo smret ni ”tceffe evruc g .ycarucca tneitap    
 
elbaT 4.7  TCSM -  rep ycarucca AC p rof tneitap 1 stneita - 15 sv 05 - 001  naem ni    
spuorg etar traeh  
 
netS TCSM siso  
 5 ≥ %0  
 stneitaP
 dna
TCSM -
 AC
retropeR  
 ACI
sisonetS  
5 ≥ %0  
oN  seY  UE* 
ytivitisneS  
)IC%59(  
yticificepS  
)IC%59(  
VPN  
)IC%59(  
VPP  
)IC%59(  
 stneitaP
1-  htiw 05
 sRH 07≥  
oN  
seY  
UE* 
6 
0 
0 
6 
5 
0 
8 
2 
0 
001 0. % 
6.46( - 001 0. ) 
03 0. % 
5.41( - 9.15 ) 
001 0. % 
16( 0. - 001 0. ) 
33 3. % 
71( 2. - 6.45 ) 
 stneitaP
15 -  001
 htiw
 sRH 07≥  
oN  
seY  
UE* 
7 
1 
0 
0 
4 
0 
6 
1 
0 
38 3. % 
6.34( - 99 1. ) 
8.35 % 
92( 1. - 8.67 ) 
5.78 % 
9.25( - 99 4. ) 
5.54 % 
12( 3. - 27 0. ) 
*  EU -  elbaulavenU - feR  ot sre TCSM yb elbaulavenu deredisnoc stneitap - I ro AC -  erom ro eno ot eud AC
d tnacifingis on dna elbaulavenu gnieb stnemges rojam stnemges elbaulave eht ni esaesi  
 
3.4.7 ehT  l“ c gninrae evru e tceff ot tcepser htiw ” SM TC - yretra rep a no ycarucca AC    
            rep a dna tnemges  b sisa  
5.7 elbaT ulli  eht setarts tnemges -  dna desab yretra - desab  ni stneitap 05 tsrif eht fo sesylana 
irapmoc stneitap 05 dnoces eht fo taht ot nos  ni detneserp era sretemarap ycarucca llarevO  .
TCSM yb tuo detarapes atad ot noitidda - .retroper AC    evah ot sraeppa ereht ylbaton tsoM
ob ni tnemevorpmi llams a neeb rep a no VPP dna yticificeps ht  .27 morf sisab yretra  %8
 ot )2.15 ,3.92 IC %59(  %7.93 morf dna )2.68 ,6.37 IC %59( %7.08 ot )1.97 ,5.56 IC %59(
( %5.25  IC %59 sisrep ecnereffid sihT  .ylevitcepser )5.46 ,2.04 yb tuo detarapes nehw det  
TCSM - uorgbus laudividni eht ni srebmun llams ylevitaler ot euD  .retroper AC  %59 eht sp
eht rof sIC es   sretemarap ycarucca ra  dna ediw e gnippalrevo .    
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5.7 elbaT  TCSM - rof ycarucca AC 1 stneitap - 15 sv 05 -  no 001 tnemges -  dna desab  
yretra - desab a sesylan  
 
 TCSM  
 5 ≥ %0  
 tneitaP
puorG  
 sisylanA
 tnemgeS(
 ro
)yretrA  
ACI   
 ≥
5 %0  oN  seY  EU * 
 
vitisneS yti  
)IC%59(  
 
yticificepS  
)IC%59(  
 
VPN  
)IC%59(  
 
VPP  
)IC%59(  
 
tnemgeS  
oN  
seY  
EU * 
514  
42  
5 
61  
51  
1 
122  
42  
92  
%5.83  
)1.45 ,9.42(  
%3.69  
)7.79 ,1.49(  
%5.49  
)3.69 ,0.29(  
%4.84  
)2.56 ,0.23(  
 
 
stneitaP  
1- 05   
yretrA  
oN  
seY  
EU * 
811  
8 
1 
11  
61  
0 
33 
31  
0 
%4.87  
)6.88 ,8.26(  
%8.27  
)1.97 ,5.56(  
 %7.39
)7.69 ,0.88(  
%7.93  
)2.15 ,3.92(  
 
tnemgeS  
oN  
seY  
EU * 
814  
43  
3 
31  
81  
1 
912  
62  
81  
%6.43  
)2.84 ,2.32(  
%0.79  
)2.89 ,9.49(  
%5.29  
)6.49 ,7.98(  
%1.85  
)6.37 ,8.04(  
 
 
 stneitaP
15 - 001   
yretrA  
oN  
seY  
EU * 
121  
61  
1 
6 
02  
0 
32  
21  
1 
%7.66  
)3.87 ,5.25(  
%7.08  
)2.68 ,6.37(  
%3.88  
)7.29 ,9.18(  
%5.25  
)5.46 ,2.04(  
 
tnemgeS  
oN  
seY  
EU * 
004  
42  
4 
93  
71  
3 
312  
22  
82  
%5.14  
)6.65 ,8.72(  
%1.19  
)4.39 ,1.88(  
%3.49  
)2.69 ,7.19(  
%4.03  
)3.34 ,9.91(  
 
 retropeR
1 
 
 stneitaP
1- 05  
 
yretrA  
oN  
eY s 
EU * 
011  
8 
0 
22  
31  
1 
03  
61  
0 
%4.87  
)6.88 ,8.26(  
%9.76  
)6.47 ,4.06(  
%2.39  
)5.69 ,2.78(  
%8.53  
)7.64 ,2.62(  
 
tnemgeS  
oN  
seY  
EU * 
104  
92  
3 
13  
42  
1 
812  
52  
81  
%3.54  
)5.85 ,7.23(  
%8.29  
)9.49 ,0.09(  
%3.39  
)3.59 ,5.09(  
%6.34  
.65 ,4.13( )7  
 
 retropeR
1 
 
stneitaP  
15 - 001  
 
yretrA  
oN  
seY  
EU * 
311  
31  
1 
11  
71  
0 
62  
81  
1 
%9.27  
)4.38 ,0.95(  
%3.57  
)5.18 ,9.76(  
%7.98  
)9.39 ,1.38(  
%6.84  
)9.95 ,4.73(  
 
tnemgeS  
oN  
seY  
EU * 
883  
61  
01  
12  
8 
0 
342  
93  
52  
%3.33  
)3.35 ,0.81(  
%9.49  
)6.69 ,3.29(  
%0.69  
)5.79 ,7.39(  
%6.72  
)7.54 ,7.41(  
retropeR  
2 
 
 stneitaP
1- 05  
 
yretrA  
oN  
seY  
EU * 
39  
4 
1 
7 
5 
0 
26  
82  
0 
%2.98  
)7.59 ,3.57(  
%4.75  
)8.46 ,7.94(  
%9.59  
)4.89 ,9.98(  
%4.23  
)9.14 ,1.42(  
 
tnemgeS  
oN  
seY  
EU * 
744  
22  
9 
6 
11  
0 
791  
54  
31  
%3.33  
)4.05 ,8.91(  
%7.89  
)4.99 ,1.79(  
%3.59  
)9.69 ,0.39(  
%7.46  
)7.28 ,3.14(  
 retropeR
2 
 
 stneitaP
15 - 001  
 
yretrA  
oN  
seY  
EU * 
111  
21  
1 
1 
5 
0 
83  
13  
1 
%0.57  
)1.58 ,2.16(  
%0.47  
)4.08 ,4.66(  
%2.09  
)3.49 ,7.38(  
%0.84  
)1.95 ,1.73(  
*  EU -  elbaulavenU - TCSM yb elbaulavenu deredisnoc stnemges ot srefeR - I no tnesba ro AC -  seiretra ,AC
oc TCSM yb elbaulavenu deredisn - I ro AC -  on dna elbaulavenu gnieb tnemges rojam eno tsael ta ot eud AC
yretra taht fo stnemges elbaulave eht ni esaesid tnacifingis  
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4.7 retni fo smret ni ”tceffe evruc gninrael“ ehT  4. - a revresbo tnemeerg  
6.7 elbaT  i setartsulli retn - TCSM rof slevel tnemeerga revresbo -  tsrif eht rof sretroper AC
 ylno sisylana siht erofeb deton sA  .stneitap 05 dnoces eht ot nosirapmoc ni stneitap 05
TCSM htob yb elbaulave deredisnoc stneitap dna seiretra ,stnemges dedulcni -   .sretroper AC
ams ot euD retni ni secnereffid detseggus yna ,erofereht ,srebmun ll -  tnemeerga revresbo
owt eht neewteb  dna ediw era slavretni ecnedifnoc %59 eht dna llams era spuorg 
  .gnippalrevo  
 
6.7 elbaT  retnI - TCSM rof atad tnemeerga revresbo - p rof sretroper AC  stneita  
1- dna 05 p 15 stneita - 001  
 
sisylanA  )lavretnI ecnedifnoC %59( appaK  
 1 stneitaP - 05  15 stneitaP - 001  
 tnemgeS -  sisonetS %05 ≥  )364.0 ,051.0( 503.0  )306.0 ,562.0( 054.0  
 yretrA -  sisonetS ynA %05 ≥  )086.0 ,971.0( 264.0  )247.0 ,761.0( 294.0  
 tneitaP -  sisonetS ynA ≥ %05  )000.1 ,323.0( 647.0  )758.0 ,241.0( 864.0  
 tneitaP -  sisonetS ynA %07 ≥  )000.1 ,000.0( 297.0  )000.1 ,454.0( 758.0  
 
5.4.7 noissucsiD   
TCSM fo yticificeps eht yduts siht nI -  DAC tnacifingis fo ecnesba eht tceted ot AC  yam
neeb evah eht ni rehgih ylthgils sihT  .stneitap 05 dnoces  rewef fo tluser eht eb ot deraeppa 
 ni noitcuder gnidnopserroc a dna stneitap 05 dnoces eht ni elbaulavenu deredisnoc seiretra
 etar traeh retteb yltnacifingis ot yradnoces ylekil saw sihT  .stnemssessa evitisop eslaf
ht ni lortnoc TCSM gnisaercni tcelfer osla yam tub stneitap 05 dnoces e -  .ecneirepxe AC  
 
owt ylno etad oT  ecneirepxe gnisaercni fo tceffe eht denimaxe ylevitcepsorp evah seiduts 
TCSM htiw - .sesonets yretra yranoroc etaulave ot seitiliba ’sretroper no AC 291,841  tsrif ehT  
.yticificeps citsongaid ni tnemevorpmi laropmet tnacifingis a detartsnomed eseht fo 841  ehT  
TCSM owt -  seiticificeps citsongaid ’sretroper AC  ,%98 ot %86 morf ylevitcepser desaercni
081  
retni ni tnemevorpmi tnacifingis A  .10.0 = p ,%98 ot %17 morf dna 700,0 = p -  revresbo
 = p ,98.0 ot 53.0 morf gnisaercni κ htiw doirep yduts eht gnirud deton osla saw tnemeerga
.10.0  
 
eerht yduts dnoces eht nI oloidar tsigoloidrac a dna stsig , TCSM ni decneirepxeni - AC , 
.sdnalrehteN eht ni ertnec cimedaca na ta pihswollef gniniart htnom 21 a detelpmoc 291   
 21 deterpretni retroper hcaE - dna ytivitisnes dna keew hcae seiduts 51  hcae rof yticificeps 
s’retroper  sesonets yretra yranoroc fo noitaulave I ot nosirapmoc ni( %05 ≥ - tad AC  saw )a
 dna %33 neewteb deirav ytivitisnes enilesab tA  .raey eht gnirud stniop lareves ta dessessa
 ohw sretroper ”trepxe“ ot nosirapmoc ni %49 dna %07 neewteb yticificeps dna %27
dne eht tA  .ylevitcepser %39 dna %59 fo yticificeps dna ytivitisnes deveihca  21 eht fo 
 deirav yticificeps elihw %57 dna %66 neewteb deirav ytivitisnes doirep gniniart htnom
eb owt ,tceffe nI  .%29 dna %78 neewt tisnes devorpmi yltnacifingis sretroper  rieht fo ytivi
eno elihw gnitroper srohtua ehT  .yticificeps devorpmi yltnacifingis  elihw taht dedulcnoc 
TCSM ni ecneirepxe gnisaercni -  fo noitisiuqca eht ,ycarucca citsongaid devorpmi AC
  .shtnom 21 naht regnol ekat yam hcihw ssecorp laudarg a saw esitrepxe  
 
owt yltneceR nadiug gnitneserp stnemucod dehsilbup evah seiteicos lanoitanretni  no ec
TCSM ni gniniart -  tnednepedni timrep ot ecnetepmoc etairporppa gniveihca dna AC
.gnitroper 391,301  gninrecnoc tnemetats tnioj a deussi AHA dna CCA eht 6002 nI  
TCSM ni ycnetepmoc - .AC 391  erew ecnetepmoc rof stnemeriuqer muminim ehT  
ificeps eerht ta denifed dna desserdda yllac  deriuqer ecnetepmoc 1 leveL  .slevel tnereffid 
o egdelwonk cisab a ylno TCSM f -  lareneg ro ygoloidrac tluda lareneg fo txetnoc eht ni AC
 roirp ecneirepxe dednemmocer muminim eht denimreted ecnetepmoc 2 leveL  .ygoloidar
itaterpretni dna gnimrofrep tnednepedni ot TCSM fo no - thgie desirpmoc sihT  .AC  skeew 
i gniniart evitalumuc fo  dna seiduts 53 tsael ta fo ecnamrofrep derotnem eht ot noitidda n
non 05 fo noitaterpretni eht -  ot edam osla saw ecnerefeR  .seiduts tsartnoc 051 dna tsartnoc
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 laitnetop eht fo egdelwonk evah ot ecnetepmoc 2 level htiw snaicisyhp rof deen eht
non latnedicni - TCSM no sgnidnif caidrac -  sa seitlaiceps rehto ot refer ot elba eb ot dna AC
etairporppa xis deriuqer ecnetepmoc 3 leveL  .  seiduts 001 htiw latot ni gniniart shtnom 
  .deterpretni seiduts 003 dna demrofrep  
  
iug naciremA eht fo tnempoleved eht ot tneuqesbuS  a dehsilbup CSE eht ,evoba seniled
TCSM rof stnemeriuqer gniniart dednemmocer gnitnemucod troper - .gnitroper AC 301  ehT  
 htiw noitisiuqca atad :gnidulcni desingocer saw slevel suoirav no ecnetepmoc rof deen
erp etairporppa fo egdelwonk -  ;erusopxe noitaidar esiminim ot seuqinhcet dna noitacidem
tsop dna noitcurtsnocer egami - auqeda htiw gnissecorp  ,scisyhp TC fo noisneherpmoc et
i dna ;ygoloisyhp caidrac dna ygoloidar  no desab noitaterpretni egam  dna egdelwonk
TCSM fo ecneirepxe -  dna caidrac tnairav dna lamron htiw ytirailimaf ot noitidda ni AC
of tnemssessa lacinilc fo txetnoc eht ni ymotana yranoroc  ehT  .esaesid yretra yranoroc r
 eht yb dehsilbup ecnetepmoc 3 level ot 1 level rof senilediug eht fo esu eht detacovda CSE
AHA/CCA 391  rieht ,esab ecnedive cificeps yna fo ecnesba eht ni ,taht deton tub 
   .seitilacitcarp dna stnemeriuqer demuserp no desab susnesnoc a erew snoitadnemmocer  
 
TCSM yduts ruo nI - TCSM dna 2 retroper AC - napercsid devloser ohw( 3 retroper AC  seic
TCSM ni ycnetepmoc 2 level deveihca dah )2 dna 1 sretroper neewteb -  ecnamrofrep AC
TCSM  .yduts eht fo tnemecnemmoc eht ot roirp noitaterpretni dna -  AC  ssel saw 1 retroper
.yduts eht gnirud ecnetepmoc 2 level deveihca tub decneirepxe rtsnocer egami ehT   noitcu
tsop dna - orp erew gnissec TCSM yb yliramirp demrofrep -  eb dluoc ti os 1 retroper AC
 fo ycarucca eht ,tcaf ni ,revewoH  .llarevo ycarucca decuder evah yam siht taht deugra
TCSM - taht ot roirepus ton fi tnelaviuqe saw noitaterpretni yduts s’1 retroper AC  fo 
TCSM - troper AC  niam eht nI  .2 re tneitap - desab  eht ta sisylana TCSM ,level %05 ≥ -  AC
 ,)0.001 ,8.09 IC %59( %001 fo VPP dna VPN ,yticificeps ,ytivitisnes deveihca 1 retroper
 )7.16 ,6.93 IC %59( %7.05 dna )0.001 ,2.68 IC %59( %001 ,)9.15 ,1.82 IC %59( %3.93
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s ,ytivitisnes gnidnopserroc ehT  .ylevitcepser TCSM rof VPP dna VPN ,yticificep -  AC
 ,0.96 IC %59( %5.78 ,)%0.74 ,%7.32( %4.43 ,)3.79 ,2.97 IC %59( %1.29 erew 2 retroper
.ylevitcepser )8.75 ,8.53 IC %59( %7.64 dna )7.59  
 
6.4.7 noisulcnoC   
TCSM ni esaercni llams ehT - o ni yticificeps citsongaid retroper AC  ton saw yduts ru
 eb ylno dluow tceffe evruc gninrael tnacifingis a taht eb yam tI  .tnacifingis yllacitsitats
.ecneirepxe retroper gnisaercni fo doirep laitnatsbus erom a retfa tnerappa 291  luferaC  
t fo noitaredisnoc eitluciffid laitnetop eh evitarepmi si gniniart retroper gnidnuorrus s  
TCSM sa ylralucitrap - r si AC  tslihW  .elbissecca erom dna erom gnimoceb yldipa
TCSM rof ecnetepmoc 3 level dna ecnetepmoc 2 level taht etats senilediug lanoitanretni -
rpretni AC xis dna skeew thgie nihtiw deniatbo eb nac noitate ,ylevitcepser shtnom 391,301  
dna yduts ruo  krow suoiverp  yletauqeda gnimoceb fo ssecorp eht tcaf ni taht tseggus dluow
a gnimrofrep ni deniart TCSM gnitroper dn - eb yam AC .detcartorp erom 291  eht neviG  
TCSM fi erac tneitap fo smret ni secneuqesnoc laitnetop -  yletauqedani era sretroper AC
TCSM gnihsilbatse ot roirp deniart -  dluohs noitaredisnoc ,secivres AC  lamrof ot nevig eb
TCSM citsongaid gnidivorp sertnec rof noitatidercca -    .AC  
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noitcudortnI  1.8  
 ,dnaltocS ni ytilatrom fo esuac nommoc tsom eht si )DAC( esaesid yretra yranoroC
rof gnitnuocca .raey hcae shtaed 000,9 641  1 dna nem ni shtaed 5 ni 1 ot setamixorppa sihT  
 fo ecnelaverp eht ,gnillaf si DAC morf ytilatrom llarevo elihW  .nemow ni shtaed 01 ni
lralucitrap ,noitalupop eht ni DAC  eht ,hcus sA  .gnisir si ,sraey 57 revo dega nem ni y
 / noillib 2.3£ dnuora yltnerruc si metsys erac htlaeh KU eht ot DAC fo tsoc detamitse
.raey 641  
 
fo tnetxe dna ecneserp eht fo sisongaid etaruccA  fo noitaitini timrep ot evitarepmi si DAC 
I( yhpargoigna yranoroc evisavnI  .seigetarts tnemeganam etairporppa -  eht yltnerruc si )AC
 noitinifed noisel dna noitasilausiv lessev dellavirnu gnidivorp noitagitsevni dradnats dlog
emas“ mrofrep ot noitpo eht dna  fo noitacilbup tneceR  .snoitnevretni cituepareht ”noisses 
aesid traeh yranoroc es evah dnaltocS ni scitsitats I citsongaid fo rebmun eht taht detacidni -
ae demrofrep sAC 00471 htiw gnisaercni si raey hc emrofrep seiduts  ni 8002 ni d
02 ni 00831 ot nosirapmoc 30 . 641 I citsongaid fo emulov rehgih sihT  -  eht ot noitidda ni AC
 rof ytsalpoigna yramirp fo noitcudortni tnecer  etuca  tnatropmi sah noitcrafni laidracoym
ac ot tsoc dna emit fo smret ni snoitacilpmi .secivres ygoloidr  rof deen eht ,noitidda nI  
 tnenimmi eht htiw rehtruf esaercni ot ylekil si seirotarobal noitasiretehtac caidrac
snart fo noitcudortni - snart cituepareht rehto dna noitatnalpmi evlav citroa retehtac -  retehtac
.seuqinhcet g tnerruc eht htiW   ylekil eno ,stegrat emit gnitiaw no sisahpme tnemnrevo
 .seirotarobal wen no gnidneps desaercni eb lliw ecneuqesnoc  
 
 eht fo noitingocer ni dna DAC fo sisongaid rof tnemeriuqer gnisaercni na fo txetnoc eht nI
eirotarobal noitasiretehtac caidrac no serusserp  dna  snoitnevretni cituepareht fo smret ni s
 sisongaid rof euqinhcet wen a fo noitcudortni eht ,stegrat tsil gnitiaw tnemnrevog gniteem
itlum gnirapmoc seiduts suoiverP  .elbarised si DAC fo -  yhpargoigna yranoroc TC ecils
TCSM( - I ot )AC - noitceted eht rof AC TCSM fo htgnerts rojam eht taht detamitni DAC fo -
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 deraeppa AC  ot  tnacifingis gnidulcxe rof )VPN( eulav evitciderp evitagen hgih sti eb
iht demrifnoc yduts tneserp ehT  .esaesid w gnidnif s tneitap eht no %19 fo VPN a hti -  desab
sisylana nosaer mees dluow tI  .  a dna DAC detcepsus htiw stneitap taht ,erofereht ,elba
TCSM evitagen - I ogrednu ot deen ton dluow AC -  wogsalG htroN ,ylsuoiverP  .AC
I fo %06 taht delaever scitsitats -  naht rehtar detcepsus htiw stneitap ni demrofrep era sAC
 eseht fo %02 ot pu dna DAC nwonk  euqalp ylno etartsnomed ro lamron yleritne era seiduts
TCSM gnicudortnI  .)ataD avreniM wogsalG htroN( esaesid -  noitalupop tneitap siht rof AC
I rof slarrefer liatruc yldekram ylraelc dluoc -  taht detseggus neeb sah ti deednI  .AC
rts a hcus fo noitatnemelpmi I fo rebmun eht ecuder dluoc ecitcarp lacinilc enituor ni ygeta -
.driht a ot pu yb DAC detcepsus rof demrofrep sAC 58 TCSM fo noitasilitu evitceffE  -  ni AC
txetnoc lacinilc siht  niatta ot ytiliba s’dnaltocS SHN no tcapmi tnacifingis a evah dluoc 
I elihw ,eromrehtruF  .stegrat emit gnitiaw desopmi tnemnrevog -  tseW eht ni seitilicaf AC
TCSM rof elbisaef eb yam ti ,desilartnec gnimoceb yldipar era dnaltocS fo -  eb ot AC
id ni demrofrep  noitidda ni ecneinevnoc tneitap gnisimixam ybereht ,slatipsoh lareneg tcirts
.erudecorp evisavni erom ,ksir rehgih a rof deen eht gnitanimile yllaitnetop ot  
 
TCSM lanoitan ro lanoiger a fo tnempoleved eht fo noitaredisnoc nI -  eht ,ecivres AC
ceffe laitnetop  fo smret ni htob ,dnaltocS SHN ni secivres ygoloidar dna ygoloidrac no st
 ,stegrat tsil gnitiaw dna nedrub laicnanif T  .detaulave eb ot deen  a stneserp retpahc sih
TCSM fo noitatnemelpmi eht fo sisylana cimonoce htlaeh -  ni DAC fo sisongaid eht rof AC
ap 001  citsongaid fo smret ni noitalupop yduts tneserp eht fo scitsiretcarahc eht htiw stneit
  .stsoc SHN dna ycarucca  
 
e htlaeH  2.8 scimonoc  
cimonoce nA owt sredisnoc noitaulave  dna tsoc fo smret ni seigetarts erom ro 
cificeps si scimonoce htlaeH  .secneuqesnoc  ylla w denrecnoc  hti lc  tsoc dna lacini
 etipsed tifeneb noitalupop ezimitpo ot redro ni noisivorp erac htlaeh fo ssenevitceffe
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  .stifeneb dna tsoc htob erusaem tsum noitaulave cimonoce htlaeh ynA  .secruoser detimil
c ytinutroppo ro yratenom eb yam stsoc ehT  yna fo tsoc eht sredisnoc rettal ehT  .stso
 evitanretla rof gnidnuf fo ytilibaliavanu tneuqesbus fo smret ni ecruoser erachtlaeh
 ni snoitcuder .g.e tceffe htlaeh fo smret ni denimreted era stifeneB  .secivres laicifeneb
ulcni yam dna ytilatrom ro ytidibrom  cimonoce htlaeh A  .efil fo ytilauq fo snoitaulave ed
isivorp erac htlaeh fo ycneiciffe erusne ot deriuqer osla si tnemssessa  dluow sihT  .no
noitaredisnoc edulcni  si ycneiciffe lacinhceT  .ycneiciffe evitacolla dna lacinhcet htob fo 
silbatse htiw denrecnoc  emoctuo cificeps a eveihca ot deriuqer secruoser muminim eht gnih
 elihw serusaem ycneiciffe evitacolla  yletairporppa era secruoser hcihw ot tnetxe eht 
.tsom tifeneb lliw ohw esoht ot detcerid    
 
 enimreted oT of sisylana cimonoce htlaeh etairporppa tsom eht t yduts tneserp eht r  ruof eh
 sdohtem niam tsoc :sisylana cimonoce htlaeh fo - ;sisylana ssenevitceffe tsoc -  ytilitu
sylana ;si tsoc - sisylana tifeneb tsoc dna ; - .deredisnoc erew sisylana noitasiminim  
 
a nI tsoc - sisylana ssenevitceffe nereffid fo secneuqesnoc eht  ni derapmoc era seigetarts t
  .cte detceted sesac ,dediova shtaed .g.e ”stinu larutan“ ni denifed emoctuo elgnis a fo smret
 tsoc ehT nac sisylana siht rof eliforp stsoc tceridni dna tcerid htob esirpmoc   ot noitidda ni
netfo era stsoc tceriD  .”selbignatni“ yap ffats ,tnempiuqe .g.e yratenom ,  tceridni elihw 
 sa hcus sessol derusaem ylisae ssel fo tnuocca ekat stsoc  laitnetop   .emit ffats fo sesu rehto
“ selbignatnI ”  tneitap sa hcus secneuqesnoc ot refer dna yfitnauq ot tluciffid erom neve era 
xna revda dna ytei   .stceffe es tsoc latnemercni na seigetarts owt gnirapmoc nehW -
oitar ssenevitceffe )RECI(  dna rotaremun eht si tsoc ni ecnereffid erehw detneserp si 
tsoc a fo ytilauq ehT  .rotanimoned eht emoctuo ni ecnereffid -  si sisylana ssenevitceffe
uq eht no tnedneped desilitu atad ssenevitceffe eht fo ytila a edulcni dluohs sisylana os dna  
 deliated  sretemarap eht ni snoitaretla hcihw ot tnetxe eht etaulave ot sisylana ytivitisnes
.deniatbo stluser eht tceffa dluow desu tsoc fo snosirapmoc tceriD  - sesylana ssenevitceffe  
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bup era sertnec tnereffid morf dehsil  emoctuo eht ni snoitairav ot eud tluciffid netfo 
.desu serusaem    
 
tsoc a yllaciteroehT -  rof ygetarts etairporppa na neeb evah yam sisylana ssenevitceffe
eitap erehw locotorp a gnimussA  .yduts siht fo sisylana cimonoce TCSM ogrednu stn -  AC
I tneuqesbus evah dna yllaitini - TCSM eht fi ylno AC -  tnacifingis rof evitisop rehtie si AC
tsoc a ,elbaulavenu ro esaesid -  fo noitaluclac dettimrep evah dluow sisylana ssenevitceffe
 tneitap rep tsoc latot eht revewoH  .desongaid yltcerroc  ot woh wonk ot tluciffid si ti ,
 tneitap rep tsoc elbatpecca na si tahw .e.i yletairporppa noitamrofni hcus terpretni
?desongaid    
 
tsoc a dniheb yroeht ehT - tsoc a fo taht ot ralimis si sisylana ytilitu -  sisylana ssenevitceffe
 si erusaem emoctuo eht tpecxe  eht  fo rebmun ytilauq - raey efil detsujda s .)YLAQ(  ehT  
 eht fo noitanibmoc a no desab si YLAQ  yb dethgiew efil fo noitarud lanoitidda htlaeh eht -
tsoC  .efil taht fo ytilauq detaler - tsoc sa yaw emas eht ni RECI eht esilitu sesylana ytilitu -
lana ssenevitceffe  eht gnieb deniag sYLAQ detcepxe ni ecnereffid eht htiw sesy
.rotanimoned  woleb sesylana ytilitu tsoc rof RECI dlohserht a fo esu eht etacovda ECIN  
.dednuf eb ot ylekil erom si noitnevretni cificeps a hcihw tsoc a fo tifeneb rojam ehT  -
 si sisylana ytilitu  eht ot tcepser htiw tifeneb htlaeh eno naht erom fo nosirapmoc stimrep ti
 gninimreted yltneuqesbus dna efil fo ytilauq gninifed ,revewoH  .detaulave gnieb seigetarts
dna tluciffid ylemertxe si etats htlaeh cificeps a htiw detaicossa ”eulav dethgiew“ eht  
ih  .laisrevortnoc ylhg  
 
tsoc A - ep neeb evah dluoc sisylana ytilitu sihT  .atad ruo no demrofr ,elpmaxe rof ,  dluoc 
laitnetop eht noitaredisnoc otni nekat evah lacigolohcysp dna lacinilc tceffe s stneitap no  fo 
TCSM evitisop eslaf ro evitagen eslaf a - laf .g.e AC  yrassecennu ro ecnarussaer es eixna   .yt
 ,revewoH  htiw reffid ton dluow sisongorp dna tnemeganam tneuqesbus taht tlef saw ti
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TCSM yb deniatrecsa saw sisongaid eht rehtehw ot tcepser - I ro AC -  YLAQ eht os dna AC
ruF  .erusaem lufesu ylralucitrap a eb ton dluow  ,eromreht  htiw stneitap taht demussa saw ti
TCSM evitagen eslaf - er erofereht dna smotpmys gniogno evah dluow sAC -  dna tneserp
I ogrednu - esruoc eud ni AC   .ecnarussaer eslaf fo eussi eht gnitagen yllaitnesse erofereht     
 
c a roF sisylana tifeneb tso lav eht  eht fo eulav eht ot derapmoc si desu secruoser eht fo eu
.ycnerruc laicnanif fo smret ni desserpxe yllausu ,stinu elbarapmoc ni stifeneb    stimrep tI
etarts neewteb snosirapmoc laeh htiwtuo dna ni htob saera tnereffid yrev ni seig eracht   .
lggurts ti ,revewoH  ni sserpxe ot tluciffid era taht stifeneb tnatropmi erusaem ot se
.yteixna fo feiler .g.e smret yratenom  efil no decalp eb ot eulav ticilpxe na seriuqer osla tI  
.ysrevortnoc sekovorp dna tluciffid si hcihw  detpecca ylediw ton si sisylana fo epyt sihT  
 ni  deredisnoc ton saw dna scimonoce htlaeh  ot eud yduts siht rof elbatius  ni seitluciffid
eht ot seulav laicnanif gningissa elpitlum  .DAC fo sisongaid etarucca fo stifeneb  
 
tsoc demret si sisylana cimonoce htlaeh fo dohtem rojam lanif ehT -   .noitasiminim sihT  
 ,hcus sA  .tupni fo evitcepserri ecnelaviuqe emoctuo fo ecnedive seriuqer sisylana fo epyt
tsoC  .elbarised erom deredisnoc si yltsoc ssel eb ot detartsnomed tupni eht -  noitasiminim
oc lacinilc eht sa yduts siht rof etairporppa tsom eb ot tlef saw sisylana  dna esru
tnemeganam tnelaviuqe si DAC tnacifingis fo  yb edam si sisongaid rehtehw fo sseldrager 
TCSM - I ro AC -     .AC   
 
s dna dohteM  3.8 sisylana lacitsitat  
 ni decudortni ytixelpmoc dedda dna ”esac esab“ a sa desilitu saw ledom elpmis A
 tneuqesbus eno -  yaw s .sesylana ytivitisne ussa ”esac esab“ ehT   ycarucca eht dem
TCSM fo sretemarap -  dna yduts tneserp eht ni detartsnomed DAC fo noitceted eht rof AC
 sisonets htiw DAC fo ecnelaverp tneitap eht  yduts tneserp eht fo taht osla saw %05 ≥
I  .noitalupop - vni citsongaid dradnats dlog eht sa ,deredisnoc saw AC  evah ot ,noitagitse
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TCSM fo tsoc ehT  .%001 fo yticificeps dna ytivitisnes - I dna AC -  morf detamitse erew AC
.snoitacilbup cificeps dnaltocS tnecer 591,491 i atad esehT  n era stup .1.8 elbaT ni detartsulli  
 
1.8 elbaT  a cimonoce htlaeh rof stupni ataD  sisylan  
elbairaV  eulaV  ecruoS  
o ecnelaverP  DAC f %05 ≥  %93  stluseR ydutS  
TCSM -  AC ytivitisnes  %1.29  stluseR ydutS  
TCSM - s AC p yticifice  %5.74  stluseR ydutS  
I- s AC ytivitisne  %001  demussA  
I- s AC yticificep  %001  demussA  
TCSM - C AC tso  602£   fo sisylanA cimonocE htlaeH morf etamitsE
TCSM - R needrebA ta AC yramrifnI layo 491  
I- C AC tso  749£  tcejorP ffiraT lanoitaN hsittocS 591  
 
I TCSM fi taht demussa saw t -  tset evitisop a ,demrofrep tset citsongaid laitini eht erew AC
I ni tluser dluow - I eriuqer ton dluow tluser evitagen a elihw AC -C   .A  saw tI  osla demussa  
tsongaid fo eciohc eht erofeb esu ecruoser taht  fo tnemtaert taht dna detceffanu saw tset ci
DAC aw ti rehtehw no dneped ton did detceted I yb detceted s - TCSM ro AC -  ehT  .AC
 rehtie fo stneve esrevda fo ksir llams eht tnuocca otni ekat ton did ”esac esab“
ni I deruovaf tceffe ni hcihw noitagitsev - AC erudecorp ksir rehgih eht , . 
  
eno A -  detceles tnetxe tahw ot enimreted ot redro ni demrofrep saw sisylana ytivitisnes yaw
TCSM .g.e ”tupni“ ni snoitaretla - TCSM ,ecnelaverp DAC ,sretemarap ycarucca AC -  AC
I dna - soc AC  fo esiwrehto ro ssenevitceffe tsoc .e.i ”tuptuo“ ni snoitairav tceffe dluow t
TCSM - .AC  
 
4.8 stluseR   
 eht gnisU TCSM dna ecnelaverp DAC -  siht ni denimreted yticificeps dna ytivitisnes AC
,yduts a n TCSM“ - 1 rep 3857£ gnivas fo tceffe eht dah ygetarts tsrif ”AC  stneitap 00
TCSM“ rof 711,78£( - I rof 007,49£ sv tsrif ”AC - eno tneuqesbuS  .)ylno AC -  ytivitisnes yaw
“ rehto lla gnipeek elihw taht detartsnomed sisylana esac esab ” a  eht ,emas eht snoitpmuss
091  
I“ - ylno AC wollof eht fo yna fi noitpo repaehc eht emaceb ”ygetarts  snoitautis gni
:derrucco  x  DAC fo ecnelaverP %45 >  x TCSM - I eriuqer yllautneve sevitagen eslaf lla gnimussa( %28 < ytivitisnes AC - )AC  x TCSM - 63 < yticificeps AC  %  x TCSM - 182£ > tsoc AC  x I- 396£ < tsoc AC  
 
5.8 noissucsiD   
p DAC fo tceffe ehT  1.5.8 elaver  tsoc no ecn e TCSM fo ssenevitceff - AC  
 noitalupop eht ni DAC fo ecnelaverp eht sa taht detartsnomed sisylana ytivitisneS
TCSM“ na morf sgnivas laicnanif yna ,desaercni -  ,yllacificepS  .denilced ygetarts ”tsrif AC
carucca eht gnisu TCSM rof sretemarap y - denimreted AC uo ni  htlaeh a morf ,yduts r
I ,evitcepsrep scimonoce -  erehw noitalupop a ni noitagitsevni laitini eht eb dluohs AC
 ecnelaverp rehgih a ni sa tcerroc smees siht ylevitiutnI  .%45 dedeecxe DAC fo ecnelaverp
TCSM noitalupop - na DAC rof evitisop eb netfo erom lliw AC I tneuqesbus os d -  eb lliw AC
TCSM laitini na rof deen eht gnitagen ylevitceffe ,netfo erom deriuqer -  regral a ni AC
erp hgih eht ni DAC fo ecnelaverp ,yduts ruo ni ,ylbatoN  .stneitap fo noitroporp -  tset
t ni DAC fo ecnelaverp elihw %37 saw puorg ytilibaborp wol eh - erp etaidemretni -  tset
TCSM“ na daH  .%41 saw puorg ytilibaborp -  eseht ni deyolpme neeb ygetarts ”tsrif AC
 neeb evah dluow ti neht spuorg  fo tsoc ten a ta  dna stneitap 001 rep 7238£  fo gnivas ten a
481£ stneitap 001 rep 29 ylevitcepser   . gnivas ten ehT TCSM morf 29481£ fo -  eht ni AC
wol - erp etaidemretni -  eht fi 057,12£ ot rehtruf desaercni eb dluow puorg ytilibaborp tset
TCSM fo yticificeps rehgih ylthgils -  ni noitaluclac eht ni desu saw )%25( puorg siht ni AC
taluclac yticificeps llarevo eht ot ecnereferp TCSM rof de -  ten eht ,ylralimiS  .)%84( AC
TCSM morf 7238£ fo ssol - erp hgih eht ni AC -  desaercni eb dluow puorg ytilibaborp tset
191  
TCSM fo yticificeps rewol yllaitnatsbus eht fi 69631£ ot rehtruf -  )%72( puorg siht ni AC
  .noitaluclac eht ni desu saw  
 
taler ehT TCSM gnitnemelpmi fo stifeneb evi - wol ni AC -  htiw stneitap ksir etaidemretni ot
 suoiverp ni detnemucod neeb evah DAC tnacifingis fo ecnelaverp tneitap rewol yllareneg a
.sesylana cimonoce htlaeh 791,691,491 t fo owT  TCSM detroper seiduts eseh -  erom eb ot AC
I naht evitceffe tsoc - erp htiw snoitalupop tneitap ni AC -  ot pu fo DAC rof sdoohilekil tset
.ylevitcepser %56 ot pu dna %05 791,691  rieht denifed ylticilpxe ,revewoh ,yduts rehtieN  
 ylno taht dedulcnoc sisylana cimonoce htlaeh KU a ylralimiS  .noitacifitarts ksir fo dohtem
TCSM fo esu eht taht ylekil ti saw hgih ylevitaler saw DAC fo ecnelaverp eht fi - eht ni AC  
.tneitap rep tsoc citsongaid llarevo rehgih a ni tluser dluow yawhtap citsongaid 491  
 
TCSM fo tceffe ehT  2.5.8 - e tsoc no ycarucca AC ssenevitceff  
TCSM fo sretemarap ycarucca eht ylraelC -  lliw DAC tnacifingis fo noitceted eht rof AC
tsoc eht gninimreted ni elor tnatropmi na yalp - itceffe  a nI  .noitagitsevni eht fo ssenev
I ogrednu yllautneve lliw sevitagen eslaf lla taht demussa si ti erehw ledom - AC  
er ot tneuqesbus( - )smotpmys gniogno htiw gnitneserp TCSM fo ytivitisnes eht , -  ton si AC
tnaveler ylhgih si yticificeps eht ,revewoH  .tnaveler TCSM evitisop eslaf htiw stneitap sa -
I ogrednu lliw sAC -  gnisilitu ,hcus sA  .ton lliw sevitagen eurt htiw stneitap saerehw AC
eno -  llef yticificeps fi taht yduts tneserp eht ni detartsnomed saw ti ,sisylana ytivitisnes yaw
TCSM“ eht neht %63 woleb - tsrif AC tsoc eb ot esaec dluow ygetarts ” -  suoiverP  .evitceffe
TCSM fo setamitse desu sesylana cimonoce htlaeh - atem morf yticificeps AC -  lacitylana
%98 neewteb deirav hcihw seiduts 491 %49 dna 791  rehgih yllaitnatsbus ylraelc era hcihw 
TCSM ,revewoH  .yduts ruo ni dnuof yticificeps eht naht - b ot deunitnoc AC tsoc e -
 tsoc eht fo noitavreserp gnitroper yduts eno htiw seiticificeps rewol ta neve evitceffe
I gniogrednu pu dedne trohoc tneitap eht fo %5.18 ot pu fi neve gnivas - .AC 891  
 
291  
 ni deredisnoc saw tI ruo ni sisylana ytivitisnes eht  fo sretemarap ycarucca eht taht yduts 
TCSM -  ,ralucitrap nI  .”tceffe evruc gninrael“ a fo yaw yb emit revo evorpmi thgim AC
nosirapmoc TCSM fo - t derapmoc stneitap 05 tsrif eht ni ycarucca AC  05 dnoces eht o
ruo ni stneitap  ni tnemevorpmi llams a detseggus yduts 7 retpahc ees( yticificeps  fi nevE  .)
wol eht ni %56 fo timil ecnedifnoc %59 reppu eht ot ylno devorpmi yticificeps -
 etaidemretni erp -  gnivas tsoc ni esaercni tnacifingis a eb dluow ereht ,puorg ytilibaborp tset
TCSM“ eht htiw 733,23£ ot 057,12£ morf - .ygetarts ”tsrif AC  
 
TCSM fo tsoc fo tceffe ehT  3.5.8 - I dna AC - e tsoc no AC ssenevitceff  
tsoc eht ylraelC  s TCSM fo - I dna AC -  evah AC am a ecneulfni roj no  hcihw ot tnetxe eht 
TCSM - tsoc si AC -e 2.8 elbaT  .esiwrehto ro evitceff   ni ytilibairav eht setartsnomed
.snoitagitsevni eseht rof stsoc detroper  
 
2.8 elbaT  e tsoc gniyraV TCSM rof setamits - I dna AC -  *AC  
ydutS )yrtnuoC(  TCSM - AC  I- AC  oitaR  
uO ”esaC esaB“ r )TOCS(  602£  749£  6.4:1  
ayimemA 991 )PAJ(  001,1$SU  092,7$SU  6.6:1  
erahK 002 )ASU(  005,1$SU  872,2$SU  5.1:1  
K zsier 791 SUA( ) 020,1 $suA  530,3$suA  3:1  
 
ttawoM 491 )KU(  602£  023£  6.1:1  
 
 troper siht gniraperp fo emit eht tA* –  0102 remmuS –  = 15.1$SU = 1£ saw etar egnahcxe ycnerruc eht 
 tub scitsitats ytirap rewop gnisahcrup esu dluow snosirapmoc rof euqinhcet etairporppa erom A  .37.1$suA
moc edurc eht neve ailartsuA ro SU eht ni esoht naht ssel era tset rep stsoc KU taht slaever nosirap  
modgniK detinU = KU ,ailartsuA = SUA ,aciremA fo setatS detinU = ASU ,napaJ = PAJ ,dnaltocS = TOCS  
 
I fo tsoc detamitse eht ,elpmaxe rof ,fI - R needrebA ta detamitse sa saw AC  layo
yramrifnI 491  ,023£ .e.i  neht TCSM dna ecnelaverp DAC noitalupop eht htiw -  ycarucca AC
 ,yduts ruo ni denifed sretemarap TCSM“ eht - tsrif AC eb dluow ygetarts ”  fo tsoc ten a ta 
.stneitap 001 rep 823,11£  si snoitagitsevni eseht fo tsoc eht fo noitanimreted etaruccA  
luciffid ylemertxe  neve seirtnuoc dna sertnec tnereffid neewteb stsoc fo nosirapmoc dna t
 saw tcejorP ffiraT lanoitaN dnaltocS DSI eht taht deredisnoc saw ti yduts ruo roF  .os erom
391  
I etamitse ot ecruoser etairporppa tsom eht -  ruo rof desu saw ,hcus sa dna tsoc AC
.sisylana 591  
 
5.8 4. TCSM fo noitatnemelpmI  - t cimonoce htlaeh ni AC smre  
”tsoc“ eht fo noitaredisnoc a si noitaulave cimonoce fo dohtem lanoitnevnoc ssel A -
TCSM fo noitcudortni fo secneuqesnoc -  esehT  .ecitcarp lacinilc enituor otni AC  ”stsoc“
 stceffe eht ,nedrub laicnanif ot noitidda ni ,tneserper yam dna yratenom ylevisulcxe ton era
 ,emit fo smret ni secivres ygoloidar dna ygoloidrac rof daolkrow lanoiger dna lacol no
rat tsil gnitiaw desopmi tnemnrevog niatta ot yticapac dna secruoser .steg  
 
7002 ni decnemmoc saw yduts tneserp eht nehW  lanoitan eht  tsil gnitiaw  saw tegrat  a
 fo tiaw mumixam  thgie saw ti dna skeew   fo emit eht yb taht degasivne yltcerroc
dnI  .decuder eb dluow siht yduts siht fo noitelpmoc uof won si tegrat lanoitan eht dee r 
TCSM fo noitcudortni eht taht deredisnoc saw tI  .skeew -  elor tnacifingis a evah thgim AC
I rof stsil gnitiaw gnicuder fo smret ni yalp ot -  lanoitan gnidnepmi eht htiw ylralucitrap AC
oH  .ecivres noitcrafni laidracoym rof noitnevretni suoenatucrep yramirp  tuohtiw ,revew
TCSM gnitnemelpmi yllamrof -   .tem gnieb ydaerla era stegrat tsil gnitiaw eseht ,AC  nI
002 tsuguA I eht ,9 - wogsalG ni latipsoH lanoitaN eelibuJ nedloG eht ta emit gnitiaw AC  
eno tsuj saw  rof keew I evitcele na - AC 42 dna -  sruoh 84 c ycnegreme rof  scitsitatS  .sesa
wogsalG ni noitautis eht taht tseggus dluow slatipsoh hsittocS rehto morf n si  lacipytnu to
 elbaT( 8 3.  .)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
491  
T  elba 8 3.  l gnitiaw yhpargoignA  stsi 13 ts  9002 hcraM  
 
tnemtaerT fo draoB SHN  tsiL no rebmuN  tegraT lacoL revO  
ALTOCSSHN DN  604  2 
latipsoH lanoitaN eelibuJ nedloG  98  0 
narrA & erihsryA SHN  5 0 
yawollaG & seirfmuD SHN  72  1 
naipmarG SHN  17  0 
dnalhgiH SHN  91  0 
erihskranaL SHN  26  0 
naihtoL SHN  501  0 
edisyaT SHN  82  1 
 
 
I fo rebmun eht gnicuder tslihW - on yam demrofrep sAC  gnitiaw fo smret ni yrassecen eb t
I rof stegrat tsil -  caidrac pu gnieerf fo smret ni stifeneb eb dluow ereht ,yllacificeps AC
 ygoloisyhportcele caidrac rof stegrat emit gnitiaw timrep ot emit yrotarobal noitasiretehtac
idda ni serudecorp dna snoitagitsevni  traeh latinegnoc rof snoitnevretni dna seiduts ot noit
 si ti ,eromrehtruF  .secived erusolc latpes suoenatucrep fo noitresni sa hcus esaesid
snart rof gnidnuf taht detapicitna -  elbaliava emoceb yam noitatnalpmi evlav citroa retehtac
 hcus sa dna dnaltocS ni  ,yllaniF  .deriuqer eb dluow emit yrotarobal noitasiretehtac rehtruf
  .noitacude dna gniniart evorpmi ot evres osla lliw emit eerf yrotarobal gnisaercni  
 
I fo egatnecrep eht etamitse ot desu eb nac yduts tneserp eht morf ataD -  ssorca sAC
luoc taht dnaltocS TCSM fi dediova eb d -  lacinilc enituor otni decudortni eb ot erew AC
I 96371 ,8002 nI  .sretemarap ycarucca tneserp sti htiw ecitcarp -  ni demrofrep erew sAC
I evitcele fo egatnecrep tahw raelc ton si tI  .evitcele erew 36501 hcihw fo ,dnaltocS -  sAC
i rof erew  tub DAC nwonk fo noitaulave ot desoppo sa DAC detcepsus fo noitagitsevn
 fo %06 ot pu taht detseggus evah atad avreniM wogsalG htroN morf setamitse suoiverp
I evitcele -  eseht fo %06 ot pu ,yduts ruo morf gnitalopartxE  .DAC detcepsus rof era sAC
ra( stneitap wol a evah dluow )yllaunna stneitap 0083 dnuo - erp etaidemretni -  tset
TCSM rof setadidnac laitnetop eb dluow dna DAC fo ytilibaborp -  .AC  ruo ni ,tcaf nI 
68 ,yduts wol eht fo % - erp etaidemretni - I no DAC tnacifingis on dah puorg ytilibaborp tset -
w ,revewoH  .AC TCSM rof sretemarap ycarucca eht hti -  ,yduts ruo ni detartsnomed AC
591  
I no DAC tnacifingis tuohtiw stneitap eht flah rednu tsuj -  yb denifed yltcerrocni erew AC
TCSM -  os dna )sevitisop eslaf evitceffe( ”elbaulavenu“ ro ”sevitisop eslaf“ rehtie sa AC
g evah dluow I evah ot no eno - .AC TCSM elbaulavenu fo rebmun eht fI  -  evitceffe( sAC
 etar traeh retteb yb decuder eb dluoc )noitalupop ecnelaverp wol a ni sevitisop eslaf
 ni dessucsid sa( ygolonhcet rennacs gnicnavda dna gniniart retroper retteb ,lortnoc
etpahc suoiverp I fo rebmun rehgih a neht )sr - .dediova eb dluoc slarrefer AC  
 
 
6.8   noisulcnoC  
TCSM -  htiw noitalupop tneitap a ni DAC tnacifingis fo noitceted eht ni evitceffe tsoc si AC
wol - erp etaidemretni - vaS  .esaesid fo ecnelaverp wol ylriaf ecneh dna ytilibaborp tset  sgni
TCSM devorpmi htiw desaercni eb dluow -   .yticificeps AC  stneitap gnineercs fo ygetarts A
I rof deredisnoc gnieb - wol‘ gnirrefer dna level ksir rieht fo sisab eht no AC -  etaidemretni
TCSM rof sesac ’ksir - t pu tceffa dluoc AC I diova dna stneitap fo %06 o -CA  flah tsael ta ni 
I rof snoitacilpmi ehT  .%06 siht fo -  evah seicilop rehto esuaceb llams era semit gnitiaw AC
 decuder  eseht dluow erehT  .level laminim a ot  ,revewoh ,  ni metsys eht rof stifeneb eb llits 
 fo smret o rof semit gnitiaw rehto tasiretehtac reht yrotarobal noi -  dna snoitagitsevni desab
 snoitnevretni seitinutroppo dna rettal eht hguohtla ,noitacude dna gniniart rof  ot drah era 
.yfitnauq   ro lanoiger a fI TCSM lacol -  dluohs krow erutuf neht depoleved si ecivres AC
niniart etairporppa gnirusne no sucof TCSM gnitroper dna gnimrofrep esoht rof g -  dna AC
 rof elbatius eb dluow stneitap hcihw gnitatcid senilediug lacol fo tnempoleved eht no
TCSM - I ot ecnereferp ni AC - TCSM fo tiduA  .AC -  tnetxe eht enimreted dluoc slarrefer AC
ehtruF  .senilediug ot ecnerehda fo wollof htiw erutan ni lanoitavresbo eb dluoc hcraeser r -
TCSM evah ohw stneitap fo pu - of derrefer neht era dna AC I r - wollof osla dna AC -  fo pu
oht TCSM ”evitagen“ htiw stneitap es - I tneuqesbus evah ton od ohw AC -  fo smret ni AC
eve ro stneve caidrac tneuqesbus lautn I - .AC  
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791  
 noitalupop( dnaltocS ni ytilatrom fo esuac gnidael eht si esaesid yretra yranoroC
.2.5  rof gnitnuocca ,)noillim 0009 .raey hcae shtaed 641    ecneserp eht fo sisongaid etaruccA
 .tnemeganam ediug ot laitnesse si DAC fo tnetxe dna I - AC  citsongaid dradnats dlog eht si 
.snoitacilpmoc ralucsav tnacifingis fo ksir llams a htiw detaicossa si tub noitagitsevni 6  ehT  
TCSM fo tnempoleved - non a sa AC - o elbapac ytiladom gnigami evisavni  yretra yranoroc f
noitasilausiv um htiw tem neeb sah ecnavda latnemercni dna msaisuhtne dna tseretni hc s  ni 
 ygolonhcet rennacs  seuqinhcet noitcurtsnocer egami dna  eht devorpmi yltaerg evah
TCSM fo ycarucca - I ot nosirapmoc ni AC - .AC 19,09  
 
TCSM fo noitcudortni ehT -  AC ni dnaltocS ni ecitcarp lacinilc enituor ot si  ni elbarised 
fo smret  tneitap dna ytefas  ecneinevnoc I fo rebmun eht gnicuder ,eromrehtruF  . -  sAC
ecuder dluow demrofrep erusserp tasiretehtac caidrac no al noi .emit yrotarob  sihT   si
 tnemhsilbatse tnecer eht nevig evitcartta ylralucitrap  fo  noitnevretni suoenatucrep yramirp
 laidracoym rof noitcrafni sdnamed eht ,   seetnaraug emit gnitiaw fo  yllaitnetop eht dna
snart fo noitcudortni tnenimmi - i evlav citroa retehtac .noitatnalpm    ,revewoH ta ht  fo emit e
eht yduts siht gnitcudnoc TCSM rof ecnedive - AC   laminim ylno dna detimil saw ycarucca
TCSM fo esu etairporppa no ecnadiug -  ,revoeroM  .elbaliava saw AC fo ytirojam eht  
 ecnedive devired saw ertnec cimedaca tsilaiceps morf s htiw s ecneirepxe laitnatsbu  eht ni 
euqinhcet t dna TCSM fo ycarucca eh - tiw sertnec rellams ni AC  a dna esitrepxe elbairav h
 erom goreteh aw noitalupop suoene  .nwonknu s   
 
TCSM -  gnidnapxe yldipar a ,eb ot seunitnoc dna ,neeb sah DAC fo noitaulave eht rof AC
f dlei   .daerpsediw gnimoceb si noitagitsevni siht fo noitasilitu dna  snoitatimil ,revewoH
 dnemmocer yltnerruc CSE eht ylgnidnopserroc dna tsisrep TCSM -  fo tnemssessa rof AC
 etaidemretni na htiw stneitap citamotpmys erp - songaid fi ylno DAC fo ytilibaborp tset  cit
 nac ytilauq egami c noitagitsevni eht dna detcepxe eb  na  dna demrofrep yltrepxe eb
.detroper 301 ECIN  ,yltnecer tsoM   TCSM dednemmocer -  wol a htiw stneitap ni AC
891  
 yretra yranoroc fo ecnedive emos dna DAC gniylrednu fo doohilekil detamitse
.noitacificlac 341 weiv nI    eseht fo  tnecer  snoitadnemmocer lanoitan dna lanoitanretni
ruo fo noitaredisnoc TCSM fo tnemssessa evitcejbo -  lacinilc enituor ni ycarucca AC
 ecitcarp  dnaltocS ni .lativ si  
 
krow ruO KU tsrif eht si  latipsoh tcirtsid a ni yduts 04 gnirapmoc gnittes - TCSM ecilS - AC  
I ot - AC f  tnacifingis fo noitceted eht ro DAC   . ler yllacinilc eht nI  tnave tneitap - desab  
 sisylana a ytivitisnes  VPN dn  ylevitcepser %19 dna %29 ta hgih erew  dna  erew  elbarapmoc
.seiduts ertnec yraitret suoiverp ot 19,09  %84 ta roop erew VPP dna yticificeps ,revewoH  
25 dna % ylevitcepser cca gnidnopserroc eht ot tsartnoc ni si sihT  .  %98 fo sretemarap ycaru
.sertnec decneirepxe morf detroper %39 dna 19,09    owt ylnO seiduts suoiverp  htob( 
nacS )naivanid 04 detroper evah - 46 - TCSM ecilS -  ni ylticilpxe ycarucca AC  tcirtsid a
 ,yduts ruo ot ylralimis ,dna gnittes latipsoh ificeps VPP dna ytic  erew decuder . 841,741   
 
TCSM fo noitaterpretni htiw seussi rojam eht fo enO - taht si AC  ,snosaer fo yteirav a rof ,
nemges yretra yranoroc lla ton netfo o yduts siht nI  .elbaulave era st  yranoroc fo driht en
i stnemges yretra I no deifitned -  AC TCSM yb elbaulavenu demeed erew -  si sihT  .AC  ni
 ssel yllacipyt si stnemges elbaulavenu fo rebmun eht erehw seiduts suoiverp ot tsartnoc
.%01 naht 19,09  yldetbuodnu ycarucca citsongaid no stnemges elbaulavenu fo tceffe ehT  
meht htiw gnilaed rof desilitu ygetarts eht no sdneped  eht ni DAC fo ecnelaverp eht dna 
 ylesrevda stnemges elbaulavenu fo rebmun hgih eht yduts ruo nI  .deiduts noitalupop
 detceffa VPP dna yticificeps .    eht nI tneitap - desab TCSM lla sisylana -  ton erew taht sAC
ingis rof evitisop deredisnoc erew elbaulave ylluf hcihw DAC tnacif , ni  ruo fo txetnoc eht 
 gnisaercni fo tceffe eht dah ,DAC fo ecnelaverp tneitap etaidemretni  eslaf fo rebmun eht
redisnoc eW  .snacs evitisop de t etairporppa yllacinilc ygetarts sih  a ecitcarp ni sa ,revewoh ,
TCSM elbaulavenu na htiw tneitap - I ot deecorp dluow AC -  hcaorppa lacitylana sihT  .AC
991  
 gnitnuocsid ynam htiw seiduts suoiverp fo srohtua lla yb detpoda ton saw  elbaulavenu
 eht ni stnemges tneitap - desab .sisylana   
 
yduts ruO fo ecnatropmi eht derocsrednu simitpo gni   lortnoc etar traeh gnirud TCSM -   .AC
 setar traeh dellortnoc yletauqedanI TCSM decneulfni ylraelc -  htiw ytilauq egami AC
puorg etar traeh rehgih eht ni stnemges elbaulavenu erom yltnacifingis a dna s tneuqesnoc  
itlum a desilitu eW  .VPP dna yticificeps ni noitaroireted - tsnocer tnemges  mhtirogla noitcur
 seiduts suoiverp elihW  .tcafetra noitom emocrevo ot tpmetta na ni setar traeh rehgih ta
getarts siht htiw ytilauq egami retteb detartsnomed evah ,y 91,71   detacidni evah srehto
 htiw noitisop yretra yranoroc ni snoitairav ot eud euqinhcet eht htiw seitluciffid
itucesnoc .snoitcartnoc caidrac ev 671,12    fo ycarucca devorpmi demrifnoc sah krow tneceR
TCSM - wol htiw AC onevartni yb deveihca setar traeh re .edakcolb ateb su 73   evah yam sihT  
.yduts ruo ni ycarucca devorpmi  
 
 krow ruO  osla eht dezisahpme  luferac rof ytissecen TCSM ot roirp noitceles tneitap -  AC
  .noitacificlac lairetra yranoroc dna IMB fo smret ni ylralucitrap setalerroc IMB gnisaercnI  
esion egami gnisaercni htiw 461 dnepedni dna tnacifingis a sah dna  egami no tcapmi tne
.ytilauq 801  dna stceffe emulov laitrap ot eud ytilauq egami sedarged noitacificlac lairetrA  
b stcafetra mool . 54,73 TCSM fo seiduts ,yltneuqesnoC  -  edulcxe ylnommoc ycarucca AC
 hgih htiw stneitap tagA .serocs muiclac nots 99,75    ni snoitcuder deton llams eht ,yduts ruo nI
 noitacificlac lairetra ro IMB detavele fo txetnoc eht ni stnemges elbaulave fo rebmun eht
 stnemges ”elbaulave“ fo gnitroper tcerrocni ,revewoH  .tnacifingis yllacitsitats ton erew
 yam tcafetra ot eud .ycarucca decneulfni ylesrevda evah  
 
TCSM - edive ycarucca AC  fo noitanimreted hcus sa dna ecnelaverp DAC htiw seirav yltn
erp -  tsom si tset citsongaid hcihw fo noitaredisnoc ni etisiuqererp si ytilibaborp tset
.etairporppa  a deraeppa erocS lacinilC ekuD ehT  erp gninifed rof dohtem elbailer -  tset
002  
erp wol eht ni stneitap fo %5.01 ylno htiw noitalupop ruo ni spuorg ytilibaborp -  tset
I no deifitnedi DAC tnacifingis gnivah puorg ytilibaborp -  eht ni %37 ot nosirapmoc ni AC
erp hgih - .puorg ytilibaborp tset 88  ,ylgnidnopserroC   VPN eht TCSM fo - ni AC wol eht -
erp etaidemretni - hgih eht ni %57 ot nosirapmoc ni %39 saw puorg ytilibaborp tset erp -  tset
org ytilibaborp   .pu  saw ecnelaverp DAC erehw seiduts suoiverp htiw tnetsisnoc si sihT
EroC yduts ertnecitlum eht nI  .hgih - ecnelaverp eht 46 a %65 saw DAC fo  eht ni VPN dn
tneitap - desab .%38 saw sisylana 99 04 fo yduts tnecer a ,ylralimiS  - TCSM ecilS -  erehw AC
DAC fo ecnelaverp eht   eht ni VPN detroper %77 saw tneitap - desab .%55 eb ot sisylana 39   
TCSM taht erofereht tnedive si tI -  fo tnemssessa ni desilitu yletairporppa tsom si AC
 ohw DAC detcepsus htiw stneitap eht ni sa ksir etaidemretni ot wol ta era  eht stneitap es
timrep yam VPN hgih xe elbailer DAC fo noisulc .       
 
TCSM fo ycarucca citsongaid eht gnisimixam ni tnenopmoc yek rehtruf A -  gnirusne si AC
TCSM gniterpretni dna gnimrofrep ni devlovni esoht taht - ah AC  gniniart etairporppa ev
  .ecneirepxe dna drac dna stsigoloidar rof deen ehT cificeps ogrednu ot stsigoloi  gniniart 
TCSM ni noitatidercca eveihca ot dna - .senilediug lanoitanretni ni desingocer si AC 102,301   
fa ylesrevda evah yam ertnec ruo fo ecneirepxeni evitaler eht elihW  citsongaid detcef
ycarucca , eerht ruo fo owt  leef ew dna noitatidercca etisiuqer eht deveihca dah sretroper 
TCSM gnitroper dna gnimrofrep eb ot ylekil esoht fo evitatneserper erew -  tcirtsid ni AC
 .slatipsoh  
 
TCSM - saercni gnimoceb si AC b ni elbissecca ylgni lanoiger hto  dna slatipsoh tcirtsid dna 
I ot nosirapmoc ni evitcartta sraeppa - non a stimrep ti sa AC -   .DAC fo noitaulave evisavni
TCSM ,revewoH - I dna AC -  AC  fo rebmun a evah snoitatimil nommoc ni TCSM htoB  . -  AC
I dna - rofni lacimotana edivorp noitalosi ni AC  dna atad lanoitcnuf naht rehtar noitam
 ,eromrehtruF  .aimeahcsi ro noisufrep laidracoym fo tnemssessa timrep ton od erofereht
 noitaidar tnacifingis a dna tsartnoc detanidoi fo noitartsinimda eht eriuqer seuqinhcet htob
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TCSM  .esod -  yb detimil rehtruf si AC  sa ,dna noituloser laitaps dna laropmet roirefni sti
 tneitap nommoc yb detceffa ylesrevda si ytilauq egami ,detartsnomed sah yduts siht
 dellortnoc ylroop dna IMB detavele ,noitacificlac yretra yranoroc sa hcus scitsiretcarahc
etop eht ,deednI  .setar traeh TCSM gnirud edakcolb ateb suonevartni rof tnemeriuqer laitn -
04 a fo esu eht saw yduts ruo fo noitatimil enO  .noitacilpmoc rehtruf a stneserp AC -  ecilS
46 detubirtsid ylediw won eht naht rehtar rennacs TCSM - 04 ,revewoH  .rennacs ecilS -
ton era srennacs ecilS 46 rieht ot roirefni yltnacifingis deredisnoc -  htiw strapretnuoc ecilS
oht ot elbarapmoc sretemarap ycarucca dehsilbup 46 morf es - .seiduts ecilS 69,49,47  ehT  
023 dna ecruos laud elbaliava yllaicremmoc won eht fo tnempoleved -  yam srennacs ecilS
04 fo seitluciffid lacinhcet eht fo ynam emocrevo - 46 -S  ylniatrec lliw dna gninnacs ecil
uqer eht ecuder .erusopxe noitaidar etisi 521,601  ot tneiciffus si gnidnuf SHN litnu ,revewoH  
04 fo esu deunitnoc eb lliw ereht ,setis elpitlum ni srennacs eseht llatsni - 46 -  srennacs ecilS
61 neve dna - rennacs ecilS  os dna s niamer yduts ruo fo sgnidnif eht lacinilc tnaveler yl . 
 
TCSM evitcepsrep scimonoce htlaeh a morF -  fo noitceted eht ni evitceffe tsoc si AC
wol htiw noitalupop tneitap a ni DAC tnacifingis - erp etaidemretni -  dna ytilibaborp tset
laverp wol ylriaf ecneh TCSM devorpmi htiw desaercni eb dluow sgnivaS  .esaesid fo ecne -
  .yticificeps AC I rof deredisnoc gnieb stneitap gnineercs fo ygetarts A -  fo sisab eht no AC
wol‘ gnirrefer dna level ksir rieht - sesac ’ksir etaidemretni  lacinilC ekuD eht gnisu denifed( 
erocS 88 ) TCSM rof - u tceffa dluoc AC t p  ni debircsed sa ,revewoH  .stneitap fo %06 o
TCSM rof elbatius eb lla ton yam trohoc tneitap siht ,6 retpahc -  fo smret ni noitaulave AC
 yretra yranoroc htiw esoht dna stneitap esebo ,yllacificepS  .scitsiretcarahc lacinilc
ah ot ylekil era snoitacificlac  eht hcus sa dna elbaulave ylluf ton demeed snacs rieht ev
ts  yam evoba detseggus ygetar I diova - ni AC ylno wol ta stneitap %06 eht fo flah -
  .ksir etaidemretni  
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raey siht dehsilbup senilediug ECIN ehT  muiclac yretra yranoroc fo esu eht etacovda 
p ni gnirocs  fo doohilekil detamitse wol a dna niap tsehc elbats htiw gnitneserp stneita
01 fo DAC gniylrednu -  tub 0 naht retaerg si erocs muiclac notstagA eht fi ,retfaerehT  .%92
46 ,004 naht ssel - TCSM ecils -  fo noitaulave dna noitceted rof dednemmocer si AC
a yranoroc non rehto fo noitaredisnoc ,0 fo erocs muiclac a fo txetnoc eht nI  .esaesid yretr -
 ,004 naht retaerg si erocs muiclac eht fi elihw dednemmocer si niap tsehc fo sesuac caidrac
I- TCSM naht rehtar AC - .dednemmocer si AC 341  ruo ni dewollof neeb dah enilediug siht fI  
 yduts  derrefer stneitap 001 eht fo neht I rof - AC  fo ecnesba ro ecneserp eht enimreted ot 
 ,DAC  ylno neves lauq evah dluow stneitap essa rof deifi TCSM yb tnemss - erp wol( AC -  tset
tamitlu ,tcaf nI  .)noitacificlac yretra yranoroc fo ecnedive emos htiw ytilibaborp  ylno ,yle
owt I -  eht taht sdnemmocer ECIN  .puorg siht ni dediova neeb evah dluow sAC
erp etaidemretni - non ogrednu puorg ytilibaborp tset - avni  dna gnigami lanoitcnuf evis
I tneuqesbus -   .lacoviuqe si gnitset fi AC  erew erehT 91 uorg yduts ruo ni stneitap hcus  p
eno ylno dna I no DAC tnacifingis dah tneitap - TCSM  .AC -  evah dluow puorg siht ni AC
dediova  eht fo sdriht owt tsomla I- sAC N yb dednemmocer  ECI  gniyfitnedi yltcerroc yb 
DAC fo ecnesba eht   . TCSM taht tseggus dluow sihT -  yam AC  eb osla  ni etairporppa
erp etaidemretni htiw stneitap - ytilibaborp tset )erocS lacinilC ekuD eht yb denifed sa(  dna 
 gnitset sserts lacoviuqe cennu rehtruf diova dluoc dna I yrasse - .sAC                 
 
ro lanoiger a fI TCSM lacol -  no sucof dluohs krow erutuf neht depoleved si ecivres AC
TCSM gnitroper dna gnimrofrep esoht rof gniniart etairporppa gnirusne -  eht no dna AC
 stneitap hcihw gnitatcid senilediug lacol fo tnempoleved TCSM rof elbatius eb dluow -  AC
I ot ecnereferp ni - TCSM fo tiduA  .AC -  fo tnetxe eht enimreted dluoc slarrefer AC
wollof htiw erutan ni lanoitavresbo eb dluoc hcraeser rehtruF  .senilediug ot ecnerehda -  pu
TCSM evah ohw stneitap fo - of derrefer neht era dna AC r I - wollof osla dna AC - oht fo pu  es
TCSM ”evitagen“ htiw stneitap - I tneuqesbus evah ton od ohw AC -  fo smret ni AC
esbus stneve caidrac tneuq . 
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snomed yduts sihT detart eulav evitciderp evitagen hgih eht 04 fo - TCSM ecilS -  rof AC
 tnacifingis tuo gnilur  stneitap hsittocS ni gnittes latipsoh tcirtsid a ni demrofrep nehw DAC
wol a htiw - erp etaidemretni - ler a deraeppa erocS lacinilC ekuD ehT  .ytilibaborp tset  elbai
eht gniyfitnedi rof dohtem .stneitap es   itisop dna yticificepS TCSM fo eulav evitciderp ev -
w AC e yb desimorpmoc er dna stnemges elbaulavenu fo rebmun hgih a  ,ygetarts ruo yb 
TCSM eht gnidrager fo ,etairporppa yllacinilc tiebla -  rof evitisop sa detceffa sAC
.DAC tnacifingis   tsoC - TCSM fo ssenevitceffe - wol ta stneitap ni detartsnomed saw AC -
etaidemretni f dna ksir TCSM erutu - ruo ni AC  detimil eb dluohs noitalupop  ot  ni puorg siht
 htiw stneitap  laminim  yranoroc iclac lairetra .noitacif   tnoc etar traeh evitceffE  gnirud lor
TCSM - laitnesse si AC .   desilitu eb dluohs senilediug lanoitaN  senilediug lacol dna 
ved depole TCSM etairporppa tcerid dna noitceles tneitap nrevog ot -  gniniart retroper AC
    .lortnoc ytilauq erusne ot noitatidercca dna  
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  .84  46 fo ycarucca citsongaiD .la te ,A obmulaP ,E ieffaM ,F iritramedaC -  yhpargomot detupmoc ecils
wol htiw stneitap ni yhpargoigna yranoroc - ot - .7002 )oniroT( deM loidaR .ksir etaidemretni  
 4  .9   noitaidar htiw detaicossa recnac fo ksir gnitamitsE .S nalapogajaR ,JM avolzneH ,JA nietsniE
46 morf erusopxe - 713:)3(892;7002 AMAJ .yhpargoigna yranoroc yhpargomot detupmoc ecils - .323  
  .05  tse esod noitaidaR .la te ,M ykztimadaH ,T reyeM ,J retielsuaH  ecilsitlum caidrac morf setami
 esod evitceffe no slocotorp gninnacs tnereffid fo tcapmi :ecitcarp yliad ni yhpargomot detupmoc
5031:)01(311;6002 noitalucriC .setamitse - .0131  
  .15   yhpargoigna yranoroc TCSM fo ycaruccA .la te ,A ssalP ,H ihdaklA ,S akhcseL 46 htiw -  ecils
2841:)51(62;5002 J traeH ruE .ecneirepxe tsrif :ygolonhcet - .7841  
  .25  itlum gnisu sesonets yretra yranoroc fo noitceteD .la te ,KF elhoP ,D srepoR ,S hcabnehcA -  rotceted
1(62;5002 J traeH ruE .noitator sm 573 dna noitamilloc 57.0 x 61 htiw TC 8791:)9 - .6891  
  .35   sisonets yretra yranoroc fo noitceted evisavninoN .la te ,M eznotneC ,S ailgaruM ,R irassamnoB
61 htiw -  yranoroc rof ksir etaredom ot wol ta noitalupop a ni yhpargomot detupmoc larips ecils
 ) nwotsregaH( deM csavoidraC J .esaesid yretra 718:)11(7;6002 - .528  
  .45  61 fo ycarucca citsongaiD .la te ,R onaraM ,G aznuR ,F iritramedaC -  yhpargoigna TC ecilsitlum wor
1(901;5002 )oniroT( deM loidaR .stnemges yranoroc fo noitaulave eht ni - 19:)2 - .79  
  
    702  
  .55  avninoN .la te ,D ffuapanhcS ,F egieT ,M yeweD  htiw sesonets yretra yranoroc fo noitceted evis
704:)6(541;6002 deM nretnI nnA .gnigami ecnanoser citengam ro yhpargomot detupmoc ecilsitlum -
.514  
  .65  61 fo eulav citsongaiD .la te ,M laruV ,N rakA ,N nagodrE -  detupmoc rotceteditlum ecils
mys ni yhpargomot  .esaesid yretra yranoroc evitcurtsbo tnacifingis detcepsus htiw stneitap citamotp
872:)5(12;6002 slesseV traeH - .482  
  .75  61 fo ycaruccA .HM nnamffoH ,J kcisseL ,JM aicraG -  rof yhpargomot detupmoc rotceteditlum wor
sisonets yretra yranoroc fo tnemssessa eht 304:)4(692;6002 AMAJ . - .114  
  .85  61 fo eulav evitciderP .la te ,CR yruC ,F ikswelesoM ,U nnamffoH -  larips rotceteditlum ecils
 hgih ta stneitap ni esaesid yretra yranoroc evitcurtsbo tnacifingis tceted ot yhpargomot detupmoc
esaesid yretra yranoroc rof ksir tneitap : - tnemges susrev -  noitalucriC .sisylana desab
8362:)71(011;4002 - .3462  
  .95   ecilsitlum htiw yhpargoigna yranoroc evisavninoN .la te ,LB ztimhcS ,H ihS ,HM nnamffoH
1742:)02(392;5002 AMAJ .yhpargomot detupmoc - .8742  
  .06  rellaH ,J hciremerB ,C resiaK non fo dleiy citsongaid detimiL .la te ,S -  yranoroc evisavni
61 yb yhpargoigna - itlum ecils -  rof derrefer stneitap enituor ni yhpargomot detupmoc larips rotceted
7891:)91(62;5002 J traeH ruE .esaesid yretra yranoroc fo noitaulave - .2991  
  .16  E ehcoC ,J refeK daeH .la te ,G sorgeL , - ot - eerhT fo nosirapmoC daeH - rotagivaN lanoisnemiD -
61 dna gnigamI ecnanoseR citengaM detaG -  yranoroC tceteD ot yhpargomoT detupmoC ecilS
29:)1(64;5002 loidraC lloC mA J .stneitaP ni sisonetS yretrA - .001  
  .26  csorD ,T kceB ,A rentteuK non fo ycarucca citsongaid dna ytilauq egamI .la te ,T h -  evisavni
 laropmet sm 881 htiw yhpargomot detupmoc larips ecils rotceted 61 htiw gnigami yranoroc
839:)7(19;5002 traeH .noituloser - .149  
  .36  o ycarucca citsongaiD .la te ,T hcsorD ,T kceB ,A rentteuK  gnisu gnigami yranoroc evisavninon f
61 -  loidraC lloC mA J .noituloser laropmet sm 881 htiw yhpargomot detupmoc larips ecils rotceted
321:)1(54;5002 - .721  
  .46  nagroM ,EN tahgnaM - 61 .la te ,JA yeldaorB ,JG sehguH -  cihpargomot detupmoc wor rotceted
a yranoroc  nosirapmoc :tnemecalper evlav citroa rof noitaulave gniogrednu stneitap ni yhpargoign
947:)9(16;6002 loidaR nilC .yhpargoigna retehtac htiw - .757  
  .56  niht fo ycaruccA .la te ,A oesilE'D ,A ilongamoR ,E illecsutraM -  eht ni yhpargomot detupmoc ecils
oitceted 3401:)21(52;4002 J traeH ruE .sesonets yranoroc fo n - .8401  
  .66   yranoroc yhpargomot detupmoc larips ecilsitluM .la te ,K nameiN ,F iritramedaC ,RN telloM
5622:)21(34;4002 loidraC lloC mA J .sirotcep anigna elbats htiw stneitap ni yhpargoigna - .0722  
  .76  M 61 htiw ycarucca citsongaid devorpmI .la te ,PG nitserK ,F iritramedaC ,RN tello - itlum wor -  ecils
821:)1(54;5002 loidraC lloC mA J .yhpargoigna yranoroc yhpargomot detupmoc - .231  
  .86  nagroM - yranoroc etarucca ylhgiH .la te ,EP snewO ,AC mottobooR ,JG sehguH  htiw yhpargoigna 
803:)3(19;5002 traeH .yhpargomot detupmoc ecils 61 ,ertemillimbus - .313  
  .96   yranoroc fo sisongaid eht ni TCDM fo eulav lacinilC .la te ,JB regrepsretniW ,C tsiR ,K uoalokiN
ngis fo doohilekil tseterp wol a htiw stneitap ni esaesid yretra  lonegtneoR J mA RJA .esaesid tnacifi
9561:)6(681;6002 - .8661  
  .07  non fo ssenlufesu detimiL .la te ,PL miduG ,G nemlagoH ,O dnavedoR -  yranoroc evisavni
61 htiw yhpargoigna -  dnacS .latipsoh ytinummoc a ta yhpargomot retupmoc ecilsitlum rotceted
2 J csavoidraC 67:)2(04;600 - .28  
  .17  niht htiw sesonets yretra yranoroc fo noitceteD .la te ,K elhoP ,U muaB ,D srepoR - itlum ecils -
 noitalucriC .noitcurtsnocer ranalpitlum dna yhpargomot detupmoc larips wor rotceted
466:)5(701;3002 - .666  
  .27  ,PL mlaS ,JJ xaB ,DJ fjiuhcS  ralucirtnev tfel fo tnemssessa dna gnigami yranoroc evisavninoN .la te 
61 gnisu noitcnuf - 175:)5(59;5002 loidraC J mA .yhpargomot detupmoc ecils - .475  
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  .37  46 fo ycarucca fo nosirapmoC .la te ,N ffuR ,BC snikpoH ,JJ eniF -  detupmoc ralucsavoidrac ecils
gomot  J mA .esaesid yretra yranoroc detcepsus htiw stneitap ni yhpargoigna yranoroc htiw yhpar
371:)2(79;6002 loidraC - .471  
  .47  noN .la te ,OL azenaY ,WT gnoW ,CM miL -  yretra yranoroc tnacifingis fo noitceted evisavni
itlum htiw esaesid - pargomot detupmoc noitces  yranoroc detcepsus htiw stneitap ni yhpargoigna yh
471:)2(16;6002 loidaR nilC .esaesid yretra - .081  
  .57  hgiH .la te ,AC mehgeiM nav ,F iritramedaC ,RN telloM -  yhpargomot detupmoc larips noituloser
oc citsongaid rof derrefer stneitap ni yhpargoigna yranoroc  .yhpargoigna yranoroc lanoitnevn
8132:)51(211;5002 noitalucriC - .3232  
  .67  46 fo ycaruccA .la te ,C tsiR ,A zenK ,K uoalokiN -  traeh cimehcsi fo sisongaid eht ni TCDM
111:)1(781;6002 lonegtneoR J mA RJA .esaesid - .711  
  .77  ,S akhcseL ,J redlefnenurG ,A ssalP 46 htiw gnigami yretra yranoroC .la te -  detupmoc ecils
901:)1(03;6002 gruS carohtoidraC J ruE .evitcepsrep lacigrus caidrac morf yhpargomot - .611  
  .87  non fo ycarucca citsongaiD .la te ,G aznuR ,RN telloM ,F eseilguP - 46 evisavni -  yranoroc TC ecils
pargoigna 575:)3(61;6002 loidaR ruE .sirotcep anigna elbats htiw stneitap ni yh - .285  
  .97   yhpargomot detupmoc larips wor rotceteditlum fo ssenlufesU .la te ,K srednA ,J exiR ,D srepoR
46 htiw - 6.0 x - 033 dna noitamilloc mm - o noitceted evisavninon eht rof noitator sm  tnacifingis f
343:)3(79;6002 loidraC J mA .sesonets yretra yranoroc - .843  
  .08  46 fo ycarucca citsongaiD .la te ,WJ amekuJ ,G etuizdnuP ,DJ fjiuhcS -  detupmoc ecilsitlum ecils
A .esaesid yretra yranoroc tnacifingis fo noitaulave evisavninon eht ni yhpargomot  loidraC J m
541:)2(89;6002 - .841  
  .18   RIS/IACS/ICSAN/CNSA/RMCS/TCCS/RCA/FCCA .la te ,MC remarK ,RM letaP ,CR ledneH
 ecnanoser citengam caidrac dna yhpargomot detupmoc caidrac rof airetirc ssenetairporppa 6002
aC fo egelloC naciremA eht fo troper a :gnigami  snoitceriD cigetartS ytilauQ noitadnuoF ygoloidr
 fo yteicoS ,ygoloidaR fo egelloC naciremA ,puorG gnikroW airetirC ssenetairporppA eettimmoC
 naciremA ,ecnanoseR citengaM ralucsavoidraC rof yteicoS ,yhpargomoT detupmoC ralucsavoidraC
draC raelcuN fo yteicoS  rof yteicoS ,gnigamI caidraC rof yteicoS naciremA htroN ,ygoloi
 lloC mA J .ygoloidaR lanoitnevretnI fo yteicoS dna ,snoitnevretnI dna yhpargoignA ralucsavoidraC
5741:)7(84;6002 loidraC - .7941  
  .28  esaesiD traeH yranoroC .scitsitatS noitadnuoF traeH hsitirB  .6002  .dnaltocS scitsitatS  
 
  .38   dna nedrub erac yramirp ,ecnedicni ,ecnelaverP .la te ,K erytnIcaM ,RC nospmiS ,FN yhpruM
noitalupop a :seitirapsid cimonoceoicos dna xes ,ega :dnaltocS ni anigna fo tnemtaert lacidem -  desab
7401:)8(29;6002 traeH .yduts - .4501  
  .48   5991/4991 serudecorp fo srebmun ni sdnert :yhpargoignA dna ytsalpoignA .dnaltocS DSI -   .40/3002 
 .5002  
 
  .58   yranoroc fo yhpargoigna cihpargomot detupmoc larips ecilsitluM .la te ,E emhoB ,J suttiT ,R lrebaH
etcepsus htiw stneitap ni seiretra  retehtac erofeb retlif evitceffe na :esaesid yretra yranoroc d
2111:)6(941;5002 J traeH mA ?yhpargoigna - .9111  
  .68   rof yhpargoigna yhpargomot detupmoc ecilsitlum fo esu ehT .dnaltocS tnemevorpmI ytilauQ SHN
.5002  .esaesid yretra yranoroc fo sisongaid eht   
 
  .78   .ecitcarp lacinilc ni esaesid ralucsavoidrac fo noitneverp no senilediug 'seiteicoS hsitirB tnioJ :2 SBJ
1v:5 lppuS 19;5002 traeH - .25  
  .88   ta stneitap gniyfitnedi ni lacisyhp dna yrotsih eht fo eulaV .la te ,BC stnaCcM ,L wahS ,BD royrP
desaercni 18:)2(811;3991 deM nretnI nnA .esaesid yretra yranoroc rof ksir - .09  
  .98   yranoroc rof detaulave stneitap no metsys gnitroper A .la te ,LR eyrF ,EJ sdrawdE ,GW netsuA
C ,esaesiD yretrA yranoroC fo gnidarG rof eettimmoC coH dA eht fo tropeR .esaesid yretra  licnuo
5:)lppuS 4(15;5791 noitalucriC .noitaicossA traeH naciremA ,yregruS ralucsavoidraC no - .04  
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  .09  46 .la te ,O ehcsztoG ,ZS mortsdlibA ,J alludbA -  yranoroc yhpargomot detupmoc rotceted ecilsitlum
roc lanoitnevnoc ot evitanretla laitnetop sa yhpargoigna  dna weiver citametsys a :yhpargoigna yrano
atem - 2403:)42(82;7002 J traeH ruE .sisylana - .0503  
  .19  46 .la te ,SG silliH ,AJ kooC ,G ttawoM -  sisongaid eht ni yhpargoigna yhpargomot detupmoc ecilS
a weiver citametsys :esaesid yretra yranoroc fo tnemssessa dna atem dn -  traeH .sisylana
6831:)11(49;8002 - .3931  
  .29  61 fo ecnamrofreP citsongaiD :seiretrA yranoroC .la te ,WJ lleddiR ,R olleroM ,M nomaH -  susrev 
46 - ateM yhpargoignA yranoroC evisavnI htiw derapmoC TC laripS noitceS -  ygoloidaR .sisylanA
.7002  
  .39   nolaH itlum ecils 04 fo snoitatimil dna sesU .la te ,S iwadA ,T rapsaG ,AD -  larips wor rotceted
 enituor rof derrefer stneitap detcelesnu ni snoisel yranoroc gnisongaid rof yhpargomot detupmoc
002:)3(801;7002 ygoloidraC .yhpargoigna yranoroc evisavni - .902  
  .49  oP 04 fo ssenlufesU .la te ,J refeK ,BJ xuoraW ed nialoP el ,CA ruelu -  wor rotceteditlum ecils
 ruE .yregrus evlav caidrac ot roirp stneitap ni esaesid yranoroc tceted ot yhpargomot detupmoc
.7002 loidaR  
  .59  ytroF[ .la te ,S alovE ,M ozziR ,G aznuR - tlum ecils non rof yhpargomot detupmoc rotcetedi -  evisavni
805:)8(8;7002 )emoR( loidraC latI G .]esaesid yretra yranoroc ot hcaorppa citsongaid - .815  
  .69  04 gnisu sisonets yretra yranoroc fo noitceteD .la te ,EC neerG ,B esseH ,WM sniktaW -  lennahc
 yhpargomot detupmoc itlum htiw - 571:)2(99;7002 loidraC J mA .noitcurtsnocer tnemges - .181  
  .79  ytroF .K nagreH ,S stibolG ,C essorG -  :seiretra yranoroc eht fo yhpargomot detupmoc larips ecils
non a ni ycarucca citsongaid dna ytilauq egami fo tnemssessa - italupop tneitap detceles  atcA .no
63:)1(84;7002 loidaR - .44  
  .89  04 fo esU .la te ,LW eeL ,T eeL ,CI iasT -  retehtac erofeb yhpargomot detupmoc wor rotceted
 htiw stneitap rof tnemtaert evisavni ylrae susrev evitavresnoc ylrae tceles ot yhpargoigna yranoroc
wol - ys yranoroc etuca ksir 852:)2(13;7002 rgomoT tsissA tupmoC J .emordn - .462  
  .99  46 yb yhpargoigna yranoroc fo ecnamrofrep citsongaiD .la te ,M yeweD ,EC ettihcoR ,MJ relliM -
4232:)22(953;8002 deM J lgnE N .TC wor - .6332  
  .001  rofrep citsongaiD .la te ,GJ silloJ ,D ewoD ,JM ffoduB 46 fo ecnam -  yranoroc wor rotceteditlum
 tuohtiw slaudividni ni sisonets yretra yranoroc fo noitaulave rof yhpargoigna cihpargomot detupmoc
 tnemssessA( YCARUCCA retnecitlum evitcepsorp eht morf stluser :esaesid yretra yranoroc nwonk
omoT detupmoC yranoroC yb  yranoroC evisavnI gniogrednU slaudividnI fo yhpargoignA cihparg
4271:)12(25;8002 loidraC lloC mA J .lairt )yhpargoignA - .2371  
  .101  46 fo ycarucca citsongaiD .la te ,DJ fjiuhcS ,FM sjieM ,BW moobjieM -  yhpargomot detupmoc ecils
epsorp a :yhpargoigna yranoroc  loidraC lloC mA J .yduts rodnevitlum ,retnecitlum ,evitc
5312:)52(25;8002 - .4412  
  .201   citengam :gnigami yretra yranoroc evisavninoN .la te ,M ffoduB ,S hcabnehcA ,AD ekmeulB
tneics a :yhpargoigna yhpargomot detupmoc rotceteditlum dna yhpargoigna ecnanoser  tnemetats cifi
 eht fo noitnevretni dna gnigami ralucsavoidrac no eettimmoc noitaicossa traeh nacirema eht morf
 dna ygoloidrac lacinilc no slicnuoc eht dna ,noitnevretni dna ygoloidar ralucsavoidrac no licnuoc
oitalucriC .gnuoy eht ni esaesid ralucsavoidrac 685:)5(811;8002 n - .606  
  .301   ,snoitacidni :yhpargomot detupmoc caidraC .la te ,F legneB ,S hcabnehcA ,S redeorhcS
 eht yb deyolped puorG gnitirW a fo troper :stnemeriuqer gniniart dna ,snoitatimil ,snoitacilppa
 caidraC dna ygoloidraC raelcuN puorG gnikroW  eht dna ygoloidraC fo yteicoS naeporuE eht fo TC
135:)4(92;8002 J traeH ruE .ygoloidraC raelcuN fo licnuoC naeporuE - .655  
  .401  tsartnoC .la te ,A rentteuK ,D srepoR ,S hcabnehcA - laud yb noitazilausiv yretra yranoroc decnahne -
yhpargomot detupmoc ecruos -- ni 133:)3(75;6002 loidaR J ruE .ecneirepxe laiti - .533  
  .501  woL .la te ,L selloibseD ,P nnamzlotS ,H ihdaklA - 821 ,esod - laud ,ecils -  yranoroc TC ecruos
hgih eht fo esod noitaidar dna ycarucca :yhpargoigna - pets eht dna hctip - dna -  traeH .edom toohs
39:)21(69;0102 3- .839  
  
    012  
  .601  46 fo nosirapmoc dezimodnaR .la te ,A rentteuK ,U srepoR ,S hcabnehcA - elgnis ecils - laud dna -
 .esaesid yretra yranoroc fo noitceted eht rof yhpargoigna yranoroc yhpargomot detupmoc ecruos
771:)2(1;8002 gnigamI csavoidraC CCAJ - .681  
  .701  daklA lauD .la te ,L selloibseD ,H leffehcS ,H ih -  yranoroc yhpargomot detupmoc ecruos
 J traeH ruE .ycarucca citsongaid no etar traeh dna ,daol muiclac ,ytisebo fo ecneulfni :yhpargoigna
667:)6(92;8002 - .677  
  .801  C .la te ,C relhatsgruB ,I sakilfisT ,H lefeodorB laud caidra -  fo tceffe :yhpargomot detupmoc ecruos
217:)01(34;8002 loidaR tsevnI .ycarucca citsongaid dna ytilauq egami no xedni ssam ydob - .817  
  .901  lauD .la te ,I sakilfisT ,C relhatsgruB ,H lefeodorB -  etar traeh ,etar traeh fo tceffe :TC ecruos
ilibairav 643:)2(742;8002 ygoloidaR .ycarucca citsongaid dna ytilauq egami no noitacificlac dna ,yt -
.553  
  .011   gnisu gnigami caidrac evisavninon fo ssenlufesU .la te ,A nnamieR ,C relhatsgruB ,M dimhcsueH
laud -  noitalupop detcelesnu na ni yhpargomot detupmoc ecruos  yranoroc fo ecnelaverp hgih htiw
785:)4(001;7002 loidraC J mA .esaesid yretra - .295  
  .111  laud fo ycarucca citsongaiD .la te ,S hcsuB ,K uoalokiN ,RT nosnhoJ -  yhpargomot detupmoc ecruos
:)01(24;7002 loidaR tsevnI .esaesid yretra yranoroc fo sisongaid eht ni 486 - .196  
  .211  laud fo ycarucca citsongaiD .la te ,A rekceB ,T nosnhoJ ,WA rebeL - itlum ecruos - TC ecils -  yranoroc
 ruE .esaesid yretra yranoroc rof doohilekil tseterp etaidemretni na htiw stneitap ni yhpargoigna
4532:)91(82;7002 J traeH - .0632  
  .311  ,D lecnO laud fo ssenevitceffE .A natsaT ,G lecnO -  eht rof yhpargoigna yranoroc TC ecruos
 ygoloidaR .ecneirepxe laitini :noitallirbif lairta htiw stneitap ni esaesid yretra yranoroc fo noitaulave
307:)3(542;7002 - .117  
  .411  I .la te ,T reredelfP ,D srepoR ,U srepoR laud fo ycarucca citsongaid eht no etar traeh fo ecneulfn -
3932:)52(05;7002 loidraC lloC mA J .yhpargoigna yranoroc yhpargomot detupmoc ecruos - .8932  
  .511  laud fo ycaruccA .la te ,A ssalP ,H ihdaklA ,H leffehcS -  tsriF :yhpargoigna yranoroc TC ecruos
eirepxe erp hgih a ni ecn -  loidaR ruE .lortnoc etar traeh tuohtiw noitalupop ytilibaborp tset
9372:)21(61;6002 - .7472  
  .611   detupmoc ecruos laud htiw yhpargoigna TC yranoroC .la te ,JA nnamieR ,H lefeodorB ,I sakilfisT
.9002 loidaR J ruE .stneitap 071 ni yhpargomot  
  .711  laud caidrac fo ytilauq egami dna ycarucca citsongaiD .la te ,H lefeodorB ,T hcsorD ,I sakilfisT -
.9002 loidraC J tnI .aimhtyhrra htiw stneitap ni yhpargomot detupmoc ecruos  
  .811  hgih elbaileR .la te ,RN telloM ,BW moobjieM ,CA knitsueW - oroc deeps  detupmoc yran
687:)8(05;7002 loidraC lloC mA J .stneitap citamotpmys ni yhpargomot - .497  
  .911  hgih fo ycarucca citsongaiD .la te ,L selloibseD ,P nnamzlotS ,S akhcseL - laud hctip -  rof TC ecruos
idaR ruE .ecneirepxe tsrif :sesonets yranoroc fo tnemssessa eht 6982:)21(91;9002 lo - .3092  
  .021  laud fo ycaruccA .la te ,H leffehcS ,N jamezA ,A ssalP -  yranoroc yhpargomot detupmoc ecruos
 gruS carohtoidraC J ruE .snoegrus caidrac rof locotorp desidradnats a htiw noitaulave :yhpargoigna
1101:)6(63;9002 - .7101  
  .121  gneM  citsongaid eht no noitacificlac yranoroc dna etar traeh fo tceffE .la te ,Y gnehC ,L iuC ,L 
laud eht fo ycarucca -  yretra yranoroc detcepsus htiw stneitap ni yhpargoigna yranoroc TC ecruos
743:)4(01;9002 loidaR J naeroK .esaesid - .453  
  .221  U muaB ,K srednA  TC laitneuqes ,dereggirt ylevitcepsorp htiw ecneirepxe laitinI[ .la te ,S ssuaG ,
821 a no yhpargoigna yranoroc - 233:)4(181;9002 ofoR .]rennacs ecils - .833  
  .321  821 fo eulav citsongaiD[ .la te ,YZ neW ,YF aM ,XB nehC -  ni yhpargoigna yranoroc TC ecils
rapmoc  ihZ aZ gniB nauG euX niX auhgnohZ .]yhpargoigna yranoroc evisavni htiw nosi
322:)3(63;8002 - .822  
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  .421   :yhpargoigna yranoroc TC laixa detag ylevitcepsorP .la te ,A hcabeiS ,M reklaW ,O ssalK
 neewteb esod noitaidar evitceffe dna ytilauq egami fo nosirapmoc 46 - 652 dna -  loidaR ruE .TC ecils
4211:)5(02;0102 - .1311  
  .521  023 morf segami yranoroc fo noitaulave laitinI .la te ,LM rengietS ,JH oretO ,JF ikcibyR -  rotceted
535:)5(42;8002 gnigamI csavoidraC J tnI .yhpargomot detupmoc wor - .645  
  .621  jiuhcS ,RF faarG ed 023 fo ycarucca citsongaiD .la te ,EJ nezleV nav ,DJ f -  rotceteditlum wor
non eht ni yhpargoigna yranoroc yhpargomot detupmoc -  yranoroc tnacifingis fo noitaulave evisavni
.0102 J traeH ruE .esaesid yretra  
  .721  esU .la te ,BW moobjieM ,K nameiN ,P ittugalaM 46 fo -  retfa stneitap citamotpmys ni TC ecils
9781:)51(82;7002 J traeH ruE .seiretra yranoroc dna stfarg fo noitaulave :yregrus ssapyb yranoroc -
.5881  
  .821   yretra yranoroc fo tnemssessa evisavninon devorpmI .la te ,M ykztimadaH ,S ffonitraM ,ST reyeM
apyb 46 htiw stfarg ss -  .noitalupop tneitap detcelesnu na ni yhpargoigna cihpargomot detupmoc ecils
649:)9(94;7002 loidraC lloC mA J - .059  
  .921  46 htiw ecneirepxe laitinI .la te ,A zciwohcyrdyrF ,U gissereuaS ,G ehcaP - non :TC caidrac ecils -
oitazilausiv evisavni 679:)8(72;6002 J traeH ruE .stfarg ssapyb yretra yranoroc fo n - .089  
  .031   ni yhpargoigna yranoroc evisavninon fo ycarucca citsongaiD .la te ,A rentteuK ,KF elhoP ,D srepoR
46 gnisu yregrus ssapyb retfa stneitap - 033 htiw yhpargomot detupmoc larips ecils - sm  yrtnag 
4332:)22(411;6002 noitalucriC .noitator - .1432  
  .131  46 fo ecnamrofrep citsongaiD .la te ,J ittanoB ,T renhcahcS ,MG renthcueF -  detupmoc ecils
475:)3(981;7002 lonegtneoR J mA RJA .stfarg ssapyb yretra yranoroc fo noitaulave ni yhpargomot -
.085  
  .231  46 fo tifeneb ehT .la te ,AR oiT ,PT smelliW ,R srekkiD -  yranoroc evisavni ot roirp TCDM
tsop citamotpmys ni yhpargoigna - 963:)3(32;7002 gnigamI csavoidraC J tnI .stneitap GBAC - .773  
  .331  46 rotceteditlum fo nosirapmoC .la te ,L nielK ,N sonorhC ,R arabaJ -  cihpargomot detupmoc ecils
 J mA .stfarg ssapyb yretra yranoroc fo ycnetap eht ssessa ot yhpargoigna yranoroc ot yhpargoigna
9251:)11(99;7002 loidraC - .4351  
  .431   yhpargomot detupmoc fo ycarucca citsongaiD .la te ,F eseilguP ,K nameiN ,CA knitsueW
pargoigna  .yhpargoigna yranoroc evisavni htiw nosirapmoc :gnitfarg ssapyb retfa stneitap ni yh
618:)7(2;9002 gnigamI csavoidraC CCAJ - .428  
  .531   tsaf htiw yhpargoigna yranoroc evisavninon elbaileR .la te ,AP someL ,F iritramedaC ,K nameiN
ps ecilsitlum retemillimbus 1502:)61(601;2002 noitalucriC .yhpargomot detupmoc lari - .4502  
  .631   eht rof yhpargomot detupmoc larips ecilsitluM .la te ,RN telloM ,F iritramedaC ,AC mehgeiM nav
vnoc htiw nosirapmoc a :gnitnets yretra yranoroc niam tfel retfa ycnetap tnets fo noitaulave  lanoitne
546:)7(411;6002 noitalucriC .dnuosartlu ralucsavartni dna yhpargoigna yranoroc - .356  
  .731   detupmoc ecils 61 yb stnets yretra yranoroc fo tnemssessA .la te ,YP cenneP ,CJ ylinroC ,M draliG
85:)1(29;6002 traeH .yhpargomot - .16  
  .831  riatumlA ,Z nuS  fo tnemssessa eht ni yhpargoigna TC ecilsitlum 46 fo ycarucca citsongaiD .MA i
ni yranoroc - atem a :sisonetser tnets - 662:)2(37;0102 loidaR J ruE .sisylana - .372  
  .931  roc fo noitazilausiv rof TC rotceteditluM .la te ,C mehgeiM nav ,F iritramedaC ,F eseilguP  yrano
788:)3(62;6002 scihpargoidaR .stnets - .409  
  .041   yhpargomot detupmoc yranoroc ecruos lauD .la te ,C mehgeiM nav ,CA knitsueW ,F eseilguP
ni gnitceted rof yhpargoigna - 848:)7(49;8002 traeH .sisonetser tnets - .458  
  .141  noroC .M acaraK ,G lecnO ,D lecnO ni dna ycnetap tnets yra - 46 htiw noitanimreted :sisonetser tnets -
yhpargoigna yranoroc TC rotceteditlum noitces -- 304:)2(242;7002 ygoloidaR .ecneirepxe laitini - .904  
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  .241  023 fo ycarucca citsongaiD .la te ,EJ nezleV nav ,DJ fjiuhcS ,RF faarG ed - teditlum wor  rotce
ni ssessa ylevisavninon ot yhpargoigna yranoroc yhpargomot detupmoc -  tsevnI .sisonetser tnets
133:)6(54;0102 loidaR - .043  
  .341   dna tnemssessa :tesno tnecer fo niap tsehC .ecnellecxE lacinilC dna htlaeH rof etutitsnI lanoitaN
tesno tnecer fo sisongaid   .)59 enilediug lacinilc( nigiro caidrac detcepsus fo trofmocsid ro niap tsehc 
 .0102  
 
  .441   eht fo tnemssessa eht rof airetirc dnuosartlu ralucsavartnI .la te ,F idloriA ,A iniuznA ,C irougirB
nets yretra yranoroc etaidemretni fo ecnacifingis lanoitcnuf  wolf lanoitcarf htiw nosirapmoc dna seso
631:)2(78;1002 loidraC J mA .evreser - .141  
  .541   yhpargomot detupmoc rof airetirc ytilauq no pohskrow A .la te ,GH lezneM ,S gnidloG ,J snjieleG
445:)3(01;0002 loidaR ruE .8991 rebmevoN ,kramneD ,suhrA ni dleh - .545  
  .641  9002 scitsitatS esaesiD traeH yranoroC dnaltocS .noitadnuoF traeH hsitirB -  .9002  .0102  
 
  .741  46 htiw yhpargoignA[ .la te ,G negaH ,O dnavedoR ,AB nesrovlaH -  fo noicipsus nopu TC lennahc
)91(821;8002 nerofegeaL roN rkssdiT .]esaesid yranoroc elbats 2712: - .6712  
  .841   ni yhpargoigna cihpargomot detupmoc yranoroC .la te ,M rehcttoB ,H mlohknuM ,AK suhervO
 citsongaid no ecneirepxe revresbo fo tcapmi :esaesid yretra yranoroc fo detcepsus stneitap
savoidraC J .ytilibicudorper revresboretni dna ecnamrofrep 681:)3(4;0102 rgomoT tupmoC c - .491  
  .941  46 fo eulav citsongaiD .la te ,SC ooS ,T htrafyeS ,G hcurbnelhuM - itlum ecils -  caidrac wor rotceted
306:)3(71;7002 loidaR ruE .stneitap citamotpmys ni ATC - .906  
  .051  c AHA/FCCA .la te ,JM aicraG ,CM nehoC ,JM ffoduB  caidrac no tnemetats ecnetepmoc lacinil
 fo egelloC naciremA eht fo troper a :ecnanoser citengam dna yhpargomot detupmoc htiw gnigami
 no ecroF ksaT snaicisyhP fo egelloC naciremA/noitaicossA traeH naciremA/noitadnuoF ygoloidraC
niarT dna ecnetepmoC lacinilC 383:)2(64;5002 loidraC lloC mA J .gni - .204  
  .151   scirtemoiB .atad lacirogetac rof tnemeerga revresbo fo tnemerusaem ehT .GG hcoK ,RJ sidnaL
951:)1(33;7791 - .471  
  .251  nI .la te ,J elloH ,D srepoR ,S hcabnehcA - usaem :yticolev noitom lairetra yranoroc enalp  htiw tnemer
nortcele - 754:)2(612;0002 ygoloidaR .TC maeb - .364  
  .351   GCE lamitpo dna elcyc caidrac eht gnirud noitom yretra yranoroC .la te ,N gnauhZ ,SS oaM ,B uL
052:)5(63;1002 loidaR tsevnI .gnigami yretra yranoroc rof gnireggirt - .652  
  .451  uO ,K nameiN itlum htiw yhpargoigna yranoroC .la te ,JB gnisneR ,M krekd -  detupmoc ecils
995:)6529(753;1002 tecnaL .yhpargomot - .306  
  .551  ateM .la te ,D ydarG ,C miK ,Y kowK -  esaesid yretra yranoroc tceted ot gnitset esicrexe fo sisylana
5(38;9991 loidraC J mA .nemow ni 066:) - .666  
  .651   esicrexe fo yticificeps dna ytivitisnes gnitceffa srotcaF .la te ,.rJ ,EF llerraH ,BD royrP ,AM yktalH
46:)1(77;4891 deM J mA .sisylana elbairavitluM .yhpargoidracortcele - .17  
  .751   ycarucca citsongaid rewoL .S nibuR ,D ebbarC ,LC nesnaH muillaht fo -  laidracoym TCEPS 102
 loidraC lloC mA J .ezis rebmahc rellams fo tceffe na :nemow ni gnigami noisufrep
4121:)5(82;6991 - .9121  
  .851   noisufrep sserts ecnanoser citengam ralucsavoidrac fo eulaV .la te ,FJ rentieH ,S hciluerG ,I melK
ht rof gnitset  gnigamI csavoidraC CCAJ .nemow ni esaesid yretra yranoroc fo noitceted e
634:)4(1;8002 - .544  
  .951   :gnitset esicrexe rof etadpu enilediug 2002 AHA/CCA .la te ,TJ rekcirB ,JG ydalaB ,JR snobbiG
ygoloidraC fo egelloC naciremA eht fo troper a :elcitra yrammus  ksaT noitaicossA traeH naciremA/
 .)senilediuG gnitseT esicrexE 7991 eht etadpU ot eettimmoC( senilediuG ecitcarP no ecroF
3881:)41(601;2002 noitalucriC - .2981  
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  .061   ?gnigami yranoroc evisavninon ni ecnereffid redneg a ereht sI .B mmaH ,W hcstuR ,M yeweD
uM  csavoidraC CMB .sesonets yranoroc fo noitceted evisavninon rof yhpargomot detupmoc ecilsitl
.2:8;8002 drosiD  
  .161  46 fo ycarucca citsongaid fo nosirapmoC .la te ,F eseilguP ,CA knitsueW ,BW moobjieM -  ecils
nemow ni yhpargoigna yranoroc yhpargomot detupmoc  J mA .sirotcep anigna htiw nem susrev 
2351:)01(001;7002 loidraC - .7351  
  .261  46 fo ycarucca citsongaid eht no ecneulfni redneG .la te ,WJ amekuJ ,DJ fjiuhcS ,G etuizdnuP -  ecils
vitcurtsbo fo noitceted rof yhpargoigna yranoroc yhpargomot detupmoc ecilsitlum  yretra yranoroc e
84:)1(49;8002 traeH .esaesid - .25  
  .361   yretra yranoroc no xedni ssam ydob fo ecneulfnI[ .la te ,T mheoB ,S akhcseL ,L nnamsuH
46 ni noitacificapo - 7001:)01(871;6002 ofoR .]yhpargoigna TC ecils - .3101  
  .461  te ,T obuK ,A ribaS ,N arumihsoY  yranoroc ni thgiew ydob dna esion egami neewteb noitalerroC .la 
61 htiw ATC - 423:)3(31;6002 loidaR dacA .TCDM wor - .823  
  .561   fo tceffe :TCDM ralucsavoidrac ni tnemecnahne tsartnoC .la te ,FC tlobedliH ,AB kceeS ,TK eaB
ra ecafrus ydob ,thgieh ,thgiew ydob  lonegtneoR J mA RJA .ytisebo dna ,xedni ssam ydob ,ae
777:)3(091;8002 - .487  
  .661  yranoroc fo sisongaid lacinilc eht ni dia na sa ytilibaborp fo sisylanA .SJ retserroF ,AG dnomaiD -
0531:)42(003;9791 deM J lgnE N .esaesid yretra - .8531  
  .761  addaH ,PA esiroM  eht etamitse ot erocs lacinilc a fo noitadilav dna tnempoleveD .D renkceB ,JW d
 yranoroc detcepsus htiw gnitneserp nemow dna nem ni esaesid yretra yranoroc fo ytilibaborp
053:)4(201;7991 deM J mA .esaesid - .653  
  .861  a te ,LK eeL ,.rJ ,EF llerraH ,BD royrP  yretra yranoroc tnacifingis fo doohilekil eht gnitamitsE .l
177:)5(57;3891 deM J mA .esaesid - .087  
  .961  46 .la te ,RN telloM ,AC mehgeiM nav ,BW moobjieM -  yranoroc yhpargomot detupmoc ecils
rp tseterp wol ro ,etaidemretni ,hgih htiw stneitap ni yhpargoigna  yranoroc tnacifingis fo ytilibabo
9641:)51(05;7002 loidraC lloC mA J .esaesid yretra - .5741  
  .071   ni yhpargomot detupmoc larips rotceteditlum fo ycaruccA .la te ,C ailgauQ ,D inierdnA ,G enotnoP
noitalupop tneitap ni sisonets yranoroc tnacifingis gnitceted erp gnireffid htiw s -  fo seitilibaborp tset
879:)01(26;7002 loidaR nilC .esaesid - .589  
  .171  ateb htiw ytilauq egami fo tnemevorpmI .MS miL ,Y miK ,SS mihS -  no noitacidemerp rekcolb
GCE - 61 detag - 946:)2(481;5002 lonegtneoR J mA RJA .yhpargoigna yranoroc TCDM - .456  
  .271  tsartnoc gnisu seiretra yranoroc fo noitazilausiv evisavninoN .la te ,D srepoR ,U muaB ,T relseiG -
 mA RJA .noitceted sisonets dna ytilauq egami no etar traeh fo ecneulfni :TC rotceteditlum decnahne
119:)4(971;2002 lonegtneoR J - .619  
  .371  retniW  dna ,stcafitra noitom ,ytilauq egamI .la te ,F relgeiZ nov ,K uoalokiN ,JB regreps
46 fo gnimit noitcurtsnocer - 33.0 htiw yhpargoigna yhpargomot detupmoc yranoroc ecils -  dnoces
634:)5(14;6002 loidaR tsevnI .deeps noitator - .244  
  .471  D ,H leffehcS ,S akhcseL laud fo slavretni noitcurtsnocer dna ytilauq egamI .la te ,L selloibse -  ecruos
GCE rof snoitadnemmocer :yhpargoigna yranoroc TC -  loidaR tsevnI .gniwodniw gnislup
345:)8(24;7002 - .945  
  .571  uq egami eht neewteb nosirapmoC .la te ,B mmaH ,F egieT ,D ffuapanhcS  dna tnemgesitlum fo ytila
non fo snoitcurtsnocer nacsflah - 969:)489(28;9002 loidaR J rB .yhpargoigna yranoroc TC evisavni -
.579  
  .671   caidrac rof smhtirogla noitcurtsnocer detnemges oD .la te ,T rholF ,EA namllitS ,SS notrubillaH
itlum - rgomot detupmoc ecils 02:)1(82;3002 zreH ?ytilauq egami evorpmi yhpa - .13  
  .771   ecilsitlum fo snaem yb seiretra yranoroc eht fo gnigamI[ .la te ,J sweM ,P allagoR ,A ekcbmeL
 yrtnag elbairav dna noitcurtsnocer latnemgesitlum htiw ytilauq egami fo noitazimitpo :TC lacileh
oitator 087:)6(571;3002 ofoR .]emit n - .587  
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  .871  46 gnisu yhpargoigna yranoroc evisavninoN .la te ,A znadegaM ,KO srhoM ,T ressolhcS - rotceted -
 tnacifingis fo ytilibaborp tseterp etaredom ot wol a htiw stneitap ni yhpargomot detupmoc wor
cA .esaesid yretra yranoroc 003:)3(84;7002 loidaR at - .703  
  .971  023 htiw ecneirepxe tsriF .HK hoT ,J eoH -  gninnacs yhpargoigna yranoroc TC rotceteditlum wor
 rgomoT tupmoC csavoidraC J .esod noitaidar ecuder ot gnitag margoidracortcele evitcepsorp htiw
752:)4(3;9002 - .162  
  .081   yratS  citorelcsorehta fo sepyt decnavda fo noitinifed A .la te ,ER eromsniD ,BA reldnahC ,CH
 ralucsaV no eettimmoC eht morf troper A .sisorelcsorehta fo noitacifissalc lacigolotsih a dna snoisel
taicossA traeH naciremA ,sisorelcsoiretrA no licnuoC eht fo snoiseL  csaV bmorhT relcsoiretrA .noi
2151:)9(51;5991 loiB - .1351  
  .181   fo noitacificlac dna noitatneserp lacinilc fo pihsnoitaleR .la te ,AM regaerC ,J znaG ,AJ namkceB
8161:)01(12;1002 loiB csaV bmorhT relcsoiretrA .sesonets yretra yranoroc tirpluc - .2261  
  .281  babrA ,MJ relliM ,I beilttoG -  edulcxe ton seod noitacificlac yranoroc fo ecnesba ehT .la te ,A hedaZ
 rof derrefer stneitap ni noitaziralucsaver rof deen eht ro esaesid yretra yranoroc evitcurtsbo
(55;0102 loidraC lloC mA J .yhpargoigna yranoroc lanoitnevnoc 726:)7 - .436  
  .381   rof smgidarap lacinilC :gninnacs muiclac yretra yranoroC .la te ,SD namreB ,JM ffoduB ,SH thceH
9311:)6(151;6002 J traeH mA .tnemtaert dna tnemssessa ksir caidrac - .6411  
  .481  c yranoroc fo noitalerroC .la te ,A rebeL ,A rekceB ,R lrebaH  yllacihpargoigna dna noitacificla
 J .stneitap 467,1 fo stluser :esaesid yretra yranoroc detcepsus htiw stneitap ni sesonets detnemucod
154:)2(73;1002 loidraC lloC mA - .754  
  .581  esnoc trepxe lacinilc 7002 AHA/FCCA .la te ,HB egadnurB ,OR wonoB ,P dnalneerG  susn
 ksir ralucsavoidrac labolg ni yhpargomot detupmoc yb gnirocs muiclac yretra yranoroc no tnemucod
 fo egelloC naciremA eht fo troper a :niap tsehc htiw stneitap fo noitaulave ni dna tnemssessa
( ecroF ksaT susnesnoC trepxE lacinilC noitadnuoF ygoloidraC  ot eettimmoC gnitirW AHA/FCCA
 )yhpargomoT detupmoC maeB nortcelE no tnemucoD susnesnoC trepxE 0002 eht etadpU
 eht dna noitneverP dna gnigamI sisorelcsorehtA fo yteicoS eht htiw noitaroballoc ni depoleved
 mA J .yhpargomoT detupmoC ralucsavoidraC fo yteicoS 873:)3(94;7002 loidraC lloC - .204  
  .681  46 htiw sisonets yretra yranoroc tnacifingis fo noitceteD .la te ,A natsaT ,G lecnO ,D lecnO -  noitces
493:)3(26;7002 loidaR J ruE .yhpargoigna TCDM - .504  
  .781  isylana eht ni ytilibairaV .W newO ,AJ yarruM ,AT neuoReD  noitalucriC .smargoiretra yranoroc fo s
423:)2(55;7791 - .823  
  .881   margoiretra yranoroc eht fo noitaterpretni lausiv seoD .la te ,BD ytoD ,BC thgirW ,WC etihW
918:)31(013;4891 deM J lgnE N ?sisonets yranoroc a fo ecnatropmi cigoloisyhp eht tciderp - .428  
 81  .9   yranoroc fo snoitaterpretni lausiv lenap dna laudividni fo ycaruccA .AR legoV ,JG namuaeB
801:)1(61;0991 loidraC lloC mA J .snoisiced lacinilc rof snoitacilpmi :smargoiretra - .311  
  .091  ranoroc evisavninoN .la te ,F redeirnessieD ,E nnamremmiZ ,M yeweD 023 yb yhpargoigna y -  wor
 :ycarucca citsongaid deniatniam dna erusopxe noitaidar rewol htiw yhpargomot detupmoc
daeh a ni noitaziretehtac caidrac htiw stluser fo nosirapmoc - ot -  noitalucriC .noitagitsevni tolip daeh
768:)01(021;9002 - .578  
  .191  eL ,H leffehcS 46 fo ycaruccA .la te ,A ssalP ,S akhcs -  eht rof yhpargomot detupmoc ecils
 J mA .noitatigruger citroa cinorhc htiw stneitap ni esaesid yretra yranoroc fo noitceted evitarepoerp
107:)4(001;7002 loidraC - .607  
  .291  la te ,K aksnyzczsurG ,GM kninuH ,F eseilguP  tahw :yhpargoigna TC yranoroc rof evruc gninraeL .
953:)2(152;9002 ygoloidaR ?gniniart tneiciffus setutitsnoc - .863  
  .391   ralucsavoidrac decnavda ni gniniart :21 ecroF ksaT .la te ,Z dayaF ,S hcabnehcA ,JM ffoduB
 yb desrodne :)yhpargomot detupmoc( gnigami  yteicoS ,ygoloidraC raelcuN fo yteicoS naciremA eht
 dna gnigamI sisorelcsorehtA fo yteicoS ,snoitnevretnI dna yhpargoignA ralucsavoidraC rof
 loidraC lloC mA J .yhpargomoT detupmoC ralucsavoidraC fo yteicoS dna ,noitneverP
519:)4(74;6002 - .029  
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  .491   ttawoM tsoc dna ssenevitceffe lacinilc eht fo weiver citametsyS .la te ,N hguaW ,E snimmuC ,G -
46 fo ssenevitceffe -  evisavni ot evitanretla na sa yhpargoigna yhpargomot detupmoc rehgih ro ecils
H .esaesid yretra yranoroc fo noitagitsevni eht ni yhpargoigna yranoroc  ssessA lonhceT htlae
1:)71(21;8002 - .461  
  .591    .tcejorP ffiraT lanoitaN hsittocS .dnaltocS DSI lmth.2553/dsi/gro.dnaltocsdsi.www//:ptth .9002 .  
  
  .691  anoroc fo ssenevitceffe tsoC .B mmaH ,M yeweD  dna TC gnisu gnirocs muiclac dna yhpargoigna yr
1031:)5(71;7002 loidaR ruE .esaesid yretra yranoroc fo sisongaid rof IRM sserts - .9031  
  .791  erp ehT .la te ,J ssoM ,T nilreM ,PF zsierK - tsoc deifitarts ksir tset - 46 fo ssenevitceffe -  ecils
yhpargomot detupmoc  yranoroc evitcurtsbo tnacifingis fo noitceted eht ni yhpargoigna yranoroc 
 criC gnuL traeH .yhpargoigna yranoroc evisavni ot derrefer esiwrehto stneitap ni esaesid yretra
002:)3(81;9002 - .702  
  .891   fo snoitacilpmi tsoC .la te ,AJ worroM ,MV nnuhC ,HJ eloC  yhpargomot detupmoc laitini
 laidracoym lacoviuqe ro lamronba yldlim htiw stneitap ni noitaziretehtac ot desoppo sa yhpargoigna
12:)1(1;7002 rgomoT tupmoC csavoidraC J .snacs noisufrep - .62  
  .991  yhpargoigna yranoroc cihpargomot detupmoC .H oakaT ,S ayimemA  yranoroc elbats gnisongaid rof 
tsoc a :esaesid yretra - tsoc dna ytilitu - 3621:)7(37;9002 J criC .sisylana ssenevitceffe - .0721  
  .002  ytxiS .la te ,SE llewoP ,MD yentruoC ,KR erahK - ruof -  yranoroc eht fo yhpargomot detupmoc ecils
tsoc :seiretra - a ssenevitceffe wol htiw tnemtraped ycnegreme eht ot gnitneserp stneitap fo sisylan -
326:)7(51;8002 deM gremE dacA .niap tsehc ksir - .236  
  .102   caidrac no tnemetats ecnetepmoc lacinilc AHA/FCCA .la te ,JM aicraG ,CM nehoC ,JM ffoduB
gam dna yhpargomot detupmoc htiw gnigami 895:)4(211;5002 noitalucriC .ecnanoser citen - .716  
  .202  PCA/AHA/CCA .la te ,J yelaD ,K eejrettahC ,JR snobbiG -  fo tnemeganam eht rof senilediug MISA
 traeH naciremA/ygoloidraC fo egelloC naciremA eht fo troper a :anigna elbats cinorhc htiw stneitap
taicossA  htiW stneitaP fo tnemeganaM no eettimmoC( senilediuG ecitcarP no ecroF ksaT noi
2902:)7(33;9991 loidraC lloC mA J .)anignA elbatS cinorhC - .7912  
  .302  hgih fo ecnelaverp cihpargoignA .la te ,K sivaD ,GM assaruoB ,RB namtiahC -  yretra yranoroc ksir
ni esaesid 063:)2(46;1891 noitalucriC .)SSAC( stesbus tneitap - .763  
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i xidneppA  
 
)noisiviD secivreS lacinilC(  
 
OIB DNA SCISYHP LACINILC FO TNEMTRAPED - GNIREENIGNE  
ecivreS scisyhP htlaeH  
)roolF dnuorG( esuoH tseW  
latipsoH layoR levantraG         T enohpele 8243 112 1410     :  
 daoR nretseW taerG 5501        xaF 1676 112 1410                :  
HXO 21G  wogsalG          E  - liam          : ku.shn.tocs.wogsalghtron@nannerb.ydna  
 
mudnaromem  
    
oT : snikneJ anohS rD  
wolleF hcraeseR ygoloidraC  
latipsoH llihbotS  
dR kconrolaB 331  
wogsalG  
ZR9 21G  
 
morF : 
 
nannerB G A rM  
 
etaD : 
 
6002  rebotcO 71  
 
tcejbuS : 
 
I- TCSM sV AC - AC  
662/2/GZC :oN ecnerefer OSC  
  
 
 
.1  tnemssessA esoD noitaidaR  
 
sa esod noitaidar A  .locotorp lacigoloidar desiver eht em gnidnes rof uoy knahT  desoporp eht rof tnemsses
 dluow stneitap eseht taht si atad deilppus eht fo noitaterpretni yM .woleb detalubat si locotorp noitanimaxe
TCSM a evah - I  & llihbotS ta AC -   .IRG ta AC  
 
.dednetni mumixam eht .e.i ,vSm 1.12 si tniartsnoc esod ehT  
  
 lacigoloidaR
locotorP  
snoitanimaxE   evitceffE latoT
)vSm( esoD  
 emitefiL lanoitiddA
ksiR recnaC lataF  
ksiR  
desiver 60/01/71  TCSM - AC   7.21  0851 ni 1  etaredoM  
naideM  I- AC  7.4  5524 ni 1  etaidemretnI  
mumixaM  I- AC  4.8  0832 ni 1  etaidemretnI  
dednetnI latoT  TCSM - I & AC - AC  1 4.7  0511 ni 1  etaredoM  
  
.2  etamitsE ksiR  
 
 fo ksir lanoitidda na stneserper dna noitaidar dnuorgkcab sraey 8 ot tnelaviuqe si esod evitceffe vSm 4.71
si ti ,htaed fo ksir emitefil evitarapmoc fo smret nI  .)0991 ,06PRCI( 0511 ni 1 fo recnac lataf emitefil  ralimis 
 eht ni si dna ,)munna/selim 003( tnedicca ciffart daor a morf gniyd tsilcyc erusiel a fo ksir emitefil eht ot
oib rof yrogetac ksir etaredom - .)1991 ,26 noitacilbuP PRCI( hcraeser lacidem  
itamrofni tneitap eht ni dedulcni eb dluohs noitamrofni sihT .teehs no  
 
nannerB G A  
resivdA noitcetorP noitaidaR  
tsicisyhP lacideM tnatlusnoC &  
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ii xidneppA  
draoB htlaeH wogsalG retaerG  
 slatipsoH ytisrevinU wogsalG htroN
noisiviD  
noisiviD yrotaripseR & caidraC  
 
snikneJ anohS rD ot seiriuqnE  
 
02 1410 :enohpeleT tceriD 4603 1  
 ygoloidraC
tnemtrapeD  
latipsoH llihbotS  
daoR kconrolaB  
wogsalG  
WU3 12G  
0003 102 1410 :leT  
3965 855 1410 :xaF  
 
 
TEEHS NOITAMROFNI TNEITAP  
 
.a1  .eltiT ydutS  
 
itluM fo tcapmI laitnetoP eht fo noitaulavE -  gninnacS )TC( yhpargomoT detupmoC ecilS
tiaW no dnaltocS fo tseW eht ni yhpargoignA yranoroC evisavnI rof stsiL gni  
 
X tnereffiD owT gnirapmoC ydutS A - esaesiD traeH fo sisongaiD eht rof stseT yar  
 
.2  .trap ekat ot noitativnI  
 
tnereffid owt gnirapmoc yduts hcraeser a ni trap ekat ot detivni gnieb era uoY X -  stset yar
 eht yhw dnatsrednu uoy tnatropmi si ti ediced uoy erofeB  .esaesid traeh gnisongaid rof
 noitamrofni gniwollof eht daer esaelP .sevlovni ti tahw dna enod gnieb si hcraeser
 si gnihtyna fi su ksA .hsiw uoy fi srehto htiw ti ssucsid dna ylluferac  uoy ro raelc ton
 fI .trap ekat ot hsiw uoy ton ro rehtehw ediced ot emit ekaT .noitamrofni erom ekil dluow
 teehs noitamrofni siht fo ypoc a nevig eb lliw uoy yduts eht ni etapicitrap ot ediced uoy
ht gnidaer rof uoy knahT .peek ot mrof tnesnoc dengis a dna .si  
 
.3  ?yduts eht fo esoprup eht si tahW  
 
 yranoroc eht ,traeh eht gniylppus slessev doolb eht nehw si )DAC( esaesid yretra yranoroC
 doolb hgih gnivah era DAC gnipoleved rof srotcaf ksiR  .deworran emoceb ,seiretra
ebaid gnieb ,loretselohc hgih ro erusserp   .DAC fo yrotsih ylimaf a gnivah ro gnikoms ,cit
  .detcirtser semoceb elcsum traeh eht ot doolb fo wolf eht deworran emoceb seiretra eht sA
 seod elcsum traeh eht sa esicrexe gnirud htaerb fo ssentrohs ro niap tsehc esuac nac sihT
lppus doolb hguone teg ton .y  
 
 dna DAC fo tluser eht syawla ton era htaerb fo ssentrohs dna niap tsehc fo smotpmys ehT
 evah ew tset tseb ehT  .tcart evitsegid eht ro sgnul eht htiw smelborp ot eud eb yam deedni
si tset margoigna yranoroc ehT  .margoigna yranoroc a si DAC esongaid ot  taht tset eht 
 elihW .yadot uoy ot denialpxe evah lliw dna deen uoy taht dediced ydaerla sah rotcod ruoy
 nI  .devlovni sksir wef a era ereht dna elbatrofmocnu eb nac ti erudecorp enituor a si ti
ro kcatta traeh a gnivah fo ksir llams a si ereht ,ralucitrap .erudecorp eht gnirud ekorts a  
 
 fo nacs TC a tuo yrrac ot si seiretra yranoroc eht ni sgniworran ssessa ot yaw tnereffid A
X wen a si sihT .traeh eht -  ni sniev eht fo eno otni detcejni gnieb eyd sevlovni taht tset yar
dna mra eht ni ro dnah eht fo kcab eht x laiceps -  TC a htiw nekat gnieb serutcip yar
 a ro kcatta traeh a gnivah fo ksir on si ereht dna ,elbatrofmocnu ton si tset sihT  .rennacs
 fo ecnedive rehtruf sa ylenituor desu ton si tset siht yltnerruC .erudecorp eht ot eud ekorts
irapmoc ni ycarucca sti .deriuqer si margoigna yranoroc raluger a ot nos  
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 traeh eht fo gninnacs TC ton ro rehtehw enimreted ot si yduts hcraeser siht fo esoprup ehT
.stneitap emos rof margoigna yranoroc a ot evitanretla na sa desu eb ot hguone etarucca si  
 
 evlovni lliw yduts ehT  lliw tneitap hcae dna shtnom 81 revo detiurcer ,stneitap 002 dnuora
    .margoigna yranoroc rieht gnivah ot roirp traeh eht fo nacs TC a ogrednu  
 
.4  ?nesohc neeb I evah yhW  
 
smotpmys evah uoy sa yduts siht ni gnitapicitrap redisnoc ot detivni gnieb era uoY  
 ot margoigna yranoroc tneitaptuo evitcele na evah ot eud era uoy dna DAC fo evitseggus
 2 txen eht nihtiw seiretra yranoroc ruoy ni sgniworran era ereht ton ro rehtehw ssessa
 .shtnom  
 
.5  ?trap ekat ot evah I oD  
 
nulov yleritne si yduts siht ni trap gnikaT  lliw uoy trap ekat uoy fI .noisiced ruoy dna yrat
 trap ekat uoy fI .mrof tnesnoc a ngis ot deksa eb dna peek ot teehs noitamrofni siht eviecer
 wardhtiw ot noisiced A .nosaer a gnivig tuohtiw dna emit yna ta wardhtiw ot eerf era uoy
isiced a ro ,emit yna ta   .eviecer uoy erac fo dradnats eht tceffa ton lliw ,trap ekat ot ton no
 sa margoigna yranoroc tneitaptuo ruoy evah ylpmis lliw uoy trap ekat ot ton esoohc uoy fI
.tsrif tuo deirrac nacs TC eht gnivah tuohtiw dennalp  
 
.6  rap ekat I fi em ot neppah lliw tahW ?t  
 
 llihbotS ta tnemtraped ygoloidar eht dnetta ot deksa eb lliw uoy trap ekat ot eerga uoy fI
 yranoroc tneitaptuo ruoy ot roirp skeew 2 ro 1 eb lliw hcihw gnineve na no latipsoH
liw )ebut llams( nolfnev A  .desrubmier eb nac sesnepxe gnillevarT .margoigna  eb l
 neht lliw uoY  .mra ruoy ni ro dnah ruoy fo kcab eht ni rehtie ,sniev eht fo eno otni detresni
 otni nolfnev eht hguorht eyd tsartnoc emos tcejni lliw ew dna elbat a no talf eil ot deksa eb
irrac eb neht lliw traeh ruoy fo nacs TC A .metsys suonev ruoy  ylno lliw nacs ehT  .tuo de
  .htaerb ruoy dloh ot deksa eb lliw uoy emit siht gnirud dna sdnoces 21 tuoba ekat
 ruoy evah lliw uoY  .emoh og nac uoy dna devomer eb lliw nolfnev eht nacs eht gniwolloF
ht skeew 2 ro 1 tuo deirrac margoigna yranoroc tneitaptuo  layoR wogsalG ta retfaere
.yramrifnI  
 
.7  ?detset gnieb erudecorp eht si tahW  
 
TC eht si detset gnieb erudecorp ehT -  desingocer a ydaerla si sihT  .margoigna yranoroc
 ni dna ASU eht ni ylenituor desu si ti dna seiretra yranoroc eht gnisilausiv fo dohtem
eves  sihT  .detimil yrev si ,revewoh ,KU eht ni ti fo ecneirepxE  .eporuE ni seirtnuoc lar
 hguone etarucca si nacs eht ton ro rehtehw enimreted ot dengised neeb sah yduts hcraeser
ac emos ni dna DAC detcepsus htiw stneitap ni desu eb ot noitalupop s’dnaltocS ni  ot ses
.margoigna yranoroc a rof deen eht etaivbo  
 
.8  ?trap gnikat fo sksir dna segatnavdasid elbissop eht era tahW  
 
 uoy hcihw traeh ruoy fo nacs TC a evah lliw uoy taht snaem yduts eht ni trap gnikaT
lliw uoy taht snaem sihT  .dah evah esiwrehto ton dluow  noitaidar fo esod a gniviecer eb 
 si dna slatipsoh ni ylenituor desu si noitaidaR  .deviecer evah esiwrehto ton dluow uoy taht
 vSm5 dnuora fo esod noitaidar a sevig margoigna yranoroc raluger A  .vSm ni derusaem
31 fo esod noitaidar a sevig nacs TC eht dna   .vSm81 dnuora fo esod latot a gnivig ,vSm
 na stneserper tI  .nemodba dna tsehc ruoy fo nacs TC a morf esod eht ot ralimis si sihT
 evitarapmoc fo smret nI  .0851 ni 1 fo recnac lataf fo ksir emitefil elbissop lanoitidda
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alimis si ti ,htaed fo ksir emitefil  daor a ni gniyd tsilcyc erusiel a fo ksir emitefil eht ot r
.tnedicca ciffart  
 
 siht fI  .eyd tsartnoc eht ot noitcaer cigrella na evah thgim uoy taht ksir llams a si erehT
.pird a hguorht nevig noitacidem emos deen yam uoy sneppah  
 
ht ksir llams a si erehT  eht dna nacs TC eht htob ni detcejni si taht eyd tsartnoc eht ta
 deen yam uoy neht sneppah siht fI  .noitcnuf yendik ruoy tespu yam margoigna yranoroc
.pird a hguorht nevig sdiulf emos  
 
 gnipoleved fo ksir llams yrev a dna gnisiurb fo ksir llams a si erehT  eht dnuora noitcefni na
.detresni si nolfnev eht erehw niev  
 
 nrobnu eht mrah lliw ti namow tnangerp a ni tuo deirrac si nacs eht fi taht elbissop si tI
 nemow dluohs rehtien ,yduts siht ni trap ekat erofereht ton tsum nemow tnangerP .dlihc
moceb ot nalp ohw  yam ycnangerp fo ksir ta era ohw nemoW .yduts eht gnirud tnangerp e
 fo ytilibissop eht edulcxe ot trap gnikat erofeb tset ycnangerp a evah ot deksa eb
 litnu evitpecartnoc evitceffe na esu tsum tnangerp emoceb dluoc ohw nemoW .ycnangerp
h eht fo nacs TC eht  namow ynA  .tuo deirrac neeb evah margoigna yranoroc eht dna trae
 yletaidemmi dluohs yduts eht ni trap gnikat elihw tnangerp emoceb sah ehs taht sdnif ohw
.rotcod hcraeser reh llet  
 
ga erofeb meht htiw kcehc dluohs uoy ecnarusni lacidem etavirp evah uoy fI  ekat ot gnieer
.ecnarusni lacidem ruoy tceffa ton lliw noitapicitrap ruoy taht erusne ot yduts eht ni trap  
 
 noitidnoc lacidem rehtona evah uoy taht yduts eht gnirud srevocsid rotcod hcraeser eht fI
 derrefer eb lliw uoy erawanu ylsuoiverp erew uoy hcihw fo  rof rotcod etairporppa eht ot
.noitidnoc siht fo tnemtaert  
 
.9  ?trap gnikat fo stifeneb elbissop eht era tahW  
 
 wohs nac ew fi tub uoy ot laicifeneb yltcerid eb ylirassecen t’now yduts eht ni trap gnikaT
gaid eht ni etarucca si traeh eht fo gninnacs TC taht  lliw stneitap emos neht DAC fo sison
 fo ksir eht ti htiw yrrac seod hcihw yhpargoigna yranoroc raluger ogrednu ot deen ton
 erutuf eht ni stneitap eht rof taht snaem osla sihT  .ekorts ro kcatta traeh a rehtie gnivah
tiaw eht margoigna na deen od yllaer ohw .retrohs eb lliw tsil gni  
 
?elbaliava semoceb noitamrofni wen fi tahW      .01  
 
 elbaliava semoceb noitamrofni wen ,tcejorp hcraeser a fo esruoc eht gnirud semitemoS
y llet lliw rotcod hcraeser eht ,sneppah siht fI .deiduts gnieb si taht tnemtaert eht tuoba  uo
 ot ediced uoy fI .yduts eht ni eunitnoc ot tnaw uoy rehtehw uoy htiw ssucsid dna ti tuoba
 uoy fI .eunitnoc ot erac ruoy rof stnemegnarra ekam lliw rotcod hcraeser eht wardhtiw
 tnesnoc detadpu na ngis ot deksa eb lliw uoy yduts eht ni eunitnoc ot ediced  no ,oslA .mrof
 ruoy ni yduts eht morf uoy wardhtiw thgim rotcod hcraeser eht noitamrofni wen gniviecer
eunitnoc ot erac ruoy rof egnarra dna snosaer eht nialpxe lliw ehs/eH .stseretni tseb . 
 
.11  ?gnorw seog gnihtemos fi tahW       
 
snepmoc laiceps on era erehT  siht ni trap gnikat yb demrah era uoy fi stnemegnarra noita
 evah yam uoy neht ,ecnegilgen s’enoemos ot eud demrah era uoy fI .tcejorp hcraeser
 htlaeH lanoitaN lamron ehT .ti rof yap ot evah yam uoy tub noitca lagel a rof sdnuorg
sinahcem stnialpmoc ecivreS  yna evah ro nialpmoc ot hsiw uoy fi elbaliava era sm
.snrecnoc  
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.21  ?laitnedifnoc tpek eb yduts siht ni trap gnikat ym lliW       
 
 eht yb detcepsni eb yam sdrocer lacidem ruoy hcraeser eht ni trap ekat ot tnesnoc uoy fI
nisylana fo sesoprup rof rotcod hcraeser  yrotaluger tnemnrevog ylnO .stluser eht g
.seton lacidem ruoy ot ssecca evah lliw rotcod hcraeser eht dna seitirohtua  
 
 yltcirts tpek eb lliw hcraeser eht fo esruoc eht gnirud uoy tuoba detcelloc noitamrofni llA
hcihw uoy tuoba noitamrofni ynA .laitnedifnoc  eman ruoy evah lliw latipsoh eht sevael 
 snoitacilbup ro stropeR .ti morf desingocer eb tonnac uoy taht os devomer sserdda dna
 renoititcarP lareneG ruoY .sliated lanosrep yna niatnoc ton lliw yduts eht morf gnitluser
 noitapicitrap ruoy fo demrofni eb lliw .tnemeganam lacinilc dna  
 
.31  ?yduts hcraeser eht fo stluser eht ot neppah lliw tahW       
 
 eb ot ylekil era dna esabatad retupmoc a no derots eb lliw yduts hcraeser eht fo stluser ehT
ht morf gnitluser snoitacilbup ro stropeR .slanruoj ygoloidrac ni dehsilbup  ton lliw yduts e
 no stluser eht fo ypoc a edivorp lliw rotcod hcraeser ehT .sliated lanosrep yna niatnoc
.tseuqer  
 
.41  ?hcraeser eht gnidnuf dna gnisinagro si ohW       
 
dednuf gnieb si ti dna hcraeser siht gnisinagro si tnemtrapeD ygoloidraC latipsoH llihbotS  
.eciffO tsitneicS feihC eht yb  
 
.51  ?yduts eht deweiver sah ohW       
 
 hcraeseR lacoL yramrifnI layoR wogsalG yb devorppa dna deweiver neeb sah yduts sihT
 scihtE  
.lenap tnednepedni na si hcihw eettimmoC  
 
.61  noitamrofni rehtruf rof tcatnoC       
 
yna evah uoy fI  fI .4603 102 1410 no snikneJ rD tcatnoc esaelp yduts eht gnirud snrecnoc 
 snikneJ rD esivda esaelP .renoititcarp lareneg nwo ruoy tcatnoc ,elbaliavanu si snikneJ rD
.nosaer yna rof tnemtraped ytlausac a ta nees ro latipsoh ot dettimda era uoy fi  
 
uoy knahT yduts siht ni trap gnikat gniredisnoc rof  
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iii xidneppA  
:lairt siht rof rebmuN noitacifitnedI tneitaP  
 
 
MROF TNESNOC  
 
 
 :tcejorP fo eltiT itluM fo tcapmI laitnetoP eht fo noitaulavE -  no gninnacS yhpargomoT detupmoC ecilS
C evisavnI rof stsiL gnitiaW dnaltocS fo tseW eht ni yhpargoignA yranoro  
 
X tnereffiD owT gnirapmoC ydutS A - esaesiD traeH fo sisongaiD eht rof stseT yaR  
 
 
snikneJ anohS rD :rehcraeseR fo emaN  
 
 
.1   teehs noitamrofni eht dnatsrednu dna daer evah I taht mrifnoc I
t rof 6002/11/32 detad  ksa ot ytinutroppo eht dah evah dna yduts evoba eh
.snoitseuq  
 
.2   eerf ma I taht dna yratnulov si noitapicitrap ym taht dnatsrednu I
 lacidem ym tuohtiw ,nosaer yna gnivig tuohtiw ,emit yna ta wardhtiw ot
.detceffa gnieb sthgir lagel ro erac  
 
.3  natsrednu I  eb yam seton lacidem ym fo yna fo snoitces taht d
 evig I .seitirohtua yrotaluger ro rotcod hcraeser eht yb ta dekool
.sdrocer ym ot ssecca evah ot slaudividni eseht rof noissimrep  
 
  .4  .yduts evoba eht ni trap ekat ot eerga I  
 
  ,5   gnieb PG ym ot eerga I  noitapicitrap ym fo demrofni  
 
 
 
 
 
  erutangiS    tneitaP fo emaN    etaD  
 
  
  
  
   nosrep fo erutangiS   emaN     etaD  
tnereffid fi tnesnoc gnikat   
rehcraeser morf   
 
  
  
 
 erutangiS     rehcraeseR    etaD  
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vi xidneppA  
 
ITNEDI TNEITAP NOITACIF  
.oN ydutS tneitaP   
.oN tinU   
 
.oN tnatlusnoC 1   .soN tnatlusnoC -  HJK -  GREN ,1 -  DGF ,2 - .3  
 
)CG ro TF( cinilC  
smotpmyS  
niaP tsehC   ?lacipytA ro lacipyT  
aeonpsyD   
aimeahcsI citamotpmysA   )shtnom( smotpmyS fo noitaruD  
srotcaF ksiR  
 elaM )oN/seY(   
 PB( NTH t  no ro 58/041 
)sevisnetrepyhitna  
PB  
 latoT( aimealoretselohcrepyH
)4 > lohC  
loretselohC latoT  
MD  epyT  
)56 < elameF ,55 < elaM( xHF   
rekomS   xE - rekomS  sraeY kcaP  
DVC   
DVP   
snoitagitsevnI  
GCE  etaD  RS  aimeahcsI  BBBR  BBBL  
TTE  etaD  F TTEB  TTEBM   xaM
 RH
)n/y(  
 emiT
)nim(  
 yllacinilC
evitisoP  
 yllacirtcelE
evitisoP  
gnigamI raelcuN  etaD  tcefeD elbisreveR  tcefeD dexiF  FEVL  
OHCE  etaD  etis AMW  DSVL dliM  DSVL doM  DSVL ereveS  FEVL  
noitacideM  
noitacideM  emaN  esoD yliad latoT  noitacideM  emaN  toT  yliaD la
esoD  
teletalpitnA     citeruiD gnirapS K    
rekcolB ateB    rotibihnI ECA    
etaR - BCC gnitimil    BRA    
BCC rehtO    aerulynohpluS    
tsinogA + K    edinaugiB    
etartiN OP    nilusnI    
etartiN NRP   A/N  cimeacylgopyH    
citeruiD    nitatS    
olB ahplA rekc    ebimitezE    
nirafraW   A/N     
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 xidneppA v 
 
 
 DHC gnivah fo ytilibaborP ekuD selbairaV lacinilC gnisu  
DHC evah ot nwonk ydaerla si tneitap fi elbacilppa ton si erocs sihT  
EGA  sraeY  
XES  elaM  elameF  
   
 tsehC gnitneserp fo scitsiretcarahC
niaP 302,202,661  
SEY  ON  
 1    sserts / esicrexe yb detatipicerP      
 2    2( noitarud feirB - )nim51    
 3    yltpmorp deveileR tser yb    NTG /         
 4    lanretsorteR    
 5    tfel ,kcen ,waj ot gnitaidaR mra    
 6     oN niap tsehc fo esuac rehto    
   
niaP tsehC fo noitasirogetaC  noN - anigna lacipyT ,esuac ? niap tsehC ,lanigna  
   
selbairaV ksiR lacinilC 861,88  SEY  ON  
  1 s tnerruC  rekom    
 2    setebaiD    
 3    IM suoiverP    
4    l/lomm 5.6 > loretselohC    
 5    IM dlo fo sevaw Q :GCE    
 6    tser ta segnahc TS :GCE    
   
DAC tnacifingiS fo ytilibaborP 88  %     
ksiR  iH ,etaidemretnI ,woL hg  
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pA iv xidnep  
ITACIFITNEDI TNEITAP  NO  FITNEDI ROTAGITSEVNI NOITACI  
.oN DI tneitaP  .oN tinU  rotagitsevnI  
 tropeR fo etaD  
noitagitsevnI fo etaD  tropeR ot nekaT emiT  
SLIATED TNEITAP  
)m( thgieH  
 
                            )gK( thgieW  
aN( retimiL etaR )em   )gm( esoD yliaD latoT  
TCSM erP RH - AC   TCSM tsoP RH - AC  
snoitacilpmoC   )vSm( esoD noitaidaR  
SISYLANA TNEMGES  
tnemgeS  sisonetS % 1 
 
ytilauQ egamI  
 ro etauqedA ,dooG(
noN - )citsongaiD  
noitacificlaC  
 ro etaredoM ,yvaeH(
)enoN  
ML .1     
DAL lamixorP .2     
DAL diM .3     
DAL latsiD .4     
1D .5     
2D .6     
xC lamixorP .7     
xC latsiD .8     
1MO .9     
2MO .01     
ACR lamixorP .11     
ACR diM .21     
ACR latsiD .31     
ADP .41     
 VL( yretrA laretaloretsoP .51
)hcnarB  
   
 
 
 .1  dedrocer eb dluohs sesonetS  %001 ,%99 ,%09 ,%08 ,%07 ,%06 ,%05 ,%04 ,%03 ,%02 ,%01 ,0 sa
 .tnesbA yretrA ro elbaulavenU ,)dedulcco(  
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iiv xidneppA  
 
ITACIFITNEDI TNEITAP NO  FITNEDI ROTAGITSEVNI NOITACI  
  
.oN DI tneitaP  .oN IHC   rotagitsevnI  
BOD  .oN tinU  tropeR fo etaD  
evnI fo etaD noitagits  tropeR ot nekaT emiT  
 
TNEMGES   SISONETS % 1 
ML .1   
DAL lamixorP .2   
DAL diM .3   
DAL latsiD .4   
1D .5   
2D .6   
xC lamixorP .7   
xC latsiD .8   
1MO .9   
2MO .01   
ACR lamixorP .11   
ACR diM .21   
ACR latsiD .31   
ADP .41   
laretaloretsoP .51 )hcnarB VL( yretrA   
snoitacilpmoC   
 ICP noisseS emaS ?   
 
 
.1   ,%99 ,%09 ,%08 ,%07 ,%06 ,%05 ,%04 ,%03 ,%02 ,%01 ,0 sa dedrocer eb dluohs sesonetS
 .elbaulavenU ro )dedulcco( %001  
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iiiv xidneppA  
rof noitceleS tneitaP fo ecnatropmI ehT  sitluM  yranoroC yhpargomoT detupmoC ecil
dnaltocS fo tseW eht ni yhpargoignA  
 
 
MMS snikneJ 1 A eihcannoCcM , 2 J dnahS , 1 G polliKcM , 3 N notsnhoJ , 4 JK ggoH , 1 H abietE , 5 REN dleifdooG , 1  
GF nnuD dna 1 
 
 
1 KU wogsalG ,latipsoH llihbotS ,ygoloidraC fo tnemtrapeD  
 2
treboR KU ,wogsalG ,scitsitatsoiB rof ertneC nos  
3 KU ,hgrubnidE ,yramrifnI layoR hgrubnidE  
4 airotciV layoR latipsoH KU ,tsafleB ,  
 5
KU ,wogsalG ,yramrifnI layoR wogsalG  
 
 
8002 gniteeM launnA yteicoS caidraC hsittocS  
 
dnuorgkcaB  
 
oc yhpargomot detupmoc ecilsitluM TCSM( yhpargoigna yranor - non stimrep )AC -  fo noitasilausiv evisavni
 seulav evitciderp evitagen dna seitivitisnes hgih detartsnomed evah seiduts suoiverP  .seiretra yranoroc eht
 sesonets yranoroc fo noitceted eht rof TCSM fo ycarucca ehT  .%05 ≥ - neitap ni AC  detcepsus htiw st
 enimreted ot dna siht ssessa ot demia yduts sihT  .nwonknu si dnaltocS fo tseW eht ni esaesid yretra yranoroc
TCSM rof elor a - .stneitap fo puorg siht ni AC  
 
dohteM  
 
derrefer  )6.75 ega naem ,elamef 24 ,elam 84( stneitap evitucesnoc yteniN  yhpargoigna yranoroc evisavni rof 
I( -  yraunaJ neewteb wogsalG ni slatipsoh 2 morf detiurcer erew esaesid yretra yranoroc detcepsus htiw )AC
TCSM  .8002 yaM dna 7002 -  spilihP eht gnisu tsartnoc detanidoi fo slm001 htiw demrofrep saw AC
 rennacs TC ecnaillirB GCE htiw )Vk 021 ,noitator dnoces 4.0 ,noitamilloc mm526.0 x 04( -  tnerruc ebut detag
 tnednepedni 2 yb desylana erew dna gnitag GCE evitcepsorter htiw detcurtsnocer erew segamI  .noitaludom
w tsigoloidrac a yb devloser seicnapercsid htiw stsigoloidar dednilb TCSM ni gniniart hti - I  .AC -  saw AC
TCSM fo skeew 4 nihtiw demrofrep -  seicnapercsid htiw stsigoloidrac tnednepedni 2 yb detroper dna AC
51 ehT  .susnesnoc yb devloser -  saw noitaicossA traeH naciremA eht fo ledom yretra yranoroc tnemges
apmoc wolla ot desilitu  fo sisonets A  .nosir t .tnacifingis deredisnoc saw %05  
 
stluseR  
 
TCSM - I dna AC -  saw etar traeh )DS( naeM  .stneitap 09 lla ni snoitacilpmoc tuohtiw demrofrep erew AC
 sisonets fo ecneserp sa denifed esaesid yretra yranoroc fo ecnelaverP  .)3.9( mpb 2.96 5 ≥   .%7.63 saw %0
TCSM no tneserp saw seiretra yranoroc eht fo noitacificlaC -  yretra yranoroc 5031 fO  .stneitap fo %65 ni AC
TCSM yb elbaulave erew 609 ,stnemges - rep a nO  .AC -  dna ,)pS( yticificeps ,)nS( ytivitisnes ,sisab tnemges
 evitisop dna )VPN( evitagen   .ylevitcepser %9.73 dna %8.49 ,%8.49 ,%9.73 erew  seulav evitciderp )VPP(
rep a nO - rep eht nI  .ylevitcepser %1.93 dna %7.29 ,%4.37 ,%6.47 erew VPP dna VPN ,pS ,nS ,sisab yretra -
TCSM yb elbaulavenu dessessa stnemges ,sisylana tneitap - ot deredisnoc erew AC  tnacifingis tneserper 
rep a nO .sesonets -   .ylevitcepser %7.74 dna %0.29 ,%4.04 ,%9.39 erew VPP dna VPN ,pS ,nS ,sisab tneitap
TCSM -  puorgbuS  .)ylevitcepser %0.56 dna %2.65( setar traeh tneitap rewol htiw devorpmi VPP dna pS AC
N taht detartsnomed sesylana erp wol htiw stneitap ni rehgih saw VP -  ssel IMB a htiw stneitap ,ytilibaborp tset
m/gk52 naht 2  ,)ylevitcepser %8.39 dna %001 ,%001( noitacificlac yretra yranoroc on htiw stneitap dna ,
 .llams saw puorgbus laudividni hcae ni stneitap fo rebmun eht revewoh  
 
noisulcnoC  
 
TCSM fo ycarucca hgih ehT -  rojam ehT  .yduts siht ni demrifnoc ton si erutaretil eht ni detroper ylediw AC
TCSM fo htgnerts -  wol htiw stneitap ni VPN hgih sti si esaesid yretra yranoroc detcepsus htiw stneitap ni AC
erp - noroc on ,ytilibaborp tset  ,noitceles tneitap etairporppA  .IMB lamron a dna noitacificlac yretra yra
 .noitagitsevni siht fo ssenlufesu eht gnisimitpo ni yek si ,erofereht  
 
 
eciffO tsitneicS feihC eht yb dednuF  
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xi xidneppA  
 
 yranoroC TC fo ytilitU lacinilC detimiL
 a ni yhpargoignA gnitteS latipsoH tcirtsiD  
 
 
snikneJ M M anohS 1 notsnhoJ alociN  , 2 snikwaH M leinahtaN  , 3 aidualC  , -  anitraM
wosseM 4 dnahS nhoJ  , 5 ggoH J yrreK  , 1 abietE ynaH  , 6 polliKcM maharG  , 7   ,
dleifdooG RE salohciN 1 eihcannoCcM xelA , 4 nnuD G sicnarF dna  , 1 
   
  
peD .1 wogsalG ,latipsoH llihbotS ,ygoloidraC fo tnemtra , KU  
 .2 tsafleB ,latipsoH airotciV layoR ,ygoloidraC fo tnemtrapeD  , KU  
 .3 ,ygoloidraC fo tnemtrapeD ,latipsoH tsehC dnA traeH loopreviL loopreviL KU ,          
 .4 ytisrevinU ,scitsitatsoiB rof ertneC nostreboR ,wogsalG ,wogsalG fo  KU  
5 ,wogsalG ,latipsoH llihbotS ,ygoloidaR fo tnemtrapeD .  KU  
,wogsalG ,yramrifnI layoR ,ygoloidraC fo tnemtrapeD .6  KU  
,hgrubnidE ,yramrifnI layoR ,ygoloidaR fo tnemtrapeD .7  KU  
 
 
fo tnemtrapeD ,snikneJ M M anohS rD ot ecnednopserroC  llihbotS ,ygoloidraC 
 KU ,WU3 12G wogsalG ,daoR kconrolaB 331 ,latipsoH moc.liamtoh@sniknejanohs   
 
94:)1(401;1102 MJQ - 75  
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TCARTSBA  
 
dnuorgkcaB  
elbaredisnoc detartsnomed evah seidutS itlum fo ycarucca -  yhpargoigna yranoroc TC ecils
TCSM( - I( yhpargoigna yranoroc evisavni ot nosirapmoc ni )AC -  gnitaulave rof )AC
TCSM dehsilbup hcihw ot tnetxe ehT  .)DAC( esaesid yretra yranoroc -  ycarucca AC
b ecitcarp enituor ot elbarefsnart era sretemarap hgih dnoye -  si sertnec yraitret emulov
.nwonknu  
 
 miA  
TCSM fo ycarucca eht enimreted oT -  tcirtsid hsittocS a ni DAC fo noitceted eht rof AC
 .latipsoh lareneg  
 
ngiseD  
.ycarucca citsongaid fo yduts evitcepsorP  
 
dohteM  
r DAC detcepsus htiw stneitap derdnuh enO  slatipsoh wogsalG owt morf detiurce
TCSM htob tnewrednu - 05 ,noitamilloc 526.0x04 ecnaillirB spilihP( AC -  laropmet sm002
I dna )noituloser -  dna stsigoloidar dednilb ,tnednepedni yb detroper erew seidutS  .AC
51 AHA eht gnisu derapmoc dna stsigoloidrac - tnemges   .ledom  
 
stluseR  
 dah %14 dna %95 ,)sraey)7.01(0.85 ega )DS(naem ,elamef 54 ,elam 55( stneitap 001 fO
wol - erp hgih dna etaidemretni -   .ylevitcepser DAC tnacifingis fo seitilibaborp tset
TCSM gnirud etar traeh )DS(naeM - ytfiF  .mpb)0.9(8.86 saw AC -  rep neves  stneitap fo tnec
 saw DAC fo ecnelaverp tneitaP  .esebo erew %53 dna noitacificlac yretra yranoroc dah
reP  .%83 -  rof seulav evitciderp )VPN(evitagen dna evitisop ,yticificeps ,ytivitisnes tneitap
  
922  
TCSM - VPN  .ylevitcepser %6.09 dna %2.25 ,%5.74 ,%1.29 erew AC  ot decuder saw 
erp hgih eht ni %0.57 -  htiw stneitap ni desimorpmoc saw yticificepS  .puorg ytilibaborp tset
bus - .IMB detavele dna seiretra deificlac ,setar traeh dellortnoc yllamitpo  
 
noisulcnoC  
04 - TCSM ecilS - AC tnacifingis tuo gnilur rof VPN hgih a sah AC  a ni demrofrep nehw D
wol htiw stneitap ni gnittes latipsoh tcirtsid - erp etaidemretni -  laminim dna ytilibaborp tset
 rof seigetarts etairporppa yllacinilc yb desimorpmoc si yticificepS  .noitacificlac lairetra
aeh evitceffE  .seiduts elbaulavenu htiw gnilaed TCSM gnirud lortnoc etar tr -  si AC
 tcerid dna noitceles tneitap nrevog ot desilitu eb dluohs senilediug lanoitaN  .evitarepmi
TCSM - .lortnoc ytilauq erusne ot gniniart retroper AC  
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NOITCUDORTNI  
 
si )DAC( esaesid yretra yranoroC  noitalupop( dnaltocS ni ytilatrom fo esuac gnidael eht 
 eht fo sisongaid etaruccA  ]1[.raey hcae shtaed 0009 dnuora rof gnitnuocca ,)noillim 2.5
 yranoroc evisavnI  .tnemeganam ediug ot laitnesse si DAC fo tnetxe dna ecneserp
I( yhpargoigna -  dlog eht si )AC  a htiw detaicossa si tub noitagitsevni citsongaid dradnats
itlum edaced tsal eht revO  ]2[.snoitacilpmoc ralucsav tnacifingis fo ksir llams -  ecils
TCSM( yhpargoigna yranoroc yhpargomot detupmoc - non a sa degreme sah )AC -  evisavni
v fo elbapac ytiladom gnigami  stnemecnavda evissergorP  .seiretra yranoroc eht gnisilausi
TCSM fo ycarucca eht devorpmi yltaerg evah ygolonhcet rennacs ni -  ot nosirapmoc ni AC
I-   ]4,3[.AC  
 
 cimedaca tsilaiceps morf sevired ti taht si ecnedive gnitsixe fo gnimoctrohs yramirp ehT
 sertnec TCSM ni ecneirepxe laitnatsbus htiw - TCSM fo ycarucca ehT  .AC -  rellams ni AC
  .nwonknu si noitalupop suoenegoreteh erom a dna esitrepxe elbairav htiw sertnec
TCSM etacovda ygoloidraC fo yteicoS naeporuE eht ,ylgnidroccA -  fo tnemssessa rof AC
itap citamotpmys erp etaidemretni na htiw stne -  citsongaid fi ylno DAC fo ytilibaborp tset
 dna demrofrep yltrepxe eb nac noitagitsevni eht dna detcepxe eb nac ytilauq egami
]5[.detroper  
 
 KU dehsilbup )ECIN( ecnellecxE lacinilC dna htlaeH rof etutitsnI lanoitaN eht yltneceR
TCSM  ]6[.niap tsehc tesno tnecer htiw stneitap fo noitagitsevni eht rof senilediug -  saw AC
 dna DAC gniylrednu fo doohilekil detamitse wol a htiw stneitap ni etairporppa deredisnoc
an tnecer eseht fo thgil nI  .noitacificlac yretra yranoroc fo ecnedive emos  lanoit
TCSM fo tnemssessa evitcejbo na snoitadnemmocer -  lacinilc enituor ni ycarucca AC
     .lativ si ecitcarp  
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 dnaltocS ni latipsoh lareneg tcirtsid a ni yduts evitarapmoc ,evitcepsorp a tneserp eW
TCSM fo ycarucca eht gninimreted - I ot nosirapmoc ni AC - AC  fo noitceted eht rof 
  .DAC tnacifingis  
 
DOHTEM  
 
noitalupop ydutS  
 
 erew slatipsoh wogsalG owt morf stneitap 001 ,8002 yaM dna 7002 yraunaJ neewteB
 smotpmys fo sisab eht no aimeahcsi caidrac detcepsus erew airetirc noisulcnI  .detiurcer
non dna - ts evisavni I evitcele rof larrefer tneuqesbus htiw gnitset sser -  eht enimreted ot AC
 suoiverp ro noitcrafni laidracoym suoiverp htiw stneitaP  .DAC fo ecnesba ro ecneserp
I no DAC -  ,smotpmys elbatsnu htiw stneitaP  .dedulcxe erew AC  enidoi detnemucod
 ,ygrella tsartnoc  mures sa denifed( noitcnufsyd laner tnacifingis ,msidioryhtrepyh
051 > eninitaerc P 021 > ro l/lom P ycnangerp elbissop dna )tneitap citebaid a ni l/lom  erew 
.ksir tneitap esiminim ot dedulcxe  lacinhcet detapicitna no desab airetirc noisulcxE  
tiw seitluciffid TCSM eht h -  noitallirbif lairta erew locotorp AC  tneuqerf ro  ytivitca cipotce
.dloh htaerb dnoces 21 a tuo yrrac ot ytilibani dna  eht yb devorppa saw locotorp yduts ehT  
.tnesnoc demrofni nettirw evag stneitap lla dna eettimmoC scihtE hcraeseR wogsalG htroN  
 
noitaraperp tneitaP  
non dna snoitagitsevni enituor ,snoitacidem ,DAC rof srotcaf ksir ,smotpmyS -  evisavni
ateb laro htiw tnemtaerT .dedrocer erew stluser tset sserts - etar ro srekcolb -  muiclac gnitimil
 rof gnimia detartit dna decnemmoc saw srekcolb lennahc  rep staeb 56 < etar traeh gnitser a
P  ]7[.)mpb( etunim er - erocS lacinilC ekuD eht gnisu dessessa saw ytilibaborp tset   ]8[.
stneitaP  erew l :spuorg owt ni desirogetac wo - etaidemretni  erp - 0 erocS( ytilibaborp tset -
h dna )%47 erp hgi -  erocS( ytilibaborp tset ≥ 7 %5 .)   
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TCSM - locotorp AC  
TCSM -  demrofrep saw AC lihP eht no SM ecnaillirB spi htiw rennacs TC  suoenatlumis 04 
noitamilloc mm526.0 dna swor rotceted tnaG  . a htiw sm004 saw emit noitator yr flah -
rp noitisiuqca rotces itlum dna locoto - timrep noitcurtsnocer rotces  na gnit  laropmet evitceffe
ser 002 dna 05 neewteb fo noitulo sm   .etar traeh tneitap no gnidneped saw egatlov ebuT  
 ro Vk021  dna thgiew tneitap no gnidneped Vk041  mumixam  saw tnerruc ebut evitceffe
006 Am .ecils/ GCE evitcepsorP  - taludom tnerruc ebut tnedneped noi  ot deyolpme saw 
.erusopxe noitaidar esiminim   
 morf ,dennacs eb ot aera eht denifed egami TC laixa elgnis A  aehcart eht fo noitacrufib eht
mgarhpaid eht ot A  .  noiger  tseretni fo  dekram saw atroa gnidnecsed eht fo nigiro eht ta  ot
 esu tneuqesbus timrep  fo oc detamotua  aidem tsartnoc detanidoI  .gnikcart sulob tsartn
1 stneitap ni ]ynamreG ,nilreB ,GA gnirehcS[ 053 euqapinmO( -  004 noremoI dna 71
 larehpirep lamixorp a ni alunnac erob ediw a aiv detcejni saw )retfaereht ]ylatI ,occarB[
C  .niev tsartno  emulov  noitcejni fo etar dna rav  lm 021 ot 09 morf thgiew tneitap htiw dei
lm 9.6 ot 3.5 dna dnoces/ ylevitcepser   . T  noitcejni tsartnoc eh  yb dewollof yletaidemmi saw
a 05  lm resahc“ enilas sulob ”  ta lm 5 fo etar a   .dnoces/  yllacitamotua saw gninnacS
nehw dereggirt  aidem tsartnoc erp eht ni - atroa gnidnecsed eht fo aera denifed  a dehcaer 
fsnuoH 061 fo ytisned   .stinu dlei htaerb detamotua elgnis A -  dna nevig saw dnammoc dloh
ecnemmoc noitisiuqca nacs lacileh  retfaereht sdnoces 3 d  detaler yrotaripser esiminim ot
autculf  no gnidneped sdnoces 51 dna 01 neewteb saw emit nacs llarevO  .etar traeh ni noit
   .ezis caidrac  
 
noitcurtsnocer egamI  
detcurtsnocer saw ataD rehtie gnisu  onom a - itlum ro -  no gnidneped mhtirogla latnemges
A  .etar traeh tneitap ov caorppa noitisiuqca emul  ,deyolpme saw 2.0 fo hctip a htiw h
gnitcurtsnocer segami laixa  gnisu mm9.0 fo ssenkciht ecils htiw  eussit tfos muidem a
noitcurtsnocer  ta segami fo noitcurtsnocer dettimrep gnitag GCE evitcepsorteR  .lenrek 
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 ,%54  eht fo %08 dna %57 ,%06 ,%05 ot lavretni RR noitaulave wolla  yranoroc eht fo 
 .noitom lessev tsael htiw esahp caidrac eht ta seiretra  derrefsnart saw atad detcurtsnoceR 
 detacided a ot  spilihP( noitatskrow sisylana egami enilffo ecapskroW ecnaillirB dednetxE .)  
 
TCSM - AC sisylana  
TCSM - etroper erew sAC 51 eht ot gnidrocca d -  traeH naciremA eht fo ledom tnemges
noitcuder retemaid lanimul a htiw tnemges A  ]9[.)AHA( noitaicossA  t %05  deifissalc saw 
  .sisonets tnacifingis a sa TCSM - sAC  decneirepxe ,tnednepedni 2 yb detroper erew 
d dna stsigoloidar tnatlusnoc ni seicnapercsi eno yb deredisnoc sesonets gnivlov  ,tsigoloidar 
 eb ot ,rehto eht ton tub t tsigoloidrac tnatlusnoc tnednepedni na yb devloser erew %05  
TCSM ni decneirepxe -   .AC TCSM s’rehto hcae ot dednilb erew sretroper llA -  stroper AC
I eht ot dna - troper AC  .s  
 sesonetS  .deifitnedi saw noitcurtsnocer egatnecrep lavretni RR lamitpo eht lessev hcae roF
nalp lanogohtro tnednepedni 2 tsael ta ni deifitnedi  lanimul fo egatnecrep rieht dah se
noitcuder imes a no dessessa - ( sisab evitatitnauq ni %01 ni %001 ot 0 morf  stnemerc  ro
 na no yrteminalp fo esu yb deniatrecsa saw sisonets fo egatnecrep ehT  .)”elbaulavenu“
eht fo esruoc eht ot ralucidneprep sixa silausiV  .tnemges  neewteb deirav seuqinhcet noita
itlum devruc dna thgiarts dedulcni dna stnemges - snoitamrofer ranalp  ytisnetni mumixam ,
 lessev s’tnemges hcae fo noitacificlac fo eerged ehT  .gniredner emulov dna snoitcejorp
yvaeh sa ylevitcejbus dessessa saw llaw  gnidnetxe snoisel ytisned hgih gnitacidni( 
gninedrah maeb ni gnitluser ,llaw lessev eht gnola yllanidutignol  emulov laitrap dna 
,)tcafetra etaredom  lessev eht ni snoisel ytisned hgih cirtnecce detalosi ,llams gnitacidni( 
,)llaw o  r .enon   ]01[  
 
I-  AC p locotor  
I- TCSM retfa syad 6 fo muminim a tuo deirrac erew sAC - l ot AC  rehtruf a fo ksir eht timi
 daol tsartnoc  dna skeew 4 fo mumixam a TCSM gniwollof - I  .AC -  demrofrep saw AC
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snart eht aiv hcaorppa snikduJ eht gniylppa - snart ro laidar - gniriuqca dna etuor laromef  
dradnats .snoitcejorp  
 
I- sisylana AC  
I- AC 51 eht ot gnidrocca detroper erew s - tiw ]9[AHA eht fo ledom tnemges  lanimul h
 snoitcuder retemaid t %05 saw ACI hcaE  .tnacifingis deredisnoc  4 fo 2 yb detroper 
ecneirepxe stsigoloidrac tnatlusnoc tnednepedni d ni nitroper dna gnimrofrep  g I- AC lA  .  l
I s’rehto hcae ot dednilb erew sretroper - TCSM eht ot dna stroper AC - oper AC .str    ehT
dessessa saw tnemges yretra yranoroc desaesid hcae ni sisonets fo eerged imes -
 ylevitatitnauq .senalp lanogohtro 2 ni   noc seicnapercsiD  yb deredisnoc sesonets gninrec
eno  eb ot ,rehto eht ton tub ,tnatlusnoc t sihT  .susnesnoc yb devloser erew %05  dohtem 
.ecitcarp lacinilc tnerruc tneserper tseb ot deredisnoc saw  
 
sisylana lacitsitatS  
demrofrep saw sisylana lacitsitatS  scitsitats evitpircsed dradnatS  .1.9.2 noisrev R gnisu 
yticificeps ,ytivitisneS  .desu erew erp )VPN( evitagen dna )VPP( evitisop ,  seulav evitcid
TCSM rof detaluclac erew - I ot nosirapmoc ni AC -  sisonets fo noitceted eht rof AC  %05 ≥
rep a no - rep ,tneitap - rep dna yretra - htiw sisab tnemges %59  )IC( slavretni ecnedifnoc 
.noisserpxe laimonib morf detaluclac pmoc erew selbairav lacirogetaC   neewteb dera
 spuorg neewteb derapmoc erew selbairav suounitnoc dna stset rehsiF tcaxe gnisu spuorg
t gnisu -  .etairporppa sa stset noxocliW ro stset retnI -  erew atad tnemeerga revresbo
scitsitats appak s’nehoC sa desserpxe vretni ecnedifnoc partstoob htiw )κ(  0001( sla
)setacilper   .  
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STLUSER  
 
 tneitaP c scitsiretcarah  
 a shtnom 71 revO stneitap 001 fo latot elamef 54 ,elam 55(  )7.01( 0.85 ega )DS( naem ,
sraey TCSM htob tnewrednu ) - I dna AC - AC noitacilpmoc tuohtiw  ni dedulcni erew lla dna 
.sisylana   rahc tneitaP irammus era scitsiretca T ni des .1 elba  
1 elbaT  
 enilesaB )001=n( scitsiretcarahC tneitaP  
  % ro )DS( naeM  
C tneitaP scitsiretcarah   
elaM  %55  
 egA naeM - sraey  )7.01( 0.85  
noisnetrepyH * %45  
aimealoretselohcrepyH * %78  
c( rekomS )suoiverp ro tnerru  %75  
maF DAC yrotsiH yli * %04  
sutilleM setebaiD  %11  
IMB naeM k m/g 2 )2.5( 6.82  
 IMB k 03 ≥ m/g 2 %53  
k 03 < IMB m/g 2 %56  
ateB - rekcolB  %66  
etaR - rekcolB lennahC muiclaC gnitimiL  %42  
 dna noitatneserP I snoitagitsevn   
niaP tsehC  %49  
anignA lacipyT  %65  
otpmyS naideM  noitaruD m - )RQI( shtnom  0.2( 0.5 - )0.31  
erP woL - ytilibaborP tseT † %91  
erP etaidemretnI - ytilibaborP tseT † %04  
erP hgiH - ytilibaborP tseT † %14  
tseT ecnareloT esicrexE suoiverP  %29  
gnigamI noisufreP laidracoyM suoiverP  %92  
TCSM - C AC scitsiretcarah   
naeM TCSM gnirud etaR traeH -  AC - mpb  )0.9( 8.86  
 esoD noitaidaR naeM - vSm  )0.3( 6.51  
TCSM no noitacificlaC yranoroC etaredoM - AC  %22  
TCSM no noitacificlaC yranoroC yvaeH - AC  %53  
I- scitsiretcarahC AC   
 oN S cifingi  esaesiD yretrA yranoroC tna  sisonets oN( )%05 ≥ ‡ 9.26 % 
 sisonets htiw lessev 1( esaesiD lesseV elgniS )%05 ≥ ‡ %3.11  
 sesonets htiw slessev 2( esaesiD lesseV owT )%05 ≥ ‡ %3.11  
 sesonets htiw slessev 3( esaesiD lesseV elpirT )%05 ≥ ‡ %4.41  
imaf dna aimealoretselohcrepyh ,noisnetrepyH *  denifed erew DAC fo yrotsih yl
5002 senilediuG ’seiteicoS hsitirB tnioJ eht yb ylevitcepser ]11[  PB sa t  tnerruc ro( 09/041 
 ro anigna dna )ypareht nitats tnerruc ro( l/lomm5 > loretselohc ,)ypareht evisnetrepyhitna
a evitaler elam a ni noitcrafni laidracoym  56 < ega evitaler elamef a ro sraey 55 < eg
sraey  
erP † -  ytilibaborP tset erocS lacinilC ekuD eht yb denimreted ]8[  
I no desaB‡ - ni sa stneitap 79 fo AC fo hcae  elbaulavenu deredisnoc saw lessev 1 stneitap 3 
I no - AC  
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TCSM fo ycaruccA - AC  
rew 99 ,stneitap 001 fO rep a ni dedulcni e -  sa dedulcxe saw tneitap enO  .sisylana tneitap
I rieht - TCSM ehT  .elbaulave ylluf ton saw AC -  ton deredisnoc erew stneitap 23 fo sAC
 oT .yretra rojam a fo tnemges elbaulavenu eno tsael ta gnieb ereht ot eud elbaulave ylluf
inilc a timrep rep tnaveler yllac -  evah ot deredisnoc lla erew stneitap eseht sisylana tneitap
.sevitisop eslaf 42 dna sevitisop eurt 8 gnitareneg yltneuqesbus ,DAC tnacifingis    83 fO
I no deifitnedi stneitap -  sisonets 1 tsael ta gnivah sa AC TCSM ,%05 ≥ -  yltcerroc AC
TCSM erehw stneitap 3 eht nI  .)%29( stneitap 53 deifitnedi -  DAC tceted ot deliaf AC
I no desongaid - l hcnarb ralucirtnev tfel %08 na ,noisel xelfmucric latsid %07 a ,AC  a ,noise
 eht ni noisel yretra yranoroc thgir lamixorp %06 a dna noisel lessev lanigram esutbo %07
 tnacifingis on htiw stneitap 16 fO  .dessim erew noitacificlac lairetra etaredom fo ecneserp
I no DAC - TCSM yb deifitnedi yltcerroc erew 92 ,AC - ocni erew 8 ,AC  ot deredisnoc yltcerr
 sisonets a evah TCSM eht stneitap 42 ni dna %05 ≥ -   .elbaulave ylluf ton saw AC  2 elbaT
 %59 dna sretemarap ycarucca eht setartsnomed sIC TCSM rof -  fo noitceted eht rof AC
gis ot nosirapmoc ni DAC tnacifin I - AC rep ni - rep ,tneitap -  yretra rep dna -  tnemges
 .sesylana   
2 elbaT   
TCSM fo ycaruccA -  AC derapmoc I ot -  eht rof AC d  DAC fo noitcete 05 ≥ % 
 sisonetS TCSM %05 ≥  sisylanA  
rebmuN  
)dedulcxE(  
 ACI
sisonetS  
%05 ≥  oN  seY  EU  
 ytivitisneS
]IC %59[  
 yticificepS
]IC %59[  
VPN  
]IC %59[  
VPP  
]IC %59[  
oN  92  8 42  
seY  3 72  8 reP - * tneitaP  
99  
)1(  
EU  1 0 0 
1.29  
]3.79 ,2.97[  
5.74  
]8.95 ,5.53[  
6.09  
]8.69 ,8.57[  
2.25  
]7.36 ,5.04[  
oN  932  71  65  
seY  42  63  52  reP - * yretrA  
793  
)3(  
EU  2 0 1 
8.17  
]2.08 ,4.16[  
6.67  
]0.18 ,6.17[  
9.09  
]8.39 ,8.68[  
5.54  
]0.45 ,3.73[  
oN  338  92  044  
seY  85  33  05  
reP - †tnemgeS  359  
)094(  
EU  8 2 74  
3.63  
]5.64 ,1.72[  
6.69  
]6.79 ,2.59[  
5.39  
]9.49 ,7.19[  
2.35  
]1.56 ,0.14[  
 
rep eht nI * - rep dna tneitap - etra rojam fo stnemges elbaulavenu ,sesylana yretra  erew sehcnarb lair
 sesonets evah ot deredisnoc  dedulcxe ehT  .sesylana eht fo ecnaveler lacinilc erusne ot redro ni %05 ≥
I yb elbaulave ylluf ton deredisnoc esoht erew seiretra dedulcxe 3 eht dna tneitap - AC  
rep eht nI † - baulavenu stnemges sisylana tnemges TCSM yb el - dedulcxe erew AC  
 EU -  IC ,elbaulavenu - lavretni ecnedifnoc  
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TCSM no xedni ssam ydob dna noitacificlac lairetra ,etar traeh fo tceffE -  AC
ycarucca  
 
etaR - ateb %66( stneitap fo %09 ot debircserp saw noitacidem gnitimil -  %42 ,srekcolb
ennahc muiclac  l TCSM gnirud etar traeh naeM  .)srekcolb -   .mpb )0.9( 8.86 saw AC
TCSM gnirud etar traeh egarevA -  dna stneitap 45 ni mpb 07 < saw AC  64 ni mpb 07 ≥
TCSM fo rebmun naem ehT  .stneitap -  ni )1.3( 3.01 saw tneitap rep stnemges elbaulave AC
8 dna puorg mpb 07 < eht  eht ni )6.3( 8.  eht ylgnidnopserroC  .)910.0 = p( puorg mpb 07 ≥
TCSM fo egatnecrep -  eht ni %0.73 dna  %3.82 saw elbaulave ylluf ton llarevo demeed sAC
 dna mpb 07 < TCSM fo sretemarap ycarucca ehT  .ylevitcepser spuorg mpb 07 ≥ -  ni AC
tar traeh tnereffid eht  dna yticificeps tub VPN dna ytivitisnes ralimis detartsnomed spuorg e
   .)3 elbaT( setar traeh rewol htiw stneitap ni rehgih erew VPP  
 
 yvaeh dah stneitap 53 dna noitacificlac etaredom dah stneitap 22 ,stneitap 001 fO
TCSM no noitacificlac - itacificlaC  .AC  naht selam ni nommoc erom yltnacifingis saw no
naem ehT   .)100.0 < p( ega gnisaercni htiw dna ,)100.0 < p ,%6.53 susrev %5.47( selamef  
fo rebmun TCSM -  lairetra etaredom ylno ro on htiw tneitap rep stnemges elbaulave AC
ht elihw )1.3( 0.01 saw noitacificlac  ecneserp eht ni stnemges elbaulave fo rebmun naem e
  .tnacifingis yllacitsitats ton saw ecnereffid sihT  .)9.3( 9.8 saw noitacificlac yvaeh fo
 VPP desaercni dna %0.57 ot %0.001 morf VPN derewol noitacificlac lairetra ,revewoH
.)3 elbaT( %6.57 ot %5.4 morf  
 
m/gk )2.5( 6.82 saw )IMB( xedni ssam ydob naeM 2  neewteb ecnereffid tnacifingis on htiw 
ytneveS  .selamef dna selam -  IMB a dah stneitap fo tnec rep evif m/gk 52 ≥ 2  a dah %53 dna 
 IMB m/gk 03 ≥ 2  52 < ,spuorg IMB 4 eht ni stnemges elbaulavenu fo egatnecrep ehT  .
m/gk 2  , m/gk 52 ≥ 2 m/gk 03 < ,  2  dna m/gk 03 ≥ 2   .ylevitcepser %73 dna %53 ,%23 ,%03 saw
 ton did dna tnacifingis yllacitsitats ,revewoh ,ton saw ecnereffid deviecrep sihT
 tnacifingis on saw erehT  .spuorg eht ssorca sretemarap ycarucca tceffa yltnacifingis
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c lairetra fo ecnesba ro ecneserp ni ecnereffid  gnirud etar traeh naem ni ro noitacificla
TCSM - .spuorg IMB eht neewteb AC  
 
erp fo tceffE - TCSM no ytilibaborp tset - AC   
ytfiF - wol a dah stneitap fo tnec rep enin - erp etaidemretni -  hgih a %14 dna ytilibaborp tset
erp - rom yltnacifingiS  .DAC fo ytilibaborp tset erp hgih a dah selamef naht selam e -  tset
 ni secnereffid tnacifingis on erew erehT  .)100.0 < p ,ylevitcepser 2 dna 93( ytilibaborp
erp eht neewteb etar traeh naem ro IMB -  noitacificlac lairetra tub spuorg ytilibaborp tset
 eht ni yltneuqerf erom tneserp saw erp hgih -  < p ,%6.53 sv %8.78( puorg ytilibaborp tset
erp hgih eht ni DAC tnacifingis fo ecnelaverp ehT  .)100.0 -  eht dna puorg ytilibaborp tset
wol - erp etaidemretni -   .ylevitcepser %8.31 dna %2.37 saw puorg ytilibaborp tset
a ytivitisnes eht ,ylgnidnopserroC TCSM fo VPP dn - erp hgih eht ni rehgih erew AC -  tset
  .)3 elbaT( rewol erew VPN dna yticificeps elihw puorg ytilibaborp  
 
tnemeergA revresboretnI  
 κ tnemeerga revresboretnI I neewteb - TCSM dna sretroper AC -  eht ni sretroper AC
fo noitceted 0 saw DAC tnacifingis 85.0 IC %59[ 47. - 83.0[ 16.0 dna ]78.0 -  ]58.0
 sesonets rof ylevitcepser 06.0[ 48.0 dna %05 ≥ -  54.0[ 38.0 dna ]98.0 -  rof ylevitcepser ]00.1 
 sesonets .dedulcxe erew stnemges elbaulavenu tnemeerga fo sisylana siht roF  .%07 ≥  
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3 elbaT  
  
 ycaruccA TCSM fo - I ot nosirapmoC ni AC -  DAC fo noitceteD eht rof AC  %05 ≥ - 
 sesylanA puorgbuS  
 
buS - puorG   %59[ % nS
]IC  
 %59[ %pS
]IC  
 %59[ %VPN
]IC  
 %59[ %VPP
]IC  
selaM  5.39  
97[ 3. 89 , 2. ] 
05 0.   
13[ 6.86 ,4. ] 
7.58   
06[ 1. 69 , 0. ] 
7.07  
5.55[ 28 , 4. ] 
selameF  7.58  
7.84[ 99 , 3. ] 
9.54   
13[ 6.16 ,0. ] 
49 4.   
47[ 7.99 ,2. ] 
32 1.  
11[ 0. 24 , 1. ] 
 etaR traeH  07 ≥
mpb  
29 3.  
6[ 6.99 ,7.6 ] 
93 4.  
7.42[ 65 , 3. ] 
9.29  
6.99 ,5.86[ ] 
5.73  
7.45 ,9.22[ ] 
 07 < etaR traeH
mpb  
29 0.  
57[ 0. 9 , .7 ]8  
75 1.  
93[ 5.37 ,1. ] 
8 .8 9 
76[ 9.69 ,2. ] 
7.56  
94[ 2. 97 , 2. ] 
oN noitacificlaC  001 0.  
5[ 1. 001 , 0. ] 
8.84  
43[ 5.36 ,3. ] 
001 0.  
9.38[ 001 , 0. ] 
.4 5 
0[ 8.12 ,2. ] 
 yvaeH/etaredoM
noitacificlaC  
9.19  
7.87[ 79 , 2. ] 
54 0.  
8.56 ,8.52[ ] 
57 0.  
8.64[ 19 , 1. ] 
7 .5 6 
16[ 8.58 ,3. ] 
 IMB k 52 ≥ m/g 2 29 3.  
9.79 ,9.57[ ] 
8.54  
7.95 ,6.23[ ] 
7.19  
[ 47 7.79 ,2. ] 
84 0.  
5.16 ,8.43[ ] 
k 52 < IMB m/g 2 7.19  
6.99 ,6.46[ ] 
8.35  
92[ 8.67 ,1. ] 
5.78  
9.25[ 99 , 4. ] 
7.46  
14[ 7.28 ,3. ] 
 etaidemretnI/woL
*PTP  
57 0.  
9.29 ,9.04[ ] 
25 0.  
5.83[ 56 , 2. ] 
9.29  
77[ 4. 89 , 0. ] 
02 0.  
5.9[ 73 , 3. ] 
*PTP hgiH  9 .6 7 
38[ 8.99 ,3. ] 
72 3.  
9[ 6.65 ,7. ] 
57 0.  
03[ 7.89 ,1. ] 
87 4.  
6.88 ,8.26[ ] 
 
 PTP* - erP - erocS lacinilC ekuD yb ytilibaborP tseT  ]8[  
 nS -  pS ,ytivitisneS - icepS yticif  
 
 
NOISSUCSID  
 
TCSM gnirapmoc yduts KU tsrif eht si sihT - I ot AC -   .latipsoh lareneg tcirtsid a ni AC
 suoiverp 2 ylnO seiduts )naivanidnacS htob( 04 detroper evah - 46 - TCSM ecilS -  AC
rep eht nI  ]31,21[.gnittes latipsoh tcirtsid a ni ylticilpxe ycarucca -  ,sisylana tneitap
04 rof VPN dna VPP ,yticificeps ,ytivitisnes - TCSM ecilS -  dna %25 ,%84 ,%29 erew AC
slihW .ylevitcepser %19 atem dehsilbup yltnecer a htiw ecnairav ta era stluser ruo t -
46 fo sisylana - TCSM ecilS -  erew VPN dna VPP ,yticificeps ,ytivitisnes erehw ycarucca AC
 ,NACSTAC fo esoht ot elbarapmoc era yeht ]4[,ylevitcepser %001 dna %39 ,%98 ,%99
itlum tsrif eht - duts ertnec TCSM fo y -  yduts naigewroN suoiverp a ot dna ]41[,ycarucca AC
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61 fo - TCSM ecilS -  VPP dna yticificeps erehw ]51[gnittes latipsoh ytinummoc a ni AC
  .) %75 dna %92 dna ;%05 dna %45 ylevitcepser( wol osla erew  
TCSM -  latipsoh lareneg tcirtsid siht ni ycarucca AC  hgih a yb desimorpmoc saw yduts
51 AHA eht no desaB  .stnemges elbaulavenu fo rebmun -  lla fo %43 ,ledom tnemges
TCSM yb elbaulavenu demeed erew stnemges yretra yranoroc -  ot tsartnoc ni si sihT  .AC
si stnemges elbaulavenu fo rebmun eht erehw seiduts suoiverp  naht ssel yllacipyt 
 htiw gnilaed rof ygetarts ruo yb derewol erew yduts siht ni VPP dna yticificepS  ]4,3[.%01
rep eht nI  .stnemges elbaulavenu esoht - TCSM lla sisylana tneitap -  ylluf ton erew taht sAC
DAC tnacifingis rof evitisop deredisnoc erew elbaulave  eht desaercni tceffe ni hcihw 
 sa ,revewoh ,tnaveler yllacinilc ygetarts siht redisnoc eW  .snacs evitisop eslaf fo rebmun
TCSM elbaulavenu na htiw tneitap a ecitcarp ni - I ot deecorp dluow AC -  sihT  .AC
 fo srohtua lla yb detpoda ton saw hcaorppa lacitylana  ynam htiw seiduts suoiverp
rep eht ni stnemges elbaulavenu gnitnuocsid - .sisylana tneitap  
 
buS - TCSM gnirud lortnoc etar traeh lamitpo -  hgih eht ot detubirtnoc yldetbuodnu AC
ts ruo ni stneitap fo %09 etipseD  .yduts siht ni stnemges elbaulavenu fo egatnecrep  ydu
 driht a ylno dna mpb 07 < setar traeh dah flah revo tsuj ,noitacidem gnillortnoc etar gnikat
TCSM decneulfni ylraelc sihT  .mpb 56 < setar traeh dah -  htiw ytilauq egami AC
iton a dna puorg etar traeh rehgih eht ni stnemges elbaulavenu erom yltnacifingis  elbaec
itlum a desilitu eW  .VPP dna yticificeps ni noitaroireted -  mhtirogla noitcurtsnocer tnemges
 seiduts suoiverp elihW  .tcafetra noitom emocrevo ot tpmetta na ni setar traeh rehgih ta
to ]71,61[,ygetarts siht htiw ytilauq egami retteb detartsnomed evah  detacidni evah sreh
 htiw noitisop yretra yranoroc ni snoitairav ot eud euqinhcet eht htiw seitluciffid
 ycarucca devorpmi demrifnoc sah krow tneceR  ]91,81[.snoitcartnoc caidrac evitucesnoc
TCSM fo - colb ateb suonevartni yb deveihca setar traeh rewol htiw AC  yam sihT  ]02[.edak
.yduts ruo ni ycarucca devorpmi evah  
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 eht fo scitsiretcarahc yb detceffa ylesrevda neeb evah osla yam ytilibaulave tnemgeS
 htiw esebo erew stneitap fo driht eno naht eroM  .deiduts noitalupop tneitap  IMB  03 ≥
m/gk 2 a dah flah revo elihw TCSM no noitacificlac lairetr -  setalerroc IMB gnisaercnI  .AC
 egami no tcapmi tnednepedni dna tnacifingis a sah dna ]12[esion egami gnisaercni htiw
 dna stceffe emulov laitrap ot eud ytilauq egami sedarged noitacificlac lairetrA  ]22[.ytilauq
stcafetra moolb TCSM fo seiduts ,yltneuqesnoC  .)1 erugiF( ]32,02[ -  ycarucca AC
 eht ,yduts ruo nI  ]42,41[.serocs muiclac notstagA hgih htiw stneitap edulcxe ylnommoc
 IMB detavele fo txetnoc eht ni stnemges elbaulave fo rebmun eht ni snoitcuder deton llams
clac lairetra ro  fo gnitroper tcerrocni ,revewoH  .tnacifingis yllacitsitats ton erew noitacifi
.ycarucca decneulfni ylesrevda evah yam tcafetra ot eud stnemges ”elbaulave“  
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erp hgih eht ni VPN ,ylesrevnoC  .rewol saw DAC fo ecnelaverp -  puorg ytilibaborp tset
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 siht detelpmoc rehto eht dna yduts eht gnicnemmoc ot roirp ecnetepmoc 2 level deveihca
s eht gnirud  2 eht neewteb seicnapercsid gnivloser ni devlovni tsigoloidrac ehT  .ydut
  .sretroper 3 eht fo decneirepxe tsom eht dna tnetepmoc 2 level saw stroper ’stsigoloidar
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.ecnaveler  
          
NOISULCNOC  
 
 sihT  eulav evitciderp evitagen hgih eht setartsnomed yduts 04 fo - TCSM ecilS -  rof AC
irtsid a ni demrofrep nehw DAC tnacifingis tuo gnilur  stneitap hsittocS ni gnittes latipsoh tc
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